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ENIN
A utum n with its whistling winds 
and frosty mornings will soon ad­
monish us that the new season is 
nigh. T he
F A L L  C L O T H IN G
question is now  an all important m atter for considera­
tion and we take great pleasure in cordially inviting 
every M an, Boy or Parent who will have Clothing to 
buy during the coming season to call on us for the pur­
pose of looking at or examining the N ew  Clothing, 
H ats and Furnishing Goods we are now showing.
Y o u  are invited. E v e r y b o d y  is invited.
B u r p e e ^  f e i p b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
PLAIN TALK ON FANCY FURNITURE.
W e can m ake y o u r hom e look so n ice and  a ttrac tiv e  
you w ill feel n o t on ly  like  e n te r ta in in g  friends, b u t 
w ill feel th a t y o u r  hom e is m ost a t tra c t iv e  to  yourse lf 
an d  fam ily.
Is  it  som eth  in g  n ice  to  l ie  on  ?
I s  it  som e th in !/ n ice  to s te ep  on ?
I s  i t  so m e th in g  n ice  to look  a t  ?
If it is anything in the FU RNITU RE  
LINE, we have i t !
T h in k  how  a t tra c t iv e  y o u r  p a rlo r w ould  look w ith  two 
nice pieces like tho above in it. O ne fea tu re  abo u t o u r store 
is— we have an  im m ense a sso r tm e n t to  se lec t from .
f@ - E v e r y  hom e shou ld  have  a K aufm r.it F am ily  M edi­
c ine  C ab inet. T h e y  are inva luab le . A sk  to  see them .
B u rp e e  F u r n itu re  Co.
W h a t  K in d  
o f  a  H A T  
w i l l  y o u  w e a r  
t h i s  F a l l  
a n d  W i n t e r ?
A ll so r ts  o f  S tif f  a m t S o ft H a ts  a re  sh o w n  f o r  th is  
I 'a tl  a n d  W in ter a n d  no stock  c o n ta in s  a m ore  
c a r te d  a sso r tm e n t th a n  o a rs .
W e are not c o n fin e d  to  any one m a k e r’s Shapes, 
but have g a th e re d  th e  best fro m  a ll. W e  can su it 
th e  ta s te  of a ll.
Come in and see what Shape Looks Best on You ’
O. E. B lz c k in g to n  & S o n
MAIN STREET NEAR PARK
A PPLE TO N
M rs. L. W . H a d le y  of U nion  a n d  M rs. 
E d w a rd  M ath ew s an d  d a u g h te r  of 
N o r th  S e a r s p o r t  w ere g u e s ts  S u n d a y  
o f G. H . P a g e  a n d  M rs. C. E . R ip ley .
O. W . C u r r ie r  Is v is it in g  h ls  b ro th e r  
In H a r t la n d , Miss.
C a rr ie  O u sh e e  left F r id a y  fo r  N o r th  
W e st H a rb o r , w h ere  she  will tea ch  the 
fa ll te rm  of school.
A lm ond G u sh e e  o f L inco lnv ille  Is v is ­
i t in g  h ls g ra n d  p a re n ts , M r. a n d  M rs.
S. J . G ushee.
M r. an d  M rs. C. E. R ip ley  a n d  G. H. 
P a g e  re tu rn e d  T h u rs d a y  from  a  five 
d a y s  tr ip  to  R luehill, O rla n d  a n d  C a s­
tine.
A lonzo H a w k e s  an d  s is te r , M1s. A d­
d le  H a n le y , le f t fo r th e ir  ho m es In B os­
ton  S a tu rd a y . M rs. C h a r lo tte  H a w k e s  
w ill h o ard  w ith  M rs. L u c iu s  T a y lo r  the 
co m in g  fa ll a n d  -w inter.
H a r ry  H a w k e s  a r r iv e d  F r id a y  from  
B oston  a n d  will be the  g u e s t  o f M iss 
G ra c e  S h e rm a n .
T h e b all g a m e  S a tu rd a y  b e tw e en  th e  
U nion  bo y s u nd  A p p le to n s re su lte d  In 
a  sco re  o f 26 to  7 In fa v o r of the A p ­
ple tons.
'E d w a r d  D y e r h a s  m oved In to  th e  
A rno ld  house , re c e n tly  p u rc h a se d  by  S. 
J . G ushee.
A L A R G E  O R D E R .
P ro b a b ly  th e  la rg e s t  q rd e r  e v e r  g iven  
fo r p a in t In th e  s ta te  of N o r th  C a ro lin a  
w a s  receiv ed  by th e  Odell H a rd w a re  
Co., o f  G reen sb o ro , N. C., from  W . A. 
Irw in , E sq ., o f D u rh am .
T h e  o rd e r  w a s  fo r 5,000 g a llo n s  o f  D e­
voe le a d -a n d -z ln c  p a in t, to  lx* used  on 
th e  la rg e  I rw in  M ills a n d  th e ir  c o t­
ta g e s  now  b e in g  b u ilt In H a r tn e t t  
C o u n ty .
M any  o f th e  le a d in g  p o in t m a n u fa c ­
tu re r s  a re  e a g e r  to  s e c u re  th i s  o rd e r, 
a n d  it s p e a k s  vo lum es th a t  th e  p re fe r ­
en c e  w as g iv en  to D evoe le a d -a n d -z ln c , 
w h ich  is u n d o u b te d ly  th e  fo rem o st 
jrtilnt in th is  c lu n try  today .
—G reen sb o ro  (N . C .) R ecord .
LIN CO LN V ILLE C EN TER .
I. V. M iller o f  B e lfa st Is v is it in g  a t  
J o s ia h  M ille r’s fo r a  few days.
A. M. P e n d le to n  o f B oston , w ho h a s  
been  In to w n  fo r sev e ru l w eeks r e tu r n ­
ed F rid a y .
O u r m illin e r , M rs. S. J . M oody, le ft 
M onduy to  se lec t h e r  s to c k  of fa ll an d  
w in te r  m illin ery .
M rs. F ra n k  F le tc h e r  o f R o x b u ry , 
M ass., w ho h a s  been  a t  hom e fo r a  few  
w eeks, r e tu r n e d  M onday.
M iss B essie  B a r t le t t  o f A rlin g to n , 
M ass., w h o  h a s  been  th e  g u es t o f h e r  
g ra n d p a re n ts ,  Mr. a n d  M rs. B u rto n  
R ob in so n  h a s  re tu rn e d .
M ille r R o ss  le ft M onday  to  a t te n d  
co llege a t  W a te rv ille .
D r. J . C. H a m  o f B e lfa s t h a s  re n te d  
ro o m s a t  th e  M aple H o u se  a n d  w ill be 
ab le  to  a t te n d  d u tie s  a f te r  Sept. 28.
C h a rle s  C la rk  a n d  w ife of C am den  
v is ite d  in to w n  S u n d ay .
A moil B row n  le f t  la s t  w eek to  a t ­
ten d  th e  M aine S ta te  C ollege a t  O rono.
S E A R S nO N T .
M r. a n d  M m . F re d  A lden  a n d  P h ilip  
K n ig h t o f  H ead ing . M aas., a r e  the  
g u e s t ,  o f  M r. a n d  M rs. J a m e s  F u lle r.
M iss Is a b e lle  A y res  of M atln lcu a  is In 
tow n , th e  g u e s t  o f M iss F lo ra  B erry .
M iss W in n ie  A ines o f A pp le to n  w as 
in  tow n  S a tu r d a y  a n d  S u n d ay .
H e rb e r t  K n ig h t u nd  C h a rlie  Jo n es
w e n t to  B o s to n  M onday.
M r. a n d  M rs. V. A. S im m ons a r e  in
B oston  th is  week.
The Courier-Gazette.
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NtW BRAFtR HISTORY
The Rockland Gazette was eetAhltailed In 18441. 
In 1874 the Courier w w  entabllstaed, and con­
solidated with the Gazette In 1882. The Free 
established in IBM, and in 1801
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SatMcripttona 99 per year In advenoe; 9?.50 If 
paid at the end of the year; single  copies three
solicited
Entered at the poetoffloe at Rockland for 
oPanlatlnn at second-nlaas postal rates.
VRRKLAND-IIRN.IAMIN, Rpeolal Adrertm- 
lne Agency, 180 Nassau street, N. Y., reproaont- 
tlve for foreign advertising.
♦ The organ-blower works harder with
I hls muscle than the organ-player, and may, perhaps, be exasperated into  
thinking him self a downtrodden mar­
tyr because he lines not receive tho 
same pay for Ilia services —Oliver 
t Wendell Holmes.
D an  P a tc h , the  w o r ld 's  fa m o u s p ac er 
is v a lu ed  a t  $291. I lls  ow ner. M. W. 
S a v a g e  h as  liste d  to  th e  as se s so r  th e  
fa m o u s  an im al w ith  48 o th e r  well bred  
h o rse s  an d  th e  lot w ere  a v e ra g e d  a t  
9261. T h e h oard  of e q u a liz a tio n  s u m ­
m oned S av ag e  to  a p p e a r  an d  show  
hy th e  a n im a l sh o u ld  no t heca u se  w
asse sse d  a t  $25,0
T he a n n u a l co n v e n tio n  o f the S o v er­
eign  G ran d  Lodge of Odd F ellow s w as 
held In B a ltim o re  th is  w eek. T h e  an  
n u al re p o rt o f G ran d  C o m m a n d e r- ln -  
C h le f G oodw in sh o w s th e  o rd e r  to  he 
In a  n o u rish in g  co n d itio n . T h e s u b ­
o rd in a te  lodge m em b ersh ip  a t  th e  end  
of 1902 w as 1,069,906 an d  the E n c a m p ­
m en t m em bersh ip . 154,960. the  to ta l 
m em b ersh ip  o f th e  o rd e r  being  1,329,- 
956.
T h e s te a m e r  Alice M. Jac o b s , C ap t. 
“ Sol.” J a c o b s  one o f th e  m ost su cc ess ­
ful o f th e  N ew  E n g la n d  co a st m a c k e r­
el fleet a r r iv e d  a t  P o rtla n d  M onday 
w ith  42 b a r re ls  o f  m ack ere l, h e r  la s t 
fa re  fo r th e  season . T h e Ja c o b s  has  
ta k e n  th is  season  $43,000 w o rth  
of m ac k ere l, $15,000 m ore th an  
a n y  o th e r  vesse l h as  tak e n , It Is sa id . 
T h e  crew  ex p ect to  receiv e  $850 to  the 
m an.
D ogfish Is one of th e  solid , clean , 
com m on fish th a t  h a s  a lw a y s  been 
supposed  to  he w o rth  n o th in g  fo r fond. 
N ow  P ro f. I. A. F ie ld  of H a rv a rd , w ho 
h a s  been s tu d y in g  th e  food v a lu e  of 
fish, d ec la re s  th a t  th e  dog  flsh s ta n d s  
well In th a t  re spect. M ore th a n  t h i s  
he In sis ts  th a t  the fish Is p a la ta b le  a s  
well a s  n u tr i t io u s . H e re cen tly  serv ed  
th is  fish to  a  c la ss  n t th e  su m m e r In­
s t i tu te  a t  W oods H ole w ith o u t s ay in g  
w h a t It w a s , an d  all p ronounced  It d e ­
licious. i t s  a titra c tlv e n e ss  Is sa id  to  d e ­
pend la rg e ly  on th e  w ay  It Is p re p are d .
C h ic ag o ’s  c e n te n n ia l c e le b ra tio n  lx‘- 
g ln s  S a tu rd a y  an d  la s t s  u n til tho fo l­
low ing  T h u rsd a y  n ig h t, re p o rte d  today  
th a t  the p re lim in a ry  d e ta ils  w ere com ­
plete. S a tu rd a y  n ig h t th e  ce n ten n ia l 
m a n a g e rs  will g ive a  re p ro d u c tio n  of 
th e  b u rn in g  of the  c ity  In 1871 In a 
u n iq u e  d isp la y  of red  lire. O ne h u n ­
d red  to n s  of the In flam m ab le  m a te r ia l 
will h u m  on th e  roofs o f  severu l sco res  
o f th e  ta l le s t  b u ild in g s in th e  d o w n ­
tow n  d is tr ic ts  an d  fo r  th i r ty  m in u te s  
th e  c ity  will seem  to  be s tru g g lin g  w ith  
a  d is a s te r  s im ila r  to  th a t  w hich r e s u lt ­
ed in a lm o s t d e s tru c tio n  32 y e a rs  ago.
T h e  proposal fo r th e  c o n s tru c tio n  an d  
erec tio n  o f th e  m o n u m en t a t  th e  A n ­
derso n  N a tio n a l C em etery , G eorgia, 111 
m em o ry  o f th e  .Maine so ld ie rs  who 
w ere  Im prisoned  th e re , d u r in g  th e  C ivil 
w a r, h av e  not been received , ns y eh  a l ­
th o u g h  th e  d a te  w as se t a t  S ep tem b er 
15, s a y s  a  P o r tla n d  ex ch an g e . T lie 
com m ission  In c h a rg e  h as  hud som e 
co m m u n ica tio n  w ith  se v e ra l Arms und 
And th a t  th e  l in n s  need m ore tim e to  
p re p a re  th e ir  e s tim a te . T h e  tim e fo r 
re c e iv in g  bids lias been ex te n d ed  to  
O c to b e r 1. a s  th e  com m ission  Is n n x to u s 
to  get th e  best W rin* a n d  th e  best 
w o rk  possible.
T h e  en re e r o f  N a th a n  II. M oore of 
B in g h am , th e  o ld est h u n te r  In th e  s ta te  
o f M aine, Is of p a r t ic u la r  In te re s t Ju st 
ho w . M r. B in g h a m  h a s  ro v ed  th e  wlhl- 
wood fo r m ore th a n  se v e n ty  y ea rs  an d  
h u s  killed  274 moose, o v er 200 ca rib o u , 
o v er 100 b eu rs  Anil sm a lle r  gam e w ith ­
o u t n u m b er, an d  In a ll th a t  tim e he h a s  
n ev e r sh o t a h u m a n  b eing  hy m is ta k e  
fo r  a  d ee r o r  o th e r  wild un linul. T h is  
re su lt  he h a s  reu ch ed  hy la y in g  dow n 
a  sim ple  ru le  und  liv in g  up to  It. " N e v ­
e r  sh o o t u n til you know  w h a t you  arc- 
sh o o tin g  a t ."  If  ty ro s  fn th e  woods 
sh o u ld  a d o p t th is  ru le  th ey  would 
d o u b tless  sav e  a m u u ltlo n  an d  m ig h t in 
n o t u few cases  s a v e  them selv es  life ­
lo n g  re g re t. By s t ic k in g  to  th is  p lan  
i l r .  M oore say s  he h u s  lo st g am e  so m e ­
tim es, b u t he hus n ev e r re g re tte d  It 
s in ce  once hy  being  on th e  p o in t of 
b re a k in g  hls ru le  he n e u r ly  sh o t a  m an  
b y  m is ta k e  fo r a  m oose. I t  Is b e t te r  to 
lose m uch  g am e I b a n  to  shoo t one m an.
D E N T IS T R Y
Special low prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
W e defy a ll C om pe tition  in p rices 
an d  q u a l i ty  of w ork
[Jam un m e th o d  of pa in less  ex ­
tr a c t in g  a h e ad  of a ll o th e rs
Sign of IP 
the Big U S
D D D D D
MRS. DAVID J. BREWER, WIFE OF THE JUSTICE OF THE 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES.
M rs. IJn v id  J . B re w e r, a l th o u g h  by no n ien n s  a y o u n g  w o m an , Is p e rh a p s  
th e  m ost p o p u la r  m a tro n  In W aH lilugton w ith  th e  y o u n g e r Het. W a sh in g to n  
is th e  Imine o f M rs. B re w e r, w h o  w a s  fo rm e rly  E m m a M in te r M ott, am i h er 
la rg e  a c q u a in ta n c e  in tin* C a p ita l  C ity  Ih p e rh a p s  re sp o n sib le  In g re a t m e a su re  
fo r  h e r  r< m a rk a b le  p o p u la ri ty .
T h is  W e e k
T W E N T Y -F IV E  Y EA RS AGO
A rev iew  from  the c o lu m n s of th e  
R ock lan d  G a ze tte , o f som e of th e  
e v e n ts  w hich  In te res ted  R ock land  an d  
v ic in ity  fo r the fo r tn ig h t en d in g  S ept. 
26, 1878.
M rs. J . W . T ru sse ll  opened  a  d in in g  
room  In P e rry  block, L lm ero e k  s tre e t , 
w ith  f r u it  an d  c o n fe c tio n a ry  sh o p  a t ­
tac h ed .
T h e K nox  B a r A sso cia tio n  elected  
th e  fo llow ing  o tllcers: A. S. R ice p re s i­
den t, G ordon M. H ick s v ice p re sid e n t, 
J . H. IL H e w ett s e c re ta ry  a n d  t r e a s ­
u re r, L. F . S ta r r e t t  lib ra r ia n .
E . L. V eazle, fo r s ev e ra l y e a rs  a  p o p ­
u la r  s a le sm a n  a t  F u l l e r •& C obb’s, b e ­
ca m e  a p a r tn e r  In th e  d ry  goods e s ta b ­
lish m e n t of A ch o rn  Ar H a s tin g s , an d  the 
s ty le  of the firm  w as c h a n g e d  to  A eh- 
o rn , H a s tin g s  A V eazle .♦
T h e new  th re e -m a s te d  sch o o n e r C. 
H a n ra h a n  w as lau n c h ed  from  the y a rd  
of C ap t. A. F . A m es. She w a s  to  he 
co m m an d e d  by C apt. J . T. W h itm o re  
an d  C ap t. A lb ert C am pbell w as to s u c ­
ceed him  In com m an d  of th e  L. T. 
W h itm o re . *
O sc ar E rsk in e , R ock lan d  h igh  school 
’78, e n te re d  th e  so p h o m o re  c la ss  o f I n ­
d ia n a  U n iv e rs ity  a t  B loom ington . H e 
passed  a fine e x a m in a tio n  w hich  e n a ­
bled h im  to  e n te r  a  fu ll« y e a r  In a d ­
vance.
F red  H . B e rry ’s ho rse , C h a rle s  IL , 
w as m a k in g  a fine reco rd  on the tu r f .
S h eriff S h ep h erd  ap p o in ted  I. W. 
Jo h n s to n  o f W a sh in g to n  an d  E . 8. M c­
A lliste r o f  th is  c ity  a s  d ep u ties .♦
H e rb e r t  H a v en er, w ho  h ad  gone to  
S o h u y k  r. C o lfax  C o u n ty , N e b ra sk a , r e ­
tu rn e d  fo r hls fa m ly , an d  w as to  e n ­
g ag e  In bu o ln ess  a s  a  re ce iv e r o f live 
s to ck  In N e b ra sk a .
T h e  M asonic M u tu a l R elief A sso cia­
tion  e lec ted  th e  fo llow ing  officers: G. 
W. B erry , p re s id e n t;  C. F . K ittre d g e , 
v ice p re s id e n t; S am u el B ry a n t, t r e a s ­
u re r;  E. T . G. R aw so n , s e c re ta ry ;  W. 
II. T itco m b , O. K. A n d rew s, Jo sep h  
H am , B. P. B rac k ley , A lden T. S h e r­
m an , J . C. L ev e n sa le r , B. I. W eeks, A. 
I. M a th e r  an d  A lb ert B erry  d irec to rs . 
T h e m em b ersh ip  w as 338.
*
T h e  g ra n d  Ju ry  se rv in g  In K nox 
c o u n ty  su p re m e  c o u r t  w as m ad e up  a s  
follow s: W illiam  A n d rew s u nd  J u n e s  
M. B everage , T h o m a s to n ; J e re m ia h  
C la rk , A pp le ton ; H e n ry  Cole, H ope; 
H e n ry  B. Cook, F rie n d sh ip ;  G eorge D. 
H o p k in s , V ln u lh av e n ; A aro n  H ow es, 
an d  R o b ert P . T h o m as, R ock land . F re d  
O. M ar tin  an d  J o s h u a  K. M artin , Ht. 
G eorge; G eorge W .M orse. U n ion ; Ham- 
u e l , P ay so n , C u sh in g : W. A. L. R aw - 
son  an d  F re d  M. R ic h a rd s , C am d en ; 
B u rn h a m  S leeper, S ou th  T h o m a s to n ; 
M arcu s S ta r r e t t ,  W a rre n ; A m os W il­
son, W a sh in g to n ; G eorge W . W ooster, 
N o r th  H aven . ♦
T h e  firs t re u n io n  of th e  In g ru h a tn  
fa m ily  w us held  a t  In g ra h a m  H ill. H. 
H. In g ra h a m  w as elec ted  p re s id e n t, 
Jo h n  N. In g ra h a m  s e c re ta ry , a n d  E. G. 
S. In g r a h a m  tre a s u re r .♦
T h e  m a rr ia g e s  of th e  tw o  w eek* w ere 
a s  follow s:
R o ck lan d , Sept. 22, A r th u r  A u stin  of 
V ln a lh u v e n  an d  M iss M ary  A. C row ley  
of R ocklund.
T h o m u sto n . S ep t. 20. .M arshall I. 
B lake  a n d  M iss B a r b a r a  M cK n igh t, 
bo th  o f S ou th  T h o m asto n .
T h o m a sto n , S ept. 21, W illiam  H. B a r t ­
le t t  a n d  M iss J e s s ie  R. Ja m e so n , bo th  
o f  R ock land .
U n ion , S ept. 14, W . G. P ay so n  am i 
M iss Id a  F . F u lle r, bo th  of Union.
R o ck lan d . S ep t. 26, E d w in  II. rtto re r 
a n d  M iss N ellie  F . B u rto n , b o th  of 
W a rre n .
R o ck lan d , Sept. 10, I s a a c  C. G a y  an d  
M iss A lice 8. H icks.
V ln u lh av e n , S ept. 14 W illiam  ( ’. G ray  
a n d  M iss Jo s ie  E. H a m lin , bo th  of V in- 
a lh u v e n .
T h e  fo llow ing  b ir th s  w ere re co rd e d :
R o ck lan d , S ep t. 21. to  Mr. a n d  M rs. 
S eth  E . C ondon, a  d a u g h te r .
R o ck lan d . S ep t. 22, to  Mr. a n d  Mrs. 
J a m e s  M itchell, a  son.
U nion, S ept. 14, to  Mr. a n d  M rs. Jo h n  
E. B ry a n t, a  son.
K IL L E D  BY PO LO  BA LL.
N a th a n  S w ift, mwi of Ix iu ls F . Swl t. 
the w e ll-know n C h icag o  jMioker, died 
S u n d a y  from  th e  e ffec ts  of a blow  on 
the tem ple w ith  a polo hall. T he a c c i­
d en t w as first th o u g h t to  he trilling . 
T h e hall w hich  s tru c k  Mr. S w ift w as 
on e  tlm t w ent high  in th e  a ir . Mr. 
S w ift did no t a p p re c ia te  h ls d a n g e r  
un til too late , th e  g la re  o f th e  su n  p r e ­
v e n tin g  him  from  fo llow ing  th e  hall In 
Its  (light. W hen the  ball hit h im  he 
did not fa ll from  hls sad d le , a n d  w hen 
hls co m pan ion*  galloped  to h ls s id e  ho 
w as a t  first Inclined to  m a k e  lig h t o f 
the In ju ry . H e w as Induced  to d is ­
m oun t. h u t w alked  w ith o u t a id  from  
the field. A rriv in g  hom e, he c o m p la in ­
ed of d izz iness, an d  In fer he w ent Into 
a d e liriu m , w hich  w as fo llow ed hy hls 
d ea th . N a th a n  S w ift w a s  212 y e a rs  of 
age. H e w as a n  e n th u s ia s t ic  a th le te , 
be in g  especia lly  devo ted  to  fo o tb all am i 
polo, l ie  had  v is ited  A. F . C ro ck e tt 
an d  fam ily  In th is  city .
A PiirgM tlve I* It* to* urn
I f  you took  D e W itt’s L i t tle  E a r ly  
R ise rs  fo r  b ilio u sn e ss  o r  c o n s tip a tio n  
you know  w h a t a  p u rg a tiv e  p le a su re  Is. 
T h ese  fa m o u s  l i tt le  p ills  c le an se  th e  
liv er an d  rid  th e  sy s te m  of a ll bile 
w ith o u t p ro d u c in g  u n p le a sa n t effec ts. 
T h ey  do no t g rip e , s ick en  o r  w eaken , 
b u t g ive to n e  a n d  s t r e n g th  to  th e  t is ­
su es  an d  o rg a n s  Involved . W . H. H o w ­
ell o f H o u sto n , T ex . s a y s  "N o  b e t te r  
pill ca n  be used  th a n  L it tle  E a r ly  R is ­
e rs  fo r c o n s tip a tio n , s ick  h ea d ac h e , 
e tc .” Sold by W . C. Poo le r.
An a u th o riz e d  life of Jo h n  F la k e  h as  
been p re p a re d  from  b is  re m a in in g  pa- 
pers, le t te rs  a n d  d o cu m e n ts , am i will 
be b ro u g h t a n o n y m o u s ly  hy 'M acm il­
lan  C om pany  In tw o  volum es. T h e b i­
o g ra p h e r hus  been m a te r ia l ly  a s s is te d  
hy a  h a b it o f the h is to r ia n , w ho n ev e r 
d e stro y e d  d o cu m e n ts  o r  le t te rs  of a n y  
so rt. W ith  so m uch m a t te r  to  d ra w  
upon It h a s  been p o ssib le  to  le t th e  
su b je c t of th e  b io g rap h y  tell In la rg e  
p a r t  hls ow n s to ry .
A Hoy’s W ild  K ldo Kor M f«.
W ith  fa m ily  a ro u n d  e x p e c tin g  h im  to  
die, a  son r id in g  fo r h ls  life, 18 m iles, 
to  g e t Dr. K in g 's  N ew  D isco v e ry  fo r 
C on su m p tio n , C oughs a n d  C olds, W . II. 
B row n, o f L eesville , In d ., e n d u re d  
d e a th ’s ag o n ie s  from  a s th m a ;  b u t th is  
w o n d erfu l m ed icine g a v e  In s ta n t  re lie f 
a n d  soon cu red  h im . H e  w rite s  “ I now  
sleep  so u n d ly  ev e ry  n ig h t .”  L ik e  m a r ­
velous c u re s  of c o n su m p tio n , P n e u m o ­
nia, B ro n ch itis , C oughs, C o lds an d  
G rip  p rove its  m a tc h le ss  m e rit  fo r  all 
T h ro a t  a n d  L u n g  tro u b les . G u a ra n te e d  
b o ttle s  60c a n d  $1. T r ia l  b o tt le s  free  a t  
W . II . K i t t re d g e ’s d ru g  s to re .
M axine E l l io t t ’s g lrllp h  figu re  on hei 
re tu r n  fro m  E urope , tw o  w eek s ago . 
a s to n ish e d  h e r  friends. M iss E llio tt had  
faded  a w a y  to  the p ro p o r tio n s  o f  a 
sy lph . B ut h e r  n erv o u s  c o n d itio n  m ad e 
th e m  u n ea sy . T h e  a c tre s s  could  
sca rce ly  c u r ry  on a  c o n v e rsa tio n  w i th ­
o u t b u rs t in g  In to  te u rs  w ith  no  a p p a r ­
en t p ro v lca tlo n . H e r  ch in  q u iv e re d  
w h en ev er she  m ade th e  m o st c a su a l  
re m a rk , an d  o th e r  u n m is ta k a b le  s y m p ­
to m s show ed  th a t  she  w as su ffe rin g  
from  n erv o u s p ro s tra tio n . T h e  f a d  
w us th a t  sh e  had  been p re p a r in g  for 
h e r first season  a s  a  s t a r  n o t by  s u m ­
m e r of re s t, b u t b y  on e  o f s ta rv a t io n . 
In  h e r d e te rm in a tio n  to  loose a ll the 
fleHh possib le In th re e  m o n th s , sh e  n eg ­
lec ted  a s  fa r  a s  sh e  d a re d  th e  n ec es­
s a ry  fo rm a lity  of e a tin g . N ow  sh e  Is 
su ffe rin g  th e  co n se q u en ce s  o f h e r  e x ­
cess, b u t u s  th e  d o c to rs  h av e  decided  
th a t  she  n ee d s  on ly  a  few  s q u a re  
m ea ls  to  m ak e  h e r well a g a in , th e re  Is 
no a la rm  o v er h e r  c o n d itio n .—N ew  
Y ork Sun.
A y e r’s
Sarsaparilla
P ale, w eak , n erv o u s. D octor  
irders. D ru gg ist s e l l s .  You 
ake. Q u ic k ly  sa id . Q u ic k ly  
.ured . A ll sa tisfied .
Chats on Books.
T h e s ix  best se llin g  books In N ew  
Y ork last week. In o rd e r nam ed , w ere:
"T h e  M d tle  of th e  P n s ttn e ."  J a m e s  
I/fine Allan, T he M acm illan  C o m p an y , 
$1.50.
“T h e  C all o f the W ild ,"  J a c k  L o n ­
don. T he M.tcinll an  C om pany, $1.50.
"T h e  L ig h tn in g  C o n d u c to r,"  C h a rle s  
N. W ilk inson . H e n ry  H olt A Co., $1.50.
"G ordon  K e ith ,"  T h o m a s  N elson 
P ag e, C h arle s  S c rib n e r’s Sons, 91 50.
"T h e W ings of th e  M orning ." L ouis 
T ra cy , E . J  ( ’lode, 91.50.
"T h e  L ittle  S h ep h erd  of K ingdom  
Com e," Jo h n  Fox. J r . ,  C h arle s  S c r ib ­
n e r’s  Sons. $1.50.
M iss E llen  G lasgow  h a s  been s p e n d ­
ing  the su m m e r In a sm all v illa g e  In 
(he Alps, w here  she  h as  been en g a g ed  
upon the la s t c h a p te rs  of h e r new  
novel, “ T h e  D e liv e ran ce ,"  w hich D o u ­
bleday. P ag e  A Co. an n o u n c e  for p u b ­
lica tio n  In J a n u a ry .
J u s t  Is M iles F o rm a n  a u th o r  of ' J o u r ­
n ey ’s E n d "  h as  Just re tu rn e d  fro m  a  
su m m e r so jo u rn  In F ra n c e  to  find Ills 
naw novel "M o n slg n y "  h a rd ly  a w eek 
from  the p re ss  o f  D oubleday , P a g e  A 
Co., yet one of th e  best se llin g  novels 
of th e  m on th . Mr. F o rm a n  h as  o r ig in ­
a te d  a new  so rt o f In te rn a tio n a l novel 
th a t  b re a th e s  th e  c h a rm  of b ir th  n nd  
b re ed in g  of th e  p res  nt d a y  a t  Its  best. 
Mr. F o rm a n  Is a Y ale m an  of a  few  
y e a rs  hack  an d  co m es of a w e ll-k n o w n  
M inneapolis fam ily . IL* h a s  succeeded  
a s  a p la y rlg h t am i a lso  p a in ts  w ell 
enough to succeed  In a p ro fess io n a l 
w ay If he chose.
N o th in g  seem s to  be p la in e r In th e  
qu estio n  a r is in g  In th is  c o u n try  o v e r  
the position  of the  old s lav e  ra c e  th a n  
th a t  neg ro  lea d ers  o f op in ion  v a ry  
w idely In th e ir  Ju d g m en ts  a s  to  re m ­
edies an d  ex p e d ien ts . 'I he d esig n  o f  a  
vo lum e < a iled  "T h e  N egro P ro b le m .” 
w hich J a m e s  P o tt A Co. fire b rin g in g  
o u t, Is to  presen t the  ten d en cies  o f 
th o u g h t a m o n g  the len d in g  A m eric an  
negroes of tin* flay. B ooker T y W a s h ­
ing ton  Is, of course, reproach  ted w ith  
h ls re co m m en d a tio n  of In d u s tr ia l w ork  
an d  tra in in g . Tin* o th e r  c o n tr ib u to rs  
a r e  P ro fe sso r  W . E. It. Du I lots, C h arle s  
W , C h c sn u tt, P au l L au ren c e  D u n b a r,
T. T h o m a s  F o rtu n e , W llfo td  II. S m ith  
ml II. T. K eatin g .
T h e l ib ra r y  o f C o n g ress  publish* s  a n  
In te re s tin g  list o f  "L In c o ln liin a ,’’ an  In ­
v e n to ry  of th e  book am i p a m p h le t on 
A b rah am  L incoln  a s  th e y  s ta n d  on th e  
sh e lv es  In th e  b io g rap h ic a l secttlon o f 
I In* lib ra ry . R efe ren c es  to co llec ted  
ks a re  ad d ed  w hich co n ’a ln  b io g ra ­
ph ica l sk e tch e s , o ra tio n s  an d  o th e r  11- 
u s l r a t lv e  m a te r ia l  an d  th e  w r it in g s  
if L incoln iis  th ey  a re  I > In* fo u n d  In 
th e  l ib ra ry  ca rd  c a ta lo g u e  a r e  c ited . 
7. T. R itc h ie  a s s is ta n t  In th e  
■a t a logo e d iv ision  h as  p re p a re d
th e  list, am i ta k e s  o cc asio n  
In an  In tro d u c to ry  n o te  to d isav o w  a n y  
in te n tio n  o f p re se n tin g  a  co m p lete  a n d  
•x h au stlv e  b ib lio g rap h y  o f th e  l i b r a ­
r y ’s c o n te n ts  on th e  au b je c t.
T h a c k e r a y ’s m ost Im p o rta n t A m eri­
can  le t te rs  a r e  to see the ligh t In N o­
v em b e r an d  s u b s e q u e n t num b, rs  of th.* 
C e n tu ry  m ag azin e . T h ey  co v e r b o th  
tin* tlrs t am i th e  second v is it o f tho  
novelist to  A m erica, an d  re co rd  h ls 
f r ie n d sh ip  w ith  th e  B a x te r  fa m ily  of 
N ew  York. T h e le t te rs  a r e  sa id  to  r e ­
flect T h a c k e ra y 's  v a r io u s  sh a d e s  o f  
op inion co n c e rn in g  Am erica, am i Its 
people w ith  a ll th e  a u th o r 's  fran k m  hm, 
v iv ac ity , an d  ch a rm . A n u m b e r of u n ­
pub lished  sk e tc h e s  ac co m p an y  th e  le t ­
te rs , In c lu d in g  goo<l-humore<l e a r b a -  
u re s  o f L ongfellow  am i G eorge W il­
liam  C u rtis , 'f i l ls  Is beloved to  he tho  
m ost Im p o rta n t T h a c k e r a y  "A n d "w h ich  
has  been  m a d e  fo r m a n y  years.
A m ong th e  books w hich  I). A p p le to n  
A Co. will h av e  re a d y  In N o v e m b e r Is 
n a d d itio n  to  th e ir  "H is to ric  L iv es” 
cries In a v o lum e by  E dw in  A sa D lx 
on "Q h am p lu in , th e  F o u n d e r o f N ew  
F ra n c e ."  A n o th e r vo lum e In th e  sam e  
se r ie s  Is N oah B rooks' life  of "K ir W ll- 
lla in  P e p p e r e l l / ’ fa m ilia r  to  people 
w ho fo rg e t h is to ry  th ro u g h  H a w ­
th o rn e ’s* sk e tc h . Mr. B rooks h a d  h ls  
hom e In la te  y e a rs  In th e  c o u n try  In 
w hich Un* obi co lonial figure lived. I t 
w as sa id  of P ep p ere ll, w ho w us th o  
rich e s t m an  In A m erlcu  In h ls  d ay , o r  
ho re p u te d , th a t  he could tra v e l  o v e r  
tils e s ta te s  th i r ty  m iles in o n e  d ire c ­
tion. I lls  hom e w as In K itte ry . A t 
one tim e P ep erre ll ad v a n ce il £6,000 to  
the g o v ern m e n t In p ro v id in g  s u p p lie s  
fo r w ar o p e ra tio n s  a g a in s t  th e  F re n c h , 
b u t he Is best know n  In h is to ry  fo r Ills
w ork a t  L o u lsb o u rg  in 1745.
T he fa ll an n o u n c e m e n ts  of new  p u b ­
lic a tio n s  hy L ittle , B row n  A Co. c o n ­
ta in  24 m*w title s  find a la rg e  n u m b e r 
of now ed itions, in  Action th is  Arm 
will p u b lish  "T h e  G olden  W indow s,” a  
book o f fab le  fo r  y o u n g  am i obi, b y  
l^auru  E. R ic h a rd s , th e  w e ll-k n o w n  a u ­
th o r  o f "(.’a p ta ln  J a j iu a r y ,” e tc ., finely  
I l lu s tra te d  by A r th u r  E. B ech e r a n d  
J u l ia  W a rd  R ic h a rd s . (12mo., 91.50).
”T h e  A w a k en in g  of th e  D u c h ess ,” hy  
F r a m e s  C h arle s, a u th o r  of " In  th e  
C o u n try  God F o rg o t,” u nd  " T h e  Beige 
of Y o u th ,"  Is w r it te n  In a n  e n tire ly  
new  vein. T h e  I l lu s tra t io n s  hy I. H. 
C alig a  will be In color. (12mo., $1.50.) 
"A D .iu g b f.-i *»f lie- R lc li."  tiy M i: 
W a lle r, u u th o r  o f " T h e  L it tle  C itize n ,” 
Is a  s to ry  of c o u n try  an d  c ity  life  (Il­
lu s tr a te d , 12ino., $1.50.) E v e ly n  W h it­
a k e r , th e  h e re to fo re  a n o n y m o u s  a u ­
th o r  o f "M iss T oosed’s M ission ," etc . 
will Is? re p rese n te d  b y  a  ta le  o f  E n g ­
lish  life  e n title d  "G u y : u  H to ry ,"  ( I l ­
lu s tr a te d , 12mo., 91.25). A nt-w e d it io n  
o f th e  C olonel’s O p e ra  CU>ak/ b y  C h r is ­
tia n  C. B ru sh , will be I l lu s tra te d  by E . 
W. K em ble, th e  w e ll-k n o w n  u r t i s t  o f 
n**gro c h a ra c te r , (12mo , 91.50.)
YOUR FAVORITE POEM
T he D ying C hristian  to  His Soul.
VlUl spark ttf bcaveidy flame!
Unit. O qult this mortal frame !
Trt-iubliug. bop lug. liugeriug, flying,
4), the pain , the blUs o f dvtng!
Cesss rou«l nature, cease tby strife.
And let mu lungubh into lire!
liu ik  ! thy whisper, angt-ls say, 
sister sp irit, csw u swajr ’
Wbst it  this ul>s >rl.s mu
Kieals my m uses, shuts w y sight,
D low nsm y spirits, dtaws my l-iuath?
Tull m s, my sou), cun ib is bu death?
Thu
With soundssurspbic ring 
d, lend, your w iu g s! I m ount, 1 fly ! 
‘ ‘ (by igrsvu! wbeiu is t 
o  Death ’ wbure i thy sting?
-A lu
«
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W e believe th e re  Is co n s id e rab le  life 
In su ran ce  a lre a d y  w r it te n  In R o ck lan d  
a n d  th a t  an  in c re a s in g  am o u n t Is w r it-  
te n  each  succeed ing  year. A n u m b e r o f  
re p u ta b le  local a g e n ts  of th e  s tro n g  
co m p a n ie s  k ee p  s te a d ily  a t  w ork 
a m o n g  o u r people, w ith  th e  re s u lt  th a t  
th e  jwfllele? g ra d u a lly  In c rease  In n u m ­
b er. W e believe th ey  c a n n o t in c re ase  
too  ra p id ly . T h ere  a re  m an y  m en of 
th e  o lder g en e ra tio n  In o u r  c ity , w ho 
h a v e  been successfu l an d  a c c u m u la te d  
p ro p e rty , who do not c a r ry  a c e n t of 
life  In su ran ce ; h u t th is  Is th e  old fa s h ­
ion-—the b u sin ess  m an  o f to d a y  co u n ts  
h is  life  policy am o n g  h is s tro n g e s t  a s ­
se ts . T h e y o u n g  m en o f  R ock land  
o u g h t to  len rn  th e  v a lu e  o f life  In su r­
a n c e  a t  th e  o u tse t o f th e ir  c a re e r. In  
th is  connection  w e rep rin t- w ith  s tro n g  
a p p ro v a l th is  p a ra g ra p h  fro m  L eslie’s 
W eek ly :
T im e h a s  gone by w hen m en  of rea l 
b u s in e ss  In telligence an d  a  f a i r  k n o w ­
led g e o f th e  com m ercia l ten d e n c ies  of 
th e  day  re fu se  to  g ive a  p ro m p t an d  
respectfw l h e a r in g  to  th e  re p re s e n ta ­
tiv e  o f a n y  re p u ta b le  life  in su ra n c e  
co m p a n y , a n d  no  a g e n t w ho u n d e r­
s ta n d s  h is bu sin ess  an d  w h o  Is c o u r t­
eous an d  ta c tfu l  need fe a r  to  a p p ro a c h  
a n y  su ch  m an  w ith  h is p ro p o sitio n s. I t  
is  on ly  th e  ch ro n ic  boors an d  th e  ig n o ­
r a n t  w ho re fu se  to  co n sid er life  in s u r ­
an c e  p ro p o sa ls  In th ese  days, w hen  In­
v e s tm e n ts  in th is  d irec tio n  a re  as  m uch 
so u g h t a f te r  a s  in  an y  o th e r  line of 
b u sin ess . G ive th e  ag e n t a  chance . 
L is te n  to  him ! H e o ffers a  good propo­
s itio n  In n ine ca ses  o u t of ten , a n d  one 
th a t  you will th a n k  him  fo r  a f te r  you 
h a v e  ta k e n  it. In  a ll th e  g re a t  n u m ­
ber o f  people in o u r k n ow ledge w ho 
h a v e  tak e n  o u t life  po licies w e have  
no reco llection  o f a  sing le  in d iv id u a l 
w ho  h a s  re g re tte d  th e  s tep , w h ile  we 
could nam e m an y  who h a v e  ex p ressed  
h e a r t ie s t  s a t is fa c tio n  o v er th e ir  In­
v e s tm e n ts . U su a lly  th e  o n ly  re g re t  Is 
th a t  th ey  had  no t Invested  m ore. T h e 
th in g  to  do, th e re fo re , is to  be w ise in 
tim e an d  re je c t no  o ffer c a re le ss ly  an d  
s im p ly  b ecau se  you a re  " to o  b u sy ."  A 
fe w  sim ple m in u te s ’ a t te n tio n  to  a  life- 
in su ra n c e  a g e n t m ay  tu rn  o u t to 
b e  th e  m ost p ro fitab le  m in u te s  you 
h a v e  ev e r sp en t.
C h ie f J u s tic e  W Isw ell s ta n d s  p a t  on 
th e  liq u o r law  an d  a  R o ck lan d  r u l iv e l­
ie r  is th e  firs t u n d e r  the  new  o rd e r of 
th in g s  in K nox  c o u n ty  to  ta s te  th e  
sw e e ts  o f  a  Jail sen tence . W e do  not 
see how  a n y  fa u lt  ca n  b e  fo u n d  w ith  
th is, e sp e cia lly  by th e  rum se lle rs . T hey  
h av e  h a d  f a ir  w arn in g . W e a r e  a m o n g  
th e  b e liev e rs  1n th e  M aine law  w ho 
w a n t to  see It en fo rced  w h ile it  is on 
th e  s ta tu te  books. W e a r e  fr a n k  to  
s a y  th a t  w e h av e  g row n to  d o u b t th e  
s t re n g th  o f th e  pu b lic  o p in ion  on th is  
side. I t  w as im possib le to  go behind  
th e  co u rts . W e th in k  th e  g re a t  bulk 
o f  c itize n s  w a n t to^see th e  c o u r ts  deal 
w ith  th is  q u es tio n  Ju s t a s  Ju d g e  W Is­
w ell is d ea lin g  w ith  it. A n y w ay , such  
d e a lin g  w ith  i t  c a n n o t fa il to  d e te rm in e  
th e  legal efficacy of th e  law . T h ere  
y e t  will re m a in  th e  m o ra l s e n tim e n t, 
b u t  th is  too will be im m e a su ra b ly  
s tre n g th e n e d  if th e  law  is in ex o ra b ly  
ad m in is te re d . C o n g ressm an  L ittle fie ld  
sa y s  h e  will fa v o r a n y  la w  th a t  will 
m ost n e a rly  com e to su p p re s s in g  th e  
liq u o r traffic. H e b elieves on a ll a c ­
c o u n ts  th a t  o u r  p re sen t law  w ill p rove 
th e  b est fo r th is  pu rp o se  a n d  h e re  he 
voices th e  belief of the g r e a t  m a ss  of 
R ep u b lican  v o te rs  In M aine. T h e 
th in g  to  do is  to en fo rce th e  law . T hen  
w e sh all know  w h e th e r o r  n o t i t  fa lls  
o f  its  p u rpose .
T h e  n ex t ev e n t o f im p o rta n c e  in 
R o ck lan d  is to a p p e a r  in th e  a s se m ­
b lin g  h ere  in s ta te  co n v e n tio n  o f the 
B a p tis ts  o f M aine. T h e loca l ch u rch  
e n te r ta in s  th e  v is it in g  d e le g ates . I t  is 
n o t e x p e c tin g  too m uch  w hen  w e look 
to  see th is  p a r t  o f th e  p ro g ra m  a t t e n d ­
ed  to  w ith  th e  d eg ree  o f  h o sp ita lity  
t h a t  a lw a y s  d is tin g u ish e s  o u r  c i ty  on 
su c h  occasions. T he B a p tis ts  a re  a 
m ig h ty  force in  th e  re lig ious life  of the 
peop le o f M aine. W e hope th e ir  com ing  
to  R o ck lan d  m ay  be a  so u rc e  o f p le a s ­
u re  an d  pro fit to  th em  a n d  a n  in s p ira ­
tion  to  th o se  w ho a re  th e ir  e n te r ta in ­
ers .
M a ry la n d  is a n o th e r  s t a t e  w h ich  h as  
dec la re d  fo r R o o sev elt's  n o m in a tio n  in 
1904. E v e ry  s ta te  w hich  h a s  held  a  
co n v e n tio n  to  n o m in a te  a n y  s o r t  o f o f ­
fice rs in 1903 h as  in d o rsed  th e  P re s id e n t 
fo r  th e  n o m in a tio n  n ex t y ea r. I t  is sa fe  
to  s a y  th a t  ev e ry  s ta te  w ill d o  th is  
n e x t yea r, w hen th e  in d o rsem e n ts  will 
co u n t fo r m ore th a n  th e y  do now . T h e 
p ro b a b ility  is t h a t  the  n o m in a tio n  will 
be by a c c lam atio n .
PLEA SA N T POINT.
S. A. A d a m s an d  w ife of R ock land  
w ere a t  L . M. M oore’s W ednesday .
C ap t. C y ru s  C hadw ick  of N ew  Y ork 
w a s  h ere  la s t  week.
M rs. L e a n d e r M oore is s to p p in g  in  
T h o m asto n  fo r  a  f^w d ay s, ca lled  th e re  
b y  th e  illness of h e r  d a u g h te r  M rs. 
O sc ar W illiam s.
O n T h u rsd a y  evening , Sept. 17, M rs. 
A lm ira  R ob inson  fell a s lee p  to aw a k e n  
no  m ore on e a rth , b u t in a  fa ire r, b e t­
te r  w orld , w here s ick n ess  a n d  so rrow  
a r e  u nknow n. All th a t  lo v in g  h an d s  
a n d  u n tir in g  effo rts  cpuld  do w ere done 
to  a lle v ia te  h e r su ffe rin g  a n d  re s to re  
h e r  to  h e a lth , b u t to  no av a il. S he 
p a s se d  p eacefu lly  aw ay , s u rro u n d e d  by  
h e r  loved  ones, a f te r  m a n y  d a y s  of i n ­
te n se  su ffering . K ind  a n d  sy m p a th e tic  
«by n a tu re ,  she  w as ev e r re a d y  to  a s ­
s i s t  th o se  in need, and  by  h e r  ch e erfu l 
p re se n c e  a n d  lov ing  s y m p a th y  to  com ­
f o r t  th e  s ick  an d  d is tressed , rihe Joined 
th e  M e th o d is t chu rch  m an y  y e a rs  ago. 
S he  w a s  a lw a y s  re ad y  to  do h e r  p a r t  
in  a n y  good cause. She will be g re a tly  
m isse d  in  th e  hom e, in the < h u rc h  an d  
in  th e  c o m m u n ity . How m u h sh e  did 
f o r  o th e r s  s h e  a lo n e  knew . M rs. R o b ­
in so n  w a s  75 y e a rs  of age, an d  w’a s  th e  
d a u g h te r  o f  J a m e s  an d  E lizab e th  
S to n e . S h e  le a v e s  one sun, Alonzo 
T h o m p so n , w ho  w ith  h is  wife, ca red  
fo r  h e r  in  h e r  l a s t  s ickness , an d  one 
d a u g h te r ,  M rs. J a m e s  B u rn s . Tw o Mis­
te r s  a r e  a lso  le ft, M rs. N a n cy  c n a d - 
w ick  o f P o r t  C ly d e  a n d  M rs. S usan  
M axey  o f  W a ld o b o ro ; a n d  th » o  b ro th ­
ers , Jo h n  S to n e , T h o m a s  S to n e  and  
F a r n h a m  S to n e . F u n e r a l  serv i a 
w ere h eld  S u n d a y , R ev . O w en W in- 
uapaw  o f F r ie n d s h ip , o ff ic ia tin g .
TN S U P R E M E  C O U R T.
Civil Cases S ti l l  Holding S w ay —Jail the 
D estination  of Liquor Dealers.
T u e sd a y  Ju d g e  W  If well sen ten c ed  A. 
E . P a in e  to  th re e  m o n th s  in Jail fo r 
m a in ta in in g  a liq u o r n u isan ce . T h e 
p riso n e r  w as b ro u g h t u p  in th e  fo re ­
noon a n d  p lea d ed  " g u ilty .’’ H e s ta te d  
th a t  he had  gone o u t o f  th e  b u sin ess  
w hich  he h a d  co n d u c ted  In R o ck lan d , 
h is U. S. license h a v in g  ex p ire d  J u ly  1, 
am i he h a d  not ren ew ed  It n o r  sold 
• a n y  s ince th a t  d a te . I t  a p p e a re d  th a t  
he h a d  n ev e r b e fo re  been c o n v ic te d  a n d  
the Judge In tim a te d  th a t  a s  it w a s  the 
p u rp o se  o f th e  en fo rc e m e n t of th e  law  
to s to p  th e  s a le  o f  liq u o r he m ig h t h av e  
th e  se n te n c e  to  h a n g  o v e r  hfbt to  be 
• n fo rced  If he w as su b se q u e n tly  found  
to  be selling . In  th e  a f te rn o o n  he 
ca lled  P a in e  u p  a n d  ask e d  If h e  h ad  
sold a n y  liq u o r s in ce  J u ly  1 fo r h im ­
self o r  an y b o d y  else. P a in e  h ad  to  co n ­
fess  th a t  he h a d  s ince  ten d e d  b a r  a t  
C am d en  fo r a n o th e r  m an . w h ereupon  
th e  Judge sa id  he w ould h a v e  to  ta k e  
h is Jail m edicine , a n d  se n te n c e  w a s  
pronounced .
K R
Jo h n  M. S m a ll vs. R ock land . T h o m ­
a s to n  A  C am d en  S tre e t  R a ilw a y : 
A ction  o f t re s p a s s  fo r in ju rie s  c la im ed  
to  h av e  been  In cu rred  b y  p la in tiff  by 
b e in g  th ro w n  fro m  a c a r  J u ly  16, 1902. 
b y  w h ich  he su s ta in e d  a f r a c tu re  o f 
th e  bone o f  th e  u p p er r ig h t a rm . H e 
c la im e d  th a t  th e  c a r  slow ed dow n to  
le t h im  off a n d  th a t  b efo re  he could  
a lig h t th e  c a r  s ta r te d  w ith  a Jerk  a n d  
th re w  h im  off. T h e  te s t im o n y  of th e  
w itn esses  fo r  th e  co m p a n y  w a s  th a t  
th e  c a r  did  n o t com e to  a stop . V e rd ic t 
fo r th e  d e fe n d a n t co m p a n y . S ta p le s  
fo r p la in tiff . L ittle fie ld  a n d  O rv ille  D. 
B a k e r o f  A u g u s ta  fo r d e fe n d a n t.
<S> <$>
W e d n e sd a y  m o rn in g  E d w a rd  L o th ro p  
w as se n te n c e d  to  ja i l  fo r tw o m o n th s. 
H e sa id  he w as o u t o f th e  b u s in ess  
•for th e  p re se n t a n y  w ay  a n d  p e rh a p s  
a lw a y s .”
♦  V$>
A d d itio n a l d iv o rce s  h a v e  been g r a n t ­
ed a s  follow s:
S ta n le y  W . P ow ell fro m  E t t a  P ow ell 
o f  A pp le ton  fo r  th re e  y e a r s  u t t e r  d e ­
se r tio n . S ta p le s  fo r lib e llan t.
C o ra  E . M ansfie ld  fro m  V a le n tin e  R . 
M ansfield o f C am d en , fo r  th re e  y e a r s ’ 
u t t e r  d ese rtio n . R o b in so n  f o r  lib e llan t.
J a m e s  H a ro ld  o f  C am d en , fo rm e rly  
o f D ublin , I r e la n d , fro m  M ary  H a ro ld  
o f th e  P a r is h  o f  C ru m b lin g . D ub lin , 
I re la n d , fo r  u t t e r  d ese rtio n  co n tin u ed  
fo r  th re e  y e a rs . H . W . S te w a r t  fo r l ib ­
e lla n t.
E liza  J . C olson  o f  R o c k la n d  from  
G uy  L. Colson, fo rm e rly  o f H o u lto n , 
d e se rtio n  c o n tin u e d  fo r  th re e  y ea rs . 
W a lk e r  fo r  l ib e llan t.
E m m a  G. B ra n n , from  A lto n  B ran n , 
fo r  th e  c a u se  of c ru e l a n d  a b u s iv e  
t r e a tm e n t :  lea v e  g iv en  lib e lla n t to  r e ­
su m e  h e r  m a id e n  n am e. E m m a  G. 
T h om pson . W a lk e r  fo r lib e llan t.
W illiam  A llen  from  F a n n ie  F . A llen, 
o f  R o ck lan d , fo r  a d u lte ry . C am pbell 
fo r  l ib e lla n t; In g ra h a m  fo r  libelee.
C ora  E . M ansfie ld  o f C am d en , from  
V a le n tin e  R. M ansfield o f  B oston , fo r 
u t t e r  d ese rtio n  co n tin u ed  fo r th re e  
y e a rs ; lea v e  g iven  fo r  th e  lib e lla n t  to  
re se rv e  h e r  m aid en  n am e, C o ra  E . 
T hom as. R o b in so n  fo r lib e llan t.
C la ra  De C. R o llin s  o f  C am d en , fro m  
D av id  C. R o llin s  o f P itts fie ld , fo r cruel 
an d  a b u s iv e  tr e a tm e n t ;  cu s to d y  o f 
M aurice  E . R o llins, m in o r ch ild  of th e  
sa id  p a r tie s , dec reed  to  th e  l ib e lla n t: 
the libelee to  h av e  th e  r ig h t  to  see sa id  
ch ild  a t  p ro p e r  tim es a n d  places, an d  
a lso  to  h av e  th e  r ig h t to  h a v e  sa id  
ch ild  v is it h im , a t  h is expense , b u t  sa id  
v is its  to  be d u r in g  school v a c a tio n s  of 
sa id  c h ild ; a n d  f u r th e r  t h a t  th e  lib e l­
la n t  re co v er a g a in s t  th e  libelee th e  
su m  o f six  d o lla rs  p e r  m o n th , p a y a b le  
in ad v a n ce , on th e  firs t d a y  o f ea ch  
m on th , b e g in n in g  w ith  th e  firs t d a y  of 
O ctober, 1903, th e  s am e  to  be used  fo r 
th e  e d u c a tio n  an d  s u p p o rt  o f t h e  ch ild . 
R ob in so n  fo r  lib e llan t.
M arcia  A. B u tle r  of W a sh in g to n  from  
S id n ey  E . B u tle r  o f W a rre n  fo r th e  
c a u se  o f c ru el a n d  a b u s iv e  tre a tm e n t. 
M o n tg o m ery  fo r  lib e llan t.
A d a L. Jo n es , fro m  D a n ie l Jo n es  of 
W a sh in g to n , fo r  c ru e l a n d  a b u s iv e  
tr e a tm e n t  a n d  e x tre m e  c ru e lty ;  c u s ­
to d y  o f  m in o r ch ild , E s te lle  Jo n es , d e ­
creed  to  l ib e llan t. S ta p le s  fo r lib e llan t.
I v a  A. B row n , fro m  O liv er B. B row n, 
of R o ck lan d  fo r  th re e  y e a rs  u t t e r  d e ­
se rtio n , c u s to d y  of m in o r ch ild , M a r th a  
L. B row n, d ec reed  to  l ib e lla n t, W a lk e r  
fo r lib e llan t.
Jo sep h  K in g , from  L a u r a  A. K ing , 
o f R o ck lan d , fo r  a d u lte ry . C am pbell 
fo r  lib e llan t.
W eldon W . T u t t le  fro m  E v a  M. T u t ­
tle, o f T h o m a sto n , fo r g ro s s  a n d  co n ­
firm ed  h a b i ts  o f in to x ic a tio n . T h o m p ­
son  fo r  l ib e l la n t
SA ID  HE W AS DYING.
Mr- Lamson of R ankin S tre e t Telephones 
for M edical Assistance.
" I  believe I am  dy ing! Com e to  m e as  
soon a s  you c a n !”
T h is  w as th e  s ta r t l in g  a n d  very  u n ­
u su a l m essag e  received  by  D r. W a s g a tt  
W e d n esd ay  ev e n in g  from  O tis  M anley  
L am pson , th e  w ell k now n  w h e e lw rig h t, 
w ho res id es  a t  219 R a n k in  s tre e t . Mr. 
L am p so n  h ad  l>een w o rk in g  in h is  sh o p  
a s  u su al o n  W e d n esd ay , a n d  re tu r n in g  
hom e ex p e rien c ed  a n  a la rm in g  i l l- tu rn . 
H is h o u sek e ep er w as a w a y  a n d  th e re  
w as no n e ig h b o r w ith in  im m e d ia te  
ca ll. T h e  sy m p to m s  bec am e so a la rm ­
ing  th a t  he ra n  to  th e  telephone , an d  
se n t th e  a b o v e  m essag e  to  D r. W a s ­
g a t t .  T h e  l a t te r  d ro v e  a t  once to  M r. 
L am p so n ’s ho m e a n d  did all he could 
to  re lieve  th e  la t t e r ’s con d itio n , b u t Mr. 
L am p so n  d ied  a t  9.30 of h e a r t  d isease .
Mr. L u m p e n  w as a b o u t 70 y e a rs  of 
ago. l i e  w as b o rn  in  Je ffe rso n , b e ing  
a son  of A m b ro se  an d  E ls ie  (B u rn s )  
L am pson . H e w as a m a n  o f  ad v a n ce d  
e d u c a tio n  an d  a  ph ilo so p h er. H e w as 
th o ro u g h ly  re sp e c te d  in  th e  n e ig h b o r­
hood w h ere  he h ad  re s id e d  so  m a n y  
y e a rs  an d  h is  d e a th  c a u se s  m u ch  s o r ­
row. T h e  fu n e ra l  t a k t s  p lace  S a tu rd a y  
af te rn o o n .
/ i n  / I n d e n t  F o e
To h e a lth  a n d  h a p p in e ss  is  S c ro f u la — 
as ugly as  e v e r  s in ce  t im e  im m e m o ria l.
I t  c a u ses  b u n c h e s  in  th e  n e c k , d is ­
figures th e  sk in , in flam es th e  m u c o u s  
m e m b ra n e , w astes th e  m u sc les , w e a k ­
ens th e  b o n es, re d u c e s  th e  p o w e r of 
re s is tan c e  to  d isease  a n d  th e  c a p a c ity  
tor re covery , a n d  d ev e lo p s  in to  c o n ­
su m p tio n .
"A  bunch appeared on th e  left side of 
my neck. I t  cuused great pain, was lanced, 
and became a running  sore. I went in to  a  
general decline. 1 was persuaded to  try  
Rood's Sarsa|*Arlila, and  when I  had  taken 
six bottles my neck was healed, and  I have 
never bud any trouble of the kind  since.’* 
Mus. E . T. Ss'Ynza, Troy, Ohio.
Hood's Sarsaparilla
a n d  P ills
will r id  you  o f i t ,  ra d ic a lly  a n d  p e r ­
m a n e n tly , as  th ey  h a v e  r id  th o u s a n d s .
T H E  WORTH KNOX FA IR .
L arge Crow ds See Good A ttrac tio n s  a t the 
Union E xhib ition .
C o n tin u e d  c loud? o f d u s t. r is in g  from  
ev e ry  ro a d  w ith in  a ra d iu s  of 20 m ile? 
of U nion, tell th e ir  ow n  ta le  o f  one of 
th e  m o s t su cc ess fu l fa ir s  e v e r  held  by 
th e  N o r th  K nox  so c ie ty . P eo p le  g a th ­
ered  th e re  from  e v e ry  p o in t on the 
co m p a ss , a n d  w hen th e  rn c cs  o f  W e d ­
n esd a y  a f te rn o o n  w ere c a lle d  th e  f a ir  
g ro u n d  en c lo su re  a p p e a re d  to  be a  
solid  m a ss  o f te a m s  an d  people.
A g e n tle m a n  w ho re s id e s  n e a r  U n ion  
C om m on to ld  T h e C o u rie r-G a z e tte  te -  
p o r te r  t h a t  82 w a g o n s p asse d  h is  house 
b e tw e en  7 an d  9 a. m ., w h ile  a  R o ck ­
lan d  c itize n  w ho h ad  c o n s id e ra b le  c u ­
r io s ity  on  th e  s u b je c t  fo u n d  W e d n e s­
d a y  a f te rn o o n  th a t  th e re  w e re  250 
te a m s , by  a c tu a l  c o u n t, on th e  g ro u n d  
en c irc led  by  th e  t ra c k . Ail to ld  th e re  
m u s t h a v e  been o v e r  500 w ag o n s  a n d  
th e y  e m b ra c e d  e v e ry th in g  from  
e le g a n t m o d ern  v eh ic le  to  th e  a n tiq u e  
w agon  w hich  w as th e  p ro p e r  th in g  
c e n tu ry  ago . F ro m  lo n g  d is ta n c e  cam e 
la rg e  b u c k b o a rd  p a r tie s , w h ile  from  
th e  n e ig h b o rin g  to w n s  c a m e  whole 
fa m ilie s , p re ssed  In to  th e  Inconceiv ­
a b ly  sm all sp a c e  o f a  s in g le  w agon 
S om e ru n a w a y s , a  few  b ro k e n  axle? 
a n d  a  sco re  o r  so  o f co llap se d  w heels 
w e re  fe a tu re s  o f  th e  p ilg rim a g e , b u t 
w h a t m a tte re d  so lo n g  a s  th e  occuj a n ts  
o f th e  d isa b le d  te a m s  sa w  th e  fair.
T h e  G eo rg es  V a lley  R a ilro ad  
p roved  a  pro lific fe e d e r a n d  m ore lib ­
e ra l  a d v e r t is in g  re g a rd in g  th e  ex c u r 
s lon  ra te s  w ould  h a v e  d ra w n  m uch 
la rg e r  c ro w d s  fro m  R o ck lan d  an d  
T h o m a s to n .
T h e  f a ir  i tse lf  w as a g re a t  success  In 
e v e ry  d e p a r tm e n t. S leek  c a t t le  w hich 
w ere Ju s tly  a  so u rc e  o f  p rid e  to  th e ir  
o w n e rs  w ere  seen  on  th e  g ro u n d s, 
w h ile  In th e  fa ir  b u ild in g  w a s  a m uch  
b e t te r  d isp la y  o f f r u it  a n d  v eg e tab les  
th a n  th e  L ew isto n  s t a t e  f a ir  h ad  to  o f­
fer. T h e th r i f ty  h o u sew ife  w a s  In e v i­
dence w ith  a  fine a s s o r tm e n t  o f need le­
w ork , p re se rv e s , e tc ., w h ile  im proved  
fn rm  m a c h in e ry  o f v a r io u s  k in d s  w as 
on e x h ib itio n .
T h e m id w a y  w a s  re sp le n d e n t w ith  
v a u d e v ille  a t t r a c t io n s  a n d  o p p o r tu n i­
t ie s  to  sp e c u la te . G a m e s  o f ch a n ce  
w ere w orked  to  a n  u n u s u a l d eg ree  bu t 
th e  “c a p p e rs ” a p p e a re d  to  be do ing  
m o s t of th e  p lay in g , th em se lv es . T he 
a v e ra g e  fa ir -g o e r  in K n o x  c o u n ty  h as  
le a rn e d  to  k ee p  b o th  ey e s  open  an d  Is 
v e ry  c a u tio u s  a b o u t a p p ro a c h in g  a n y ­
th in g  t h a t  re se m b le s  a  n ew -fa n g le d  
g a m b lin g  schem e.
T h e  a f te rn o o n  e n te r ta in m e n t  W e d ­
n esd a y  an d  T h u rs d a y  co m p rise d  t r o t ­
tin g . balloon  asc en s io n s , tra p e z e  p e r­
fo rm a n ce s, d an c in g , e tc . T h e  U nion 
B and , w ith  th e  a d v a n ta g e  of b u t  li tt le  
p ra c tic e , g a v e  a  v e ry  c re d ita b le  co n ­
c e r t  ea ch  dny. W e d n e sd a y ’s  ba lloon  
asc en s io n  w a s  p re fa c e d  w ith  an  a c c i­
d e n t w h ich  fo r a  few  m o m en ts  th rille d  
th e  a u d ie n c e  w ith  a  s en se  of g re a t  
d a n g e r. W ith  th e  r e g u la r  a e ro n a u t 
w a s  a W a ld o b o ro  y o u n g  m a n  nam ed  
W ill E u g ley . T h e  d a ily  ro u tin e  of 
W a ld o b o ro  life  d id  n o t p ro v e  ra p id  
eno u g h  fo r W illiam , w ho fe lt th a t  h is 
m ission  w a s  to rise. W h e n  th e  balloon  
freed  fro m  th e  g ro u n d  tw o 
a e ro n a u ts  sh o t in to  v iew . One co n ­
tin u ed  h is  s k y w a rd  fligh t, b u t  th e  p a r a ­
c h u te  to  w h ich  E u g ley  w as d a n g lin g  
fell from  th e  b a r  a n d  E u g ley  lan d ed  
upon h is b ack . W h e n  th is  ac c id en t 
to o k  p lace  th e  W a ld o b o ro  y o u n g  m an  
w as fo r tu n a te ly  on  y  a b o u t 10 feet fro m  
th e  g ro u n d  so  t h a t  h is  fa ll w as a t ­
ten d ed  by  no se r io u s  c irc u m sta n c e s . 
O th erw ise  th a n  th is  m ish a p  th e  a sc e n ­
s ion  w as a v e ry  fine one.
ra c e s  s ta r te d  a t  1.30 W e d n esd ay
w ith  G o rh am  B u tle r  a s  s ta r t in g  Judge. 
T h e  2.50 c la ss  w a s  r a th e r  fe a tu re le ss , 
th e  th re e  s t a r t e r s  m a in ta in in g  the 
m e re la t iv e  p o s itio n s  In each  h ea t.
T h e  su m m a ry :
Harrows, eh s , W .E . Perry. I l l
Tony I».. b g. Ernest Davis. 2 2 2
Caniiien Maid, h IU ..A .K . Boggs, 3 3 3
Time 2.35 1-2, 2 30 1 2 and 2.31.
T he 2.25 c la s s  p ro d u c ed  th e  b est ra c e
of th e  m ee t a n d  In m a n y  re sp e c ts  the 
m o s t in te re s tin g  o n e  w hich  h a s  ta k e n  
p lace  in K fiox  c o u n ty  th is  season . T h e  
firs t tw o  h e a ts  w e n t h a n d ily  to  P e ru , 
ow ned b y  C. A. S im m o n s of U nion , b u t 
th e  C am d en  m a re  B e u la h  th en  ca m e  to 
th e  fore. T h e  fo u r th  h e a t  developed  
a n o th e r  su rp r is e  w hen  H a r r y  W ilkes  
ca m e  firs t u n d e r  th e  w ire . T h e c h e s tn u t 
m a re  S te lla , ow ned b y  A. A. C la rk e  of 
W e st R o c k p o rt  th e n  p u t in  n bid  fo r  
firs t h o n o rs , b y  c a p tu r in g  th e  fifth  a n d  
s ix th  h e a ts . T h e  su n  h a d  d isa p p e a re d  
below  th e  h o rizo n  by  th is  tim e  a n d  th e  
ra c e  w a s  n o t fin ished  u n ti l  T h u rs d a y  
m o rn in g  w hen  S te lla  fu lly  e s ta b lish e d  
h e r  c la im  to  f irs t  m oney. T h e  s u m ­
m a ry :
Stella, ch in., A. A. Clark 4 2 3 2 1 1 1
Bern g C. A. G. Sim m ons, 1 1 2  5 5 3
—......................... *------ 2 4 5 1 2 2
5 3 1 3  3
______ I vHfi.i m . W.E Pern
Time
T he re s u lt  o f T h u rs d a y ’s  ra c e s  w ere  
a s  fo llow :
!.19 c la ss—-H enry  T ite r , ow ned b y  L.
L. G e n th n e r , B e lfa s t, f irs t ;  T o n y  G., 
ow ned b y  F . H . B e rry  o f R o ck lan d  
second. T im e, 2.20%. 2.21 a n d  2.21%.
2.30 c la s s —M aude C., ow ned by E. E .
B o y n to n , C am d en , f ir s t ;  T o n y  D., o w n ­
ed b y  E rn e s t  D a v is , R o ck lan d , second; 
M innie M ay Be, ow n ed  by  W . E . P e rry . 
U nion , th ird . T h e re  w ere  five s ta r te r s  
in  th is  c la ss , J e n  F  b e in g  fo u r th  an d  
R oss W ilk e s  fifth . T im e, 2.2814, 2.24%
nd 2.29%.
T h e a t te n d a n c e  W e d n e sd a y  w as be- 
ween 4000 a n d  5000; T h u rs d a y  th e re  
w ere a b o u t 2000, th e  th re a te n in g  w e a th ­
e r  k ee p in g  m a n y  a w a y .
T h e  p re m iu m  l is t  w ill a p p e a r  in  T h e 
C o u rie r-G a z e tte  in  d u e  season .
W e d n esd ay  a n d  T h u rs d a y , O ct. 7 a n d  
8, th e  g re a t  c la n s  o f th e  B a p t is ts  of 
M aine g a th e r  a t  th is  c i ty  In  a n n u a l 
conven tion . T h e  lo ca l c h u rc h  w ill see 
to  it  th a t  th e  d e le g a te s  a r e  p ro p e rly  
e n te r ta in e d . T h e  official p ro g ra m  is 
an n o u n c ed  a s  fo llow s:
W e d n e sd a y  M orn ing .
8.00 M ee ting  o f  th e  B o a rd  of T r u s ­
tees  in th e  v e s try .
8.00 B u s in e ss  m e e tin g  o f  th e  M aine  
B a p tis t  Y o u n g  P e o p le ’s  C onv en tio n .
E lec tio n  of officers. D iscu ss io n  of 
J u n io r  w ork.
9.00 D ev o tio n a l s e rv ic e , lea d er, R ev . 
R. L . Olds.
9.30 O pen ing  o f co n v e n tio n . A d d ress  
o f w elcom e, P a s to r  W . J. D ay.
R esp o n se  a n d  p re s id e n t’s  a d d re s s .
10.00 A n n u a l s e rm o n , R ev . A. B. 
Lo rim er.
10.30 A p p o in tm e n t o f co m m itte es . 
O ffering  fo r th e  c o n v e n tio n . W elcom e 
to n ew  p a s to rs .
F r a te r n a l  g e e tln g s  fro m  o th e r  re lig i­
ous bodies.
11.00 O b se rv an c e  o f 75th a n n iv e r s a ry  
o f Z ion 's  A dvocate .
12.00 A d jo u rn m e n t u n ti l  9.30 a . m. 
T h u rsd a y .
W e d n e sd a y  A fte rn o o n .
M aine B a p t is t  E d u c a tio n  S ociety . 
P re s id e n t, R ev . B ow ley  G reen .
2.00 D e v o tio n a l s e rv ic e . R ev . H . B. 
W oods.
2 15 P re s id e n t’s a d d r e s s  a n d  a p p o in t­
m e n t o f co m m itte es .
2.30 A n n u a l se rm o n , R ev . E . A. D a ­
vis.
3.00 R ep o rt o f t r e a s u re r .
3.10 R e p o rt  o f b o a rd  o f d ire c to rs .
3.20 C ondensed  re p o r t  o f th e  a c ed e - 
m les.
3.30 A d d resses  b y  p rin c ip a ls  o f th e  
ac ad e m ies .
4.20 R e p o rts  of c o m m itte e s  a n d  e lec­
tion  of officers.
E v e n in g .
7.10. A n n u a l m e e tin g  o f  th e  M aine 
B a p tis t  C h a r ita b le  S o cie ty .
7.30 R e p o rt o f C o lby  C o llege an d  
co llege  g re e tin g s , P r e s id e n t  W h ite .
8.00 A d d ress , R ev . L . C all B arn e s , 
D. D., W o rces te r, M oss. S u b je c t, “ N ew  
D e m a n d s  o n  the  M in is try .”  O ffering  
fo r M ain e  B a p t is t  E d u c a t io n  Socie ty .
T h u rs d a y  M o rn in g .
8.30 W o m a n 's  m is s io n a ry  m ee tin g . 
A ddresses , M rs. N. M. W a te rb u r y  a n d  
M rs. G. W . P re h a m  o f B osto n .
9.30 C o n v en tio n  sess io n . R e p o r t  o f 
t re a s u re r ,  H . M. M aling .
9.40 R e p o rt o f e x e c u tiv e  co m m itte e , 
R ev . E . C. W h itte m o re , D. D.
9.55 R e p o rt o f th e  b o a rd , R ev . I. B. 
M ower.
10.10 R e p o rt o f  E v a n g e l is t ic  c o m ­
m itte e , R ev . G. W . H in ck le y .
10.25 Addr» At. T h e  N ew  E v an g e lism , 
Rev. J . K . W ilson , D. D.
10.45 A d d re ss  b y  o u r  M issio n a ries , 
Rev. C. E . Y oung, R ev . N a th a n  H u n t, 
Rev. P . A. A. K iliu m . D iscu ss io n  of 
S ta te  W ork.
T h u rs d a y  A fte rn o o n .
2.00 D ev o tio n a l s e rv ic e , R ev . II . S. 
P ink  ham .
2.20 R eport's  o f co m m itte es . F o re ig n
B A C K  TO  F L O R ID A .
[. C. C ra w fo rd  ca lle d  a t  T h e  C o u rier- 
G a z e tte  office T h u rs d a y  on h is  w ay  to 
h is hom e In M icanopy , F lo r id a , a f te r  a 
v is it o f s e v e ra l w eek s a m o n g  re la t iv e s  
a n d  f r ie n d s  in  W a rre n , R o c k p o rt an d  
es t R o c k p o rt , ac c o m p a n ie d  by  Mrs. 
C ra w fo rd . M r. C ra w fo rd  is a  n a tiv e  of 
irre n . w h e re  he lived  f «  21 y ea rs , 
e p a s t  21 y e a rs  he h a s  been  in 
F lo r id a , In th e  to w n  w ith  th e  In d ia n  
nam e , w h e re  he c a r r ie s  on o ra n g e  cu l- 
e. J u s t  now  th is  is  lo o k in g  p ro sp e r­
ous, fo llo w in g  a  period  of dep ression  
o cc as io n ed  by  th e  h e a v y  freeze. Mr.
1 M rs. C ra w fo rd  e n jo y  g e tt in g  back  
a m o n g  th e ir  fo rm e r  h a u n ts ,  b u t no tice 
m a n y  c h a n g e s  b y  d e a th s . T h is  is th e ir  
th ird  v is it  in 27 y e a rs .
E v e r  s in ce  M r. C ra w fo rd  le ft W a rre n  
h e  h a s  been  a  su b s c r ib e r  to  th is  p ap er. 
‘Be s u re  to  C hange i ts  u d d r ts s  b ack  to 
M lconopy,” h e  sa id . "W e  co u ld n ’t live 
w ith o u t T h e  C o u rie r-G a z e tte .
A N O TH ER H O RSE STOLEN.
A lonzo  F u lle r  o f L in d en  s tre e t  aw o k e 
h is  m o rn in g  to  find th a t  h is ho rse  
vh ich  h e  s ta b le s  in  L e s te r  G rin d le ’s 
b a rn  h a d  been  s to le n  som e tim e d u rin g  
he n ig h t. C ap t. C u sh m a a . n ig h t cle rk  
,t th e  T h o rn d ik e , re p o r ts  th a t  be saw  
. m a n  le a d in g  a  h o rse  n o r th w a rd  a b o u t 
2 o ’c lock  th is  m o rn in g  a n d  O scar B u rn s  
v th e  s a m e  h o rse  a t  th e  N o rth e n d . 
. F u lle r  is  In p u rsu it . T h e s to le n  
a n im a l is  a  re d  hoy^. w ith  a  w h ite s tr ip  
on  h is  face , a n d  one of th e  fo rw ard
in k le s  is e n la rg e d .
“UNIVERSITY SUITS"
T H E  T E C H  S U IT  F O R  F A L L
’ ri N all r
i  Ia  itwi
’ l l  is cu
ro u n d  s v i t  for business m en, e v e iy  m an can  w ear 
ritli d ig n ity  an d  com fo it. B u tto n s  well dow n, a n d  
t  w ith  a  sh a rp  ang le  a t  th e  l>ottom. J a u n ty ,  easy , 
sty lish . M ade o f choice g ray  m ix tu res , bronze an d  brow n 
plaid  chev io ts , so ft v icunas,un fin ished  w orsted .
Prices, $1O, S15, S18, 8 2 0
T H E  C O L U M B IA  S U IT
A n o th e r  one of o u r  tra d e  w inners. A  th re e -b u tto n  sack  
l i t t l e  sh o rte r , fu ll of g race  a n d  co m fo it. Tr.oijsers 
3 fu lle r in h ip  an d  th ig h . A sw agger su it fo r lu s ty  y o u n g  m an- S hood. T h e  co llege s u i t  of th e  y ea r. M ade of rich  colored  
5 pla ids in S co tch  chev io ts , n e a t and  s ty lish  d a ik  check  w orsted  
3 su itings.
; Prices, S12, S15, S I8 , 8 2 0
s u it.
T h e  M a in e  B a p tis ts .
T h e y  M e e t  in  R o c k la n d  O c to b e r  7 a n d  8, O b s e r v in g  
th e  F o l lo w in g  P r o g r a m
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m issions, H o m e m issions, S u n d a y  
schools, P u b lic a tio n s , E n ro llm e n t, 
P la c e  a n d  P re a c h e r , R efo rm s.
3.45 E lec tio n  o f  officers.
4.00 M em oria l hour.
O b itu a ry  re p o rt, R ev . H . S . B u rra g e , 
I). D. L ife  a n d  W o rk  o f  R ev . A lb e r t  T. 
D unn , D. D., R ev . E . C. W h itte m o re , 
I). D., B rie f  T rib u te s .
5,00 A d jo u rn m e n t.
E v en in g .
7.15 D e v o tio n a l serv ice , le a d e r, R ev . 
W . C. B arro w s .
7.35 A d d ress , O u r M ission  to  B oys 
an d  Y oung  M en, R ev . G. W . H in ck le y .
8.00 A d d ress , T h e  F o re ig n e r  in  
A m eric a  a n d  th e  G ospel H is  O n ly  S a l­
v atio n , R ev. K e r r  B oyce T u p p e r , D. D., 
P h ila d e lp h ia .
M iss S a ra h  M unroe  H a ll w ill se rv e  a s  
so lo is t th ro u g h o u t th e  m ee tin g s . T h e 
c h o ir  o f th e  R o ck lan d  c h u rc h  w ill a s ­
s is t  in  th e  ev e n in g  serv ic es .
X
Z ion’s  A d v o cate , th e  s t a t e  o rg a n  of 
th e  B a p tis ts , h a s  th is  to  s a y  o f th e  
com ing  e v e n t:
“ In  a n o th e r  Colum n o u r  re a d e r s  w ill 
find th e  p ro g ra m  o f th e  a n n iv e r s a r ie s  
a t  R o ck lan d , O ct. 7, a n d  8. T im ely  in ­
fo rm a tio n  is th u s  fu rn ish e d  w ith  r e fe r ­
ence to  th e  m ee tin g s . T h e  c o m m itte e  
of a r ra n g e m e n ts  h av e  fa ith f u lly  a t ­
tended  to  th e ir  d u tie s . S om e o f th e ir  
p u rp o se s  h a v e  n o t been  fu lfilled , b u t 
w hen  com pelled  to  m ak e  som e ch a n g e s  
in th e  p ro g ra m  th e  m e m b e rs  o f th e  
co m m itte e  h a v e  n o t y ie ld ed  th e i r  h ig h  
p u rp o se  to  m ak e  th e  R o c k la n d  m e e t­
ings w o r th y  of th e  g re a t  B a p t is t  b r o th ­
erhood  In th e  S ta te  o f M aine . I t  1s d if ­
ficu lt to  see how  a  m ore  a t t r a c t i v e  p ro - 
1 g ra in  cou ld  h av e  been  a r ra n g e d . All 
o f  th e  sp e a k e rs  fro m  a b r o a d  a r e  m en  
w ho a re  held  in  d e se rv e d  h o n o r 
th ro u g h o u t o u r  d e n o m in a tio n . D r. 
A sh m o re  co m es to  u s  fr e sh  f ro m  h is  
la s t  period  o f se rv ic e  in C h in a . H e  w as 
la s t  w ith  us w hen th e  m e e tin g s  w ere  
held  a t  B a r  H a rb o r  in 1889, a n d  n o  one 
w ho h ea rd  h im  th e re  h a s  fo rg o tte n  th e  
s ta te s m a n l ik e  a d d r e s s  .w h ich  h e  d e ­
livered . M uch h ^ s  o c c u rre d  in  C h in a  
s in ce  th a t  tim e , a n d  D r. A sh m o re  a t  
R o ck lan d  w ill h av e  e a g e r  lis te n e rs  to  
th e  s to ry  h e  w ill te ll. D r. K e r r  B oyce 
T u p p e r  o f P h ila d e lp h ia  is th e  b r i l l ia n t  
su cc esso r to  th e  la te  D r. Geo. D a n a  
B o ard m a n , a s  p a s to r  o f  th e  F i r s t  B a p ­
t is t  c h u rc h  In th e  c i ty  of B ro th e r ly  
L ove. H o n o red  n am e s  a m o n g  o u r  
b re th re n  in  thd. S o u th  D r. T u p p e r  
b ea rs , b u t  h e  w ill re ce iv e  fro m  th e  
B a p tis ts  o f M aine a  g re e t in g  fo r h is 
ow n sa k e  a s  w ell fo r th e  s a in te d  m en  
w hom  h is  n am e  re calls . D r. B arn e s , 
now  o f  W o rces te r, M ass ., w h o  h a s  been  
a w a y  from  N ew  E n g la n d  fo r aw h ile , is  
n o t a  s t r a n g e r  a m o n g  us, a n d  a lw a y s  
h a s  a  m essage , h e lp fu l a n d  in sp ir in g . 
T h e  m ee tin g s  of the E d u c a tio n  S o cie ty  
a r e  on W e d n e sd a y  a f te rn o n  a n d  e v e n ­
ing, In s tea d  o f  T h u rs d a y  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g  a s  u su a l, In o rd e r  t h a t  D r. 
B arn es  m ay  be w ith  us. I n  th u s  g iv ­
ing  the  w hole o f T h u rs d a y  to  c o n v e n ­
tion  m a t te r s  th e  c o m m itte e  h a v e  m ad e  
a n  a r ra n g e m e n t  w h ich  sh o u ld  lea v e  
upon a ll a  s tro n g  a n d  a b id in g  im p re s ­
sion in re fe ren ce  to  o u r  s ta te  w o rk .”
REAL E S TA T E  ON TH E M ARK ET.
S o m e G re u t B a rg a in s  in  F a r m s  a n d  H o u se s  for Sulo  by  tho  K n o x  R eal E s ­
ta te  C ouipauy*
O ne b e a u tifu l  h o m e s te a d  k n o w n  a s  th e  Ixnvis B rew er h o u se  o n  P ac ific  S t. 
T h is  is a la rg e  tw o  s to ry  h o u se , e ll a n d  s ta b le , a ll m o d e rn  a n d  in  liiw*t c la ss  c o n ­
d it io n , to g e th e r  w ith  s e v e ra l  l in e  h o u se lo ts ; a lso  a n o th e r  k n o w n  a s  th e  I n g r a h a m  
p ro p e r ty . T h is  is  a ls o  a  b e a u t if u l  p lac e , c o m m a n d in g  a  beautlfk il v iew  o f  th o  
b a y . T h is  g ra n d  m a n s io n  s i ts  in  tlio c e n te r  o f  a  5 a c re  fie ld  d o tte d  w ith  b o u n t i ­
fu l f r u it  t re e s  b e a r in g  so m e  o f  th e  fin es t f r u it  ra ise d  in  th o  e o u n ty  a n d  b o rd e rs  
th re e  s tre e ts ;  b u i ld in g s  f in e ly  f in ish e d ; 2 -s to ry  an d  a ll  in  th e  p in k  o f  c o n d it io n ; 
from  6 to K th o u s a n d  d o l la r s  c a n  e a s ily  be re a liz e d  from  s e ll in g  h o u se  lo ts  o l 'tliis  
p ro p e r ty . T h e  lo c a tio n  is  lin e  a n d  a n y o n e  b u y in g  th is  p ro p e r ty  c a n  se ll e n o u g h  
h o u se  lo ts  u t a low  fig u re  t/» p a y  fo r tho  w h o le  t ilin g , so  th e y  w ill o w n  th is  g ra n d  
m u n s io n  w ith  a n  a c re  o f  la n d  i re e  o f  cost. T o th e m  i t  is  a  g r a n d , g ood  in v e s t ­
m e n t a t  th e  p ric e  i t  c a n  be b o u g h t lo r.
W e h a v e  a g re a t  b a r g a in  in  a  h a n d s o m e  W illo w  S t. 2 1-2 s to ry  w itli s ta b le ,  
a ll in  tine  c o n d itio n  in s id e  a n d  o u t, in  n ice  lo c a tio n  a n d  c a n  be b o u g h t on  v e ry  
ea sy  te rm s  a t a g r e a t  b a r g a in .  A n o th e r  on  R o c k la n d  s t re e t , d o u b le  te n e m e n t-  
I t  is  a  m a n s io n  a n d  c a n  be b o u g h t low ; a lso  o th e rs  o n  sa m e  s tre e t .
A n ice  s to re  w ith  te n e m e n t  o v e r  i t  on  U n io n  s tre e t , n e x t  to  N a r r a g a n s e t t  
H o te l; a g ra u d  c h a n c e  to  s t a r t  a  g ro c e ry  s to re  o r  a  r e s ta u ra n t ,  b u i ld in g  in  fine 
r e p a ir  um l ca n  be b o u g h t low  o n  te rm s .
S e v e ra l g re a t  b a r g a in s  in  h o u se s  o n  L is le  s t re e t , b o th  d o u b le  a n d  s in g le . 
A lso  a n ice  d o u b le  h o u se  o n  F r o n t  s t re e t , in  good re p a ir ,  p r ic e  1&S0. I t  is  a  g re a t  
b a r g a in . W e h a v e  a  g re a t  m a n y  fine b a rg u in s  in  h o u ses  a ll o v e r  th e  e t iy  w h ich  
th o  o w n e rs  do  n o t w ish  to  h a v e  a d  v e r tis e d , a lso  so m e g re a t  b u rg a iu s  in  h o u so lo ts . 
O ne lo t o f  2 a c re s  o n  L im o ro e k  s t r e e t ,  w e s t o f  O liv e r s t re e t , c u t  0 to n  o f  h a y  th is  
sea so n  w ill be so ld  a t  a  b a r g a in .  O llie r g re a t  b a rg a in s  a t  N o r th  E n d  a n d  o th e r  
p a r ts  o f  th e  c ity .
W e h a v e  so m e g r e a t  b a r g a in s  in  F a r m s —O ne a t  S eal H a rb o r ,  o v e r  100 a c re s  
40 rod  sh o re  fro n t, fu r n is h in g  a g ru n d |v ie w  o f  th e  h a y ; th is  sh o re  f ro n ta g e  is  
w o r th  m o re  th a n  we a s k  fo r th e  w h o le  fa rm , bus u t ieu s l 1200 c o rd s  o f  h a r d  a n d  
so il  w ood on  it, c u t  15 to n s  h a y  th is  y e a r , la n d  a ll sm o o th , so m e f r u i t  a n d  liu e  
s e t o f  h u ild iu g s , h o u se , e ll a n d  s ta b le  a l l  u tlu ch o d  a n d  u i e x t r a  n ic e  c o n d it io n . 
T h is  lb rn i can  be b o u g h t a t  a  g r e a t  b a rg a in  us th e  o w n e r b u s b u s in e s s  a w u y . 
W e h a v e  u lo n g  l i s t  o f  f a rm s , h o u se s  a n d  sh o re  p ro p e r ty . A n y  p a r ty  w is h in g  to  
p u rc h a s e  a good h o u se  u s  fa rm  w ill  s a v e  tim e  a n d  m o n e y  by  c o m in g  to  us. F re e  
c o n v e y a n c e  to  see  f a rm s  um l p ro p e .ty .  C u ll o r  a d d r e s s  th e
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S h ip b u ild e r  W e l t ’s S t a te m e n t
T h e  B u s y  W a ld o b o r o  C o n tr a c to r  D e n ie s  T h a t  H e  I s  
U n d e r  F in a n c ia l  E m b a r r a s s m e n t .
T
H E  re p o rte d  fa ilu re  o f G eorge 
L. W e lt, th e  W a ldoboro  s h ip ­
b u ild e r, c re a te d  a g re a t  a m o u n t 
o f  in te re s t  in  th is  sec tio n  o f th e  
s ta te ,  w h e re  M r. W e lt a n d  th e  
p ro d u c ts  o f  h ls  y a rd  a re  so  well k n ow n . 
M r. W e lt's  d en ia l, n s  p u b lish e d  b riefly  
In T h e  C o u rie r-G a z e tte  o f la s t  T u e s ­
d ay , b ro u g h t a  sen se  o f re lie f to  m an y  
fr ie n d s  w ho  hnd hoped th a t  If th e re  
w a s  a n y  fin an c ia l e m b a rra s s m e n t  th e  
n e w sp a p e r re p o r ts  h ad  e x a g g e ra te d  It.
F o r  th is  p u rp o se  o f le a rn in g  M r. 
W e lt 's  s id e  of th e  case, a  re p o r te r  o f  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  v is ite d  W a ld o b o ro  
T u e sd a y  a f te rn o o n . O p e ra tio n s  in th e  
sh ip y a rd  w e re  a t  fu ll b la s t , a n d  th e re  
w a s  no o u tw o rd  in d ic a tio n  a t  le a s t  
th a t  M r. W e lt  is la b o r in g  u n d e r a n y  
u n u su a l b u s in e s s  d ifficu lty . M r. W elt, 
w ho w as su p e rv is in g  m a tte rs , rece ived  
th e  re p o r te r  w ith  m u ch  c o rd ia lity , an d  
in th e  p r iv a c y  o f  h ls  office e x p la in e d  
th e  s i tu a t io n  a s  v iew ed from  h ls  ow n  
s ta n d p o in t . H e  does n o t d en y  th a t  h e  
h a s  som e lia b il it ie s  a r is in g  fro m  th e  
c o n s tru c tio n  of th e  sch o o n e r D o ro th y  
P a lm e r, b u t a s s e r ts  t h a t  ev e ry  bill in ­
c u r re d  by  th e  w o rk  on  th e  n ew  sch o o n ­
er, S in g le to n  P a lm e r, Is b e in g  p ro m p t­
ly  se tt le d  a n d  th a t  th e  m en  a re  b eing  
p a id  e v e ry  S a tu rd a y  n ig h t. H e  h a s  
m a d e  no a s s ig n m e n t a n d  In te n d s  to  
m a k e  none u n less  a c tu a l ly  forced  to  do 
so. H e  is p e r fe c tly  so lv en t, h e  c la im s, 
a n d  a f te r  th e  tw o  sch o o n e rs  now  u n d e r 
c o n t ra c t  a r e  b u il t  he w ill h av e  m e t e v ­
e ry  o b lig a tio n  a n d  w ill h av e  re a lized  a 
s a t i s fa c to ry  profit. at
T h e s ta te m e n t  o f th e  W a ld o b a ro  c o r­
re sp o n d e n t w h ich  a p p e a re d  in T h e  
C o u r ie r -G a z e tte  of Sept. 19. a n d  to  
w h ich  re fe re n c e  is m ade , w as a s  fo l­
low s:
A t a  m e e tin g  o f th e  c re d ito rs  of
G eo rg e  L . W elt, held h ere  la s t  S a t ­
u rd a y , no a c c u ra te  s ta te m e n t  w as 
su b m itte d . E s tim a te d  lia b il it ie s  
$60,000, a s s e ts  n o m in a l. T a k in g  th e  
c o n tra c ts  fo r  b u ild in g  v esse ls  too 
low is th e  g e n e ra l ca u se  a ss ig n e d  
fo r  the fa ilu re . T h e  sch o o n e r S in ­
g le to n  P a lm e r ,” now  on th e  s to ck s, 
p a r t ia l ly  b u ilt, w ill be com pleted  
b y  th e  A m eric an  S u re ty  Co. of N ew  
Y ork , W e lt’s b o ndsm en , u n d e r th e  
o v e rs ig h t a n d  m a n a g e m e n t o f C ap t. 
C re ig h to n  o f  T h o m a sto n  w ho w ill 
c o m m an d  h er. T h e  loss o f  w a g es  to  
th e  m a n y  w o rk m e n , som e o f w hom  
h a v e  n o t been  se tt le d  w ith  s in ce  th e  
f ir s t  vesse l .w as b u ilt, is th e  p e c u ­
lia r ly  d is tr e s s in g  fe a tu re  o f th is  a f -  
fa lr .
R
M r. W e lt’s  s ta te m e n t  in d e ta il  a s  
m ad e  to  T h e  C o u rie r-G a z e tte  r e p o r te r  
T u e sd a y  a f te rn o o n  a n d  signed  by  M r. 
W e lt, is  a s  fo llow s:
“ T h e  s ta te m e n t  m ad e  In W a ld o b o ro  
co rre sp o n d e n c e  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte , 
S ep t. 19, w a s  a  d am n e d  lie, w ith  one 
ex c ep tio n . T h e re  w a s  a  m e e tin g  o f  th e  
sm all c re d ito rs  o f W a ld o b o ro  a n d  v i ­
c in ity , w ho  a sse m b le d  n t  th e  office o f 
W . H . M iller, a t to rn e y , b u t I d id  n o t 
c o n s id e r  t h a t  i t  a m o u n te d  to  a n y th in g . 
I ts  p u rp o se  w a s  to  d riv e  m e in to  in ­
so lv en cy , w h ich  I hoped  th e y  w ould  do. 
A s  fo r  th e  s ta te m e n t ,  m ad e  in th is  a r ­
ticle, tha 't th e  A m e ric a n  S u re ty  Co.— 
m y b o n d sm en —w ere .c o m p le tin g  th e ,  
vesse l, t h a t  a lso  is a  lie. A s f a r  a s  
C ap t. C re ig h to n  is  co ncerned , he is h ere  
in h ls  c a p a c ity  a s  m a s te r  to see  th a t  
th e  c o n tra c t  Is c a rr ie d  o u t fu lly —a 
v e ry  u su a l  p ro ceed in g .
"T h e  vesse l Is b u ilt on c o n tra c t , w ith  
p a y m e n ts  m ad e  fro m  tim e to  t im e  a s  
th e  w o rk  p ro g resses . A t c e r ta in  i>e- 
rio d s  th e  b u ild e r  hus th o u sa n d s  of d o l­
la r s  in v es ted  befo re  he c a n  re ce iv e  a 
p a y m e n t. T a k e  fo r  in s ta n c e  th e  
sc h o o n e r D o ro th y  P a lm e r , th e  la rg e s t  
fiv e -m a s te d  sch o o n e r in  th e  w orld  an d  
th e  th ird  la rg e s t  vesse l o f t h a t  r ig  in 
th e  w orld . A t th e  tim e  of h e r  la u n c h ­
in g  I h a d  in m y  y a rd  m a te r ia l  fo r  th e  
s c h o o n e r S in g le to n  P a lm e r  a n d  th e  
fr a m e  fo r a n o th e r  sch o o n e r w h ich  w a s  
to  be a  d u p lic a te  o f 'the S in g le to n  
P a lm e r, a m o u n tin g  in a ll to  a b o u t  $45,- 
000, fo r  w h ich  I h a d  n o t received  one 
d o lla r, a s , a c c o rd in g  to  c o n tra c t , n o th ­
in g  w a s  d u e  m e u n ti l  th e  S in g le to n  
P a lm e r  w a s  In fra m e . E v e ry  s h ip ­
b u ild e r  k n o w s th a t  th o u sa n d s  o f d o l­
la r s  a r e  e x p e n d ed  in m a te r ia l  b efo re  
he re ce iv e s  a  p a y m e n t.
“ I  a m  to d a y  b u ild in g  th e  sch o o n e r 
S in g le to n  P a lm e r, th e  fifth  vesse l fo r 
W illia m  F . P a lm e r  o f B oston , a n d  h a v e  
a n o th e r  u n d e r  c o n tra c t , th e  fr a m e  fo r 
w h ich  is in  th e  y a rd . T h e  s ix  vesse l^  
c o n s t i tu te  60 p e r  cen t, o f h is  e n t i r e  
fleet, w h ich  Is t h e  la rg e s t  c o a s tin g  a n d  
c o a lin g  fleet o n  th e  A tla n tic  c o a s t, a n d  
if I h ad  th e  fa c ilitie s , I could  h a v e  a ll 
h ls  business .
" I  a m  now  co n s id e r in g  a n  o ffer to  
becom e s u p e r in te n d e n t a n d  g e n e ra l 
m a n a g e r, a t  a  good s a la ry , o f a  la rg e  
sh ip b u ild in g  p la n t  w h ich  w ill be e s ta b ­
lish ed  in  M aine. T h is  o ffe r I  sh a ll 
p ro b a b ly  ac c e p t, a n d  w h e n  th is  b u s i­
n ess  lea v es  W a ld o b o ro  th e  g ra s s  w ill 
be h ig h e r  in  th e  y a rd  th a n  it w a s  w h e n  
I fo u n d  it, b e fo re  you  will find a n o th e r  
y o u n g  m a n  w ho  h a s  th e  su n d  a n d  
a b il i ty  to  do th e  sam e  w ork  an il ex p e n d  
a  sum  o f m oney  a m o u n tin g  to  h a lf  a  
m illion  d o lla rs .
" T h e  peop le o f W ald o b o ro  w ill 
d o u b tle s s  re ca ll th e  fo rm e r co n d itio n  o f 
th e  sh ip b u ild in g  in d u s tr y  h e re ; how  
sm a ll v esse ls , o n e -fifth  the s ize  of th e  
S in g le to n  P a lm e r, w ere  b u ilt d u r in g
th e  su m m e rs , a n d  how  th e  y a rd  w as ' 
n e a r ly  a lw a y s  idle d u r in g  th e  w in te rs . 
T h en  th e  m en  receiv ed  th e ir  p a y  w hen  
a  v esse l w as co m p lete d  an d , n o t on  e v ­
e ry  S a tu rd a y  n ig h t a s  in th e  c a se  u n ­
d e r  th e  p re s e n t m a n a g e m e n t.
“ I a m  b u ild in g  th ese  v esse ls  on a 
good m a rg in , a n d  a f te r  No. 10 ( th e  S in ­
g le to n  P a lm e r ’s d u p lic a te )  is c o m ­
p le ted , I  c a n  p a y  a ll m y  b ills  a n d  h a v e  
a  go o d -sized  m a rg in  re m a in in g  a s  
profit*
" I n  re la t io n  to  th e  ru m o rs  of m y 
b u s in e ss  e m b a rra ss m e n t, I  w a n t to  s a y  
t h a t  I h a v e  m ad e  no  a s s ig n m e n t an d  
h a v e  no su c h  In ten tio n . S h o u ld  I  be 
•d riv en  to su ch  a  re co u rse , I w ould  
p ro b a b ly  sa v e  th o u s a n d s  of d o lla rs  
th e re b y , b u t  I w ill s ta k e  m y  r e p u ta ­
tio n  a s  a  sh ip b u ild e r  of 25 years* s t a n d ­
in g  a g u in s t  th e  lia b il ity  o f ta k in g  su ch  
a d v a n ta g e .  T h e  b u s in e ss  o f th e  y a rd  
is a s  a c tiv e  u n d  p ro sp e ro u s  a s  i t  h a s  
been  fo r  a n y  period  in  i ts  h is to ry , an d  
it is  m y  in te n tio n  th a t  e v e ry  m a n  in 
m y  em ploy , a n d  ev e ry  o th e r  c re d ito r, 
sh a ll re ce iv e  e v e ry  d o lla r  w hich  is  h o n ­
e s tly  d u e  h im .
“ I t  is  m y  co n v ic tio n  th u t fu lly  75 per 
c e n t, o f th e  b u s in e ss  in te re s ts  in  K n o x  
a n d  L in co ln  c o u n tie s  cou ld  be fa ile d  in 
48 h o u rs  if  th e  c re d ito rs  w ere in c lin ed  
to  fo rce  m a tte rs .
“ T h e  w hole d ifficu lty  e x is ts  in  th e  
Im a g in a tio n  o f  c e rtu in  p e rso n s w ho a p ­
p e a r  to  e n te r ta in  a  p e t ty  g ru d g e  
a g a l s s t  me, one of th e m  b eing  a  p ro m ­
in e n t W ald o b o ro  a tto rn e y , w ho, I  am  
jjo sitlv e , w a s  In s tru m e n ta l  in  h a v in g  
th e  a r t ic le  p u b lish e d  in  T h e  C o u rier- 
G a z e tte , re fle c tin g  upon m y c red it, a n d  
h a v in g  a  possib le  ten d e n cy  to  in ju re
m y  re p u ta t io n  w h e re  I a m  n o t too  well 
kn o w n  fo r  th e  a r tic le  to  h av e  su ch  e f­
fect.
" I t  h a s  com e to m y  k n o w led g e th a t  a  
m e m b e r o f a  sh ip b u ild in g  firm  in a n ­
o th e r  to w n  h a s  c r itic ise d  m e fo r t a k ­
in g  vesse l c o n tra c ts  a t  too  sm all a  fig­
u re . I t  m ig h t be in te re s tin g  fo r  th e  
p u b lic  to  k now  th a t  I h a v e  re a lized  
m ore, b y  se v e ra l th o u sa n d  d o lla rs , on 
ea ch  o f th e  In st th re e  vesse ls  w h ich  I 
h av e  b u ilt th a n  h is  firm  did  in th e  co n ­
s t ru c t io n  o f  a  sch o o n e r of s im ila r  size.
"M r. P a lm e r  is th o ro u g h ly  fa m ilia r  
w ith  th e  s i tu a t io n  here , a n d  confiden t 
t h a t  e v e ry th in g  is p ro g re s s in g  s a t i s ­
fa c to ri ly . A t m y  ow n su g g es tio n , th e  
a m o u n ts  w h ich  he sen d s  from  tim e to  
tim e, to  m ee t th e  w <ekly p a y m e n t^  a r e  
tu rn e d  o v e r  to  C ap t. C re ig h to n  fo r  d is ­
b u rse m e n t. I  do th is  p r in c ip a lly  fo r  
th e  re a so n  th n t  I do  n o t w ish to  p lac e  
m o n ey  w h e re  it m ay  be d e v o u red  b y  
lan d  s h a rk s . I f  I am  p e rm itte d  to  c a r ­
ry  o n  m y  ow n b u s in ess , w ith o u t In te r ­
fe re n c e  fro m  th o se  w ho h a v e  c o m p a ra ­
tiv e ly  l i t t l e  n t s ta k e , th e  s h a r k s  will 
re ce iv e  th e ir  p a y  in d u e  se a so n .”
[S ig n ed ] Geo. L. W elt.
B u ild e r o f sch . S in g le to n  P a lm e r. 
*
E l is h a  C. V lnn l o f B a th , w ho h a s  
been  bo ss  b la c k sm ith  a t  th e  W e lt y a rd  
th e  p a s t  y e a r , w a s  p re se n t d u r in g  a  
p o rtio n  of th e  In te rv iew , an d  e x p re sse d  
a p p ro v a l o f  th e  s e n tim e n ts  It c o n ta in ­
ed. “ I h a v e  w orked  fo r  M r. W e lt Ju s t  
a n  ev e n  y e a r ,”  sa id  M r. V Inal to  T h e  
C o u r ie r -G a z e tte  re p o r te r , “a n d  I w a n t  
to  s a y  th a t  I w a s  n e v e r  in th e  em ploy  
o f a  s q u a r e r  m an . I g e t m y p ay  e v e ry  
S a tu rd a y  n ig h t ju s t  a s  re g u la r ly  n s  
S a tu rd a y  n ig h t com es. I t  Is m y  o p in ­
ion, b a s e d  on w h a t I h av e  seen, th a t  i f  
peop le w ould  le t Mr. W e lt a lo n e  e v e ry ­
th in g  w ould com e o u t a ll r ig h t  in th e  
e n d .”
*
T h e  W e lt sh ip y a rd  w a s  e s ta b lish e d  
by R eed , W e lt & Co. o v er 60 y e a rs  ago . 
G eorge L. W e lt w a s  a s so c ia te d  fro m  
tim e to  tim e  In th e  vesse l b u ild in g  
w ith  h is  uncle , th e  la te  A u g u s tu s  
W elt, a n d  la te r  w ith  A. R. R eed , th e  
o w n e r o f th e  y a rd . H e b ecam e a s so ­
c ia te d  w ith  A u g u s tu s  W e lt In 1881 u n d  
b u ilt th re e  vesse ls, a f te r  w hich  h e  
e n te re d  p a r tn e r s h ip  w ith  A. R. R eed  
an d  o th e r s  a n d  b u il t  fo u r v esse ls. T h e  
lu s t w a s  co m p leted  In 1892 a n d  w ith  i t  
en d e d  W a ld o b o ro 's  e r a  o f  s h ip b u ild in g  
p ro sp e ri ty  fo r a  period  o f e ig h t y e a rs . 
G ra ss  e v e n tu a lly  s p ra n g  up  as  a  m e­
m o ria l to  W a ld o b o ro ’s s lu m b e rin g  in ­
d u s t r y  a n d  in th e  fa ll w as la id  low  b y  
th e  m o w in g  m ac h in e—a  s c a n ty  c ro p  
w hen  c o m p a re d  w ith  th e  m ore s u b ­
s ta n t ia l  p ro d u c t o f  b u sy  sh ip  c a rp e n ­
te rs . T h e  m e ta m o rp h o s is , a l th o u g h  
no t w h o lly  n ew  on  th e  M aine  c o a s t  
•lu rin g  th is  period , w as so s tr ik in g  t h a t  
a B o sto n  n e w sp a p e r p u b lish e d  a  lo n g  
a r t ic le  c o n c e rn in g  it, a n d  W a ’do b o ro  
fell in to  th e  c la ss  o f  sh ip y a rd  “ h a s  
b ee n s.”
In  th e  y e a r  1900 it w as a n n o u n c e d  
th a t  G eorge  L. W e lt w a s  to  reopen  th e  
y a rd , a n d  th a t  la rg e  c o n tra c ts  w e re  
co m in g  W a ld o b o ro 's  w ay. T h e p ro p h ­
ecy  p ro v e d  no idle one. F ir s t  th e re  
w a s  c o n s tru c te d  th e  m am m o th  five- 
m a s te d  sc h o o n e r F a n n ie  P a lm e r. T h e n  
fo llow ed th e  B a k e r P a lm e r, th e  P a u l 
P a lm e r  a n d  th e  D o ro th y  P a lm e r, a ll 
v esse ls  o f Im m ense size a n d  fa u lt le s s  
c o n s tru c tio n . T h e  dull seaso n  b ec am e 
e lim in a te d  a s  a  fe a tu re  o f  th is  In d u s ­
t ry  In W ald o b o ro  an d  a t  th e  p re se n t 
tim e  th e  c o n tra c ts  p ro m ise  co n tin u o u s  
w ork  fo r  m ore  th a n  a  y ea r, u n le s s—
T h is  h a s  m e a n t, a s  s ta te d  in th e  in ­
te rv ie w  w ith  Mr. W e lt, a n  e x p e n d itu re  
o f a b o u t  $500,000, a  c o n s id e rab le  p o rtio n  
o f  w h ich  h a s  been  d is tr ib u te d  am o n g  
125 w o rk m e n  a n d  p ro m p tly  tu rn e d  in to  
th e  c h a n n e ls  of t ra d e  a t  hom e, 
n
T h e  sc h o o n e r S in g le to n  P a lm e r, now  
in fr a m e , w ill be a n o th e r  m a g n if ic e n t 
a d d it io n  to  th e  P a lm e r  fleet. She w ill 
r e g is te r  a b o u t  2500 to n s  g ro ss , a n d  h e r  
p rin c ip a l  d im en s io n s  a r e  a s  fo llow s: 
L e n g th  o v e r  a ll 310 fe e t; len g th  
o f kee l, 269 fe e t; b re a d th  o f  
bea m , 45 fe e t;  d e p th  o f  hold, 27 feet. 
S h e  h a s  a n  o a k  fra m e , th e  la rg e s t  M r. 
W e lt th in k s , w h ich  he e v e r  p u t in  a n y  
vesse l. T h e  p la n k in g  a n d  ce llin g  a re  o f  
h a r d  p ine. T h e re  a re  to  be th re e  fu ll 
decks, th re e  la rg e  houses  u nd  a  h o u se  
fo r th e  a f te r  eng ine .
T h e re  a r e  15 t ie r s  of kee lsons a n d  
s i s te r  kee lsons, th re e  of w h ich  m e a su re  
15x15 In c h es  an d  12 t i e r s  w h ich  a r e  
14x14 Inches. T he ce ilin g  m a te r ia l  i» 
12x14 inches.
A  p a r t ic u la r  fe a tu re  of th e  v esse ls  
b u il t  in th e  W e lt y a rd  is th e  m a n n e r  in  
w h ich  th e y  a r e  s tra p p e d . T h e  S ing le - 
to n  P a lm e r  h a s  a  b e lt s t r a p  e x te n d in g  
e n tire ly  a ro u n d  th e  vesse l, tw o fe e t b e ­
low  th e  m ain  ra il ,  a n d  com posed  o f  
8% in ch  iron . C om m en cin g  in th e  m id ­
d le  o f th e  sch o o n e r is a  p a ir  o f  s t r a p s  
fa s te n e d  to  th e  b e lt s t r a p s  e v e ry  s ix  
fe e t, ru n n in g  a t  a n  a n g le  o f 43 d eg rees , 
a n d  e x te n d in g  to  th e  sh o r t  floor h eads. 
T h e se  s t r a p s  a re  4%x% Inches, ta c h  55 
fe e t long , m a k in g  80 p a irs  on ea t h s id e . 
T h e  s t r a p p in g  a n d  b e ltin g  is a b o u t tw o  
m iles. T h e  s t r a p s  ru n n in g  a t  a n  a n g le  
a r e  fa s te n e d  a t  e v e ry  tim b e r c ro ss in g  
w ith  a n  in ch  bo lt, r iv e te d  on  th e  ce il-  
. Ing, w h e re v e r  th ey  cro ss  ea ch  o th e r  
I th e y  a r e  n o t r iv e te d . T h is  is w h a t M r. 
P a lm e r  ca lls  th e  sem l-o o m p o s ite  ty p e , 
' i t  is  p u t  on  b e fo re  th e  vesse l is p la n k - 
le d  a n d  is flu sh  w ith  th e  tim b e r.
T h e  sc h o o n e r will h a v e  five O reg o n  
m a s ts  118 fe e t in  len g th , th e  to p m a s ts  
b e in g  60 fe e t long. T h e o th e r  s p a r s  a r e  
a lso  O regon  p ine, th e  j ib -b o o m  a n d  
s p a n k e r  ea ch  b e in g  80 fe e t a n d  th e  o th ­
e r s  a b o u t  50 fe e t each . She w ill sp re a d  
a b o u t  10,000 y a rd s  06 c a n v a ss . T h e re  
will be tw o  B a ld t  s to c k le s s  a n c h o rs  
w e ig h in g  9000 p o u n d s  each , a n d  m ad e  
in P e n n s y lv a n ia , a n d  220 fa th o m s  o f  
b a r - l in k  B. B. te s te d  ch a in , 2% in ch e s  
in size.
T h e  e q u ip m e n t will be com posed  o f  
H y d e  m a c h in e ry , In c lu d in g  tw’o e n ­
g in es , one fo rw a rd  a n d  one a f t, th e  
w hole o u tf i t  b e in g  o f a  m o d ern  c h a r ­
a c te r . T h e  la u n c h in g  is ex p e c ted  to  
ta k e  p la c e  e a rly  in  th e  s p r in g  a n d  h e r  
p lac e  o n  th e  s to c k s  w ill be ta k e n  b y  
th e  v esse l w h ich  is to  be h e r  d u p lica te .
T h e  S in g le to n  P a lm e r  will b e  co m ­
m an d e d  by  C ap t. J a m e s  A. Creighrton 
of T h o m a s to n , w ho  w’a s  m a s te r  o f th e  
sc h o o n e r F a n n ie  P a lm e r. H e is  kn o w n  
f a r  a n d  w ide in  m a r in e  c irc les  a s  o n e  
o f th e  s m a r te s t  s e a  c a p tu is s  h a il in g  
fro m  a  to w n  w h ich  h a s  a lw a y s  been  
fa m o u s  fo r  them .
/
F e e t  b w o lle u  to  lu jw eu * e  
” 1 h a d  k id n ey  tro u b le  so b a d ,” s a y s
J. J . C ox o f  V a lle y  V iew , K y ., “ th a t  I 
could  n o t w ork , m y  fe e t  w ere  sw oo len  
to  im m e n se  s ize  an d  I  w as confined to  
m y  bed a n d  m y  p h y s ic ia n s  w ere u n ­
a b le  to  g iv e  m e a n y  re lie f. M y d o c to r 
f ln a lly .p re s c r ib e d  F o le y 's  K id n ey  C u re  
w h ich  m a d e  a  w ell m a n  of m e.” A void  
se r io u s  r e s u lts  o f k id n ey  o r  b la d d e r  
d is o rd e r  by  ta k in g  F o le y 's  K id n e y  
C u re . Bold by W . C. P oo le r, R o c k la n d ; 
A tk in s  & M cD onald , T h o m asto n .
T U B  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  S E P T E M B E R  2 0 ,  1 9 0 3 3
I t M a k e s  a D iffe re n c e
W hether you eat things that are good or 
things that are poor. W e are very particular 
in keeping nothing but w hat is good. W h a t­
ever in the lines of M eats, Provisions, Veget­
ables or Groceries you buy of us you can de­
pend on the quality being first class and the 
prices, a t least, a little lower than the same 
things elsewhere.
T elep h o n e --w e  do  th e  re s t
M iss Id a  W inslow  is te a c h in g  school 
in A ppleton .
T h e y a c h t A lert, ow ned  b y  J . O. 
S haw . J r .  o f B oston , h a s  com pleted  e x ­
ten s iv e  re p a irs  a t  th e  S o u th  R a ilw ay .
T he T o p sh am  fa ir  w hich  is a lw a y s  
a t te n d e d  by  a  c e r ta in  n u m b e r o f R ock-
Oct
I perso n s, ta k e s  
. 13. 14 an d  15. 
he p u b lic  l ib ra ry .
pi a th is y e a r
L o st an d  P o u n d Calk of the Cown
Call at th is ofllce.
T p o iT N I)—Tn Boston some tim e ago. Bunch o f  V Keys with key check hearing name ••Geo.
R. Kennedv, Rockland, Me.” Owner CAn have 
a t  COUtllKtl G k Z R rre office by paying for 
th is ad. 75tf
___  painted white, mahogany rails, stolen
went ad rift from Cooper's Beach, W ednesday. 
Liberal reward will be paid for its return by N, 
T. FARWELL, at North National Bank, Rock
W a n te d
CJTRAW SHOP—Experienced Machine girl O  operators on ladies land children's straw  
hats wanted for »be w inter season o f 1901. 
Steady work. Comfortable lntarding places at 
reasonable prices. Address HIRSH & PARK, 
Medway, Mass. 77 87
ANTED—Perseus t?» buy ROYCE’S 
. GOODS kept In stock,by MRS. HANNAH  
WII.S IN a t 148 Grace street, Rockland, 87*78
w
w ANTED —A position f  ,r housework. A d­dress 210 Park street. 77*80
W ANTED—Young man to do janitor work for tuition at Commercial College. Ap­p ly  at once. 70
at housework. No washing or ironing, 
Callatonce. MRS.C. W. GALE, 22 Orange 
street. 75tf
G IRL WA NT 8D—Capable girl for general housework. Apply to MRS. C. C. HILLS 35 Beach street. 71-74
T I T ANTED—Ladles to know they can haveW  hair dried In five minutes by our Electrffc
Hair Drying Machine. F iue sw itches 81 up. 
Rocklaud Hair Store, next door north Fuller A 
Cobb. _____ 8Gtf
To Let.
_ cottage to let. seven rooms. Ga
am i a drj cellar. Possession given n 
morrow.
F o r S ale .
Cigar business at tho Rankin Block, E xcel­
len t opportunity for right uian. Rea­
son for selling , going out o f towu. J . H. MErt-
_  good orchard ail kinds o f fru it, plenty of 
wood, tine place for sm all fruits, and poultry, 
also fourteen houselots very cheap. JOHN N. 
INGRAHAM. Rockland. 74*77
IOR SALK — Hilliard and Pool Table andF
_______ „ - , . .  kfcin*
1300 pounds or will exchange lor a driving
h ie for lumber, stone and coal trade: well found  
and all ready for sea. inquire o f THOM AH W. 
BROPHY, G loucester, Mass., or CHARLES E. 
BICKNELL. Rockland.__________________01 tf
IO R SA L E -Story  and a half dw elling, 19
171011 SALE—Two and one half story bouse F Situated at corner o f Pino and Gleason 
Btreets, Thom aston; in dne cond ition; will soil 
on  easy terms or will exchange for property in 
Rockland.Inquire o f W illiam H.Hatch,Tho mas- 
ton or H. F. Hix Rockland. 41___
_________ _______ Maine, Farms
Lake Camps and Seaside Cottages. Buy­
e r s . g e t  our FREE Illustrated Catalogue. 
Owners, send us d e u lls  of your property. K. 
-A. STROUT, 120 Exchange St., Portland, Me.
fo r  rep 
H . WIIIITNEY, 352 Main St.. Rocklaud, Maine.
_____  . P. c w
s in e .  For terms apply to WILLIS WILLI AMS 
Camden, Maine. 31 tf
n isce lla n eo u s.
L ADIES:—Our Harmless Remedy relievesw ithout fail delayed or abnormally sup­pressed m enstruation. For free trial atldress 
PARIS CHEMICAL CO., D ept. 93, Milwaukee,
WANTED—Ladle* who are afflicted with  superfluous liair to use llusm a. Is 'harmless snd guaranteed to do as claim ed. 
ROCKLAND HAIR STORE, next door, north 
MTullor <Jt Cobb’s . ______________ 36t
"O R IN G  your orders for Printing o f all kinds1> to Tins Coukikk-O azkttk office. Every­
thing up-to-date in paper stock and type* 
Prices ju st to all customers. 
S O M B J .
CiiAXhLKU—W aterville, Me. Sept. 22, to  M; 
and Mrs. V. A. Chandler a daughter, Beulah
M% HK-KnoB. Sept. 20, to Mr.aud Mrs. Edwin 
Vose. a son.
B on inaoN -R ock land . Sept. 18, to Mr. and 
Mrs. John Robinson, a son.
»LoMb a u d —Camden, Sept 17, to M 
W. E. Lombard,a daughter.
P ix d l k io n —Camden, Sept. 9, 1 
Mrs. E. W. Pendleton, a son.
and Mrs. 
Mr. and
C om in g  N e ig h b o rh o o d  B r e n ts .
Sept. 26—Miller family reunion a t Ferlers 
Corner Waldolmro.
Sept. 28—City schools open.
sep t. 29—0 .  K. ,rt. school of Instruction at
.  29—Dai .  _ _ _
Stream ” at Farwell opera house.
Sept. 28-29-30— Maine Music Festival, Bangor. 
Sept. 29-30-Oct. 1—Washington Town Fair. 
Sept. 30—Sparring match at Camden opera 
house,
Oct. 1-3— Maine Musical Festival at Portland. 
Got. 2—Concert and dancing party by Hego- 
chet Club in Watts Hall Thomaston.
Oct. 7-8—Maine Baptist Convention meets 
with Rockland First Baptist church.
Oct. 9 —Knox D istrict Lodge, I .O . G .T ., at 
Warren Highlands.
(let. 0 -A nnual excursion to the State Pr.’son 
Oct. 14-15—Semi Annual session of Grand 
Ledge o f Good Templars, in Calais.
Oct. *20—Grand Lodge o f Odd Fellows in Port"-
H a s  R o ck lan d  gone d og  c ra z y ?
D e p u ty  M a rsh a l B re w s te r  Is h a v in g  
h is v a c a tio n .
G ra n g e  In te re s ts  a re  boom ing  in 
K n o x  co u n ty .
T h e  M odern  W oodm en  h a v e  a  specia l 
m e e tin g  to n ig h t.
J a m e s  C oste llo  is c le rk in g  in  D o n a ­
h u e 's  d ru g  s to re .
F . C o rn eliu s  D o h e rty  h a s  en te red  
B ow doln  College.
T h e  Y. M. C. A. Ju n io rs  will h a v e  a 
s t ro n g  fo o tb a ll tea m  th is  fall.
A nd  n e x t  w eek  w e h av e  th e  g re a t  
m u sic  f a i r s  a t  B a n g o r a n d  P o rtla n d .
A r th u r  M ossm an  h a s  m oved fro m  th e  
E lw ell h o u se  on  B u n k e r  s t r e e t  In to  th e  
B ra d fo rd  te n e m e n t on Ja m e s  s tre e t .
T h e  F ir s t  B a p tis t  C h o ral A sso cia tio n  
w ere d e lig h tfu lly  e n te r ta in e d  M ohday 
ev e n in g  by  H a r r is  S h aw  a t  T h o m a s to n
M iss C h a r lo tte  F ish , fo rm e rly  w ith  
F u lle r  & Cobb o f th is  c ity , h a s  e n te re d  
th e  em ploy  o f R ln e s  B ros, a t  P o rtla n d .
F o u r  s m a r t  R o c k la n d  y o u n g  m en had  
a  g o -a s -y o u -p le a se  ra c e  dow n fro m  th e  
s id e  o f  M t. B a t t le  S u n d a y  a f te rn o o n . 
T h e y  w ere  15 m in u te s  in  co m in g  fro m  
th e  to p  of th e  m o u n ta in  to  th e  c a r  
s ta t io n .
T h e  c e le b ra te d  m a re  B elle P ., w hich  
Is kn o w n  to a lm o s t ev e ry  h o rse m a n  In 
th e  s ta te ,  a r r iv e d  T u e sd a y  n ig h t fro m  
B an g o r. She Is In foal b y  C o n s ta n tin e , 
s ire  Of M a z e tte  2.09, b y  R o y a l R . S h e l­
don, 2.04%.
M r. a n d  M rs. E . M. S tu b b s  a r e  a t ­
te n d in g  th e  77th a n n u a l  c o n fe re n c e  of 
C o n g reg a tio n a l c h u rc h e s  o f M aine  a t  
F a rm in g to n , a s  d e le g a te s  fro m  th e  
R o ck lan d  ch u rch . T h ey  w ill a lso  v is it 
a t  R a n g e le y  a n d  v ic in ity .
T h e  fa ll sch e d u le  o f  th e  E a s te rn  
S te a m sh ip  Co.’s  B a n g o r d iv isio n  w ill go 
In to  effec t M onday, O ct 5, w h e n  th e  
r e g u la r  fo u r  tr ip s  a  w eek w ill b e  m ade . 
C o m m e n cin g  N ov. 30, th e  tw o  t r ip s  a  
w eek  sch e d u le  will go  in to  effect.
T h e  g o v e rn m e n t s te a m e r  B ache, 
w h ich  Is en g a g ed  In th e  U. S. co a st 
a n d  g eo d e tic  su rv e y , h a s  b ee n  In th e  
h a rb o r. She Is co m m an d e d  b y  C ap t. 
B o u te lle  a n d  h a s  a b o u t 70 m en a b o a rd  
S he is lo c a tin g  d a n g e ro u s  ledges u long  
th e  'M aine co ast.
h ich  h a s  been 
closed w hile th e re  seem ed a n y  lik e li­
hood of c o n ta g io n  sp re ad in g , will be r e ­
o pened  n ex t M onday.
L ev i E . W a d e  b ro u g h t in to  T h e 
C o u rie r-G a z e tte  office y e s te rd a y  a 
h a n d so m e  spec im en  of sponge p la n t. I t  
w as a t ta c h e d  to  a  ro ck  an d  hnd  been 
b ro u g h t In to  p o rt by a  fish erm a n .
T h re e  m em b ers  of th e  e n te r in g  c la ss  
a t  B a te s  C ollege th is  fa ll a re  K nox 
c o u n ty  s tu d e n ts —H e rb e r t  E . B om an  of 
V ln a lh a v e n  an d  E p h ra im  P . C olson an d  
M iss M arlon  K n ig h t o f R o ck lan d .
F re d  A. S h ep h erd  w ill a t te n d  C olby 
C ollege in s te ad  of th e  U n iv e rs ity  of 
M aine  law  school, a s  w a s  s ta te d  In 
T u e s d a y ’s Issue o f  th is  p ap er. E x e r ­
c is in g  a  re p o r te r ’s p re ro g a tiv e , he 
ch a n g ed  h ls m ind  a f te r  th e  p a p e r  h ad  
gone to  press.
T h e  c i ty  schoo ls open  n e x t M onday. 
T h e  a n n u a l sess ion  o f th e  G ran d  L odge 
w ill be held  In P o rtla n d , T u e sd a y  O ct. 
20. T h e  M ain e  C e n tra l w ill a-11 tic k e ts  
to  P o r t la n d  fo r  1% c e n ts  p e r  m ile  In 
ea ch  d ire c tio n , th e  ro u n d  trip , good to  
re tu r n  u n til O ct. 22. T ic k e ts  sh o u ld  be 
be ca lle d  fo r  on a c c o u n t o f G ran d  
L odge, I. O. O. T.
D r. E b en  J . M arsto n  o f B a th , w ho 
ca m e to  R o ck lan d  S t. J o h n ’s D ay  a s  
e m in e n t c o m m a n d e r o f  D u n la p  C om - 
m a n d e ry , h a s  Ju s t been o p e ra te d  upon 
fo r  a p p e n d ic itis . R o ck lan d  S ir  K n lg h 's  
a n d  o th e rs  w ho fo rm ed  h ls  a c q u a in t­
an c e , w ill be p leased  to  le a rn  th a t  th e  
o p e ra tio n  w as su cc ess fu l In e v e ry  w a y  
an d  th a t  it la e x p e c ted  th a t  Mr. M a rs ­
ton  will be ab le  to  re tu r n  hom e In 
a b o u t th re e  w eeks.
^ N e x t In th e  l is t  o f K n o x  c o u n ty  fa irs , 
a n d  la s t  w ith  th e  ex c ep tio n  of th e  
P le a s a n t  V u lley  G ra n g e  fa ir  w h ich  la 
to  ta k e  p lace  In th is  c ity  th e  l a t t e r  p a r t  
o f n e x t m o n th , is th e  tow n fa ir  a t  
h ln g to n , w h ich  w ill be pu lled  off 
S ep t. 29, 30. a n d  O ct. 1. T h e W a s h in g ­
to n  to w n  fa ir  h a s  a n  e s ta b lish e d  re p u ­
ta t io n  a n d  th is  y e a r  la will b e  b e t te r  
th a n  ever, a c c o rd in g  to  th e  p ro p h e cy  o f 
th e  tru s te e s .
T h e  C an to n  (M ass.) J o u rn a l,  ce le­
b ra tin g  Its o cc u p an c y  o f a  h an d so m e 
n ew  office b u ild in g , p u b lish e s  a  n u m ­
b e r o f  co m m u n ic a tio n s  fro m  fo rm e r 
m e m b e rs  of I ts  force. A m ong  th ese  Is 
one o f  c o n s id e ra b le  le n g th  a n d  u n ­
d o u b te d  In te re s t  from  Jo h n  W . T h o m - 
th e  a d v e r tis in g  m a n a g e r of T h e 
C o u rie r-G a z e tte , w ho  beg an  h ls  n e w s­
p a p e r  ex jier len ces  w hen a  v e ry  y o u n g  
m an  In th e  J o u rn a l  office.
A T h o m a s to n  so c ie ty  e v e n t In w hich  
R o ck lan d  people w ill be In te re s te d  Is 
the c o n c e rt a n d  d a n c in g  p a r ty  to  be 
g iv en  In W a t ts  ha ll n ex t F r id a y  e v e n ­
in g  by  th e  S eg o ch e t C lub. M usic will 
be fu rn ish e d  by B u ck lin ’s  o rc h e s tra . 
T h e  p a tro n e sse s  a re  to  be M rs. J . E. 
W u lk e r, M rs. J . C. L e v e n sa le r , M rs. A. 
C. S tr o u t, M rs. C. A. C re ig h to n  an d  
M rs. W . E . V Inal. T h e  co m m itte e  
•om prlses J . C. L ev e n sa le r , J . E . M oore, 
r. M. C reig h to n , F . M. Jo rd a n , J . E. 
W a lk e r  a n d  E. S. L ev e n sa le r . I n v i ta ­
tio n s  fo r th is  ev e n t h av e  been  received  
In R o ck lan d .
Jo h n  8. R a n le tt ,  J r .  h a s  re tu rn e d  
from  M t. K ln eo  a n d  N o r th e a s t  C a rry  
w h i th e r  he w e n t on a  A shing tr ip . H e 
h a d  i>oor lu ck  b u t en joyed  th e  o u tin g  
v e ry  g re a tly . H e  w as a c co m p au led  by 
. K u n tz , d ire c to r  of th e  S am o se t 
h e s tra , a n d  Mr. H e m e n w ay , a  m em ­
b e r  o f th a t  o rc h e s tra . M r. K u n tz  1h 
now  a t  P o la n d  S p rin g s, w h e re  he w ill 
t a r r y  a  s h o r t  t im e  befo re  re su m in g  h ls 
w in te r  p o sitio n  In th e  B oston  S y m p ­
h o n y  o rc h e s tra . M r. H e m e n w ay , w ith  
a n  In d ia n  guide, c o n tin u ed  to  th e  C a n ­
a d ia n  bo rd e r, w h ere  he w ill e n g a g e  In 
tra p p in g  In th e  In te re s t  o f a  B oston  
firm .
Boston Shoe Store
W. L Douglas $3 Shoes for Men
Our Crack-a-Jack Line
FOR BOYS,
Is th e  Best Shoe of th e  k ind  in 
the  nm rke t for th e  m oney
B E C A U S E----
U p p ers f ir s t  y n a U ty , O il 
G r a in , Sole L e a th e r  
O ne P iece In tie r so le ,  
Sole L ea th e r  C o u n ter , 
O a ts ld e  a n d  T a p , G ood  
L e a th e r .
BUILT ON HONOR-WILL WEAR 
WELL-Sizes II to 2, 93c— 
2 1-2 to 5 1-2, $1 25.
ANY SCH )LAR WILL TELL YOU 
THAT WE SELL SCHOOL 
SHOLS
BOSTON SHOE STORE
i IIN n u ll  I'ltlUK
W h e n  In w a n t o f a  W e d d in g  P re se n t, 
you  m a k e  no m is ta k e  In g o in g  to 
S p e a r’s, 408 M ain  s tre e t . T h e y  c a r ry  
a n  e le g a n t s to c k  o f goods.
TO C IT Y  S U B S C R IB E R S .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  a im s  to  h a v e  its  
c a r r ie r  boys d e liv e r p a p e rs  to  th e  e n ­
t i r e  s a t is fa c t io n  o f su b sc r ib e rs . F a i lu re  
to  s e c u re  su ch  d eliv e ry  Is a s  a n n o y in g  
to  us a s  to  p a tro n s . I t  w ill be a  f a v o r  
If e v e ry  ca se  of poor d e liv e ry  c a n  be 
p ro m p tly  re p o rte d  to  th e  office, to  th e  
en d  t h a t  p o o r se rv ic e  m ay  be p ro m p tly  
co rrec ted . W e will th u n k  su b sc r ib e rs  
to  h e lp  us in th is  p a r tic u la r .
F U L L E R  &  C O B B
A r r iv e d  T h is  M o rn in g ,
20 New, Beautiful 
SUITS for Women
$20.00 to $87.00
TH EY ARE W O R TH SEEING
X>XS11=>.
Coli.amohk—South Cushing, Sept. 22, Fanni® 
w ife »»f Heu»y B. Collamore. aged 59 years. R e­
m ains taken to South Waldoboro for interment-
L ew is—Rockland, Sept. 28, 8arAh E 
(Burns), w ife of Charles k . L ew is.aged 67 years 
2 m onths, 12 days.
La MiHOK-Rocklaud, Sept. 23, Otis Mauley 
Lampson, aged 68 years, 6 mouths, 17 days.
Ha I. L -R ock  laud, Sent. 22, Wilbur Elmer, sou 
o f  Frank I., and Addle (Lamb) Hall, aged 8 
m onths, 15 days
F i.vk—Rockland. Sept. 20, Ella J ., w ife  of 
Jam es F lye, aged 52 years, 3 m ouths, 1 day.
K im ba ll—Newcastle, N. H.. Sept. 18, Charles 
M .so u  o f Charles M. and Florence (Lurvey) 
Kimball, aged three mouths. 10 days.
Y o i’No—Owl’s Head^South Thomaston, Sept.OUati vi i b iicu u .a o m ii i  u uum 
18 Charles F. sou of Charles E. and Edith  
(D eiuertht Youug, aged 1 year. 9 mouths.
Aum stkosu—Rocklaud. Sept. 17, Jessie . 
daughter of Marciue aud Edua (Davis? A rm ­
strong. ag*’d 6 m onths.Coni’M»—Thomaston, Sept. 24. Mrs. Mary* 
4'oburu, aged 83 years,3 m onths, 10 days. Ser­
v ices Saturday a t 2, p. in■
: L ik e
: C h o c o la te s ?
t T H E N  TR Y
TH E UTOPIAN
They Are Delicious!
jGEORGE B. CASEY,
A lso  a  g r e a t  m a n y  N e w  W A IS T S  
t h a t  a re  E x c lu s iv e  in  f l a t e r i a l  
a n d  D e s ig n .
RAIN CO ATS for S8.5O  
RAIN COATS for SIO.5O  
RAIN COATS for S I 2 .5 0  
We also show some striking novel­
ties in long garments not to be found 
elsewhere.
New Fall Coats of every discription.
SPECIAL
Silk  P etticoats $4.98
Black Meserized Petticoats 
S 1.5 0  our price 98c.
worth
PULLER & COBB
C ity  S o lic ito r J . E. R hodes 2d Is r e ­
ce iv in g  m uch  well d ese rv ed  p ra ise  fo r 
th e  su cc essfu l m a n n e r  In w hich  he c o n ­
d u cted  th e  c i ty  c a se  In th e  su p re m e  
co u rt la s t week. A lth o u g h  he h ad  a s ­
so c ia te d  w ith  him  a v e te ra n  a tto rn e y  
In th e  person  of D. N. M o rtlsn d . Mr 
I R hodes had  a g re a t  deal o f Im p o rta n t 
w ork to  do In co n n ectio n  w ith  th e  su it 
I an d  did It In a  c a re fu l  c o n sc ie n tio u s  
m anm -r. Tin- • tIon is m ore
g ra ti f y in g  to him , a s  it w as h is m a id en
Ja m e s  L. B u rn s  o f  W a sh in g to n , who 
w as In th e  c ity  T u e sd a y  n ig h t, le ft th  
fo llow ing  m o rn in g  fo r  W a ld o b o ro  on 
! bu sin ess  connected  w ith  th e  e le c tric  
lig h tin g  co m p a n y  th e re , o f w h ich  he Is 
p re sid e n t. D u r in g  th e  p a s t w eek W a l­
doboro  h a s  e x p e rien c ed  som e d a rk  
n ig h ts, ow ing  to th e  fa c t  th n t  th e  d ry  
season  h a s  cr ip p led  th e  w a te r  pow er. I t  
Is now p urposed  to  ta p  K a le r ’s Pond, 
w hich will give a su p p ly  th e  y ea r 
aro u n d . " I t  Is v e ry  a w k w a rd  to  be 
o b llg td  to  s h u t d o w n ,” sa id  Mr. B urns, 
’’b u t It g ives  the re s id e n ts  o f W a ’dobo- 
ro  a  ch a n c e  to  see th e  d iffe rence  be­
tw een  d a rk  s t r e e ts  a n d  good l ig h ts .”
T h e  C am d en  A n c h o r-R o ck lan d  M a ­
ch in e  Co. h a s  Ju s t c o n tra c te d  to build 
a  6 ho rse -p o w e r g aso len e  en g in e  w hich 
will be used  fo r  h o is tin g  a n c h o rs  on 
th e  B oston sch o o n e r C h a rle s  J . Jeffrey . 
T h is  en g in e  will be a  fo u r cycle u p ­
r ig h t of the 1904 m odel a n d  th e  first 
w hich  th e  co m p a n y  h a s  b u ilt fo r th is  
p u rpose . As a  m a t te r  o f  fa c t  th e  g a so ­
lene en g in e  a s  a n  a n c h o r-h o is t in g  m e­
dium  h a s  been In vo g u e b u t few* 
m o n th s. T h is  o rd e r  will p ro b a b ly  be 
follow ed by  m an y  o f th e  sam e  kind. 
T h e  co m p an y  h a s  es ta b lish e d  a  New 
Y ork ag e n cy  w ith  F ra s s e  <& Co., C o rt- 
la n d t s tre e t . It w ill a lso  h av e  a n  e x ­
h ib it o f b o ats  an d  en g in e s  a t  M e­
c h a n ic s ’ fa ir  In B oston  n ex t m o n th , u n ­
d e r  th e  d irec tio n  o f I ts  B oston a g e n ts . 
T h e b ra s s  fo u n d ry  d e p a rtm e n t, w hich 
h a s  b een  sh u t dow n  te m p o ra rily , Is 
a g a in  In o p era tio n .
Flower Pots and Jardinieres
ALL PRICES! ALL COLORS! ALL SIZES!
W e have ju s t  rece ived  one of th e  finest lote of F low er 
P o ls and  .Inrd in ieres th a t  eve r emno to th is  c ity , and  we tr e  
go ing  to  m ake th e  p rices  so th a t  ev e ry  person  can affo rd  to  
purchase. Com e in an d  look them  over.
Saturday and Monday, September 26, & 28
W e  are go ing  to  g ive w ith  one pound of 60e or 60o T ea  
or tw o  pounds of 25c, 3 0 c 'o r 35c Coffee.
A  T E N  Q U A S I  D I S H  P A N
of th e  liest q u a l ity . (Je t one w hile they  are going .
New York 5 and 10 Cent Store
R O C K L A N D
G reen  co rn  Is tho  h lxhoo t th is  full 
th n t  It h a s  ho rn  fur m an y  y ea rs . T ho 
price , we m ean.
R eu b en  S h e re r  of th e  K nox  T e le ­
phone s tu ff  w a s  offered  <50 fo r hls 
F re n c h  poodle y e s te rd a y .
M iss F lo re n c e  Ju n e s  an d  M iss M ary  
J o rd a n  b e a u tifu lly  re n d ere d  a  violin  
d u e t n t  th e  F ir s t  I la p tls t  C h u rch  S u n ­
d a y  m orn ing .
G eorge A. G llch re st w a s  In th e  e lty  
W e d n esd ay  on h ls re tu r n  from  P h ila ­
d e lp h ia . I t  Is ru m o re d  th a t  Mr. G ll- 
c h re s t  Is a b o u t to  lan d  a n o th e r  Im ­
p o r ta n t  c o n tra c t  fo r hls B e lfa st s h ip ­
y ard .
A bush  w hich  b eu rs  doub le w h ite  
ro se s  h a s  a t t r a c te d  co n s id e rab le  a t t e n ­
tion  a t  th e  B erry  lot In A chorn  ce m e­
te ry . T h e  p e c u lia r i ty  o f  th e  p ln n t 1 es 
In th e  f a c t  th a t  fo r th re e  co n se cu tiv e  
y e a rs  It h a s  bloom ed tw ice ea ch  season .
C ap t. C h arle s  E . H all a n d  C ap t. L u ­
c ien  B. K een  of th is  c ity  an ti J a m e s  
B re n n a n  o f  P o r t  C lyde w ere  In P o r t ­
la n d  th e  f irs t o f the w eek, w h ere  th ey  
figu red  a s  l,n i>ortnut w itn esses  In a  
vesse l c a se  w hich w as h elnx  tr ie d  In 
U. S. c o u r t by  C o n g ressm an  L ittle fie ld .
E d g a r  A. Dur|>ee w a s  In A u g u s ta  
W e d n esd ay  wht re  he p assed  a  m o st 
su cc ess fu l e x a m in a tio n  before the s t a t e  
e m b a lm in g  board , th is  be ing  a r e g u la ­
tio n  la te ly  es tab lish ed  by  th e  L e g is la ­
tu re . M r. B u rp ee  a lso  a c q u ire d  som e 
v a lu a b le  In fo rm atio n  re la t iv e  to  h ls d u ­
ties  In th e  ev e n t of c o n ta g io n  being  
p re v a le n t. I t  Is d o u b tfu l If th e  s ta te  
ca n  p ro d u c e  a m ore ex iierlenced  o r un 
a b le r  u n d e r ta k e r  th a n  Mr. B urpee
T h o m as  K eefe of P a rk  s t r e e t  h as  
done a  l i t t le  e x p e rim en tin g  In th e  a g r i ­
c u l tu ra l  line th is  su m m e r a n d  n s  one 
re s u lt  ra ise d  a  tu rn ip  w hich  g ir le d  26 
Inches a n d  w hich w as n o t w eighed  fo r 
fe u r  th a t  It w ould b re a k  th e  s c a b s . l i e  
a lso  h a s  som e ca b b ag e s  of e x tra o rd i­
n a ry  size, b u t  Is a li tt le  te n d e r  on th e  
su b je c t  o f cu cum bers . H e a tte n d e d  th e  
f a ir  In U nion , W ed n esd ay , b u t saw  
n o th in g  In Ih u t ex c e llen t d isp la y  w hich  
w ould o o m p are  w ith  h is  ow n l ittle  g a r ­
den .
T h e  M ethod ist c h o ir m et w ith  Mrs. 
C a rr ie  B u rp ee  S h aw  a t  h e r  m usic  
room s lu st F r id a y  even ing . A f te r  the 
u su a l w eek ly  re h e a rsa l , re fre sh m e n ts  
w ere  serv ed , an d  a g en e ra l m u slc a le  
und  Jo llification  occupied  th e  tim e u n ­
til n e a r  m id n ig h t. T h ere  w ere  songs 
by M rs. Gen. K. R ob inson  am i o th e r  
m em b ers  of th e  ch o ir, und  ih o ru s e s  
bo th  c la ss ic a l am i p o p u la r. T h e o cc a­
s ion  w a s  In honor o f  W illiam  J .  M ac- 
D ougull, w ho m et w ith  th e  c h o 'r  fo r th -  
la s t  tim e before g o ing  tn B ow doln C ol­
lege. w h ere  he e n te rs  a s  a  sophom ore  
th is  y ea r.
R a ilro a d  f a r t s  from  R o ck lan d  to  th e  
P o r tla n d  F e s tiv a l  will he a s  fo llow s: 
To m em b ers  of the c h o ru s  11.50 for 
ro u n d  t r ip ;  to  p e rso n s d es irin g  to  s ta y  
o v e r  th ro u g h  the w hole fe s tiv a l $2.95 
th e  ro u n d  tr ip , th is  su m  Includ ing  a 
50 c e n t coupon to w ard  tick e t of ad iid s- 
slon . P a tro n s  b e in g  a lre a d y  su p p lied  
w ith  t ic k e ts  It Is a ssu re d  tilts  coup  in 
w ill be redeem ed  u t P o r tla n d  In cash . 
On ea ch  d ay  of th e  fe s tiv a l tic k e ts  will 
be sold good to re tu rn  by  firs t tra in  
th e  fo llow ing  m o rn in g  u t  11.75 the 
ro u n d  t r ip  In c lud ing  66 c e n ts  to w ard  
un  a d m issio n  tick e t. All tic k e ts  o th e r  
th a n  th is  la s t n am ed  will he good fo r 
re tu r n  from  P o rtla n d , M onday, O et. 6. 
T h is  w ill a n sw e r a ll th e  q u e s tio n s  In 
th is  co n n ectio n  being  ask e d  of ihe Io al 
cho rus. T h e  ch o ru s  will leave on th e  
» a . in. tr a in  T h u rsd a y .
T h e  fo u r  pups w h ich  w ere o n  e x h i­
b itio n  In D o n a h u e 's  d ru g  s to re . S a tu r ­
d a y  n ig h t c o n s ti tu te d  a  v e ry  v a lu a b le  
w indow  d lsp luy , b e in g  a p p re c ia te d  by 
th e ir  ow ner. T h o m a s  H. D o nahue, to  
th e  e x te n t  o f a b o u t 1400 ap iece. T h e  
pups a r e  g en u in e  B oston  sc rew  ta i ls  
a n d  th e  on ly  l i t te r  o f th e  k in d  e v e r  
show n In R o ck lan d , It Is said . T h e  
m o th e r  Is th e  well kn o w n  T opsy , fo r 
w h ic h  M r. D o n a h u e  h a s  re fu sed  an  
o ffer o f  <200, und  sh e  Is by th e  fa m o u s  
S u lllv u n  P u n ch , w hich  h a s  p u t m ore  
w in n ers  on  th e  bench  th a n  a n y  o th e r  
dog  In th e  co u n ty . T he fa th e r  o f th e  
l i t t e r  4s by  B ay sid e  C h au n ce y  a n d  a n  
ow n b ro th e r  o f A lad d in , w ho so ld  fo r 
<1750, on e  o f th e  la rg e s t  su m s o f  m oney  
e v e r  p a id  fo r  a  dog. T h e p u p s  a r e  tw o 
m o n th  o ld , p e r fe c tly  m ark e d , a n d  a d ­
m irab le  In ev e ry  po in t.
C H U R C H  N O T E S
M rs. S. K. T a y lo r  h a s  gone to  Mon 
b eg a n  to  p reach  S u n d ay .
D r. T a y lo r  will p re a c h  In th e  W es 
M eadow  chapel S u n d ay .
E v a n g e  D t Jo h n  M. K elh  y  w 11 p re ach  
a t  B row n  hall, A d v e n t S u n d ay .
R ev. W . J  D ay, th e  p a s to r , will r e ­
su m e h ls p u lp it S u n d a y  a f te r  a  v a c a ­
tion  ab se n ce  of a  m on th .
At the A dvent c h u rch , W illow  s tre e t , 
D r. A. W . T a y lo r will p re ach  S u n d ay  
m o rn in g  an d  lead th e  ev e n in g  m ee ting .
F ir s t  C h u rch  of C h ris t, S c ie n tis t: S e r­
v ices S u n d ay  a t  10 a. in., su b je c t:  " U n ­
re a l i ty .” C h ris tia n  S cience h a ll, 420 
M ain s tre e t .
R e g u la r  se rv ic es  will be held In the 
C h u rc h  of Im m an u e l S u n d ay . P re a c h ­
ing  a t  10.30 a. in. S u n d a y  school a t  12 
ill. All a re  welcom e.
S erv ice s  will be held In th e  M eth o d ­
is t c h u rc h  S u n d ay  a s  u su a l. In  th e  
m o rn in g  th e  p as to r. Rev. Mr. H unscom , 
w ill p re ach  on “ G ive to  a ll th e ir  d u e .”
T h e K nox an d  L inco ln  Q u a rte r ly  
C onference  Is to be a t  A d v e n t C hapel, 
S o u th  H ope, n ex t w eek, b e g in n in g  F r i ­
d ay  ev e n in g  Oct. 20, an d  h o ld in g  over 
S u n d ay .
T h e r e  will be no p re a c h in g  In the 
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  n e x t S u n d ay . 
M r. M oore will re tu r n  from  h ls  v a c a ­
tion e a r ly  n ex t w eek, a n d  o ccupy  hls 
p u lp it S u n d ay , O t  4. a t the u su al hour,
C apt. J . H . S h e rm a n  will p re ach  a t  
R o ck p o rt A d v e n tis t ch a p el S u n d a y  a t  2 
p. in. n n d  even ing . S u b je c t In a f te r ­
noon “ R e su rre c tio n  a  D e m o n s tra ted  
F a c t .” H e  will use h is  b e a u tifu l c h a r t  
to  I l lu s tra te  hls su b je c t.
V ln a lh a v e n  c h u rc h -g o e rs  a r e  p leased  
to  le a rn  th a t  R ev. R. A. C o lp itis  h as  
re tu rn e d  from  B loom fie ld , N. B. and  
will o cc u p y  th e  p u lp it th e re  fo r  th e  re  
m a ln d e r  o f the co n fere n ce  y ea r. H e 
will th e n  a t te n d  B oston  U n iv ers ity .
S e rv ic e s  a t  the  F re e  B a p tis t  ch u rch  
S u n d a y , S ept. 27th will be a s  follow s: 
P re a c h in g  by th e  p a s to r  a t  10.30 a. m. 
S u b je c t “ S in an d  th e  R em edy .” J u n io r  
<’. H. a t  3 i>. in., C hloe M. F ltte ld  leader. 
G ospel se rv ic e  a t  7.30 p. m . All a re  
w elcom e.
T h e  re c to r  of S t. P e te r ’s le ft M onday 
fo r V irg in ia , w h e re  he v is its  fam ily  
fr ie n d s. D u r in g  Ii Ih v ac a tio n  serv ices  
will be held  a s  u su a l a t  S t. P e te r ’s 
c h u rc h . M o rn in g  p ra y e r , l i ta n y  an d  
se rm o n  a t  10.30; S u n d ay  school a t  12; 
e v e n in g  p ra y e r  a t  7.30.
■Sunday will be ra lly  d a y  a t  th e  F ir s t  
B a p tis t  c h u rc h , an d  the  pub lic  Is c o r­
d ia lly  In v ited  to  a t te n d . T h e ex e rc ise s  
ta k e  pluce from  12 to  1 o’c lock  a n d  a 
sp ec ia l p ro g ra m , c o n s is tin g  o f m usic , 
re sp o n s iv e  re a d in g s , re c ita tio n s , etc ., 
by l»oth d e p a r tm e n ts  of th e  S u n d a y  
school, h a s  been a r ra n g e d . C. S. B ev­
e r a g e  Is s u p e r in te n d e n t o f th e  S u n d a y  
school.
Tin* U n lv e r sa lls t  c h u rc h  h a s  been  
fa v o red  th e  p a s t  th re e  S u n d ay s  b y  th e  
se rv ic e s  of tw o su ch  s in g e rs  a s  M iss 
S ad ie  M iller a n d  C la re n ce  P en d le to n . 
T h is  will be th e  la s t  S u n d ay  of Miss 
M iller w ith  the  c h o ir an d  she  will s in g  
th e  ofTertory solo. T h e co llec tion  S u n ­
d a y  will be In b e h a lf  o f th e  K nox G en ­
e ra l  H o sp ita l. F rie n d s  a r e  re q u ested  
to  com e p re p a re d  to  g ive to  th is  w o rth y  
o b jec t.
R E C IP R O C IT Y  A N D  T A R IF F  
is th e  t i tle  o f a  new  d o cu m e n t of t h i r ­
ty - tw o  p ag e s  J u s t  Issued  by th e  A m eri­
ca n  P ro te c tiv e  T a r iff  L eag u e, a n d  in ­
c lu d e s  u ll o f th e  re c ip ro c ity  t re a tie s  
now  u n d e r c o n s id e ra tio n  by  C ongress, 
th e  e d ito ria l o p in io n s o f th e  la te  
S p e a k e r  R eed  on  th e  C u b an  tre a ty , 
a n d  a n  e x h a u s tiv e  tre a tis e  on the C on­
s t i tu t io n a l i ty  o f  re c ip ro c ity  t r e a t ie s  by 
fo rm e r I le p re a e n ta tlv e  Sheldon  of C a li­
fo rn ia . S en t to  a n y  a d d re s s  fo r  fo u r  
ce n ts. A sk  fo r  D ocum en t No. 43. A d­
d re s s  W . F . W a k e m a n , G e n era l S ec re ­
ta ry , 339 B ro ad w ay , N ew  Y ork, N. Y.
Laxative Cold 
Quinine Tablets
W ill  c u r e  u C old  in  a  few h o u rs .
Do n o t c a u se  K in g in g  in  tlie  H ead .
Do n o t c o n s tip a te  us th e  p la in  S u lp h a te  
o f  Q u in in e  does .
Immediate Relief Follows the Use
R o ck lan d , Sep t., 1903.
T o  th e  P u b lic :
W e h a v e  had  ma.de esp ecia lly  fo r  o u r 
fa ll t ra d e , fro m  th e  designs of 1904 a  
line line of W all P a p e rs , w h ich  we a re  
I now  o ffe rin g  to  th e  public . T h ese  p a- 
Ip e rs  a r e  e x c lu siv e ly  o u rs  fo r th ia  lo ­
c a lity  a n d  c a n n o t be eq u a lled  In p rice  
lo r  s ty le  by a n y  o th e r  house. W e h av e 
I m ark e d  dow n m a n y  of o u r s p r in g  p a ­
pers  In o rd e r  to  c le a n  up  o u r s to c k  fo r 
I th e  co m in g  seaaon.
A r t  & W a ll P a p e r  Co., 
Jo h n  D. M ay, P ro p rie to r .
F o r  C o u g h s  u n d  C o ld s , B ro n c h itis , 
U r r h ,  La G r ip p e , N e u ra lg ia  a n d  H e 
a c h e , a n d  F e v e r is h  c o n d it io n s  o f  the  
S y s te m . T h e y  g e n tly  o p en  th e  bow els 
w i th o u t  g r ip in g , a c t on th e  l iv e r ,  tone 
u p  u n d  p u l In  h e a l th y  c o n d it io n , und  
cuuso  ( ’o b is , J ieu d u ch o s , E tc ., to  d i s a p ­
p e a r  l ik e  m u g ic .
A Box of 3 0  T a b le ts  for 20c
J. H. W ICC1N,
345 f la li i  S t . ,  R ock land , He.
BOYSchofa
BOYS’
$1.25 & 1.50
S H O E S
Yes. wo are d o ing  considerab le  b low ing a b o u t o u r Boys' 
$1.25, #1.50 Shoos. Y our hoy m ay no t ho a m essenger, h u t ho 
is alw avs on tho  ru n — w ears o u t Shoos, and  lots of them .
H ere is an o p p o rtu n ity  to  g ive him  a Shoo th a t will s tay  
by him . It is solid, m ade of tho host S atin  C alf s tock  and  very 
shapely .
W e have en te ro d  in to  tho su b jec t of “ Boys’ S hoes” 
w ith  a vim  an d  a d e te rm in a tio n  to  sell th e
Best S I.2 5  and S J .50  Shoe for Boys 
That’s Made.
W o're  do in g  it. T h is  Shoe is a special Shoo a t a spec ia l price. 
Com e, see it. E v e ry  p a ir  g u a ran teed .
E. W. BERRY & COMPANY I
TH E  SHOE M EN.
20 Years of 
Vile Catarrh
W o n d e rfu l T e s tim o n y  to  
tho  C urative P ow ers o f Dr. 
A e n e w ’s C ata rrh a l P o w ­
der.
UliHH. (). Brown, louriiftllHt. of Duluth, Minn.,
Writen: ” 1 have lieon a HUfTnrcr from Throat 
and Nasal Catarrh for over 20 years, during 
which time my hoad has been stopped up and 
my condition truly inlscrablu. Within 15 m in­
utes after using Dr. Agnew's (IftUrrhal I’owdor
D r. A gunw ’s O in tm en t re lie v e s  p ile  
Ntnntly.
Bold by W. J . Cookley, C. H, Moor & Co
J. HI. HALEY, Oculist,
Will remove from 48 Grace Ht. to 375 Main Ht., 
second door south of Thorndike Hotel, same 
side. New office will OonUtiu everv Electrical 
and Optical device known to the acfence. Will 
he the boat equipped office ever In our c ity , aad 
equal to any in the state. Open Oct, 1, HMM.
1 74*78
Nice
Sponges
FROM
5c up
Pooler’s Drug Store
ROCKLAND
BEFORE
In k in g  a p io tn re  
Wf’ c a rn fu lly  Htm ly 
th e  chunicterlM tlcH 
o f  th o  lin liv id iia J  
um l post) each  Hit- 
to r in  Movorul p o s- 
ltloiiH. By t l i i H  
m eth o d  wo lo a rn  
how  to b r in g  o u t  
to  a d v a n ta g e  a ll 
tlio g ood  pointH o f  
a  p a tro n .
OUR
nro  a r t is t ic ,  b c a u - 
t ifu l , trim  to life  
a n d  laH ting.
W o m a k e  a Hpco- 
ia l ty  o f  c h i ld re n .
GLUCK STUDIO
350 MAIN HT.
Real Estate
Our FKKK U i page
Catalogue
WILL HAVE YOU TIMK AND MONEY.
Over 00 sales since March 10th, 1903, o f
“ land with the ImlldhigM thereon” in 
Maine, is our guarantee to you that our 
methods are right.
H E R B E R T  L .C R IN N E L L ,
Local A gu tt, Union, Mu. 74tf
E. A. S tro u t,24
Dr. Ernest H. Wheeler,
O F i i .q  401 M A IN  8T .
UKsmKNcK-ThorndIke H o te l.
Telephone No. 537-4 70-82
S IM M O N S , W H IT E  &  CO M PANY-
4 T H E  R O t ’R L A U B  C O U lt lE R - G A Z E T T E  s S A T U R D A Y ,  S E P T E M B E R  2 0 ,  l » 0 3
C u r e s  N o t h i n g  B u t
Rheumatism
'i t t t t t t
I t  w ill cu re Y O U  o r vou get y o u r m oney 
back . A l l  d n g g i 't s -
I n  T a b l e t  fo r m  o n ly .  N O  ^ L C O H O L .  P r ic e  J O  C e n ts .
THE WOODBURY CHEMICAL CO. (Incorporated) 170 Summer St., Boston, Mass.
KOK BALK B \ W £ l.  COAKLEY, ROCKLA?
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
T he pini
1 n i e n t s  ti
I IS 11 g iven  o u r m onu­
m places them  fa r above 
those u sually  so ld . W e ta k e  p iide  
in o u r w ork , an d  a re  loa th  to  let 
th e  s tone  leave o u r  hands un til tve 
can  n o  lo n g e r see room for im­
p rovem en t.
H E R R IC K  &  G A L E , Rockland,
CEO. T . HOLT
E ye S ig h t S p ec ia lis t 
Office and reader ce, 4 1 L im erock St. 
Pontoffice Square, Rockland, Me.
Special attention given to Astigm atism  and 
all errors of refraction. Glass- s made to fit 
com plications peculiar to individual cases.
C O N S U L T A T I O N S  F R E E
Mtf
W, V. HANSCOM, M. D.,
&  S u r g e o n  #
-------Gmce itf  ra re  31
HOURS— On*” P * «*!.•• 1 m t« 4. • n t :  i o  r n  
Taler hen- •».
• t a t l c  I  M i l  nt* a n d  X -R a y  w o r e
Priva.^ . /o s |. i*  -Rates Reasonable.
D r. R o w la n d  J . W a s g a tt
House formerlr occupied by the Isle Dr Co.*. 
SB SUM M ER »t*., RO C K LA N D , MK.
E . B . S IL S B Y , M . D.
With Dr. Alden
3 8  M id d le  S t . R o c k la n d
84 6m
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T I S T .
Cor. Main aad Winter Bts.. Rockland.
D R . A . n .  A U S T IN ,
Succeeded by
A U S T I N  fit B I C K F O R D ,
R £ .r W » T S
414 M ainIS t , Berry Block,
ROCKIAND. MAINE. T71
W . H . K IT T R E D G E  
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PhESCKirriONS A SPECIALTY.
,00 MAIN STREET; - ROCKLAND
J. Fred Knight,
A T T O R N E Y  - A T -  L A W .
400 M ain S t., R ock land
Frank H . Ingraham
Attorney and Cousellor at Law 
1 L im erock S tre e t
ROCKLAND - - • MAINE
Hotaky P ublic Collections
J a m e s  E . R hodes, 2d.
C ounselor at Law
WILLOUGHBY BLOCK, Ml MAIN STREET
Telepb<
Rockland , Ma in e . 
306-5
x+++
ALICE o j  OLD
VINCENNES
B y  M A U R I C E  T H O M P S O N
C spyrlfht. I9O«. by lb .  BOV. EN MERRILL COMPANY
+ ♦ + + + + + + • :•+ + + + + + ♦ ♦ + + + + + •? •  4 -b + A -- .+ + * * + * + + .> 4 .+ + + + + + A
u
T H E  " W A V E  M E K t . ”
G r n c r fn l  m id  I t r f ln r d  D n n r e  P e r ­
fo r m e d  by- F l j ln n  M n ld e n a .
“ T h e  F ij ia n  n a tiv e s  ca ll th e ir  d an c es  
m ekea,’ a n d  th e  b es t o f  th  111 a ll Is th e  
•w ave m oke,’ “  s a y s  a t ra v e le r  w h o  has 
w itn essed  th e se  g ra c e fu l  evolu tion? 
“ A lot o f p re tty  g irls . In tw o  o r  thru* 
row s, ac t th e  m o v em en ts  o f  th e  sea hh 
It ro lls  in U|»nn th e  reefs.
“ F ir s t  a ll, th ey  bend d o w n  In uni 
Foil an d  sw e  p  th  • g r-m nd  slow ly  w itl 
th e ir  h an d s , w a v in g  th e ir  lin g ers  in  o r 
d e r  to  re p re se n t tlie  li tt le  w a v e le t 
flecked  by th e  w ind . T h en  th ey  sw-.y 
th e i r  bodies to  an d  fro  to  show  th e  long 
ro ll o f  th e  tro p ic a l w a v e , a n d  p re sen tly  
th e ir  figu res rise  a n d  fa ll a s  do tin  
b re a k e rs . T h e  a c tio n  o f th e  d a n c e  be 
com es m ore a n d  m ore  v io len t. The 
w a v e  is d a s h in g  u p  th e  b a r r ie r  re e f 
T h e  g irls  s p r in g  fo rw a rd  a n d  ( lap  th e ir 
h a n d s  m id th en  d ro p  to  th e  g ro u n d  
w ith  a long  m u sic a l cry . T h e  wn 
h a s  su rm o u n te d  th e  re e f  a n d  em ptied  
I ts e lf  Into th e  g lassy  lagoon. T h e  d .tnc  
is over.
“ E v e ry  m o v em en t o f  th e  ‘w a v  
m ek e’ is g ra c e fu l  a n d  refined . T h e best 
b a lle t g ir ls  In y o u r  A m e r c a n  th e a te r  
a r e  n o t b e t te r  tra in e d  th a n  th ese  young  
F ij ia n  m aid en s , w h o  s en d  a good h alf 
o f  th e ir  h ap p y , c a re le ss , lazy lives 
d a n c in g  t l ie ir  ‘m ek e s’ o r  p lay in g  in the 
su rf . T h e re  a r e  no finer d a n c e rs  in the 
w orld . N e arly  a ll th e ir  b a lle ts  d esc rib  
th e  scenes a ro u n d  th em  o r th e  Inci­
d e n ts  o f th e ir  d a lly  life. O th e r  •m ekes’ 
p ic tu re  th e  p a lm s  s w a y in g  In the 
b re eze , th e  c a n o es  to ss in g  in a  g a le  and  
th e  clo u d s sa il in g  ac ro ss  th e  sk y .”
T im e  w a s  w h e n  a w o m an  used  an y  
p e r fu m e  w h ich  p lea se d  her, in  u nd  out 
o f  season . T h e n  ca m e th e  craze  fo r 
a s so c ia tin g  som e p a r t ic u la r  p e rfu m e 
w ith  o nese lf, so th a t  ev e ry  a r tic le  o f 
p e rso n a l u se  o r  w e ar, fro m  th e  no te 
p a p e r  to  a h a n d k e rc h ie f , sho u ld  e x h a le  
o n e 's  p e rso n a lity , so  to  sp ea k , in  te rm s  
o f w h ite  lila c  o r  p ea u  d ’e sp a g n e  o r 
c ra b  ap p le . Now fa sh io n  h a s  gone a 
s te p  f u r th e r  a n d  evo lved  a c h a rm in g  
p la n  o f u s in g  c e r ta in  sce n ts  w ith  ce r­
ta in  c lo th es  a n d  on  c e r ta in  occasions, 
b e in g  c a re fu l  on ly  th a t  i t  sh a ll all 
m a tch . In  co n se q u en ce  a la rg e  stock 
o f  fa sh io n a b le  pe,rf n in es  a d o n is  the 
d re s s in g  ta b le  o f  th e  w o m an  o f  fash io n , 
an d  odors a re  m ad e  a su b je c t  o f  as  
m uch s tu d y  ns  s to c k s  o r  lingerie .
KIDNEY DISEASES
are the m ost fatal of all dis­
eases.
cm CV’C KIDNEY CURE l i t  lULCI u  Duarantiid Rimed)
or m o n ey  refunded. Contain:
C R A N K  B . H I L L E R  rem edies recognized  b v  em i 
F  a tto rn ey -a t-L aw  nent ph ysicians as the best lot
Formerly Regmur ui i»re4. tor kdux county. K id n ey  and Bladder troubles.
Real Estate Lsw a specialty, T itle , exam - PR IC K  SOc. »od J l.0 0 .
tned and abstracts made. Probate practice | 
aolicited. Collections promptly made. Mort- -  
gage Loans negotiated.__________ _ Will Make 
AffidavitC h a s .  E . n e s e r v e y
A tto rn ey  at Law .
MU MAIN STREET. - ROCKLAND. ME i
t fur German American Eire liumrance H«W Lease of Life for an IOWI▲gen t o r ___________
Oo., A. Y ., and Palatine Insurance Co, (Ld.j
PROBATE COURT.
Special attention given to Probate and Inaolve’ cy 
proceedings; years experience in Probate t fliee
UOLLKUTIONti MADE.
PHILIP HOWARD. Attorney at Ls w-
IKS MAIN lU K H L lA D .
J * |E R R 1 T T  A. J O H N S O N
A’ TORNEY AT LAW.
Mtcenr/y County Attorney J or Knox County, Mt 
form erly  of the /Inn 0/
Mortland. A Johneon. 420  M AIN KT.
K ock land , M«L
A L L  B I L L S
Collected promptly any where in the B ute  
No coata unleaa agreed upon. Money sent same 
<lay collected. Outlawed accounts collected. 
Bend or leave bills at my office. All law busi­
ness g iven prompt attention.
L . D . JO N ES* A tto rn e v -a t-L a w .
 UNION. MAINE. 
J A H E S  W IG H T ,
Park Place, HOC it  LAND, MK.
AnH dealer in P ip t Mid Kteain Pittings, Rubber I 
Packrog. Hemp Packing. Cotton Waste, and all 
goods pertaining to Gas and  Btkam F ir n a o s .  | 
Steam  and H ot Water House Healing. 
A gen t for BLAKE A MNOWLKft KTKAM PUMP '
c .  B . E M E R Y ,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
A. J .  JtMSMINK.
A .J . E R S K IN E  fit CO.,
F ir. In.ur.no.  Agenoy,
« I  main t r n u w r ,  - buckland. me 
G »ce. rear room over Roe* land Nat’l Bam. * 
Leaning American and Ebgluh Fro luauron e
Cotanomu* repreotbted. , ,  ______.TVavHer'. iv e id e b t In su ran t. Company ui
M arUu/d, Cexm.
F o a t in a s te ^ .
P o ttm e n e r  R  H. R andal), D unlxp. I s  
«eyi: I su tfe red  from  in d ig estio n  so d  r . 
lu l lin g  ev ils  (or yesrs . F in a lly  I trie. 
K odol, I to o n  know  1 h a d  found  w h ,
I bed  long looked  for. 1 »in b e tte r  tods 
th e n  in  y ea rs . Kodol gave  m e ,  ne< 
l e u t  o f l ife . A nyone can  h av e  my 
fidevit to  th e  t r u th  o f th ia  s ta te m e n t 
Kodol d igest*  y o u r food. T h is e n s b le t  th  
system  to a s s im ila te  su p p lie s ,s tre n g th ? !
every organ and roe lor I ng healti 
Kodol Makes You Strong.
Fveeendoaly by K. O. D aW m  & Oo., Ohlcs.*
TeeB bo**l**eetAtailiS UoMtkstOs. Use
Sold by W . C. P ooler, R ockland
W ould  thut w e  cou ld
SHOUT FROM EVERY HOUSE-TOP
W ise Ute stren gth  or u  m tlllou  v o ic e ,  
(b u t
Dr.King’s
NewDiscoveq
MONEY SACK IF IT FA IL S. 
P rice 60c  and 11.00 . Trial Bottle Free.
N O T IC E .
om iuittee on Accounts and Claims here-
of the City Clerk on Suring 
E o w a a b  A. Bl il u  Friday evenings at 7 o ’clock, fintuet
ing the regular m eeting o f the City Council 
for the purpose o f m dising  claim s against the
'/h e  C o m m ittee  req u est th a t  a l l  b ills  be 
m ade ou th e  re g u la r  b illh e a d s  o f  th e  city  
U> fa c ilita te  tb e ir  w ork . These billheads oan 
be obtained at the office of the City Clerk.
M A. JOHNSON,
C. 0 . BKVEKAGK,
M A. SULLIVAN.
hi C om m itteeou Accounts and Claims.
HvcAland, M t .  March 31 .1AW.
C H A P T E R  I.
UNDER THE (IIIIIHV TltEE.
P  to  th e  d n y s  o f  In d ia n a ’* ea rly  
R ta tehood. p rn h n b ly  a s  lat 
1N25. tlie ro  stood , in w iin t is 
now  th e  b e a u tifu l  li tt le  
)(  V in ce n n es  on  th e  W a b a sh , the 
ca.viiig r e m n a n t  o f  nil old  a n d  cu rio u sly  
g n a r le d  c h e rry  t re e  k n o w n  ai 
R o u ssillo n  tree , le c e fls le r  d e  M onsieu r 
R o u ssillo n , a s  th e  F re n c h  in lu ild ta n ls  
^ -it, w lilcli a s  long n s  it  lived  bore 
f r u it  re m a rk a b le  fo r r ic h n e ss  o f  flavor 
a n d  p e c u lia r  d a r k  ru b y  d e p th  o f  color. 
T lie  e x a c t  sp o t w h e re  th is  noble old 
se e d lin g  fro m  ia be lle  F ra n c e  flou rished , 
d ec lin e d  a n d  d ied  c a n n o t lie c e rta in ly  
p o in te d  o u t. fo r  in tlie  ra p id  a n d  h ap p y  
g ro w th  o f  V in ce n n es  m an y  h iu d n u irk s  
once  n o tab le , a m o n g  th e m  le  c e ris le r 
. d e  M o n sieu r R oussillon , liu v e  been  de 
s tro y e d  u nd  tlie  sp o ts  w h e re  th e y  stood, 
o n ce  fa m il ia r  to  e v e ry  e y e  In old  Vin­
ce n n es, a re  now  lost in  tlie  p le a sa n t 
co n fu s io n  o f  tlie  n ew  to w n .
T h e  old, tw is te d , gu m  em b o ssed  
c h e rry  tr e e  su rv iv e d  e v e ry  o th e r  d is 
t in g u is liln g  f e a tu r e  o f w h a t  w a s  once 
tlie  m o s t p ic tu re s q u e  a n d  ro m an tic  
p lac e  in  V incennes. J u s t  n o rth  of it  
stood , in tlie  e a r ly  F re n c h  d a y s , a  low, 
ra m b lin g  c u b ln  s u r ro u n d e d  by ru d e  
v e ra n d u s  o v e rg ro w n  w ith  g ra p ev in es . 
T h is  w a s  th e  R o u ssillo n  p lace, tlie  m ost 
p re te n tio u s  h o m e in a ll th e  W a b ash  
c o u n try . I ts  o w n e r  w a s  G u sp n rd  R ous­
s illon , n su c c e ss fu l t r a d e r  w ith  th e  In ­
d ian s . H e  w a s  rich , fo r  th e  tim e  an d  
th e  p lace, In flu e n tia l to  a  d eg ree , a 
m a n  o f som e e d u c a tio n , w h o  had  
b ro u g h t w ith  h im  to  tlie  w ild e rn e s s  a 
b u n d le  o f  books a n d  a tu s te  fo r  re a d ­
ing.
I t  Is n o t k n o w n  ju s t  w h e n  V incennes 
w a s  f irs t fo u n d ed , b u t m o s t h is to r ia n s  
m ak e  th e  p ro b a b le  d a te  v e ry  e a rly  in 
th e  e ig h te e n th  c e n tu ry , so m e w h e re  be­
tw e e n  1710 a n d  1730. In  1810 th e  
R o u ssillo n  c h e rry  t re e  w a s  th o u g h t by 
a  d is tin g u ish e d  b o ta n ic a l l e t te r  w r ite r  
to  be a t  le a s t  fifty  y e a rs  old, w hich  
w o u ld  m a k e  th e  d a te  o f Its  p la n tin g  
u b o u t 1700. ( ’e r ta in ly ,  n s  sh o w n  by th e  
t im e  s ta in e d  fa m ily  re c o rd s  u p o n  w hich  
th is  s to ry  o f  o u rs  ls  b ase d , It w a s  a 
flo u rish in g  a n d  w id e  to p p ed  tre e  in 
th e  e a rly  s u m m e r  o f  1778, i ts  b ra n ch es  
loaded  to  d ro o p in g  w ith  lu sc io u s fru it. 
So low  d id  th e  d a r k  re d  c lu s te r s  h an g  
u t  on e  p o in t th u t  a ta l l  y o u n g  g irl 
s ta n d in g  on  th e  g ro u n d  ea s ily  reach ed  
th e  b e s t ones a n d  m ad e  h e r  lip s p u rp le  
w ith  th e ir  ju ic e  w h ile  sh e  a te  them .
T h a t  w a s  lo n g  ago, m e a s u r e d ,b y  
w h a t  h a s  com e to  p a s s  o n  th e  g en tle  
sw e ll o f  rich  c o u n try  fro m  w h ich  V in­
ce n n es  o v erlo o k s  th e  W a b ash . T he 
n ew  to w n  f lo u rish es  n o tab ly  a n d  its  
a p p e a ru u c e  m a rk s  th e  la te s t  lim it o f 
p ro g ress . E le c tr ic  c a rs  in  its  s tre e ts , 
e le c tr ic  lig h ts  in  i ts  b e a u tifu l  hom es, 
th e  r o a r  o f ra ilw a y  t r a in s  com ing  an d  
g o ing  in a ll d ire c tio n s , b icy c les  w h ir l­
ing  h i th e r  a n d  th i th e r ,  tlie  m o s t fasli- 
io n a h le  s ty le s  o f e q u ip a g e s  from  
b ro u g h a m  to p o n y  p h a e to n , m ak e  the 
d a y s  o f  flin tlo ck  g u n s  a n d  b u ck sk in  
tro u se r s  seem  a g e s  do w n  tlie  p a s t , an d  ! 
y e t w e  a re  lo o k in g  back  o v er b u t a • 
li tt le  m o re  th a n  120 y e a rs  to  see  A lice ! 
R oussillon  s ta n d in g  u n d e r a cheery  | 
t r e e  am i h o ld in g  h ig h  a  te m p tin g  c lus | 
t e r  o f  f ru it ,  w h ile  a  sh o rt  h u m p b a c k e d  | 
y o u th  looks u p  w ith  lo n g in g  ey es  a n d  ■ 
v a in ly  r e a c h e s  fo r  it. T h e  ta b le u u  is j 
n o t m ere ly  ru s t ic :  i t  is  p rim itiv e .
“ J u m p !” th e  g ir l is s a y in g  in  F rench . 
“ Ju m p , J e a n ;  J u m p  h ig h !”
" Y es, t h a t  w a s  v e ry  long  ago , in  th e  
d a y s  w h e n  w o m e n  lig h tly  b ra v e d  w h a t 
tl ie  s tro n g e s t  m en  w o u ld  sh rin k  from  
now .
A lice R o u ssillo n  w a s  ta ll, lithe , 
s tro n g ly  k n it, w ith  a n  a lm o s t p e rfec t 
figure , ju d g in g  by  w h a t  th e  m a s te r  
sc u lp to rs  c a n  ed  fo r  tlie  fo rm  o f  V enus, 
a n d  h e r  fa ce  w u s  com ely  u n d  w in n in g , 
if  n o t a b s o lu te ly  b e a u tifu l;  b u t  tlie 
t im e  a n d  p la c e  w e re  v igo rously  in d i­
c a te d  by lie r d re ss , w h ich  w a s  of 
c o a rse  s tu ff  a n d  s im ply  designed . 
P la in ly  sh e  w a s  a ch ild  o f  tlie  A m er­
ican  w ild e rn e s s , a  d a u g h te r  o f  old  Vin 
c e n n e s  on th e  W a b a sh  in  th e  tim e  th u t 
tr ie d  m en ’s  so u ls .
“J u m p , J e a n ! ” sh e  cr ie d , h e r  face 
lu u g h iu g  w ith  u sh o w  o f cheek  d im ­
ples, u n  u re h in g  o f  finely  sk etch ed  
b ro w s  a n d  th e  tw in k lin g  o f lu rge  b lue 
g ra y  eyes.
“J u m p  h ig h  a n d  g e t th e m !"
W h ile  sh e  w a v e d  h e r  su n  b ro w n ed  
h a n d  h o ld in g  th e  c h e rr ie s  a lo ft, tlie  
b re eze  b lo w in g  fre s h  fro m  th e  so u th ­
w e s t to ssed  h e r  h a i r  so  th a t  som e loose 
s t r a n d s  sh o n e  lik e  r lm p led  flam es.
T h e  s tu rd y  l i t t le  h u n c h b a c k  d id  leap 
w ith  s u rp r is in g  a c tiv ity , b u t  th e  
t re a c h e ro u s  h ro w ti h a n d  w e n t h igher, 
so  h ig h  th a t  t l ie  co m b in ed  a lt i tu d e  of 
h is  ju m p  a n d  th e  re a c h  o f h is  u n n a t­
u ra lly  long  a r m s  w a a  overcom e. A gain  
u n d  tigu iu  h e  s p ru n g  v a in ly  in to  tlie  
a i r  co m ica lly , lik e  u long  legged, sq u a t 
bod ied  fro g .
“ A nd  y ou  b ru g  o f  y o u r ag ility  und 
s t r e n g th ,  J e a n ,"  sh e  lau g h in g ly  re­
m a rk e d , “ h u t  y ou  c a n ’t t a k e  ch e rrie s  
w h e n  th e y  a r e  o ffered  to  you. W lnit a 
c lu m sy  b u n g le r  you  a r e !”
“ I cu n  c lim b  a n d  g e t som e."  he suid. 
w ith  u h id eo u sly  h ap p y  g rin , an d  Im ­
m e d ia te ly  e m b ra c e d  th e  bole o f the 
tree , up  w h ich  lie b eg a n  sc ram b lin g  a l ­
m o st u s  fu s t u s  a sq u irre l.
W h en  lie hud  m o u n ted  h igh  enough 
to  be e x te n d in g  a b a u d  fo r  u bold on a 
c ro tc h  A lice g ra sp e d  h is  leg n ea r the  
fo o t a n d  p u lle d  h im  do w n , d esp ite  his
d in g in g  u n i  s tru g g lin g , u n ti l  h is b an n s 
c la w e d  in  th e  s o f t  e a r th  u t the t r e e s  
ro o t, w h ile  sh e  h e ld  h is  c a p tiv e  leg ul- 
inobt v e r tic a lly  erec t.
I t  w us u sh o w  o f g ro u t s tre n g th , bu t 
A lice  looked  q u ite  unco n sc io u s of it. 
la u g h in g  m e rr i ly , th e  d im p le s  d ee p en ­
in g  in  h e r  p lu m p  cheeks, h e r  fo rea rm , 
now  h a re d  to  th e  e lb o w , g lea m in g  w hite 
u n d  sh u p e iy , w h ile  i ts  m u scles  ripp led  
o n  a c c o u n t o f  th e  je rk in g  und  k ick ing  
o f  J e a n .
All th e  t im e  sh e  w a s  h o ld ing  the  c h e r­
r ie s  h ig h  in  h e r  o th e r  bund , sh ak in g  
th em  by th e  tw ig  to  w h ich  th e ir  s len d er 
s te m s  uttucniiNl to  th em  a n d  say ing  in  a 
s w e e tly  ta n ta l iz in g  tone:
“ W h a t m a k e s  you  elim b  d o w n w a rd  
a f te r  c h e rr ie s , J e a n ?  W h a t a foolish
fe llow  you a re , Indeed , try in g  to  grul! 
ble cherrleR  o u t o f  th e  g ro u n d , a s  you 
do p o ta to es! I’m s u re  I d id n ’t suppose  
th a t  you kn ew  so l i t t le  n s  th a t .”
Je a n , th e  h u n c h h a c k . w a s  a n iu scu la i 
little  d e fo rm ity  a n d  a w o n d e r o f good 
n a tu re . H ow  long  lie  m ig h t h a v e  kep t 
up  th e  hopeless s t ru g g le  w ith  th e  g ir l’s 
in v in cib le  g rip  w o u ld  l>e h a rd  to  guess. 
H is  re le ase  w a s  c a u sed  by  th e  a p p ro a c h  
o f a th ird  person , w ho  w ^ re  th e  robe 
o f a  C a th o lic  p rie s t a n d  th e  co u n te n a n c e  
o f a m an  w ho  h a d  liv ed  a n d  su ffe re d  n 
long  tim e  w ith o u t m u c h  loss o f  p h y s ­
ical s tre n g th  a n d  e n d u ra n c e .
T h is  w a s  P ere  B e re t, g rizz ly , sh o rt, 
com pact, h is fa ce  d ee p ly  lined , his 
m ou th  dec ided ly  a s la n t  on  ac co u n t of 
som e lost tee th , a n d  h is  ey e s  set deep  
u n d e r g ra y , sh a g g y  b ro w s, fxm klng  a t 
him  w h e n  h is fe a tu re s  w e re  hi repose  
a tirs t liyp resslon  m ig h t n o t h a v e  been 
fa v o ra b le ; h u t se e in g  h im  sm ile  o r 
h e a rin g  him  sp ea k  c h a n g e d  ev e ry th in g . 
H is  voice w a s  sw’ee tn e s s  Itse lf, a n d  Ills  
sm ile  w on you on  th e  in s ta n t .  S om e­
th in g  like a p e rv a d in g  so rro w  a lw a y s  
seem ed to  he c lose b e h in d  Ills e y e s  an d  
u n d e r his sp ee ch ; y e t  he w a s  a g en ia l, 
so m etim e s a lm o s t Jo lly , m ail, very  
p ro n e to  jo in  in  th e  l ig h te r  a m u se m e n ts  
of h is people.
“C h ild ren , c h ild re n , m y  c h ild re n ,” he 
ca lled  o u t  a s  he a p p ro a c h e d  a lo n g  a 
little  p a tl iw a y  le a d in g  u p  fro m  th e  d i­
rec tio n  o f  th e  c h u rc h , “ w h a t  a r e  you 
d o ing  no w ? Bali th e re , A lice, w ill you 
pull J e a n ’s leg off?”
A t firs t th e y  d id  n o t h e a r  h im . th ey  
w ere  so n e a rly  d e a fe n e d  b y  th e i r  ow n 
vocal d isco rd s .
“ W hy  a r e  y ou  s ta n d in g  o n  y o u r head  
w ith  y o u r fe e t so  h ig h  in a ir , J e a n ? ” 
he a d d e d . “ I t ’s n o t n p o lite  a t t i tu d e  
in tlie  p re sen ce  o f  a  y o u n g  lady . A re 
you  a p ig , th a t  y o u  p o k e  y o u r  nose In 
th e  d i r t? ”
A lice now’ tu rn e d  h e r  b r ig h t head  
a n d  g a v e  P e re  B e re t  a  look o f fr a n k  
w elcom e, w h ic h  u t th e  s a m e  t im e  sh o t 
a  b ea m  o f w illfu l  s e lf  a s se rt io n .
"M y d a u g h te r , a r e  y o u  try in g  to  help  
J e a n  u p  th e  t re e  fe e t  fo re m o s t? ” th e  
p r ie s t  a d d e d , s ta n d in g  w h e re  he h ad  
h a lte d  j u s t  o u ts id e  o f  th e  s tra g g lin g
ird  fe n ce .
H e  h a d  h is  h a n d s  o n  h is  h ip s  an d  
w a s  q iiie tly  c h u c k lin g  a t  th e  scen e  b e ­
fo re  h im . a s  o n e  w ho , a l th o u g h  old. 
sy m p a th iz e d  w’itli th e  n a tu ra l  an d  
h a rm le s s  s p o r tiv e n e ss  o f  y o u n g  people 
a n d  w o u ld  a s  l ie f  a s  n o t jo in  in  n 
p ra n k  o r  tw o .
‘You see  w h a t  P m  do ing . F a th e r  
B e re t .” s a id  A lice. " I  a m  p re v e n tin g
" J u m p  h ly h  a n d  ye t th e m !” 
a g re a t  d a m a g e  to  yo u . Y ou w ill m ay b e  
lose a good m a n y  c h e rry  p ies  an d  
d u m p lin g s  if  I le t J e a n  go. H e w a s  
c lim b in g  th e  t re e  to  p ilfe r  th e  f r u it ,  
so ! pu lled  h im  do w n , y o u  u n d e r s ta n d .”
‘‘T a . ta !” e x c la im e d  th e  good m an , 
s h a k in g  h is g ra y  h e a d ;  “ w e m u st re a ­
son w itli th e  ch ild . Ix*t go h is leg, 
d a u g h te r . I w ill vo u ch  fo r  h im ; eh . 
J e a n ? ”
A lice re le ase d  tlie  h u n c h b a c k , th en  
lau g h e d  ga.vly a n d  to ssed  tlie  c lu s te r  of 
e lie rrle s  in to  h is b an d , w h e re u p o n  he 
h eg a u  m u n c h in g  th e m  v o ra cio u sly  und  
tu Ik in g  a t  th e  s a m e  tim e .
“ I k n ew  I could  g e t th e m ,” he boast- 
ed, “ an d  see, 1 h a v e  th e m  now’.” H e 
hopi>ed a ro u n d , lo o k iu g  like  u species 
o f ill fo rm e d  m onkey.
P e re  B e re t ca m e  a n d  leaned  on  the 
low’ fe n ce  close to  A lice. She w a s  a l ­
m ost a s  ta ll n s  he.
“T h e  su n  sco rch es  to d a y .” he sa id , b e ­
g in n in g  to  m op h is  fu r ro w e d  face  w ith  
a  red  flow ered  co tto n  h a n d k e rc h ie f , 
‘‘u c d  fro m  th e  look o f th e  sk y  yonder,*’ 
p o in tin g  s o u th w a rd , “ it is go in g  to  
b rin g  on- a  s to rm . H o w  is M m e. R o u s­
s illon  to d a y ? ”
“ S he ls  c o m p la in in g  us  sh e  u su ally  
does w h e n  sh e  fe e ls  e x tre m e ly  w e ll,” 
sa id  A lice. “T h a t 's  w h y  1 h a d  to  tu k e  
h e r  p la c e  a t  th e  o ven  a n d  h ak e  pies. I 
go t h o t u n d  ca m e  o u t to  c a tc h  u b it o f 
th is  breeze . O h, b u t y o u  n e e d n ’t sm ile 
a n d  look g re ed y , P e re  B ere t, th e  p ies 
a r e  n o t fo r  y o u r te e th !”
"M y d au g h te r*  I um  n o t a  g lu tto n , 1 
boiie. 1 h a d  m e a t n o t tw o  h o u rs  s ince  
— som e b ro iled  y o u n g  s q u ir re ls  w ith  
cress, s e n t  m e by R en e  d e  R onv ille . H e 
n ev e r fo rg e ts  h is  old  f a th e r .”
“ O h, 1 n e v e r  fo rg e t  y o u  e ith e r , m on 
pere . 1 th o u g h t o f y o u  to d ay  every  
t im e  1 sp re a d  u e r u s t  u n d  filled it  w ith
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F it t e r s < estlu u .b o ttle .d ru g g is ts .
e h e rric s. a n d  w h e n  I took  o u t a pic, all 
brow n an d  h o t. tlie  red  Ju ice  b u b b lin g  
o u t o f  it so  good sm ellin g  a n d  te m p tin g , 
do  you  k now  w h a t  I sa id  to  m y se lf? ” 
“ H ow  could  I know , m y c h ild ? ” 
“ W ell, I th o u g h t th is :  ‘N ot a s in g le  
b ite  o f  th a t  pi • d  F a th e r  B en d  g e t.’ ” 
“ W hy  so. m y d a u g h te r? ”
“ B ecau se  you  sa id  it w a s  h ad  o f m e 
to  re ad  novels, an d  to h l M o th e r  R ous­
sillon  to  h id e  th em  from  m e. I ’ve had  
an y  a m o u n t o f tro u b le  a b o u t It.”
“ T a , ta ! R ead  th e  good hooks th a t  I 
g av e  you . T h ey  w ill soon kill th e  ta s te  
fo r th e se  silly  ro m an c es .”
“ I tr ie d .” sa id  A lice. “ I tr ie d  very  
h a rd , an d  i t ’s no use. Y our books a re  
d u ll an d  s tu p id ly  h e a v y . W ln it  do I 
c a re  a b o u t so m e th in g  th a t  a q u e e r  lot 
o f  s a in ts  did  h u n d re d s  o f  y e a r s  ag o  in 
tim e s  o f  p la g u e  an d  fa m in e ?  S a in ts  
m u st h a v e  Ikmmi p oky  people , an d  It Is 
poky people w ho  c a re  to  re a d  ab o u t 
th em , I th in k . I like  re a d in g  a b o u t 
b ra v e , h ero ic  m en a n d  b e a u t if u l  w om ­
en . an d  w a r  an d  love.”
P e re  B ere t looked a w a y  w ith  a c u r i­
ous e x p ressio n  in  h is  face , h is  ey es  h a lf  
closed.
“ A nd  I 'll  te ll y ou  now . F a th e r  B e re t ,” 
A lice w e n t on  a f te r  a  p a u se , “ no m ore 
c la re t  a n d  p ies  do you  g e t  u n til I can  
h av e  m y o w n  so rt o f  hoo k s h ac k  ag a in  
to  re ad  a s  I p le a se .” S h e  s ta m p e d  h e r 
m occasin  shod  fo o t w ith  d ec id ed  e n ­
ergy .
T h e  good p r ie s t  b ro k e  in to  a  h e a rty  
lau g h , an d . ta k in g  off h is  c a p  o f g ra s s  
straw ’, m e c h an ica lly  s c ra tc h e d  h is  bald  
head .
A lth o u g h , a s  F a th e r  B e re t  h a d  sa id , 
th e  s u n ’s h e a t  w a s  v io len t, c a u s in g  
th a t  g e n tle  soul to  p a s s  Ills b u n d led  
h a n d k e rc h ie f  w ith  a  w ip in g  c irc u la r  
m otion  o v e r  id s b a ld  a n d  b ed e w ed  
p a te , th e  w in d  w a s  m o m e n tly  fr e s h e n ­
ing, w h ile  u p  fro m  b e h in d  tl ie  tre e s  on 
th e  ho rizon  bey o n d  th e  r iv e r  a  c loud  
w a s  ris in g  b lu e  b lac k , tu m b le d  an d  
g rim  a g a in s t  tl ie  sk y . %
“ W ell,”  s a id  tlie  p r ie s t , e v id e n tly  t r y ­
ing  h a rd  to  e x c h a n g e  h is  la u g h  fo r  a 
look o f  r e g re tfu l  re s ig n a tio n , “y o u  w ill 
h av e  y o u r o w n  w ay , m y  ch ild , a n d ” —
••Then y ou  w ill h a v e  p ies  g a lo re  u nd  
no en d  o f c la re t!” s h e  in te r r u p te d , a t  
th e  s a m e  t im e  s te p p in g  to  th e  w ith e  
tie d  a n d  p eg  la tc h e d  g a te  o f  th e  y a rd  
an d  o p e n in g  it. “ C om e in , y ou  d e a r , 
good fu tlie r, b e fo re  th e  r a in  sh a ll  b e­
gin, a n d  s i t  w ith  m e on  th e  g a lle ry ” 
( th e  creo le  w o rd  fo r  v e ra n d a )  “ till 
th e  s to rm  is o v e r .”
T h e re  w a s  n o t a  p h o to g ra p h e r’s 
c a m e ra  to  be h ad  in  th o se  d ay s , b u t 
w h a t  if  a  to u r is t  w’itli  o n e  in  h an d  
could  h a v e  been  th e re  to  t a k e  a sn a p  
sh o t n t  tlie  p r ie s t  a n d  th e  m a id e n  a s  
th ey  w a lk e d  a rm  in  a r m  to  t h a t  s q u a t  
l i ttle  v e ra n d a !  T h e  p ic tu re  today  
w ould  b e  w o r th  i ts  w e ig h t  in  a  firs t 
w a te r  d ia m o n d . I t  w o u ld  in c lu d e  th e  
cab in , th e  c h e rry  tre e , a  g lim p se  o f 
tlie  ra w , w ild  b a c k g ro u n d  a n d  a s h a rp  
p o r t ra i t  g ro u p  o f P e re  B e re t , A lice a n d  
Je a n  tlie  h u n c h b a c k . E a c h  o f us can  
tliem , ev en  w itli  c lo sed  eyes. Led 
by th u t  w o n d e rfu l  g u id e , im a g in a tio n , 
w e s te p  b uck  a c e n tu ry  a n d  m ore  to  
look o v er a  sce n e  a t  o n ce  s tra n g e ly  a t ­
t ra c tiv e  a n d  u n s p e a k a b ly  fo rlo rn .
W h a t w a s  i t  th a t  d re w  people a w ay  
from  th e  old co u n tr ie s , fro m  th e  c itie s , 
th e  v illa g es  a n d  th e  v in e y a rd s  o f b e a u ­
tifu l F ra n c e , fo r  e x a m p le , to  d w e ll in 
I lie w ild e rn e ss , a m id  w ild  b e a s ts  an d  
w ild e r sa v a g e  In d ia n s , w ith  a  ru d e  
cab in  fo r  a  h om e a n d  tlie  ex p o su re s  
a n d  h a rd s h ip s  o f p io n e e r  l ife  fo r  tlie ir  
d a ily  ex p e rie n c e ?
M en like  G u sp n rd  R o u ss illo n  a r e  o f 
a d is tin c t  s tu m p . T a k e  h im  a s  lie w as. 
B orn in  F ra n c e , on tlie  b a n k s  o f  tlie  
R hone n e a r  A v ignon , lie ca m e  as 
y o u th  to  C a n a d a , w h e n c e  h e  d r i f te d  
tlie  tid e  o f  a d v e n tu re  th is  w a y  a n d  
th a t , u n til a t  la s t  lie fo u n d  h im se lf, 
w ith  a  w ife , a t  P o s t  V in cen n es, th a t  
lonely p ick e t o f  re lig io n  a n d  t ra d e  
w h ich  w a s  to  becom e th e  c e n te r  o f c iv ­
iliz ing  e n e rg y  fo r  th e  g re a t  n o rth w e s t  
e rn  te r r i to ry . M. R o u ss illo n  h a d  no 
c h ild re n  o f id s  o w n ; so  h is  k in d  h e a r t  
opened  free ly  to  tw o  fa th e r le s s  an d  
m o th erless  w a ifs . T h e se  w e re  Alice, 
now  ca lled  R oussillon , a n d  th e  h u n ch  
hack , J e a n . T h e  fo rm e r  w a s  tw e lv e  
yeaiH old  w h e n  he a d o p te d  her, a  ch ild  
o f P ro te s ta u t  p a re n ts , w h ile  J e a n  h ad  
been  ta k e n , w h e n  a m e re  bab e , a f te r  
h is  p a r e n ts  h a d  b ee n  k ille d  a n d  sca lp e d  
b y  In d ia n s . M ine. R o u ssillo n , a  p ro fe s ­
sio n al lu v a lid , w h o se  a p p e t i te  n ev e r 
fa ile d  a n d  w h o se  m o th e rly  k in d n e ss  e x ­
p re sse d  I ts e lf  m o s t o f te n  th ro u g h  
s t r a in s  o f m o n o to n o u s fa ls e t to  sco ld ­
ing, w a s  a w o m a n  o f  l i t t le  ed u c a tio n  
an d  no re fin em en t; w h ile  h e r  h u sb a n d  
e lu n g  ten a c io u s ly  to  h is  love o f  books, 
especia lly  to  th e  ro m a n c e s  m o st in 
vogue w hen  lie took  le a v e  o f  F ra n c e .
M. R oussillon  h a d  been , in  u w a y , 
A lice’s tea ch er , th o u g h  n o t g re a tly  in ­
c lined  to  a b e t  F a th e r  B e re t  in  id s 
k ind ly  e f fo rts  to  m a k e  a C u th o lic  o f  th e  
g irl, a n d  m o st tre a c h e ro u s ly  d isposed  
to w a rd  th e  good p r ie s t  in  th e  m a t te r  of 
h is  w ell m e a n t a t te m p ts  to  p re v e n t h e r  
from  re a d in g  a n d  re re a d in g  t l ie  a f o re ­
sa id  ro m an ces. B u t fo r  m an y  w eekf 
p a s t G a sp a rd  R o u ssillo n  h a d  been  ab  
sen t from  hom e, lo o k in g  a f te r  h is  tra d  
ing  sch em es w itli  th e  In d ia n s , a n d  P ert 
B ere t, a c tin g  on th e  su g g e s tio n  o f  th e  
p ro v e rb  a b o u t tlie  u b s e n t  c a t  a n d  tlie  
p la y in g  m ouse, luid fo rm e d  a n  alliaut: 
o ffensive an d  d e fe n s iv e  w ith  M ine. 
R oussillon , in  w h ic h  i t  w a s  s tr ic t ly  
S tip u la te d  th a t  a ll n o v e ls  a n d  ro m an c es 
w e re  to  be fo rc ib ly  ta k e n  a n d  securely  
h id d en  aw u y  fro m  M ile. A lice ; w h ich , 
to  th e  b e s t o f M me. R o u ss illo n ’s a b ili­
ty , h a d  acco rd in g ly  b ee n  done.
N ow , w h ile  th e  w in d  s n c u g th c u c d  
a n d  th e  so ftly  boom ing  su m m e r  sh o w e r 
ca m e  on apuee, th e  h e a v y  c loud  liftiu g  
a s  it ad v a n c e d  a n d  s h o w in g  u n d e r it 
tlie  d a rk  g ra y  sh e e t  o f th e  ra in , P ere  
B ere t a n d  A lice s a t  u n d e r  th e  c la p ­
b oard  roo f Ixdiind tlie  v in es  o f  tlie  ve- 
ru n d u  a n d  d iscu ssed  w h a t  w a s  g en e r­
a lly  u p p erm o st in  th e  p r ie s t 's  m ind  
upon su ch  occasions, th e  good o f  A lice’s 
im m o rta l soul a  s u b je c t  n o t a b so rb in g ­
ly in te re s tin g  to  h e r  u t a n y  tim e .
“ A h, m y c h ild ,”  he w a s  sa y in g , “you 
a r e  a  sw e e t, good g irl, a f te r  all, m uch 
b e tte r  th u n  you  m a k e  y o u rs e lf  o u t to 
Y our d u ty  w ill c o n tro l you . You 
w ill do it nobly a t  la s t, m y c h ild .”
T ru e  enough , F u th e r  B ere t, t ru e  
u o u g h !” slie re sp o n d ed , luugh ing . 
“ Xi/ur iie rcep tio n  is  m o st ex c ellen t, 
w tflcb I w ill p ro v e  to  y ou  im m e d ia te ly ."
S he rose w h ile  sp e u k iu g  u u d  w ent 
in to  th e  house.
" I  w ill re tu r n  in  a  m in u te  o r  tw o .’ 
sh e  ca lled  hack  fro m  a re g io n  w hich  
B ere t w ell k n ew  w a s  th a t  o f th e  
p a n try .  “ D on’t  g e t im p a tie n t  a n d  go 
a w u y !”
I ’e re  B ere t la u g h e d  so ftly  u t th e  p re ­
p o s te ro u s  su g g e s tio n  th u t  he would 
e v e n  d re a m  o f g o in g  o u t in  th e  ru in , 
w h ich  w a s  now  ro a r in g  h eu v ily  on the  
loose board  roof, a n d  m iss  a  c u t of
c h e rry  pie — a c h e rry  p ie o f  Alice' 
m ak in g ! A nd  th e  R oussillon  c la re t 
too. w as a lw a y s  e x c e lle n t. “ A h. ch ild .” 
h e  th o u g h t, “y o u r o ld  f a th e r  is no t go­
in g  a w a y .”
She p re se n tly  re tu rn e d , h e a r in g  on a 
w ooden t ra y  a ru b y  s ta in e d  p ie an d  a 
sh o rt, s to u t b o tt le  flan k e d  by tw o  
g lasses.
“ O f co u rse  I ’m b e t te r  th a n  I som e 
tim e s  a p p e a r  to  be ,” she  sa id  a lm o s t 
hum b ly , h u t w ith  m isc h ie f s till  in  her 
voice an d  eyes, “ a n d  I sh a ll get to  be 
very  good w h e n  I h a v e  g ro w n  old. T h e 
sw eetiK ’ss  o f  m y p re se n t n a tu re  Is in 
th is  p ie .”
S he se t th e  t r a y  on a th re e  legged  
stool w h ich  she  p u sh ed  c lose to  him
“ T h ere , n o w .” sh e  sa id , “ le t th e  ra in  
com e. You’ll b e  h ap p y , ra in  o r  sh in e  
w h ile  th e  p ie  a n d  w in e  la s t . I 'l l  be 
b o u n d .”
P ere  B ere t fe ll to  e a t in g  r ig h t h e a r t  
lly, m e a n tim e  h a n d in g  J e a n  a llbcrn  
p iece o f th e  lu sc io u s pie.
“ I t Is good, m y  ( la u g h te r, very  good 
in d eed ."  th e  p r ie s t  re m a rk e d  w ith  his 
m o u th  fu ll. “ M ine. R ou ssillo n  h a s  not 
n eg le c ted  y o u r  c u lin a ry  e d u c a tio n .” 
A lice filled a g la s s  fo r h im . I t  wa? 
B o rd e a u x  am i v e ry  f r a g ra n t.  T h e  boil 
q u e t  re n iin d (‘d h im  o f h is  s u n n y  lmy- 
liood In F ra n c e , o f  Ills jo u rn e y  u p  to  
P a r is  an d  o f  h is  c a re le ss, jo y  h r!m ined  
y o u th  in th e  g ay  c ity . H o w  f a r  a w a y  
iiow  m isty , y e t how  th r l l lln g ly  sw e e t It 
a ll w as! H e  Hat w ith  h a lf  c losed  eyes 
aw h ile , s ip p in g  a n d  d re a m in g .
T h e  ra in  la s te d  n ea rly  tw o  h o u rs , b u t  
th e  su n  w a s  o u t a g a in  w h e n  P ere  
B ere t took  lea v e  o f  h is  y o u n g  fr ie n d  
T h ey  h ad  b ee n  h a v in g  a n o th e r  good 
n a tn re d  q u a r re l  o v e r  th e  n ovels , a n d  
M ine. R oussillon  h a d  com e o u t on the 
v e ra n d a  to  Jo in  in.
“ I ’ve h id d en  e v e ry  h o o k  o f  th e m ,” 
sa id  iiu ida iue , a  s to u t a n d  s w a r th y  
w o m an , w h o se  p e a rl  w h ite  te e th  w ere  
h e r  on ly  m a rk  o f  b e a u ty . H e r  voice 
in d ic a te d  g re a t  s tu b b o rn n e ss .
“ G ood, good ; y ou  h a v e  d o n e  y o u r 
v e ry  d u ty , in a d a in e .” s a id  P e re  B ere t, 
w ith  Im m en se  a p p ro v a l in  h is  c h a rm ­
ing  voice.
“ B u t, f a th e r , y ou  snhl a w h ile  ag o  
th a t  I sh o u ld  h a v e  m y o w n  w a y  a b o u t 
th is ,”  A lice sp o k e  up  w ith  s p ir i t ,  “ an d  
on  th e  s t r e n g th  o f  th a t  re m a rk  o f  
y o u rs  I g a v e  y ou  th e  p ie  a n d  w ine. 
Y o u 'v e  e a te n  m y  p ie a n d  sw ig g e d  th e  
w in e , a n d  n o w ” —
F e re  B ere t p u t on  h is s t r a w  cap . a d ­
ju s tin g  It c a re f u l ly  o v e r  th e  sh in in g  
d om e o u t  o f  w h ich  had  co m e so m an y  
th o u g h ts  o f  w isd o m , k in d n e ss  a n d  h u ­
m an  sy m p a th y . T h is  do n e, h e  g en tly  
la id  a  h a n d  on  A lice’s  b r ig h t  c ro w n  of 
lu ilr  a n d  sa id :
“ B less you . m y  ch ild . I w ill p ra y  to  
th e  P rin c e  o f  P e a c e  fo r  y ou  a s  lo n g  a s  
I live, a n d  I w ill n e v e r  c e a se  to  beg  
th e  H o ly  V irg in  to  in te rc e d e  fo r  you  
a n d  lead  yo u  to  th e  holy  c h u rc h .”
H e  tu rn e d  a n d  w e n t a w a y , h u t  w h e n  
he w a s  no f a r th e r  th a n  th e  g a te  A lice 
c a lle d  o u t:
“ Oil, F a th e r  B ere t, I fo rg o t to  sliow  
you so m e th in g !”
S he ra n  fo r th  to  h im  a n d  a d d e d  In a 
low to n e :
“ You k n o w  th a t  M ine. R o u ssillo n  h a s  
h id d en  a ll th e  novels from  m e .”
S h e  w a s  fu m b lin g  to  g e t  so m e th in g  
o u t o f th e  loose fro n t o f  h e r  d re ss .
“ W ell, ju s t  t a k e  a g lan c e  a t  th is , w ill 
y o u ? ” u nd  sh e  sh o w e d  h im  a l i tt le  
le a th e r  hound  vo lum e, m u ch  c ra c k e d  
a lo n g  th e  h in g es  o f  th e  bac k .
P e re  B ere t fro w n e d  a n d  w e n t  il ls  
w a y  sh a k in g  h is hea d , h u t b e fo re  he 
re ach e d  h is li tt le  lin t n e a r  th e  c h u rch  
he w a s  la u g h in g  in s p ite  o f  ld m se lf .
“ S h e ’s  not so  h ad . no t so  h a d ,” he 
th o u g h t  a lo u d : i t ’s on ly  h e r  y o u n g , 
in d e p e n d e n t s p ir i t  ta k in g  th e  b it  fo r  a 
w ild  ru n . In  h e r  sw e e t sou l sh e  is  a s  
good ns  sh e  is  p u re .”
Ju s t th e n  b e in g  v ig o ro u sly  q u e s tio n e d , 
flin tlock  In h a n d , l>y th e  A n g lo -A m e ri­
c a n  co lonies.
O f c o u rse  th e  h a n d fu l o f  F re n c h  p e o ­
p le n t  V incennes, so  f a r  a w a y  fro m  
e v e ry  c e n te r  o f  In fo rm a tio n  a n d
C H A P T E R  I I .
A LETTEIt EltOtl AFAR. 
I .T H O r c . I I  F a th e r  B e re t  tvna 
fu r  iniiiiy  y e iirs  a  m iss io n a ry  
oil tlie  W a b a sh , m o s t o f  th e  
t im e  a t  V in ce n n es, th e  fa c t 
th a t  no m en tio n  o f  h im  c a n  h e  fo und  
In th e  re c o rd s  Is n o t s t r a n g e r  th a n  
m an y  o th e r  tilin g s  co n n e c ted  w ith  th e  
3hl to w n 's  h is to ry . l i e  w a s . like  n ea rly  
all th e  m en  o f  Ills c a llin g  in  t h a t  d ay . 
a s e lf  e f fae ln g  a n d  m o d es t hero , a p ­
p a re n tly  ip llte  u n a w a re  t h a t  h e  d e ­
se rv ed  a t te n t io n . l i e  a n d  F a th e r  
G ib au lt, w h o se  n a m e  Ih so b e a u tifu lly  
a n d  nob ly  co n n e c ted  w ith  th e  s t ir r in g  
a c h ie v e m e n ts  o f  C olonel G e o rg e  R o g ers  
C la rk , w e re  d o s e  fr ie n d s  u n d  o ften  
co m p a n io n s . P ro b a b ly  F a th e r  G llia u lt 
h im se lf, w h o se  fu m e  w ill n e v e r  fa d e , 
w o u ld  h a v e  b een  to d ay  a s  o b sc u re  us 
F a th e r  B e re t  b u t fo r th e  o p p o rtu n ity  
g iv en  h im  by  C la rk  to  IU  h is  n a m e  In 
th e  l is t o f h e ro ic  p a tr io ts  w h o  a s s is te d  
In w in n in g  th e  g re a t  n o r th w e s t  from  
th e  E n g lish .
V incennes, e v e n  In th e  e a r l ie s t  d a y s  
u f  Its  h is to ry , som ehow  k e p t u p  eom- 
w u n ic u tlo u  a n d . co n s id e r in g  th e  c ir ­
c u m s ta n c e s , c lose re la t io n s  w ith  N ew  
O rle an s . I t  w a s  m u ch  n e a re r  D e tro it, 
h u t  th e  L o u is ia n a  co lony  s to o d  n e x t  to  
F ru u c e  In  th e  Im a g in a tio n  a n d  lo n g in g  
o f p rie s ts , v o y ag e u rs , c o u re u rs  d e  hois 
u n d  re c k le ss  a d v e n tu re r s  w h o  h ad  
L a tin  blood In th e ir  ve in s . F a th e r  
B e re t tirs t c a m e  to  V in ce n n es  fro m  
N ew  O rle an s , th e  voy ag e uji th e  M issis­
sip p i. O hio a n d  W a h asli In a  p iro g u e  
la s t in g  th ro u g h  a  w h o le  s u m m e r  an d  
f a r  In to  th e  a u tu m n . S ince  h is  a r r iv a l  
th e  p o s t h ad  e x p e rie n c e d  m a n y  v ic iss i­
tu d e s , am i a t  th e  t im e  in  w h ich  o u r  
s to ry  oih-iis t h e .  B rit ish  g o v e rn m e n t 
lu iu icd  r ig h t o f d o m in io n  o v e r  th e  
g re a t  t e r r i to r y  d ru lu e d  by th e  W a b a sh , 
uud , indeed ,, o v e r  u lu rg e . in d efin ite ly  
o u tl in e d  p a r t  o f  th e  N o r th  A m e ric a n  
c o n tin e n t ly in g  ab o v e M exico, a  clu iiu
A '
T he F leaeure e l S tating 
P e rs o n s  s u ffe r in g  fro m  In d ig e s tio n ,d y s­
p ep s ia  o r  o th e r  s to m a c h  tro u b le  w ill 
find  th a t  K odo l D y sp e p sia  C u re  d ig e s ts  
w h a t you  e a t  a n d  m a k e s  th e  s to m a c h  
sw e e t. T h is  re m e d y  I* a  n e v e r  fa llin g  
c u re  fo r  In d ig e s tio n  a n d  D y sp e p sia  
a ll c o m p la in ts  a f fe c tin g  th e  g la n d s  o r 
m e m b ra n e s  o f th e  s to m a c h  o r  d ig e s tiv e  
t r a c t .  W h e n  yo u  ta k e  K o d o l D y sp e p ­
s ia  C u re  e v e ry th in g  y o u  e a t  ta s te s  
good, a n d  e v e ry  b it o f  n u tr im e n t  th a t  
y o u r food c o n ta in s  is  a s s im ila te d  a n d  
a p p ro p r ia te d  by  th e  blood a n d  tissu e s . 
Sold b y  W . C. Poo le r.
D istress  A fte r  F e t in g  C ured.
Ju d g e  W . T . H o lla n d  o f  G reen sb o ro , 
L a., w ho Is w ell a n d  fa v o ra b ly  kn o w n  
sa y s :  “T w o  y e a rs  eg o  1 su ffe re d  g r e a t ­
ly  fro m  In d ig estio n . A f te r  e a tin g , 
g re a t  d is tr e s s  w ould  In v a r ia b ly  re su lt, 
la s t in g  fo r  a n  h o u r  o r  so  a a d  m y n lg h ts  
w ere  re s tle ss . I  co n c lu d ed  to  t r y  K odol 
D y sp e p sia  C u re  a n d  I t c u re d  m e e n ­
tire ly . N ow  m y  sleep  ls  re f re s h in g  a n d  
d ig es tio n  perfec t.'*  Sold b y  W . C. P o o l-
“JJcrc i» a  Ittlcc  fo r  j/rm, /n tlic r ."  
w h o lly  o ccup ied  w ith  th e ir  tra i l in g ,  
tra p p in g  a n d  tniBslouiiry  w o rk , w e re  
lu te  Ifnillug o u t th a t  w a r  e x is te d  b e ­
tw ee n  E n g la n d  a n d  h e r  co lonies. N o r 
d id  it re a lly  m a t te r  m u ch  w ith  th e m , 
one w a y  o r  a n o th e r . T h e y  fe lt s e c u re  
In th e ir  lonely  s i tu a tio n , a n d  so  w e n t  
on se llin g  th e ir  t r in k e ts , -w eapons, d o ­
m es tic  Im p lem en ts , b la n k e ts  a n d  In­
to x ic a tin g  llq iio rs  to  th e  In d ia n s , w h o m  
th e y  held  h o u n d  to  th e m  w ith  a p o w e r  
n e v e r  p o ssessed  by  a n y  o th e r  w h i te  
d w e lle rs  in th e  w ild e rn e ss . F a th e r  
B e re t w a s  p ro b u b ly  s u b o rd in a te  to  
F u th e r  G lliau lt. A t a ll e v e n ts  th e  la t ­
te r  u p p e a rs  to  h a v e  h a d  n o m in a l c h a rg e  
o f  V incennes, an il i t  c a n  sca rce ly  ba 
d o u b te d  th a t  he le f t  F a th e r  B e re t  o n  
th e  W n h n sh  w h ile  he w e n t to  live  nnil 
lab o r fo r  a  tim e  a t  K u sk a sk la , b e y o n d  
th e  p la in s  o f  Illino is.
I t  Is a  c u r io u s  f a c t  t h a t  re lig io n  n n d  
th e  p o w e r o f ru in  a n d  b ra n d y  w o rk e d  
to g e th e r  su c c e ss fu lly  fo r  a long  t im e  
In g iv in g  th e  F re n c h  iKists a lm o s t a b ­
so lu te  In flu en ce  o v e r  th e  w ild  u n d  suv- 
ag e  m en  by w h o m  th e y  w e re  a lw a y s  
su rro u n d e d . T h e  good p rie s ts  d e p re ­
c a te d  th e  tra llie  in  liq u o rs  an il tried , 
h a rd  to  c o n tro l it, b u t  so ld ie rs  o f  fo r­
tu n e  a n d  re c k le ss  t r a d e r s  w e re  in  t h e  
m a jo r i ty , t l ie ir  In te re s ts  ta k in g  p re c e d ­
en c e  o f  a ll s p lr ltu u l d e m a n d s  a n d  c a r ­
ry in g  e v e ry th in g  a lo n g . W ln it co u ld  
th e  b ra v e  m iss io n a rie s  do  b u t m a k e  t h e  
v e ry  b e s t  o f a  p e r ilo u s  s i tu a t io n ?
B u t If th e  effec t o f  ru m  a s  a  b e v ­
e ra g e  lind  s tro n g  a l lu re m e n t fo r  t h e  
w h ite  m an , i t  m a d e  un  a b so lu te  s la v e  
o f  th e  In d ia n , w ho  n e v e r  h e s ita te d  fo r  
a  m o m e n t to  u n d e r ta k e  a n y  ta s k , n o  
m a t te r  how  h a rd , h e a r  a n y  p r iv a tio n , 
ev e n  th e  m o st te rr ib le , o r  b ra v e  an y  
d a n g e r , a l th o u g h  I t m ig h t d e m a n d  
re c k le ss  d e sp e ra tio n , if  In th e  e n d  n 
w e ll lllled  h o tt ie  o r  Ju g  a p p e a re d  a s  
h is  re w a rd .
O f c o u rse  th e  t r a d e r s  d id  n o t o v e r­
look su ch  a FMirce o f  po w e r. A lco h o lic  
liq u o r hecaiim  tl ie ir  Im p lem en t o f  a l ­
m o s t m ag ica l w o rk  In c o n tro ll in g  th e  
lives, la b o rs  a n d  re so u rce s  o f  th e  I n ­
d ia n s . T h e  p ries ts , w ith  t l ie ir  c a p t iv a t ­
in g  s to ry  o f  th e  cross , h a d  a la rg e  in ­
fluence in  s o f te n in g  sa v a g e  n a tu r e s  
a n il a v e r t in g  m a n y  a n  a w fu l d a n g e r ,  
b u t, w h e n  e v e ry th in g  e lse  fa ile d , ru m  
a lw a y s  ea tn e  to  th e  re sc u e  o f  a  t h r e a t ­
en ed  F re n c h  post.
W e need  n o t w o n d e r, th en , w h e n  w e  
a r e  to ld  t h a t  F u th e r  B e re t  m a d e  n o  
sig n  o f  d is tr e s s  o r  d lsn p p ro v iil u p o n  
b e in g  In fo rm e d  o f th e  a r r iv a l  o f  it 
bo u t lo ad e d  w ith  ru m , b ra n d y  o r  g in . 
I t  w a s  R en e  d e  R o tiv llla  w ho  b ro u g h t  
th e  new s, th e  s a m e  R en e  a lre a d y  m e n ­
tio n ed  a s  h a v in g  g iv e n  tlio  p r ie s t  a  
p ja tc  o f  s q u irre ls . H e  w n s s i t t in g  o n  
tile  ilo o rs lll o f  F a th e r  B e re t’s h u t  
w h e n  th e  old  m a n  re a c h e d  It a f t e r  h i s  
v is it  a t  th e  R o u ssillo n  hom e n n d  h e ld  
In h is  liu u d  a l e t te r  w h ic h  h e  a p p e a re d  
p ro u d  to  d eliv er .
A b n tte a u  n n d  sev e n  m en  w ith  n 
en rg o  o f  liq u o r ca m e  d u r in g  th e  ru in ,”  
he sa id , r is in g  a n d  tn k ln g  off h is  c u ­
rio u s  ca p , w h ich , m ad e  o f  a n  u u l in n l's  
sk in , h a d  a ta l l  J a u n t i ly  d a n g lin g  fro m  
Its c ro w n  tip , " a n d  h e re  ls a  le t t e r  f o r  
you , fa th e r .  T h e  b n tte u u  Is fro m  N ew  
O rle an s . E ig h t m en  s ta r te d  w ith  IL 
h u t o n e  w e n t a sh o re  to  h u n t  u u d  w a s  
k illed  by  u n  In d ia n ."
F u tb e r  B e re t took  th e  le t te r  w i th o u t  
a p p a re n t  in te re s t  n n d  sa id :
T h a n k  you , m y  son, s i t  d o w n  a g a in ;  
th e  d o o r log is  n o t w e tte r  th a n  th e  
s to o ls  in s id e ; I w ill s i t  by y o u .”
T h e  w in d  h a d  d r iv e n  a  flood o f  r a in  
In to  th e  ca b in  th ro u g h  th e  o p en  d o o r, 
a n d  w a te r  tw in k le d  in  p u d d le s  h e r e  
a n d  th e re  un  th e  floor's  p u n ch e o n s . 
T h ey  s a t  d o w n  s id e  by  side. F a th e r  
B e re t fliigertug  th e  le t te r  In u n  u b s e n t  
m in d ed  tvuy.
" T h e r e ’ll he a  Jo lly  t im e  o f It to n ig h t.’ 
R ene de R o n v ille  re m a rk e d ; " a  ro a r in g  
tim e .”  "
“ W h y  do  y ou  sa y  th u t, m y so n ? "  th e  
p r ie s t  d em a n d ed .
“T h e  w in e  a n d  th e  liq u o r,"  w a s  th e  
re p ly . “ M uch d r in k in g  w ill b e  do n e. 
T h e  m en  h a v e  u ll been  d ry  h e re  fo r  
som e tim e , you  k n o w , u nd  a r e  us 
th i rs ty  us san d . T h e y  uru  m a k in g  
re u d y  to  en jo y  th e m se lv e s  d o w n  u t  t h e  
r iv e r  b o u se .”
"A b , th e  p o o r so u ls !"  s ig h ed  F a th e r  
B ere t, s iie u k lu g  us on e  w h o se  th o u g h ts  
w e re  w a n d e rin g  fu r  aw u y .
" W h y  d o n ’t  you  re u d  y o u r  le t t e r .  
F a th e r ? ” R ene ad d e d .
T h e  p r ie s t  s tu r te d , tu rn e d  th e  so ile d  
sq u u re  o f p u p e r o v e r  In h is  liuud , th e n  
th r u s t  It In side h is  robe .
“ I t  cu n  w a it ,"  h e  sa id . T h en , c h a n g ­
ing  h is  voice: "T h e  s q u ir re ls  y o u  g a v e  
m e w e re  ex c e llen t, m y  sou. I t  w u s  
good o f y ou  tu  th in k  o f m e,” h e  u d d e d , 
lay in g  h is  h a n d  ou  R e n e 's  a rm .
"U h , I ’m  g la d  If 1 h a v e  p leu sed  y o u . 
F a th e r  B ere t, fo r  you  u re  so k lu d  to  
m e u lw u y s, u n d  to  e v e ry b o d y . W h e n  1 
k ille d  th e  s q u ir re ls  1 su id  to  m y se lf ;  
T h e s e  a r e  y o u n g . Ju icy  u u d  te n d e r ;  
F u th e r  B e re t m u s t h a v e  th e se ,’ so  I 
b ro u g h t tliem  u lo u g .”
T h e  y o u n g  m u u  ro se  to  go, fo r  h e  
w u s som ehow  im p re sse d  Ih u t F u th e r  
B e re t m u s t w ish  o p p o rtu n ity  to  re u d  
h is  l e t te r  m id w o u ld  p re fe r  to  be le f t  
a lo n e  w ith  it. B u t th e  p r ie s t  p u lle d  
h im  d o w n  ag a in .
" S ta y  a w h ile ,"  b e  su id , " I  h a v e  n o t 
h ud  a  ta lk  w ith  yo u  fo r  som e t im e .”
R ene looked a trifle  uueu sy .
"Y ou  w ill u o l d r in k  a n y  to u ig h t. m y  
so n ,” F u th e r  B ere t udded . "Y o u  m u s t 
nu t. Do you h e a r? ”
T h e  y o u n g  m a n  . ey e s  u u d  m o u th  ut
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once b eg u n  to  h a v e  a M illen e x p re s ­
sion . E v id e n tly  be iv as  n o t p lea se d  n nd  
fe lt peliellloiis. b u t It w a s  h a rd  fo r  him  
to  re s is t  T a tl ie r  B ere t, w hom  be loved, 
n s  d id  e v e ry  soul in  th e  post. T he 
p r ie s t ’s  voice w ns sw e e t an d  gen tle , 
y e t p o s itiv e  to  a  d eg ree . Item* d id  not 
say  a w ord .
•‘P ro m ise  m e th a t  y ou  w ill no t ta s te  
liq u o r th is  n ig h t.”  F a th e r  B ere t w en t 
on. g ra sp in g  th e  y o u n g  m a n ’s  a rm  
firm ly . “ P ro m ise  iiv*. my son; prom ise  
m e.”
S till R eno w a s  s ile n t. T h e  m en  d id  
n o t look a t  e a c h  o th e r , b u t g a te d  a w ay  
ac ro s s  th e  c o u n try  b ey o n d  th e  W ahasli 
to  w h e re  a g lory  fro m  tfio w e s te rn  sun  
flam ed  on th e  tip p er r im  o f  a g re a t  
c lo u d  f r a g m e n t c re e p in g  a lo n g  th e  h o ri­
zon.
“ E h  b ien . I m u st go.” s a id  R ene p re s ­
en tly . g e tt in g  to  h is  fe e t n im b ly  an d  
e v a d in g  F a th e r  B e re t 's  h a n d , w lileli 
w o u ld  h a v e  held  h im .
“ N ot to  th e  r iv e r  house , m y so n ?” 
sa id  th e  p rie s t a p p e a lin g ly .
“ No, no t th e re . I h a v e  a n o th e r  le t te r ;  
o n e  fo r  M ’ftletfl R o u ssillo n . I t  ca m e by 
th e  b o a t too. I go to  g iv e  It to  M ine. 
R o u ss illo n .”
R en e  de R o n v ille  w a s  a d a rk , w e a th e r  
s ta in e d  y o u n g  fe llow , n e ith e r  b ill no r 
sh o rt, w e a r in g  b u c k sk in  m occasins, 
t ro u s e r s  a n d  tu n ic . I l l s  ey e s  w e re  d a rk  
b ro w n , keen , q u ic k  m ov ing , s e t w ell 
u n d e r  h e a v y  b ro w s. A ra z o r  h a d  p ro b ­
ab ly  n e v e r  to u ch e d  h is  fa ce , nnd  his 
th in , c u r ly  b e a rd  c r in k le d  o v e r  his 
s tro n g ly  tu rn e d  c h e ek s  a n d  ch in , w h ile  
h is  m u s ta c h e s  s p ra n g  o u t q u ite  fiercely 
a b o v e  h is  fu ll lipped , a lm o s t se n su a l 
m o u th . H e  lt><»k«Ml w iry  n nd  ac tiv e , a 
m an  n o t to  be l ig h tly  re ck o n ed  w ith  in 
a  t r ia l  o f  bod ily  s tr e n g th  an d  w ill 
po w e r.
F a th e r  B e re t’s fa c e  n n d  voice c h a n g ­
ed  on th e  in s ta n t .  H e  lau g h e d  d ry ly  
n n d  sa id , w ith  a  s ly  g lea m  in h is  eyes:
“ You could  sp en d  th e  e v e n in g  p lea s ­
a n t ly  w ith  M m e. R o u ssillo n  nnd  Je a n . 
J e a n , you  k n o w , is  a  very  am u s in g  fe l­
low .”
R ene b ro u g h t fo r th  th e  le t te r  o f 
w h ic h  h e  h a d  sp o k en  n n d  h eld  It up  lie- 
fo re  F a th e r  B e re t’s face.
“ M ay b e y ou  th in k  I h a v e n 't  a n y  let 
t e r  fo r  M’s ie u ’ R o u ssillo n ,” he b lu rted , 
“ a n d  m a y b e  you  a r e  q u ite  c e r ta in  th a t  
I am  no t g o ing  to  th e  ho u se  to  tu k e  th e  
le t te r .”
“ M. R ou ssillo n  is  a b s e n t, you  kn o w .” 
F a th e r  B ere t su g g e s te d . “ B u t c h e rry  
p ies  a re  Ju s t  nH good w h ile  h e ’s gone 
a s  w h e n  h e ’s n t hom e, a n d  I h a p p e n  to  
k n o w  th a t  th e re  a r e  som e p a r tic u la r ly  
d e lic io u s  ones in  th e  p a n try  o f M me. 
R o u ssillo n . M ile. A lice g a v e  m e a 
Ju icy  sam p le , b u t th e n  I d a r e  say  you 
<lo n o t c a re  to  h a v e  y o u r  p ie se rv ed  by 
h e r  h an d . I t  w o u ld  In te r fe re  w ith  
y o u r  a p p e tite . E h . m y so n ?”
R en e  tu rn e d  s h o r t  a b o u t, w a g g in g  
h is  h ea d  a n d  la u g h in g , a n d  so w ith  his 
b ac k  to  th e  p r ie s t  h e  s tro d e  a w a y  a long  
th e  w e t p a th  le a d in g  to  th e  R oussillon  
p lace.
F a th e r  B e re t g az ed  a f te r  h im , his 
fa c e  re la x in g  to  a  se r io u s  e x p ressio n  
in  w h ich  a tra c e  o f  s a d n e ss  a n d  gloom  
sp re a d  like a n  e lu s iv e  tw ilig h t. H e 
took  o u t h is le t te r ,  b u t  d id  n o t g lan c e  
a t  it, s im p ly  h o ld in g  it tig h tly  g ripped  
in  h is  s in e w y  r ig h t h an d . T h en  Ills 
old  ey e s  s ta re d  v a c a n tly , a s  ey e s  do 
w h e n  t l ie ir  s ig h t is c a s t  b ac k  m any , 
m an y  y e a rs  in to  th e  p as t. T h e  m is­
s iv e  w a s  fro m  b ey o n d  th e  se a —he 
k n e w  th e  h a n d w r i t in g —a w a f t  o f  th e  
flow ers o f  A v ignon  see m e d  to  rise  o u t 
o f  it, a s  if by  th e  p re s su re  fit his 
g ra sp .
A s toop  sh o u ld e re d , b u rly  m an  w e n t 
by, le a d in g  a p a i r  o f  g o a ts , a  kid fo l­
low ing . H e w a s  m a k in g  h a s te  e x c ite d ­
ly, k ee p in g  th e  g o a ts  a t  a lively  tro t.
“ Bon jo u r , I ’e re  B e re t ,”  he flung 
o u t b re ezily , a n d  w a lk e d  ra p id ly  on.
“ A h, a h ;  id s m in d  Is b u sy  w ith  th e  
n ew ly  a r r iv e d  c a rg o .” th o u g h t th e  old  
p ries t, r e tu r n in g  th e  s a lu ta tio n . “ H is 
th r o a t  a c h e s  fo r  liq u o r—th e  poor m an .”
T h e n  h e  re ad  a g a in  th e  le t te r 's  su p e r­
sc r ip tio n  an d  m a d e  a  fa lte r in g  m ove ns 
If to  b re a k  th e  sea l. H is  h a n d s  tr e m ­
bled  v io len tly , h is  fa ce  looked  g ra y  
a n d  d ra w n .
“ C om e on, y ou  b ru te s ,”  c r ie d  th e  re ­
c e d in g  m an . Je rk in g  th e  th o n g s  o f sk in  
b y  w h ich  he led th e  gouts.
F a th e r  B e re t  ro se * n n d  tu rn e d  in to  
h is  d a m p  l i tt le  h u t, w h e re  th e  ligh t 
w a s  d im  on th e  c ru cifix  b u n g in g  o p ­
p o s ite  th e  d o o r u g u iu s t  th e  cluy 
d au b e d  w a ll. I t  w a s  a ba re , u n s ig h tly , 
jla m m y  room . A ru d e  bed  on one side, 
a  s h e lf  fog ta b le  u n d  tw o  o r  th re e  
w o oden  s to o ls  c o n s t i tu tin g  th e  f u r n i­
tu re , w h ile  th e  u n ev e n  p u n ch e o n s  of 
th e  floor w a b b le d  a n d  c la tte re d  u u d e r 
th e  p r ie s t ’s  feet.
I t  h ad  been  m a n y  y e a r s  s in ce  a  le t te r  
fro m  hom e h a d  com e to F a th e r  B ere t. 
T h e  la s t  b e fo re  th e  o n e  now  in h an d  
h a d  m a d e  h im  ill o f n o s ta lg ia , fa ir ly  
lh a k in g  h is iro n  d e te rm in a tio n  n ev e r 
to  q u it  fo r  a  m o m e n t h is  life  w o rk  a s  a 
m iss io n a ry . E v e r  s in ce  th a t  d a y  he 
h u d  fo u n d  it h a r d e r  to  m ee t th e  m an y  
n n d  s te rn  d e m a n d s  o f  a m o st d ltlicu lt 
u n d  e x a c tin g  d u ty . N ow  th e  m ere  
to u ch  o f th e  p u p e r In h is  h a n d  gave  
h im  a  sen se  o f  re tu r n in g  w eak n ess , 
d is s a tis fa c tio n  a n d  long ing . T h e  hom e 
o f  h is boyhood, th e  ru sh in g  o f the  
R h o n e, a  s e a t  in  a  sh a d y  nook of the  
g a rd e n , M ad e lin e , h is  s is te r , p ra tt l in g  
b es id e  h im  a n d  h is  m o th e r  sin g in g  
so m e w h e re  a b o u t  th e  ho u se—it  all 
c a m e  b ack  u n d  w e n t o v e r  h im  an d  
th ro u g h  h im , m a k in g  h is  h e a r t  sin k  
s tra n g e ly , w h ile  a n o th e r  voice, the  
s w e e te s t  e v e r  h e a rd —b u t  sh e  w a s  In­
e ffab le  a n d  h e r  m em o ry  u fo rb id d e n  
fra g ra n c e .
F u th e r  B e re t to t te re d  ucro ss  th e  fo r­
lo rn  l i tt le  room  a n d  k n e lt  b e fo re  th e  
crucifix , h o ld in g  h is  c la sp e d  h a n d s  
h igh , th e  le t te r  p re ssed  b e tw e e n  them . 
H is  lips m oved  in  p ra y e r , b u t  m ade 
no so u n d ; h is  w h o le  fr a m e  shook vio­
len tly .
I t  w ou ld  be u n p a rd o n a b le  d e s e c ra ­
tio n  to  e n te r  th e  c h a m b e r  o f  F u th e r  
B e re t 's  soul u u d  look upon  h is  sucred  
a n d  se c re t tro u b le , n o r  m u s t w e even  
sp e c u la te  a s  to  i ts  p a r tic u la rs . T h e 
good old  m an  w r ith e d  a n d  w res tle d  
b e fo re  th e  cro ss  fo r  u long  tim e , u n til 
a t  la s t  he see m e d  to  re ce iv e  th e  ca lm ­
n e ss  u n d  s t r e n g th  h e  p ra y e d  fo r  so 
fe rv e n tly . T h e n  he rose, to re  th e  le t­
t e r  in to  p ieces  so  sm a ll th a t  n o t u 
w o rd  re m a in e d  w h o le  u n d  squeezed  
th e m  so  firm ly  to g e th e r  th u t  th ey  w e re  
co m p re ssed  in to  a  tin y , so lid  bull 
w h ic h  h e  le t fu ll th ro u g h  a tru c k  b e ­
tw e e n  th e  floor p u n ch e o n s . A f te r  w a it- 
lu g  tw e n ty  y eiirs  fo r th u t  le t te r , h uu  
g ry  us h is  h e u r t  w us, h e  d id  n o t even  
o p en  i t  w h e n  a t  lu s t i t  a r r iv e d . H e 
w o u ld  n e v e r  k n o w  w h a t  m essag e  it 
bore . T h e  lin k  b e tw e e n  h im  u n d  the 
old  sw e e t d a y s  w us b ro k e n  fo rever. 
N ow , w ith  G o d ’s  help , h e  could  do  his 
w o rk  to  th e  end .
H e  w e n t u n d  stood  in  th e  d o o rw ay ,
le a n in g  n g n in st th e  side. H e  looked 
to w a rd  th e  “ r iv e r  h o u se .” n s  th e  in 
h a b i ta n ts  h ad  n am e d  n la rg e  s h a n ty  
w h ich  s tood  on th e  b lu ff o f th e  W a b ash  
no t f a r  from  w h e re  t h '  ro ad  b rid g e  
a t p re se n t cro sses , nnd  s a w  m en g a th ­
e r in g  th e re .
M ea n tim e  R en e  d e  R o n v ille  h ad  d e ­
ll v enx l M me. R o u ssillo n ’s  le t te r  w ith  
d u e  p ro m p tn e ss , ( f co u rse  su ch  a 
se rv ic e  d e m a n d e d  p ie nnd c la re t . W h a t 
s till  b e t te r  p le a se d  h im . A lice chose to 
l»e m ore a m ia b le  th a n  w a s  u su a lly  h e r 
cu s to m  w h e n  h e  ca lled . T h e y  s a t  to ­
g e th e r  In th e  m ain  room  o f th e  house, 
w h e re  M. R oussillon  k ep t h is books. Ills 
c u r io s itie s  o f  In d ia n  m a n u fa c tu re  co l­
lec ted  h e re  am i th e re , am i h is su rp lu s  
fire arm s, sw o rd s , p is to ls  n nd  kn ives, 
ra n g ed  not unp lensln 'g ly  a ro u n d  th e  
w alls.
O f co u rse , a lo n g  w ith  th e  le t te r . R ene 
b o re  th e  n ew s, so  In te re s tin g  to  h im ­
se lf, o f th e  b o a t’s  te m p tin g  ca rg o  Ju s t 
(1 Ise linrged  n t tlie  r iv e r  house . Alloc 
u n d ers to o d  h e r  f r ie n d ’s d a n g e r—fe lt it 
In th e  In ten se  e n th u s ia sm  o f  h is voice 
am i m a n n e r. S h e  h ad  once  seen  th e  
m en  c a ro u s in g  on a s im ila r  occasion  
w h e n  sh e  w a s  b u t a  ch ild , a n d  th e  im ­
p re ss io n  th e n  m ad e  s till  re m a in e d  In 
h e r  m em ory . In s tin c tiv e ly  s lie  reso lved  
to  hold R ene by one m ea n s  o r  a n o th e r  
a w a y  from  th e  r iv e r  ho u se  If possib le . 
Ho sh e  m a n a g e d  Io keep  h im  occupied  
e a t in g  pie. s ip p in g  w a te re d  c la re t  an d  
c h a t t in g  u n til n ig h t ca m e  oil an d  M uie. 
R oussillon  b ro u g h t In a  lam p . T hun 
lie h u rr ie d ly  sn a tc h e d  h is ca p  from  th e  
floor b esid e  h im  an d  g o t u p  to  go.
“C om e nnd look a t  m y ha m il w o rk .“ 
Alice q u ic k ly  s a id ;  “ m y s h e lf  o f pies, 
I m ea n .” S he led him  to  th e  p a n try , 
w h e re  a dozen  o r  m ore  o f th e  c h e rry  
p a te s  w e re  ra n g e d  in o rd e r. “ I m ad e 
e v e ry  on e  o f th em  th is  in o ru ln g  an d  
b ak e d  th e m ; h ad  th em  nil o u t o f th e  
oven  b e fo re  th e  ra in  ca m e  up. D on’t 
y ou  th in k  m e a  w o n d e r o f  c le v e rn e ss  
a n d  In d u s try ?  F a th e r  B ere t w a s  po lite  
en o u g h  to  f la t te r  m e; b u t y o u —you ju s t  
e a t  w h a t you  w a n t  a n d  s a y  no th in g ! 
You a rc  no t po lite , M. R en e  d e  Ron- 
v llle .”
“ I ’ve been  sh o w in g  y o u  w h a t  1 
th o u g h t  o f y o u r  good ies,” s a id  R ene. 
“ E a t in g 's  b e t te r  th a n  ta lk in g , you 
know , so  I ’ll j u s t  ta k e  on e  m ore,” an d  
he helped  h im se lf. “ Is n ’t  t h a t  co m p li­
m en t e n o u g h ? ”
“ A few  su ch  w o u ld  m a k e  m e a n o th e r  
ho t d a y ’s  w o rk ,” sh e  re p lie d , la u g h in g . 
“ P re t ty  ta lk  w ou ld  be c h e a p e r  an d  
m ore  s a t is fa c to ry  in  th e  long ru n . 
E v en  th e  flour in  th e se  p a te s  I g ro u n d  
w ith  m y o w n  h an d  in  un  In d ia n  m or­
ta r .  T h a t  w a s  h a rd  w o rk  too .”
By th is  t im e  R ene h ad  fo rg o tte n  th e  
r iv e r  ho u se  nm l th e  liq u o r. W ith  so f­
te n in g  ey es  lie g azed  a t  A lice’s ro u n d ed  
c h e ek s a i id ’sh cen y  h a ir, o v e r  w h ich  th e  
l ig h t  fro m  th e  c u r io u s  e a r th e n  lam p  
sh e  b o re  In h e r  h an d  flickered  m ost e f ­
fe c tiv e ly . H e loved h e r  m ad ly , hu t his 
f e a r  o f  h e r  w a s  m ore  p o w e rfu l th a n  
h is love. S he g a v e  him  no o p p o rtu n ity  
to  sp ea k  w h a t  h e  fe lt, h a v in g  e v e r  ready  
a q u ick , b r ig h t c h a n g e  o f  mood an d  
m uniH T w h e n  sh e  saw  h im  p lu ck in g  up 
c o u ra g e  to  u d d re sn  h e r  in a se n tim e n ta l  
w ay . T lie ir  re la tio n s  had  long been  
S om ew hat fa m ilia r , w h ich  w a s  h u t n a t ­
u ra l. c o n s id e r in g  th e ir  y o u th  an d  th e  
c irc u m s ta n c e s  o f t h e i r 'd a l l y  life, hu t 
A lice so m eh o w  h ad  k ep t a c e r ta in  d is ­
ta n c e  open  lad w een  th em , so t lint very  
w a rm  fr ie n d sh ip  cou ld  no t su d d e n ly  re ­
so lve  I ts e lf  In to  a  tro u b leso m e passion  
on R ene’s p a r t.
W e tiei'd no t a t te m p t  to  a n a ly z e  a 
young  g ir l ’s fe e lin g s  a n d  m otives  in 
such  a ease. W ln it sin* d o t's  an d  w h a t 
sh e  th in k s  a re  m y s te rie s  ev e n  to  h e r  
ow n  u n d e rs ta n d in g . T h e  Influence m ost 
po ten t in s h a p in g  th e  ru d im e n ta ry  
c h a ra c te r  o f  A lice T u rlo to n  (ca lled  
R oussillon ) h a d  been  on ly  such  a s  a 
lonely  f r o n tie r  post co u ld  g e n e ra te . 
H e r  a s so c ia tio n s  w itli m en  a n d  w om en 
had , w ith  fe w 'e x c e p tio n s , been  u n p ro f­
i ta b le  in a n  e d u c a tio n a l w ay , w h ile  her 
re a d in g  in M. R o u ssillo n ’s li tt le  lib ra ry  
could  no t h a v e  g iven  h e r  a n y  p ra c tic a l 
k n o w led g e  o f m a n n e rs  u u d  life.
H e r affec tio n  fo r  Rem* w a s  in te rfe re d  
w ith  by h e r la rg e  a d m ira tio n  fo r  th e  
kut*oic, m a s te r fu l  a n d  m a g n e tic  k n ig h ts  
w ho c h a rg e d  th ro u g h  th e  ro m an c es of 
tlie  R oussillon  co llec tion . F o r  a lth o u g h  
R ene w a s  u n q u e s tio n a b ly  b ra v e  an d  
m ore  th a n  p a s sa b ly  h an d so m e, he had  
no  a rm o r , no w a r  Im rse, no sh in in g  
lan c e  an d  em b o ssed  sh ie ld —th e  d iffe r­
ence. k j/leed . w us g re a t.
P erE d p s it w a s  th e  lig h t nnd  h ea t of 
im a g in a tio n  s h in in g  o u t th ro u g h  A lice s 
ra ce  w h ich  g a v e  h e r b e a u ty  such  a fa s  
d i lu tin g  pow er. R ene sa w  it u nd  fe lt 
Its  e le c tr ic a l s tro k e  sen d  a sw e e t sh iv e r 
th ro u g h  h is h e u r t  w h ile  h e  s tood  befo re  
her.
“ You a re  v e ry  b e a u tifu l  to n ig h t. 
A lice,” he p re se n tly  sa id , w ith  u sud- 
d e n n e s ’ w h ich  took ev e n  h e r  a le r tn e s s  
by su rp r is e . A flush ro se  to  h is d a rk  
fa ce  a n d  Im m ed ia te ly  g a v e  w ay  to  a 
g ra y ish  p allo r. H is  h e a r t  ca m e n e a r  
s to p p in g  on  th e  in s ta n t ,  he w a s  so 
shocked  by  h is o w n  d a r in g , b u t he laid  
a h an d  on h e r  h a ir, s tro k in g  It so ftly .
J u s t  a  m o m en t sh e  w a s  a t  a  loss, 
looking  u tr if le  e m b a rra s s e d ^  th en , 
w ith  a  m e rry  lau g h , sh e  s te p p e d  uside  
an d  su id :
“ T h a t  so u n d s  b e tte r , M. R ene de 
R on v ille ; m u ch  b e tte r . You w ill be as  
p o lite  a s  F a th e r  B e re t a f te r  a  little  
m ore  t ra in in g .”
S he slip p e d  p a s t  h im  w h ile  sp eak  
ing  an d  m ude h e r  w ay  b a c k  a g a in  to 
th e  m ulti room , w h e n ce  sh e  cu lled  to 
h im :
•‘C om e here . I ’ve so m e th in g  to  show  
yo u .”
H e oboyed, u sh e e p ish  011
co u n te n a n c e  b e tra y in g  h is  s e lf  con 
sciousuess.
W hen  he ca m e n e a r  A lice, she  w a s  
ta k in g  fro m  its  b u c k h o ru  hook on the 
w ull u ra p ie r , on e  o f u b e a u tifu l  p u ir  
h a n g in g  s id e  by side.
“ P a p a  R oussillon  g a v e  m e th e se ,” she 
said , w ith  g re u t a n im a tio n , “ l i e  bough t 
th em  of a n  In d ia n  w h o  h a d  k ep t them  
a long  tim e . W h e re  h e  ca m e a c ro ss  
th em  he w ou ld  no t te ll. B u t look, how  
b e u u tifu l!  ‘ D id  you  e v e r  see  u u y th iu g  
so fine?”
G u u rd  a n d  h ilt w e re  o f  s ilv e r; the 
b lude, a l th o u g h  s o m e w h a t corroded , 
s till  sh o w e d  th e  tine, w a v y  Hues of 
D a m a scu s  s tee l a u d  tru c e s  o f  d e lica te  
e n g ra v in g , w h ile  in  th e  en d  ut th e  
h ilt  w a s  se t a  la rg e  o v a l tu rq u o ise .
“ A very  q u e e r  p re s e n t  to  g iv e  u 
g ir l,”  su id  R ene. “ W h a t  cu n  you  do 
w ith  th e m ? ”
A c a p tiv a tin g  flash  o f  p la y fu ln e ss  
ca m e  in to  h e r  fuce u n d  sh e  sp ru n g  
b a c k w a rd , g iv in g  th e  sw o rd  a sem i­
c irc u la r  tu r n  w ith  h e r  w r is t. T h e 
b lude  sun t fo r th  a  k ee n  h iss  us it  cu t 
th e  a i r  close, very  c lose to  R en e’s  nose. 
H e  je rk e d  h is  h ea d  u n d  flung  up his 
han d .
S he la u g h e d  m e rr ily , s ta n d in g  b e a u ti­
fu lly  poised  b e fo re  h im . th e  ra p ie r 's  
p o in t s lig h tly  e le v a te d . H e r  sh o rt  Rkirt 
le f t h e r  fe e t an d  a n k le s  f r e e  to  «how 
th e ir  g ra c e fu l p ro p o r tio n s  nnd  th e  p e r  
fee t pose In w h ich  th ey  held  h e r  su p p le  
Iwxly.
“ You see w h a t I enn  do  w ith  th e  
eo lechen in rde . eh . M. R ene d e  R on 
v llle !” sh e  ex c la im ed , g iv in g  h im  a 
sm ile  w h ich  fa ir ly  b lin d ed  h im . “ N o­
tice  how  very  n e a r  to  y o u r neck I can  
th ru s t  nnd  y e t not to m b  It. N ow !”
S he d a r te d  th e  k ee n  po in t u n d e r  Ids 
ch in  n nd  d re w  It a w a y  so q u ick ly  th a t  
th e  s tro k e  w ns like  a g lin t o f  su n  
ligh t.
“ W h a t do  you  th in k  o f  th a t  ns a  nice* 
n nd  a c c u ra te  p iece o f  s k ill? ”
She a g a in  re su m e d  h e r  pose, th e  
r ig h t foo t a d v a n c e d , tlie  le ft a rm  w ell 
bac k , h e r  lissom e, finely  deve loped  
body  lea n in g  s lig h tly  fo rw a n l.
R ene’s ha m is w e re  u p  b e fo re  h is face  
in  a d e fe n s iv e  position , p a lm s  o u tw a rd
J u s t  th e n  n ch o ru s  o f  m en ’s voices 
so u n d ed  In th e  d is ta n c e . T h e  r iv e r
77i« ra p ie r  waa m a k in g  a  c r lM c ro n  p a t­
tern  0 / f l a t t i n g  line*.
ho u se  w a s  b e g in n in g  lt« c a ro u sa l w ith  
n song . A lice le t fa ll l ie r  sw o rd ’s^polnt 
nnd  listen ed .
R ene looked a b o u t  fo r  Ids cap.
“ 1 m u s t be go ing ,” h e  wild.
A n o th e r nn d  lo u d er sw ish  o f  th e  
ra p ie r  m ad e h im  p iro u e tte  a x l  dodge 
a g a in  w ith  g re a t  e n e rg y .
“ D on’t,”  he c ried , “ t h a t ’s  d a n g e ro u s . 
Y ou’ll p u t  o u t m y eyes. I n e v e r saw  
such  a g ir l!”
S he lau g h e d  a t  h im  a n d  k e p t on  w h ip ­
p in g  th e  a i r  d a n g e ro u s ly  n e a r  Ids ey es  
u n til sh e  had  d r iv e n  h im  b a c k w a rd  
a s  f a r  a s  he cou ld  sq u ee ze  h im se lf  Into 
a  c o rn e r  o f  th e  room .
M m e. R oussillon  ca m e  to  th e  door 
from  th e  k itch en  an il s to o d  look ing  In 
an d  la u g h in g , w ith  h e r  h a n d s  on  h e r 
hips. By th is  tim e  th e  ra p ie r  w a s  m a k ­
in g  a c r issc ro ss  p a t te r n  o f  f lash in g  
lino* close to  th e  y o u n g  m a n ’s h ea d  
w h ile  Alice, in  th e  e n jo y m e n t o f h e r  
ex erc ise , seem ed  to  c o n c e n tra te  a ll d ie  
g lo w in g  ra y s  o f  lie r b e a u ty  in  h e r  face , 
h e r  (\ves d a n c in g  m e rr ily .
“ Q uit now . A lice ,” In* begged , h a lf  
in fu n  an d  h a lf  in a b je c t  fe a r. “ I’ lease  
q u it—1 s u rr e n d e r !”
S he th ru s t  to th e  w a il on e i th e r  s ide  
o f h im , th en  s p r in g in g  l!g! — b a c k ­
w a rd  a pace, stood  a t  g u a rd . •  r  th ick  
yellow  h a ir  had  fa lle n  o v er h e r  neck 
an d  sh o u ld ers  in a  loose w avy  m ass, 
o u t o f  w h ich  h e r  face  bea m ed  wi.ili a 
b ew itc h in g  effeel upon h e r  ca p tiv e .
R ene, g lad  en o u g h  to  h a v e  a c e s sa ­
tion  of his peril, stood  la u g h in g  d ry ly , 
h u t tlie  s in g in g  d o w n  a t  th e  r iv e r  
house w a s  sw e llin g  lo u d er a n d  he 
m ad e a n o th e r  m o v em en t to go.
“ Y our s u rre n d e re d , you  re m e m b e r,” 
cr ie d  A lice, re n e w in g  th e  sw o rd  p lay . 
"S it d ow n  <hi th e  c h a ir  th e re  a n d  m a k e  
y o u rse lf  c o m fo r tab le . You a re  no t go­
ing  dow n  y o n d e r to n ig h t;  y ou  a r e  going  
to  s ta y  h e re  a n d  ta lk  w ith  m e an d  
M o th er R oussillou . W e a r e  lonesom e 
an d  you a r e  good c o m p a n y .”
A sh o t ra n g  o u t k een  an d  c le a r, th e re  
w h s a su d d en  tu m u lt  th a t  b ro k e  up  th e  
sin g in g , a u d  p re se n tly  m ore  tir in g  ut 
v a ry in g  In te rv a ls  cu t th e  n ig h t a i r  from  
th e  d irec tio n  of th e  riv e r .
J e a n , th e  h u n c h b a c k , ca m e  hi to  say  
th a t  th e re  w a s  11 row  o f  som e so rt. H e  
h ad  seen  m en  ru n n in g  ac ro ss  th e  com ­
m on ns if  I11 p u rs u it  o f a fu g itiv e , bu t 
th e  m oou ligh t w a s  so d im  th a t  h e  could 
uo t be su re  w h u t it a ll m ea n t.
R ene picked  up  b is  cup u u d  bo lted  
o u t o f  th e  house.
(T o  bo c o n tin u e d ) .
T h e G en u in e  va , C o u n ter fe its
T h e G enu ine  Is a lw a y s  b e t te r  th a n  a  
c o u n te rfe it, b u t  th e  t r u th  o f th is  s t a t e ,  
m e n t ls n e v e r  m ore  fo rc ib ly  re a liz e d  o r 
m ore  th o ro u g h ly  a p p re c ia te d  th a n  
w hen you c o m p a re  th e  g e n u in e  De 
W i t t ’s W itc h  H a ze l S a lv e  w ith  th e  
m a n y  c o u n te r fe its  a n d  w o r th le s s  s u b ­
s t i tu te s  t h a t  a r e  on  th e  m a rk e t. W . S. 
L e d b e tte r , o f S h re v e p o rt, L a ., s a y s :  
“A f te r  u s in g  n u m e ro u s  re m e d ies  w i th ­
o u t benefit one box  o f D e W itt’s W itch  
H azel su lv e  c u re d  m e.”  F o r  B lind , 
B leeding, I tc h in g  a n d  p ro tru d in g  piles 
no re m e d y  is eq u a l to  D e W itt’s  W itch  
H azel S alve. Sold by  W . C. P o o le r.
P u r e ly  C o u v e u t lo u u l .  
“ A g a th a ,” s a id  h e r  m o th er. “ I d o n ’t 
like  to  h e a r  a  d a u g h te r  o f m in e  tell 
ev e n  a c o n v e n tio n a l lie. You k now  you 
c a n ’t b e a r  A u n t B ecky, u nd  y e t w h e n  
sh e  cu tue th e  o th e r  d a y  y o u  sa id . 
‘A u n tie , how  g lad  1 am  to see  y o u !’ ” 
“T h u t w a sn ’t a  he, lu a iu m u ,” a n s w e r­
ed A g a th a . “T h a t  w a s  uu  e x c la m a ­
tio n .” —C h icag o  T rib u n e .
M u r n iu t f  F u r  M o u e y .
“ I  m a rr ie d  fo r  lu h  d e  f u s t  t im e ,"  sa id  
E b en e ze r Know, “ b u t d is  t im e  1 m a r ­
ries  fo r  m oney, u n ’ d o n ’t you  fo rg e t  i t ”
“ Y our b rid e  e le c t  bus  m oney , h a s  
s h e ? ”
“ Yes, su h . D u t g ir l bus  no less d a n  
$34.78 in  d e  s a v in ’s b u nk , fo r  sh e  
sh o w e d  m e d e  book .” — D e tro it  F re e  
P re s s .
Hud ’A t t a c k  o f  F a r a lr a la .
G e n tle m a n  You c a n ’t  w o rk  on  a c ­
c o u n t o f p a ra ly s is !  N onsense! You 
look ns s tro n g  u s  1 do.
T ru m p —W ell, y e  see. boss. I t’s pa- 
rul.vsis o f d e  w ili d u t  I’m  t ro u b le d  w it. 
—E x ch a n g e .
T h e re  is no p la c e  q u ite  us d ry  us th a t  
w h e re  a r iv e r  n«»il to  be.
B O S T O N ’S WAR ON D RU N K S
No I n t o x ic a t e d  P w s n s s  m o w e d  to  
R n n m  t h e  S tr e e ta .
I t  looks n t  if B oston w ould  o dd  an  
o th e r  to  h e r m any  c la im s  to  d is tin c tio n , 
th a t  o f  b e 'n g  a c ity  w h e re  d ru n k e n  
m en  a n d  w onn n a re  not seen.
T h is  is duo  to  th e  e ffo rts  o f  th e  new  
c h a irm a n  o f  tlie  police bo ard , W illiam  
II . 11. E m m ons, w ho  h a s  a n n o u n c ed  
th a t  he will ab so lu te ly  rid  th e  s tre e ts  
o f in to x ic a te d  persons.
T h e se  e ffo rts  h a v e  a lre a d y  g o n e  to 
sU cli a poin t th a t  it is com m only  said  
th a t  a m an  w h o se  b re a th  sm ells  o f liq ­
u o r is liab le  to  lie lugged  off to  a cell. 
I t  Is a finM th a t  dozens o f m en  h av e  
re cen tly  been a r re s te d  w ho w e re  a p ­
p a re n tly  only  very  s lig h tly  In to x ica te d
S oon n f te r  .Mr. E m m o n s took  office 
he a n n o u n c ed  th a t  th e re a f te r  th e  police 
w ou ld  a r re s t  ev e ry  person  w ho  w a s  in 
th e  s l ig h te s t  a p p a re n t d eg ree  u n d e r  th e  
In fluence o f liquor. Mr. E niinons>Jind 
fo r  y e a rs  been it Ju d g e in tlie  E a s t  Bos 
ton  police co u rt, an d  he hud  nil Idea 
th a t  by b eing  m ore  sev e re  w ith  th e  o f ­
fe n d e rs  he co u ld  re fo rm  th em  to  som e 
e x te n t.
T h e re  w ns a n o th e r  Im p o rta n t re aso n  
fo r h is  ac tion . It had  becom e im p o ssi­
b le fo r  so b er people w ho  live In th e  no 
license s u b u rb s  o f  C am b rid g e , C helsea . 
S o m e rv ille , B rookline, etc., to  ge t hom e 
la te  S a tu rd a y  n ig h ts  w ith o u t r id in g  In 
c a rs  o r  t r a in s  w ith  g an g s  o f  d ru n k e n  
nnd  b o is te ro u s  m en.
T h e  first S a tu rd a y  n ig h t a f te r  t in 1 
n ew  o rd e r  o f Mr. E m m ons w e n t Into 
effec t th e  policem en ev id e n tly  th o u g h t 
he d id  not m ean  it, fo r th ey  a r re s te d  
on ly  th e  n o rm al n u m b e r o f d ru n k s , 
ab o u t fifty .
M onday  M r. E m m ons c a lle d  a ll th e  
c a p ta in s  to  h e a d q u a rte rs  an d  to ld  th em  
th ey  m u s t o rd e r  tlie ir  m en to  obey  th e  
n ew  ed ic t m ore  s tric tly . T h e  n e x t S a t­
u rd a y  n ig h t 133 m en nnd w om en  w en- 
a r re s te d .
T h is  d id  not sa tis fy  th e  c h a irm a n , for 
lie h a d  sp en t S a tu rd a y  e v e n in g  ab o u t 
th e  c ity  an d  had  seen  m any  m en w ho 
in  Ids opin ion  should  h av e  been  p u t I11 
ce lls. H e  a g a in  re p rim an d ed  th e  cap  
ta in s  n nd  p a tro lm en , an d  th e  fo llow ing  
S a tu rd a y  tlie  a r re s ts  n u m b ere d  2(15.
T h is  w a s  m ore s a tis fa c to ry  to  Mr. 
E m m o n s, an d  lie told tlie po lice to  keep 
u p  tlie  good w ork , nt th e  s a m e  tim e 
p re d ic tin g  th a t  tlie a r re s ts  th e  next 
S a tu rd a y  w ould  be co n s id e rab ly  few er. 
T h is  pred ic tion - w a s  b ase d  on th e  b e ­
l ie f  th a t  tlie  m en w ho  w e re  in th e  hah  
it o f  g e tt in g  d ru n k . e s |iec ia lly  on S a t ­
u rd a y  n ig h t, w ould  fe a r  a r re s t  a u d  a t 
le a s t  keep  off th e  s tree ts.
I l l s  predictlw n w as well fo u n d e d , fo r 
th e  a r r e s t s  th e  nex t S a tu rd a y  w ere 
on ly  109. A w eek la te r  th ey  w e re  138
BEE R  AND BRAINS.
M en W h o  M a k e  m id  S e l l  L iq u o r  nt 
B o t to m  o f  S e a le .
D r. II. M an tiegkn  h as  re c e n tly  puli 
liahed  in th e  p roceedings o f  tin ' Royn 
S c ien tific  society  of B ohem ia som e re 
m a rk a b le  o b se rv a tio n s  on th e  re la tio n  
o f  th e  w e ig h t o f  tlie  b ra in  a n d  th e  size 
an d  sh a p e  o f  tlie  •d;nll to  tlie  m en ta l 
•pow ers o f  m an.
T h e se  in v est ig a tl 'g is  show  th e  linpor 
tu n c e  o f good fe ed in g  to b ra in  d eve lop  
m en t. Tin* b ra in  can n o t do its  w>rk 
w ith o u t an  a b u n d a n t su p p ly  o f  pure, 
w e ll nou ris lied  blood. O th e r  th in g s  he 
ln g e q u u l . i l  h e a v ie r b ra in  Im p lies  g re a t 
e r  m e n ta l pow er, and  Dr. M an tiegkn  
fin d s  th a t  p erso n s em ployed  In Indus 
t r ie s  w h e re  th e  n o u rish m e n t o f  the 
body Is a p t  to  he Insufficien t a n d  th e  
m u s c u la r  ex e rc ise  s lig h t, sh o w , a s  a 
ru le , lig h te r  b ra in s  th an  do m o re  fa v o r 
ab ly  c irc u m s ta n c e d  p ersons.
B la c k sm ith s  an d  m eta l w o rk e rs  In 
g e n e ra l  h a v e  h e a v ie r  b ra in s  th a n  coach  
m en , b u t th e  la t te r  ex ceed  c a rp e n te rs  
in  b ra in  w e ig h t, an d  c a rp e n te rs  exceed  
p e rso n s  em ployed  in c lo th in g  Indus 
tr ie s , w h ile  a t  th e  lx ittom  o f h is  seule 
s ta n d  th o se  w ho  a re  en g a g ed  In the 
m a n u fa c tu re  an d  sa le  o f  a lcoholic  
d r in k s , w h o  n re  a p t  to  do  m ore  o r  less 
d r in k in g  th em selv es .
L iq u o r  A d  v e r t  I s e in e n f  •  In  K a n in a .
T h e  S ta te  T i'iiipcniiK 'e u n io n  o f  K ail 
nan Iiiih i c w u t ly  inailc  a n  in te re a tln g  
tnvpM lIgatiou Io lea rn  th e  e x te n t  of 
n e w n p a p e r liq u o r a d v e r tis in g  In th a t 
■ lute. K. II . P itc h e r  o f T o p ek a , re p re ­
s e n tin g  th e  union, e x a m in e d  ea rly  In 
J u ly  th e  latent Isaue o f  a ll period ica l*  
on Hie I n 't h e  K iiiihuh S la te  H is to rica l 
so c ie ty  a t th e  K tatehouse. I .lq u o r ad  
v e r tls e n ie n ta  w e re  found  In on ly  n ine 
tee n  p a p e rs  ou t of "oil e x a m in e d . In 
on ly  th re e  o f th e  n in e te e n  w a s  an y  
th in g  b esid es  la-er a d v e rtis e d . F iv e  of 
th e  n in e tee n  w e re  p a p e rs  p u b lish e d  In 
th e  G eriiiiin  language. A tch laon . F o rt 
S co tt. L ea v en w o rth . P lt ta h u r g  anil 
W ic h ita  fu rn ltihcd  ten  o f  th e  p ap e rs .
C r im e a  o f  D r u n k e n  S e o fa .
In  S co tlan d  cr im es fro m  d ru n k e n n e ss  
rose from  3(K> per HUMJ9 p o p u la tio n  in 
1890 to  417 p e r  KMMX) in 1901. W hile 
th e  p o p u la tio n  only in c re a se d  4 |x»r 
c e n t d u r in g  th e  lust tw e n ty  y eu rs , th e  
n u m b e r  o f persons e liu rg e d  in c re ase d  
21 p e r  ce n t, o ffenses o f  d ru n k e n n e ss  
a n d  d is o rd e r  Ine rensing  fro m  a n  an  
u u u l u v erag v  of 208 |ie r  10,000 p ap u la  
tlo n  In th e  live yea rs . 188,3-87, to un 
a v e ra g e  o f  294 in th e  five y eu rs , 1897 
1901, uu  In c rea se  of 12 p e r  cen t.
A P r la e  D r u n k a r d .
A dam  K lln k e rt  o f C le v e lan d , O., has 
d c a w n  th e  p rize  fo r  d e p ra v e d  d ru n k  
n rda . l i e  w aa ch a rg ed  w ith  h av in g  
fu lled  to  p rov ide  fo r Ida fa m ily , an d  
th e  ev id e n ce  allow ed th u t  h ia w ife  su p ­
p o rte d  th e  fa m ily  by w a sh in g  u ud  th u t 
b e  bud  sold h e r  w u sh ln g  m a c h in e  uud 
sp e n t th e  m oney fo r liquor.
T r u p r r a l e  M e w f o n u d lt u d .
A t th e  open ing  o f  th e  su p re m o  co u rt 
o f  N e w fo u n d lan d  a t  H a rb o r  G race  
b o th  th e  Ju stic e  au d  th e  g ra n d  Ju ry  
c o n g ra tu la te d  th e  people on th e  u tte r  
a b se n c e  o f cr im e in t h a t  lu rg e  Judiclu l 
d is tr ic t , w h ich  c re d ita b le  s ta te  th ey  
a t t r ib u te  to  th e  w ise te m p e ra n c e  login 
la tlo n  ab w ell en fo rced .
V k ilty  P E W  P E R S O N S ' fe e t a r c  so 
c o m fo r ta b le  th a t  th e y  a r e  fo rg o tte n . 
W idow  G a y 's  O in tm e n t w ill m a k e  you 
fe rg e t  yours.
T h e  K eeley  I n s t i tu te  In P o rtla n d , 
Me., on M unjoy  H ill, ls  su cc ess fu lly  
c u r in g  d ru n k a rd s  a n d  d ru g  users . <2-41
A SPELNDID RANGE
O p p o r tu n ity  fo r  W o r t h y  T h o m a s to n  
H o u s e w ife  T o  W  in  A
G ra n d  P r iz e .
O n  W e d n esd ay , S ep t. 3 0 , 1903 . T h e  C o u rie r-G az e tte  is to  g ive aw ay 
n H o m e Q u a k e r R an g e  a b so lu te ly  free o f ch a rg e  to  som e lad y  in T h o m a s to n . 
T h e  ra n g e  will be d isposed  of th ro u g h  a V o tin g  ( ’or te s t , a f te r th e  m a n n e r as often 
before conduc ted  in th ese  co lu m n s.
A n y  w om an in  T h o m asto n  m ay  co m p e’ e, th e  one h a v in g  th e  la rg e s t 
n u m b e r o f vo tes a t th e  close o f  th e  contest i c in g  th e  w in n er N o  o th e r  prizes 
w ill be g iven .
W in n e rs  can  h av e  choice o f  R an g es to  b u rn  w ood, o r co a l, o r one th a t  * ill 
b u rn  e ith e r  w e ed  o r coal. T h e  Q u a k e r  R an g es are now  so s e l l  k ow n  to  h o u se ­
w ives th a t  a  fu - th e r  d esc rip tio n  is u n n ecessary .
T h e  Q u a k e r R an g es enn he seen a t th e  s to re  o f  T .W .  Stack pole in T h o m a s ­
to n . w h o  h a s  sal I m an y  o f  th e m , nnd w ho  h a s  y e t  to  h i nr o f  an y  d issa tisfac tio n .
It Is rssrntlAl to the contest that the names o f not less than tw o contestants appear and re­
main actively engaged until the eh In the event of i hr withdraws) of all act!vh dtniliilates 
but one, there can be no conteat an<l the prlre will i»e withdrawn.
A coupon will be printed in each ami every Issue of The Courler-Oaaette, until and 
Including fuesday, O ct. 27,190.3. which will contAintoe last coupon. The contest will close 
at this .taper's business office at <» o’clock p. in. tko following W ednesday, Dot.. 2ft. 
The votes will l»e counted by a com m ittee representing the leading contestant*, at our office In 
Thomaston at 7 ;<» p. m., same evening.
1. For every yearly new mihacr1t>er to this paper at two hundred votes will lx* given. A 
new aubacrlber may pay as ninny years In advance as be wishes and receive votes at toe rate of 
J00 for each $2 per year p aid ; but all these payments must be made in advance at one time.
2. For every >2 paid by present auhscrii**ra. either arrearages o f accounts or In advance or. 
present subscription, one hundred votes will tie given.
3. Changes in subscriptions fromanne member to another o f the same fam ily, etc., made fot 
•bvlotis purpose of securing tlie Increased num ltarnf votes given to new sultacrlbers, cannot be 
permitted.
There will be no single votes for sale; votes can only be obtained an alxive set forth.
Votes will Ih*counted each Wednesday and Saturday morning during the cxintest ami th. 
Igures o f such m unttrg  printed in the following Issue of the paper.
All cniandinications should be addressed to Voting Contest.('onrior-Oetett4« Office, Rockland, 
or left v itb our representative, 0 .(1 . DlnMimru, n Thomaston.
H ook Pretitfavn C oupons.—Versons luy in g  a <<-p> of the bun-oions Iw ok. "W hat Happened 
r<» W iggles worth," in connection with subscribing to lh» paper, will be Issueo votes same as for 
the paper. Thus. $2 paid for a new subscription entltloe to ’Jwi votes, ami VI Ml paid for the hook 
entitles to lfio votes.
T H E  C O U R IE R -C A Z E T T  E V O TIN C  C O N TEST
QUAKER RA NG E—TH O riA STON
Given to the iAdy Receiving the Moat Votes.
O ne V ote  For
’ CO N V IC T ROAD W OHK.
P r i s o n e r s  R n l ld ln n  G o o d  l l l i c h w a y e  
In  a  Gx*orgk.i ( 'o a n f y .
B ib b  co u n ty , G a .t in d iv id ed  Into n in e
m ili t ia  dlntrictH , a n d  th e re  a re  th re e  
ro a d  co m m iM loners  fo r ea ch  d is tr ic t, 
se lec ted  by  th e  g ra n d  Ju ry  fo r  a te rm  
o f  fo u r  y e a rs . T h e  a p p o in tm e n ts  lire  
a r ra n g e d  so  th a t  th e  e n tire  b o ard  is 
no t ch u u g e d  a t  one tim e , s a y s  tlie  New 
Y ork T rib u n e . R e p re se n ta tiv e  m en 
fro m  tlie  d iffe re n t p a r ts  o f tlie  d is tr ic t 
in w h ic h  th e y  re s id e  a re  chosen  fo r th is  
po sitio n . T lie  co m m issio n e rs  m ee t once 
a  m o n th  an d  d e te rm in e  upon tlie  d is ­
p o sa l <if th e  fo rce  fo r th e  m on th  an d  
a lso  a t te n d  to  o th e r  ro u tin e  b u sin ess  in 
co n n e c tio n  w itli road  w ork ing .
T h e  ro a d s  a re  w orked  hy th e  ch a in  
g an g , com posed  o f tU«* co n v ic ts  from  
tlie  c ity  co u rt an d  from  tlie  re co rd e r’s 
co u r t. T h e  c o m m issio n e rs  h a v e  no on
OHOIKJIA CONVICTS HIHLIHNU A lillAD.
g in ee r, h u t  tlie  force Is m an a g ed  an d  
th e  m eth o d  o f w o rk in g  is d e te rm in e d  
hy th e  su p e r in te n d e n t. T h e g a n g  Is 
su p p lie d  w ith  a co m p lete  o u tfit o f m a ­
ch in e s  fo r  m ak in g  d ir t ,ro a d s  an d . in ad 
d itio ii to  su rfa c in g , does su ch  g ra d in g  
a s  m ay  Iac n ec essa ry . I t  Is e s tim a te d  
th a t  in five y e a rs  m ore  nil th e  ro a d s  in 
th e  c o u n ty  w iil lx* o f  ea sy  g ra d e  an d  
p ro p e rly  su rfa c e d . It has been found 
by e x p e rien c e  th a t  a  m ix tu re  o f d a y  
a n d  san d  m ak e s  a reuiarU ntily  h a rd  
su rfa c e , a lm o s t im p erv io u s  to  w a te r, 
w ith e  g iv in g  a s u re  foo tho ld  fo r th e  
iiors<*s.
3'lie m eth o d  p u rsu e d  in  w ork in g  tin* 
ro a d s  Is th a t , w h e re  th e  fo u n d a tio n  is 
s a n d y , e.'ay Is h a u le d  in. a n d  vice v e rsa ; 
w h e re  th e  fo u n d a tio n  Is d a y ,  san d  Is 
ad d e d . T h e  ro a d s  a r e  c ro w n ed  so a s  tu 
sh ed  lla* w a te r  in to  th e  s ide trenches. 
No c u r b in g  is used , h u t on tlie s teep  
in c lin es  h a lf  ro und  sew er p ipes ure 
so m e tim e s  p lu i’cd  to  p re v e n t th e  side 
d ra in  fro m  w a sh in g  o u t. T lie he ig h t 
o f  th e  c ro w u  is d e te rm in e d  by tlie  s u ­
p e r in te n d e n t, w h o  is g o v ern ed  hy th e  
g ra d e .
T h e r e  a r e  In  th e  co u n ty  a b o u t 425 
m ile s  o f p u b lic  roads. T lie  cost of 
m a in ta in in g  tlie  g a n g  Is a b o u t $20,900 
a y e a r , w h ich  In c lu d e s  $8,009 paid  to  
th e  c ity  o f  M acon  fo r  h e r  in te re s t  In 
th e  co n v ic ts .
llu u k le u ’s Arulcw S alve,
H a s  w o rld -w id e  fa m e  fo r m arv e llo u s  
cu res . I t  su rp a s se s  a n y  o th e r  s a lv e , lo- 
t lo s , o in tm e n t o r  b a lm  fo r  C u ts , C orns, 
B u rn s , B olls, S o res, Felons, U lcers, 
T e tte r , S a l t  R h eu m , F e v e r  Sores, C h a p , 
ped B u n d s , SkJn E ru p tio n s ;  in fa llib le  
fo r  P ile s. C u re  g u a ra n te e d . O nly 26c 
a t  W . H . K it t r e d g e ’s  d ru g g is t.
A u  fcZ acap llou .
“ D o  y ou  b eliev e ,” a sk e d  young  Dude- 
lelgh , w h o  Is on iy  five fe e t ta ll, “ th a t 
b re v ity  is  th e  sou l o f  w it? ”
“ N o t In y o u r  cuse ,” rep lied  Miss B if 
flng tou  In a to n e  re d o le n t w ith  ucrl- 
inouy .
l y u i p a l h y .
M is s io n a ry —O u r s i tu a t io n  w us so re­
m o te  t h a t  fo r  a  w hole y e a r  m y w ife 
s e v e r  s a w  a w h ite  fuce b u t m y ow n.
S y m p a th e tic  Y oung W om an- Ob, poor 
th in g !
V urea'C krouto T h ro a t Trouble*  
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  ls  p ec u lia rly  
a d a p te d  fo r  c h ro n ic  th ro a t  tro u b les  s a d  
w ill p o s itiv e ly  c u re  b ro n c h itis , h o a r se ­
n ess  a n d  n il b ro c b ln l d iseases . C o n ta in s  
n o  o p ia te s  e n d  w ill n o t c o n s tip a te . l ie -  
fu se  s u b s t i tu te s .  Bold b y  W. C. Foo le r, 
R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald , T h o m ­
a s to n .
rnrlnr  onrt .Wesjans f 'nr. Krtu-rm 
nnd Hntlan
A R R A V G F M F V T n F T R A I M  
It. ftff'C t .Inne
PARRFNGFR Tralna leavR Rnckiurd aa rob lowa jR on a. m . frtt Jlatk, Rrunawirk. I.< « aO»n. An- 
Rii«t«. W aterville. Rangor. Rt John Portland  
and Itoaion.anivIna In Ronton a t P V n  m. 
10.10 a. m . b r Pnriland an«l teuton, arriving  
in Roaton at 4 13 n. m.
f .40  p  m for Bath. Brunawlrk. An-
lllo, Portland and B.«*t<»n, anti
nnriaya fnrlndad, for Rath, 
Izw tfton . Portland. Roaton,Angn*ta. Bangor, 
Bar llarbor, Waali t'o and Rt John. Hatur- 
day nloht train (fora n«»t count rt for iM'Inta 
o*at of Bangor rx e rp t to Waah. < o. It. ft. and 
Bar Ifarbor.
Tr a ir  ^ ARRivtt:
4.4ft n. in. from Roat> 
and Rangot,
1O.4’3 ft. to. Morning 
towfaton. A,
4 20 p to fr 
nnd Bangor.
R 3ft p. nt. from Roaton. Portland. Rt. John. 
Bangor and p H point* rant anti nrrnt.
RTRAM RR PR M A Q V tD  
Ix»avra Rockland ft ?0a nt. daily. Rnndaya tn- 
cludcd, and 4 30 i» in week ilaya for lalraftoro 
ami CuMino. Rrtnrnlng, lo a m  ( aatlno 7.30 
a. in work oava aiol «..«» p. m. dnliv. RutolavR 
In d u ced , Iftlcaltom R *.*ft a ni anti 7 .’ftp to con- 
n ectln gat Itockinnd with 10.10 a m week and 
OOtp m. dally tralna for lloatoo
HRO. I- .'KVA NR. VIcePrea.A  Grn’l Man. 
F F BOGTHRV G P A T. A
Portland, Lew lama 
In from Portland
< h— — — — — .................— < •
R u r a l  D e l iv e r y  N o te s
------------------------------------------------------------ --
T h ro u g h o u t tlio  Ito ck y  m o u n ta in  ro- 
g ton  tlie ro  a ro  fe w  ru rn l  d e liv e ry  
rou tex  ticcnuao o f tl ie  to p o g ra p h y  a n d  
tlio  lo n g  d la tan c ea . H u t tlio  nyateni la 
g ro w in g  a lo n g  th o  P ac ific  connt. C ali­
fo rn ia  now  ban  144 ru r a l  ro u te s , O re ­
gon 78 a n d  W a sh in g to n  60.
T h o  d e v e lo p m e n t o f  ru rn l  pootnl d e­
liv e ry  c o n tln u ea  to  c o h tr lb u to  to  tlie  
g e n e ra l  m o v em en t to w a r d  ro a d  Im ­
p ro v e m e n t. A n o ta b le  Ina tnnco  la th e  
r e c e n t pnaangc o f  a n  n e t  o f  th o  In d ia n a  
le g is la tu re  s e t t in g  nald e  6 ju t  c e n t  o f  
th e  to ta l  ro ad  ta x  fo r  ro a d s  tra v e le d  hy  
ru r a l  m a ll ca rr le ra .
In  re c e n t civ il ac rv lco  ex a m in a tio n !! 
fo r  poaltloiiH In th e  ru r a l  fre e  d e liv e ry  
se rv ic e  th lr ty -a c v e n  w om en  paaacil th o  
exnn ilnallnnH  an d  h a v e  been  a p p o in t­
ed  to  poaltloiiR In th e  se rv ic e . R ep o rts  
n t th e  otllcc o f th o  s u p e r in te n d e n t  o f 
ru r a l  d e liv e ry  show  t h a t  th o  w om en 
c a r r ie r s  a r e  no t d ism a y e d  hy s to rm y  
w e a th e r  o r  o b s ta c le s  t h a t  fa ll lit th e  
w a y  o f  th e  p e r fo rm a n c e  o f  t l ie ir  d u ­
ties .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  a 
l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b ­
lished .
B u r n  th e  B e s t
FOR SALE BY
A.J.BIRD&CO.
P ric e s - “ a s  L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s . N e v e r  u n d e r s o ld
T elep h u n e  30-S
ROCKLAND WE.
Goal
in
the
Bin
Is  w orth  m ore 
to  you th a n  i t  is 
in tlm  dea le r’s 
coal poeke t.
W e have C oal 
fo r all pu rposes 
an d  we g u a ran tee  
no one has any 
th a t is b e tte r .
Prices are lower now 
than they will be again 
this summer.
FiiiTiiiiil, Speur&Co.
Foley's Kidney Cure
makes kidneys and bladder right.
chins Stb Co.
( ’ontniencing FRIDAY. AI'GPRT 28. the Rt», 
Frank J..nea w ill, weather perm itting. Icrtw 
P< ii1an l Tu«*adaya and F~ldata at 15 ■ m. 
Kookla&d Wedneadnya and Hatn.da/a at ft.44 
a. in. for Bar Ifarbor, Jonoapurt and Intor* 
mediate landing*.
Relum ing leave Jnneapnrt Mondavi and 
Tlmnulaya at ft a. m. tor all latmlnga, leave* 
R<»ckland at. (loop , nt., arriving In Portland a t  
12 p. m ., connecting with early morning tralna 
for Rnaton.
F. K ROOTIWY, G. P and T. A. 
GKO. F. RVANR. Gen’l Mgr. Portland, Me.
EASTERN STEAMSHIP CO. 
B nngor D iv is ion .
HPMMKH HCIIKDITLK.
Hla T rip s a -W eek -tn -lln a to n . 
Commencing Monday, May 4th, 1WU. Rt cam ­
era leave ltitckland:
For Ronton. Mondaya a t 0,30p.m .. other week 
(lava ai 7.IA n. m.
Fur ( ainileu, Belfast, Bearaport, lluckaport. 
W interport, Hampden nnd Banuor daily, e x ­
cept Monday, a t Ano a. in. or upon arrival o f  
ateamer from lloaton.
For Rtonlngton, Month W est Harbor, North 
Kaat IlnrlNir, Real Harlwir and liar llartair 
dallv, except Monday, at fl.OO a. in., or upon a r­
rival of ateamer from Roaton.
RKTPHNING
From Roaton daily .except Hundnv, at ft.00 p.m.
From Bangor, via way landings, Monday* at 
19.00 in .: ottierdays at 2. p. m.
From liar llarltor at 1.(0 p. m ., via way land­
ings daily, except Munday.
All freight via thia line le Insured against 
file mid murine risk.
F. H. HIIKKMA N. Agent. Rockland.
A. II. HANSCOM, (J. P A T. A ..Ruston,Maas.
CALVIN ALMTIN. Vl.u. sn d d v n 'i Mgr.
I to c k in n d , l i ln c h l ll  k E llsw o rth  Nib. C« 
B lu e h i l l  L in e
srrlm l nr .Inunii-r fruni llnstnn (not tH-fnrii I 
a. ill.) daily, except Momluy. f«»r Dark llurlwir, 
•B lake’s Point. •D lrlgo (Butter Island) Eggo- 
moggln, Houtli Brooksville, •Herrick's, Rar-
Scntvllle, Deer Isle. Kcdgwlck, Hrooklln, South  luelilll, IlluehUI, Hurry, Ellsworth i transfer from Hurr>).
Kkti'Iining— fscavea Ellsworth (transfer to
............................. .rlok lt Houtli Brooksville,
Kggemomrln •lllak e’a Point, •D lrigo, •Dark 
llmbor. Rockland, connecting with tfi«* ntea
N oi r —This Con 
schedule except u 
of delay to I is s t ei
•Flag landings.
VINALHAVI-N ROCKLAND 
STEA M BOA T CO.
The direct route between ItOCKI.AND, 
HURRICANE ISLE. VINALIIAVKN. NORTlI 
HAVEN, HTONINGTON, and HWAN’h IH- 
LAND.
FALL HCIIEIH LE
In eireel, W ednesday, Repteinher Id, 1003. 
V IN A L H A V E N  L IN E
Htinr.Gov. Kodwell leavea Vlua’haven at 7.00 
a. in. mid l.(w» |». m. lor llnrrlcm ie Isle anil 
Roeklmid. Id 11 k m n o , leaves Itonk lnndnt  
o;u)u. 111. mid l oo p. in. for Hurricane Islom id  
Vinal haven.
S to n i n g t o n  a n d  S w a n ’s  I s l a n d  L in o
Htuir. Viualliaveu leaves Hwmi's Island a t  
f».4ft a. m ., Htoiiington at 7.00 a. ni.. North Haven 
at H.COa. m. for Rockland. R ki i iim m i . leaven 
Rockland at ? <mi p .m . for North Haven, Hton- 
lug ton aud Kwau's Islund.
W. H. WHITE. Geu’I Mgr. 
Agent, T illson’s W harf, 
e. Sept 10, IfMKI.
P O R TLAN D  fit RO C K LA N D
INLAND ROUTE.
■Jwniuieunliig Frldfty, A p r il SO, 10(H), u n til 
fu r th er  n o tice , Mtettiiier
M INEOLA
I. K. AKUUIHALD, MAMTKK, 
lea v e s  Portland.Tuesday, Thursday and HaU 
unlay, Portland Pier at 6.00 and Boston Iloal 
Wharf at 7 a. in., for Rockland, touching at 
Itootlihay Harbor, New Harbor, Itouud Ihmil 
Friendship, Port Clyde aud Ten tuite 
Hartior, arriving in season to conect with 
steamer for Boston.
lea v es  Rockland Monday. Wednesday aud 
Friday,T lllaon's Wharf, at 0.30 a. in., for Port­
land, making way landings as above, arriving  
In season to connect w ith the Boston and New  
York Htoaniers the same night.
Connections made at Rockland the following  
morning with steam ers for HeHast. Castine, 
Bucksport and Bangor: Islesboro. Deer Isle, 
Hedgwlck, Rnmklfn. Bluehill and Ellsworth j 
Vinalhaveu, HLoulugton. Kwan's Island, South­
west Harbor, Northeast Harbor and Bar Harhoi
Time table siilileut to change.
J A. WEBBER, Agent, Kirtland.
J . R. FLYK. Agent. Rockland
B L A C K S H IT H ’S
#  COAL #
T h e  B e s t in  th e  C ity
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
H a v e  y o a  yu t on e  o f  o a r  
I C E  C A H H S V
I f  n o t, y e t one. I t  va lla  
f o r  th e p a re n t o f  lee .
Thorndike &  Hix
T e le p h o n e  S 3 3 -3
W. S. SHOkEY . .
BOOK B IN D ER
Bath, Me.
T tra C o u rie r-G a z e tte  goea In to  a  
la rg e r  n u m b e r u t (a in lllee  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p u p e r p u b ­
lished .
T H E  R (H 'K L A K D  C O U K 1 E K -G A Z E T T K  : S A T l  I t D A Y ,  S E P T E M B E R  2 0 .  1 9 0 3 .
T H O M A S T O N  H A P P E N IN G S
N e ig h b o rh o o d  C h a t
N e w s  o f  K n o x  C o u n t y  a n d  V ic in i t y  G a th e r e d  B y  
A b le  S p e c ia ls  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e t te .
C H A  R O E  O F  H IG H W A Y  R O B B E R Y .
L em uel M iller o f C u sh in g  w a s  befo re  
J u d g e  I J n a  o t t  In th e  m u n ic ip a l co u rt 
T u e sd a y  a f te rn o o n  o n  c o m p la in t of 
M rs. A ldora  W o tto n . c h ftrg  d w ith  
e to a lln g  m oney by fo rce  a n d  violence 
fro m  th e  person  o f  G e o r g e  B. \ \  o  ton, 
a lso  of C ush ing , a son  of th e  c o m p la in ­
a n t .  T he s ta tu te s  c o n s tru e  su ch  an  
offence  a s  h ig h w a y  ro b b e ry . Th • a f ­
f a i r  Is cla im ed  to  h a v e  ta k e n  p lace  In 
F rie n d sh ip , bu t a  s h o r t  d is ta n c e  from  
G eo rg e  E. D oe’s house , som e tim e b e­
tw e e n  m id n ig h t S ep t. 21 a n d  2 o’clock 
th e  fo llow ing  m o rn in g . I t  seem s th a t  
M ille r a n d  W o tto n  w ere  •h lp m a ’e? an d  
h a d  a r r iv e d  a t  C am d en  Sept. 19 In 
s c h o o n e r Lizxle C a rr  from  N orfo lk . Va. 
T h e  tw o  s a i lo rs  w ere paid  off. h a v in g  
a b o u t 133 each , a n d  a f te rw a rd  ca m e  to  
R o ck ln n d . w here. M iller say s , a  gallon  
o f  w h isk ey  a n d  som e p o rt w ine w as 
p u rc h a se d . T h e d e fe n d a n t sa id  th a t  he 
a n d  W o tto n  th en  ca m e to  T h o m a sto n  
a n d  h ired  G eorge F re n c h , w ho keeps a 
liv e ry  s ta b le , to  ta k e  th em  to  C u sh in g , 
fo r  w hich  th ey  p aid  h im  $2, W o tto n  
p a y in g  one h a lf  an d  he th e  o th e r. H e 
a ls o  sa id  th a t  W o tto n  p aid  $1.50, h a lf  
w h a t th e  w h isk ey  cost. M iller fu r th e r  
s ta te d  t h a t  th e y  b o th  w e n t dow n to 
G eorge E . D oe’s  h ouse  an d  w e n t In. 
a n d  th a t  W o tto n  co u n te d  h is  m oney 
th e re . T h ey  la te r  ca m e o u t an d  s t a r t ­
ed  a lo n g  th e  ro a d , w hen M iller c la im s 
t h a t  W o tto n  took  so r t  o f  a  c ra z y  fit. 
sw in g in g  his a rm s  v io len tly  an d  sa id : 
“ D o  you see t h a t  m a n ? ” an d  a t  th e  
s a m e  tim e s t ru c k  a t  h im  b u t  on ly  
k n o ck e d  h is  h a t  off. T h is  w as n e a r  a 
g ra v e y a rd  a n d  s to n e  w all. M iller said  
h e  th en  "g a v e  h im  on e’’ o r  “ let him  
h a v e  it,"  m e a n in g  th a t  he s t ru c k  W o t­
to n , k n o ck in g  h im  a g a in s t  th e  w all, 
a n d  th e n  to o k  him  b y  th e  p a n ts  an d  
th rew ' h im  o v e r  th e  w all a n d  w en t 
hom e.
G eorge E . D oe testified  t h a t  M iller 
a n d  W o tto n  w ere a t  h is house on the 
d a te  n am e d , th a t  th e y  h ad  l>een d r in k ­
in g  an d  left h is  h o u se  a b o u t  12.40 S u n ­
d a y  m o rn in g . M rs. W o tto n  testified  
t h a t  h e r  son go t hom e a b o u t  2.20 an d  
t h a t  his face a n d  e a rs  w e re  b leeding. 
H e  sa id  he h ad  been  p o unded  b y  M il­
le r  an d  th a t  h is m oney  w as gone.
W o tto n  te s tified  th a t  a f te r  he an d  
M ille r h ad  gone a  s h o r t  d is ta n c e  from  
D o e’s. M iller s tru c k  h im  a n d  knocked 
h im  a g a in s t  th e  w all, w’h lch  d azed  him , 
a n d  th a t  M ille r th en  re a c h e d  In to  his 
pocke t, th en  s t ru c k  h im  w ith  a s to n e  
a n d  w e n t a w ay . W itn e s s  sa id  he w as 
d az ed  a n d  co u ld n ’t h e lp  h im se lf. E a te r  
h e  got u p  a n d  w e n t hom e. W o tto n ’s 
f a c e  show ed s c a rs  on e i th e r  side, te l­
l in g  th a t  so m e th in g  h ad  been d o ing  
m o re  th a n  bein g  sc ra tc h e d  b y  b la c k ­
b e r ry  vines. M rs. G e rtru d e  M iller, 
w ife  o f th e  d e fe n d a n t, s a id  ’th a t  her 
h u sb a n d  ca m e  hom e th a t  m orn ing . He 
h a d  been d r in k in g  a n d  h ad  $32 In bills 
a n d  som e sm all c h a n g e  on h is  person. 
D r. G. L. C ro ck e tt a rg u e d  th e  ca se  for 
t h e  d e fe n d a n t. T h e c o m p la in a n t had  
n o  a tto rn e y . T h e re  w a s  som e d lscus- 
c u sio n  a b o u t th e  h e ig h t o f  th e  w all 
t h a t  W o tto n  w a s  th ro w n  over, b u t It 
w a s  d esc ribed  a s  b e in g  a b o u t th ree  
feet. A s W o tto n  w e ighs 171 p ounds th e  
Ju d g e  co u ld n ’t  q u ite  g ra s p  how  a  m an  
in  a  v e ry  d ru n k e n  c o n d itio n  cou ld  
th ro w  a n o th e r  o v e r  a  v e ry  h ig h  w all. 
T h is  w a s  ex p la n in e d  b y  M iller sa y in g  
t h a t  W o tto n ’s b o d y  w a s  ly in g  p a r tia l-  
ly  on th e  w a ll a n d  th a t  he (M iller) 
co m p le te d  th e  jo b  b y  th ro w in g  th e  
r e s t  o v er th e  w a ll. D r. C ro ck e tt m ad e  
a n  e a rn e s t  p lea  fo r  h is  c lien t, to  the 
effec t th a t  th e re  w a s  no  ev idence  p re ­
se n te d  to  show  th a t  M iller to o k  th e  
m o n ey , b u t Ju d g e  L in s c o tt  b a se d  h is 
dec ision  on th e  fa c t  th a t  th e re  w as no­
body  p re se n t ex cep t M ille r a n d  th a t  
th e re  w a s  ev idence  en o u g h  to  w a r­
r a n t  h o ld in g  h im  In th e  su m  o f -$500 fo r  
h i s  a p p e a ra n c e  a t  th e  n e x t te rm  of 
c o u r t. H e w as allow ed  to  go, ta k in g  
D r . C ro c k e tt’s p e rso n a l reco g n iza n ce  
u n ti l  M iller could  fu rn ish  b a il th e  day  
fo llow ing .
T H E - V O T IN G  C O N T E ST .
M rs. L erm ond  ju m p s  to  th e  fro n t 
a g a in  w ith  M rs. C a r te r  a  close second. 
M an y  vo tes a r e  b e ing  held  b ack . W e 
d o n ’t  know  w ho h a s  th em  b u t th e y  a re  
o u t  ju s t  th e  sam e. T h ey  shou ld  n o t be 
h e ld  on to  too  long. P eop le  In te res ted  
lik e  to  see th e  v o te  k ep t m oving. T he 
v o te  to d ay  is a s  fo llow s:
M rs. M. L ou ise  L e rm o n d .................... 2670
M rs. L i’la  M. C a r t e r ............................. 2309
M rs. A n n a  B. A lle n ............................... 1623
M rs. A r th u r  S im m o n s ..........................1034
M rs. L. H. W o o d c o ck ........................... 2C7
GRAPE JU1GE
£ ls a t  o n ce  th e  fin es t T o n ic  a n d  re ­
f re sh in g  B e v e ra g e , T h e  G L E A  - 
son  G ra p e  J u ic e  is  a b s o lu te ly  i 
p u re  p re s e rv e d  ju ic e  o f  th e  < 'l ia u -  $ 
ta u q u a  C oncord  G ra p e .
c G le a so n ’s u n f e rn ie n te d  G ra p e  J u ic
P i n t s  2 5 c  Q u a r t s 4 O c
W e w a n t  y o u  to  try
" T H E L M A ”
{The s w e e te s t  a n d  m o s t la s t in g  <
p e r  fu n  j
60 c  per ounce
SOLD EXCLUSIVELY BY
DRUG TRADE C B M
Geo. H. GARD IN ER, M gr.
THOMX8TOH i t
T w o  O p tic ia n s
AT
E. R . B U M P S ’
lew c lry  -S tore io  T hom aston .
he C o u r ie r - G a z e t te  g o es  in to  s 
:er n u m b e r  o f f a m ilie s  in  Kuo* 
u ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub-
11. G. Fflles, o f th e  R u m fo rd  F a lls  
T im es, Is a t  hom e fo r tw o  w eeks.
B eg in n in g  n e x t w eek  th e  re g u la r  
week ev e n in g  p ra y e r  m e e tin g s  n t  th e  
B ap tis t c h u rch  w ill co m m en c e  n t 7 
o’clock. T h e re  w ill be no  p re a c h in g  
se rv ic e  a t  th a t  c h u rc h  n e x t S u n d ay  
m o rn ing , R ev . Mr. N ew com be b ein g  
aw ay .
One q u ite  a m u s in g  In c id e n t T h u rs ­
d a y  a f te rn o o n  w as c a u sed  by  a  h o rse  
a t ta c h e d  to  w agon , t ry in g  to  e n te r  M.
E. W e b b e r’s s to re . T he a n im a l go t In 
h im se lf b u t th e  c a r t  w o u ld n ’t go.
M rs. C aro lin e  R ice h a s  c losed  h e r  
c o tta g e  n t N o r th p o r t  a n d  re tu r n e d  
h ere  fo r  th e  w in te r.
Miss A lm a B rew er Is a g u e s t  n t  th e  
hom e o f Mr. an d  M rs. E . S. S te a rn s .
C h o ir r e h e a r s a l  a t  th e  B a p tis t  
c h u rch  F r id a y  ev e n in g  a s  u su a l.
F o r  th e  la s t  tw o m o n th s  c o n v ic ts  a t  
th e  p riso n  h av e  been  en g a g ed  in m a k ­
in g  s le ig h s  fo r th e  com in g  sea so n .
N ew  books issued  by  th e  K n o x  T ele­
phone & T e le g ra p h  Co. a r e  b e in g  d is ­
tr ib u te d  a m o n g  cu s to m ers.
Y enton  R o b in so n  Is g o in g  a t r ip  to  
N ew  Y ork  in sch o o n e r S a m u e l H a r t .
"N o  m a t te r  If th e  re s t  o f  th e  to w n  Is 
a  l i tt le  q u ie t, B eechw oods Is s till  
g ro w in g ,’’ w a s  th e  r e m a rk  m a d e  b y  a 
v e te ra n  w ho lives u p  In t h a t  d irec tio n .
Mrs. H . B. S h a w  Is v is it in g  In G len- 
m ere  fo r  a  few  d ay s.
H e n ry  B ev erag e , R a lp h  C u s h in g  an d  
W ilb e r t Snow  a r e  th e  T h o m a s to n  boys 
w ho a r e  a t te n d in g  B ow doln  College, 
th e  la 't te r  h a v in g  e n te re d  th is  te rm .
J . M. S tu d le y ’s  b a rn , K n o x  s t r e e t ,  is 
b e in g  new ly  p a in ted .
R a lp h  H a rr in g to n  h a s  p u rc h a s e d  a 
nobby  lo ok ing  o u tf it , In c lu d in g  a  h o rse , 
to p  buggy, h a rn e s s , robes , e tc .
S an fo rd  D e lano  is  v is it in g  in  P o r t ­
land .
I t  h a s  b een  su g g e s te d  t h a t  th e  d a te  
o f the  firem en’s  m u s te r  sh o u ld  be S a t ­
u rd a y , O ct. 10. T h is  is th e  d a y  w hen 
th e  a n n u a l e x c u rs io n  to  th e  rfta te  p r is ­
on ta k e s  place. I t  Is e s t im a te d  th a t  
th e  a f fa i r  w ill c o s t a b o u t $200. A s o ­
lic i t in g  c o m m itte e  sh o u ld  be se lec ted  a 
once.
R e p a irs  h av e  been  m ad e  on  th e  e x ­
te r io r  of E . L . D illin g h a m ’s s to re .
H a rr is  S h a w  w ill p la y  th e  w e d d in g  
m arc h  a t  th e  m a r r ia g e  of B essie E . 
L a w ry  an d  W ilb u r  A s b u ry  P re sse y  a t  
th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h , R o ck lan d , 
O ct. 6.
H u s tle  In y o u r v o tes  In th e  ra n g e  
c o n te st. M ak e  Is lively.
A rc a n a  Lodge, K . P . w ill w o rk  th e  
ra n k  o f e sq u ire  n t th e tr  r e g u la r  m e e t­
in g  n ex t W e d n e sd a y  ev en in g .
M rs. S u san  C a rle to n  c e le b ra te d  h e r  
92nd b ir th d a y  la s t  S u n d ay . She is a 
re m a rk a b le  lad y  fo r h e r  y e a rs .
M iss E th e l P lim p to n , w ho h a s  been a 
g u es t a t  th e  hom e o f M rs. M ary  W a lk ­
er, le ft T h u rs d a y  fo r h e r  hom e in 
F itc h b u rg , M ass.
T h e  s e a ts  fo r  th e  S e g o c h e t C lu b ’s 
co n c ert a n d  d an c e  will go on  wile M on­
d a y , m o rn in g  a t  n in e  o’c lo c k  a t  R o b in ­
so n ’s D ru g  S to re.
M rs. Jo h n  A .B ra d fo rd  a n d  so n .E . M. 
B rad fo rd  of B oston  a r e  a t  th e  K nox  
H ouse fo r  a  few  d ay s. M rs. B ra d fo rd ’s 
h u sb a n d  Is a  m em b er of th e  B ra d fo rd  
C oal Co. o f B oston . S he  w a s  b o rn  in 
S o u th  W aldoboro . H e r  so n  Is 32 y e a rs  
old an d  a s  good s ized  a  m an  a s  you 
g e n e ra lly  see. H e w e ig h s 334 p ounds 
an d  th e  w a is tb a n d  of h is {fonts m e a s ­
u re s  58 inches. A b o u t th re e  m o n th s  
ag o  h is w e ig h t w as 375 pounds. Mr. 
B rad fo rd  la a  b rig h t a n d  in te re s tin g  
c o n v e rsa tio n a lis t. H is  m u sc les  a r e  h a rd  
an d  to  a ll a p p e a ra n c e s  If he p lay ed  
e n te r  on a  fo o tb all te a m  th e  op p o sin g  
eleven  w o u ld n ’tc a re  to  ta c k le  him .
C a p t. J a m e s  C re ig h to n ’s house , M ain 
s tre e t , h a s  been  new ly  p a in te d .
M rs. E llen  M axey is v is it in g  h e r  son 
F red  in P itts fie ld .
S chooner H e len  G. M osely  Is in p o rt 
w ith  h a rd  p ine fo r  W a s h b u rn  B ros. 
T h e  vessel a r r iv e d  a few  d a y s  ag o  fro m  
B ru n sw ick , Ga.
P. L. D enn ison , c le rk  a t  th e  p rison , 
a n d  B. P . B aehe lle r, o v e r se e r  o f th e  
trim  shop, w e n t to  B o sto n  T u e sd a y  to  
a t te n d  th e  C a rr ia g e  M a k e rs ’ c o n v e n ­
tion. M r. D e n n is  in, it  is u n d e rs to o d , is
TWO WATCHMAKERS
Do Y ou r W o rk  P ro m p tly
A T
E. R B U M P S
J e w e l e r  a n d  O p t i c i a n
T H O M A S T O N
W  E  W  O U E l )  L I  K E  
Y O U R  B U S I N E S S
Humanic Shoes
.........F O R  .........
M E N
IN ALL THE NEW LEATHERS 
-ALL STYLES
$ 4 .0 0
—s—
WE ALSO HAVE TH E
PA TR IC IA N
BOOTS and OXFORDS
FO lt WOMEN.
Boots, $ 3 .5 0  
Oxfords, $ 3 .0 0 , $ 3 .5 0
The Largest and Best Selected Stock  
of i La kind in Knox County, co us lut­
ing of Boots, Shoes, C lothing and 
Furnishing Goods.
T E R M S  CASH
LEVI STAVEY’S
T E A  H E  V E N T E li
TllKMAOlON
We guarantee cor­
rect fit on all Eye­
glasses and Specta­
cles sold by us. 
B um p’s the Optician
THOMASTON
esp e c ia lly  in te re s te d  In g e t t in g  th e  
v e ry  la te s t  s ty le s  a n d  to  see how  th<> 
opin ion  o f  o th e rs  co m p a re s  w ith  hl*» 
ow n well fo rm u la te d  Ideas.
T he F ir s t  B a p tis t  C h o ra l A sso c ia tio n  
of R o ck lnnd  w as p le a sa n tly  e n te r ta in ­
ed n t  th e  hom e o f H a r r is  S h aw  las t 
M onday ev en in g . Solos w e re  s u n g  by 
M isses S a ra h  M unro  H a ll, a n d  M ildred  
C la rk  a n d  T h o m a s  H a y d en . G a m e ’ 
w ere p layed  a n d  re f re s h m e n ts  serv ed .
G rav e l h a s  been sp re a d  o n  M ain 
s t r e e t  from  o p p o site  W . L. C a t la n d 's  
re s id e n ce  to  th e  T h o m a s to n  N a tio n a l 
B an k . I t  Is a b ig  Im p ro v e m en t a s  th e  
s t re e t  w a s  low  a t  th is  p o in t
R ev. A. H . H a n seo m  o f th e  M eth o d ­
ist c h u rc h  will begin  a  s e r ie s  o f  s e r ­
m ons n e x t S u n d a y  m o rn in g  b a se d  on 
th e  a p o s tle  creed . “ I B elieve  In G od,’’ 
will be th e  su b je c t  o f  th e  first.
H a r r is  S h aw  w ill go to  B oston  th e  
e a rly  p a r t  o f n e x t m o n th , w h e re  h e  Is 
to  s tu d y  h a rm o n y , th e o ry  a n d  o rg a n  
w ith  W a lla ce  G oodrich .
T h e re  w ill be se rv ic e s  In th e  v e s try  
a t  th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h , S u n d ay . 
T he p a s to r  will g iv e  a n  a c c o u n t o f th e  
c o n v e n tio n  a t  F a rm in g to n .
T h e  m em b ers  o f th e  F r id a y  C lub  
w ere g u e s ts  o f M rs. S. H . Alfon in  T o - 
gus, W e d n esd ay  a n d  T h u rs d a y  an d  a s  
re c ip ie n ts  of th a t  In d y ’s well know n 
h o sp ita lity , sp e n t tw o d e lig h tfu l  d ay s. 
T h e g u e s ts  w ere  M iss H a r r ie t  L ev e n - 
sa le r , M rs. F a n n ie  S. E d g . rto n . M b s 
E lla  M orton . M rs. L lllla s  M. M oody, 
M rs. E d w in  S m alley , M rs. W . A. N e w ­
com be, M rs. L u cy  A. B u n k er, M rs. F.
F. C u rlin g , M rs. A u g u s tu s  N. U n s  o tt, 
M rs. G eorge E llio t. M rs. T. E . G lll- 
c h r ls t, M rs. T. A. C a rr , M rs. T. W . 
H ix. W e d n e sd a y  ev e n in g  th e  p a r ty  e n ­
joyed  G o r to n ’s m in stre l e n te r ta in m e n t  
a t  th e  T ogus o p e ra  house, an d  on th e ir  
w ay  hom e T h u rs d a y  h ad  a  d e lig h tfu l 
d in n e r  a t  th e  N ew  M eadow s In n .
E d w a rd  A h e rn  w e n t to  W a te rv il le  
T h u rsd a y . H e w a s  a c co m p an ied  by 
M rs. G eorge P a t te rs o n , w ho w ill v is it 
h e r  h u sb an d .
M rs. E s th e r  B a r te r  o f Dowell, M a ss , 
fo rm e rly  of th is  tow n , Is v is it in g  here.
E . R. B u m p s h a s  p laced  a h an d so m e 
new H a lle tt  <& D a v is  p ian o  in th e  house 
of Jo h n  McCoy*, W a d sw o rth  s tre e t .
T h e  n a p th a  la u n c h  re c e n tly  b u ilt by  
S h ra d e r  & C u rr ie r  fo r  S t. G eorge p a r ­
ties  Is a  sp eed y  b o a t. H e re to fo re  C. C. 
C re ig h to n ’s lau n c h  h a s  held  th e  oup  
b u t th e  S t. G e o rg er see m s to  be a  l i tt le  
fa s te r.
C ap t. D u n b a r  H e n d erso n . T . S. S in g ­
er, Id a  S inger, M a rg a re t  a n d  M ary  J o r  
dan , R u th  R o b in so n  a n d  E v a  H y le r  
w ere  dow n r iv e r  W e d n e sd a y  in  y a c h t 
M ary  L.
M iles D a v is  a n d  A. B. D a v is  a r e  b o th  
g e tt in g  a lo n g  n ice ly . T h e  la t t e r  h a s  
been o u t r id in g  se v e ra l  tin es .
E . S. S te a rn s  h a s  r e tu r n e d  fro m  D a n ­
fo rth , w h e re  he h a d  been  to  b rin g  
hom e h is son  W a lte r , w ho m ad e a  v is it 
a t  th a t  place.
R ev. Jo h n  C ollins o f P o r t la n d  w ill 
le c tu re  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  n e x t 
W e d n esd ay  even ing . T h is  le c tu re  Is 
s u re  to  be o f esp ecia l In te re s t  to  G. A. 
R. m en, a s  well a s  h ig h ly  e n te r ta in in g  
to  th e  pub lic  a s  a  w hole.
T h e c o n c e rt a n d  d a n c in g  p a r ty  to  be 
given  by th e  S egoche t C lu b  a t  W a t ts  
hall F r id a y  even ing , O ct 2. w ill he one 
of th e  m o st en jo y a b le  e v e n ts  o f  th e  
eason . B u c k lin 's  o rc h e s tra  o f  C am d en  
will fu rn ish  m usic . E v e r y th in g  w ill be 
done fo r th e  co nven l nee of th e  g u es ts . 
T h e b a n q u e t h a ll w ill be open , w h e re  
Ice c ream  a n d  c a k e  w ill be s e rv ed  a n d  
a n  o p p o r tu n ity  g iv en  th e  d a n c e rs  to  
p lay  c a rd s  an d  c h a t . B o th  th e  b a n ­
q u e t a n d  m ain  h a ll w ill be a t t r a c t iv e ly  
d ec o ra te d . T h e p a tro n se se s s  a r e  M rs. 
J . E . W a lk e r , M rs. J . C. L ev e n sa le r , 
Mrs. A. C. S tr o u t, M rs. C. A. C re ig h to n . 
M rs. W . E . V ln al. C om m ittee , J .  C. 
L ev e n sa le r , J . E. M oore, J . M. C re ig h ­
ton. F. M. Jo rd a n , J . E . W a lk e r, E . S. 
L ev e n sa le r . U n d o u b ted ly  a  la rg e  n u m ­
b er will be p re sen t.
Don’t Become
An Object
O f Aversion and  P ity. C u re  Y our
C o ld  a n d  C a t a r r h ,  P u r i fy  Y o u r
B re a th  and  S top th e  O ffensive  Dis c h a rg e .
Rev. l»r. Rochror o f Buffalo, sa y s : "My wife  
and I were both troubled with diatreMlng Ca­
tarrh, but we have eujoyed freedom from this 
atotravatiiur maladv since the day we first used  
Dr. Agnew's Catarrhal Powder. Its action was 
instantaneous, g iv ing  the most grateful relief 
within teu minutes at ter tirst application.
U se D r. Agii»w*>t L iver  P ills .
40  doses  10 C ents. 9
Sold by W. J . Coakley. C. H. Moer.
: S c h o o l  
S h o e s
D oes y o u r  boy o r g irl 
need a  new  p a ir  o f Shoes to  
begin school w ith  ?
I f  so, som e of the
Best Shoes
L o w e s t
P o s s ib le
P r ic e s
m ay be found  in  o u r sto ck . J
*
EV ERY  PA IR  |
G u a ra n te e d  S a tis fa c to ry , i
a
F o b  t h e  G ib e s  we have th e  |  
L ittle  Q u ak e r, $1.25, $1 .50  t 
O u r  D aisy, 75c to  $1.25 ♦ 
'I 'h e  F ro lic , 85c, $1,00 ‘ 
S h o e s  f o b  t h e  B oys : !
T h e  F ra n k lin , $1.50, $1.75 !
W a lto n , $1.00 to  $1.50 j 
P rog ress, $1.25 .
*
V oate hi a m i E x u m lu t)  ' 
U u r Utud,’.
Wentworth & C d .  =
Opp. Thorndike Hotel.
378 M A IN  S T R E E T .
She Gaiuetf 
Thirty P o r t
MRS W EB ER  T E L L S  HOW SH E  W AS 
HELPED  W H EN  DOCTORS FA IL FD
Let Her Troubles Become Chronic Because
S he H esitated  to  Consult a P hysic ian  
— P a rtic u la rs  of a R em arkable 
Case.
T h e n a tu ra l  re lu c ta n c e  w h ich  ev e ry  
w om an feels to  c o n su lt a  p h y s ic ia n  re ­
g a rd in g  tro u b le s  p e c u lia r  to  th e ir  sex  
ca u sed  M rs. C. W e b er, o f No. 7685 S o u 'h  
F ro n t  s tre e t , C o lu m b u s. O hio, to  le t h e r  
Illness ru n  on  u n ti l  it  b ec am e ch ro n ic , 
a n d  even  th e  ex c e llen t d o c to r  w hom  
sh e  em ployed  could  g ive h e r  no  re lie f  
th a t  w as p e rm a n e n t. S h e  w r ite s  a s  
follow s c o n c e rn in g  a c a se  t h a t  w ill In ­
te re s t  h u n d re d s  of w om en a n d  ev e ry  
h u sb an d  w hose w ife  Is a tlin g :
" I fe lt th e  tro u b le  a  lo n g  t im e  b e­
fore I w en t to  o u r  d octo r, p e rh a p s  a 
y e a r  o r m ore. W hen  I did  c o n su lt  him  
he told m e I h a d  fe m a le  tro u b le  an d  
th a t  m y o v a r ie s  w e re  affec ted . I fe lt 
s h a r p  p a in s  th ro u g h  m y  s to m a c h  nnd 
could  n o t w a lk  ac ro s s  the room  w ith ­
o u t su ffe rin g  ag o n ie s  w h ich  I c a n n o t 
desc ribe. M y h ead  ac h ed  so  t h a t  l*t 
fa ir ly  th u m p ed  a n d  a t  tim e s  It seem ed 
th a t  I w ould go c razy . M y s to m a c h  b e ­
ca m e so  w eak th a t  It w ould  re ta in  on ly  
th e  lig h te s t food. W eek  n f te r  w eek  I 
took  the d o c to r’s m ed icine , b u t I  c o n ­
tin u ed  to feel w o rse  an d  w orse . On 
i sev e ra l o c c asio n s I w an confined  to  m y  
bed  fo r a  w eek  a t  a  tim e. M y w e ig h t 
d ec reased  to  102 p o u n d s  a n d  I seem ed 
a  confirm ed Invalid .
'O ne d a y  I re a d  o f  a  ca se  s lm la r  to  
m in e  th a t  h ad  been  c u red  b y  D r. W il­
lia m s’ P in k  P ills  fo r P a le  P eop le  an d , 
a l th o u g h  I  d id  n o t h a v e  m u ch  confi­
dence. I b eg a n  ta k in g  th e  p ills , h a v in g  
a lre a d y  d isc o n tin u e d  m y  d o c to r’s  t r e a t ­
m en t. W h ile  T w a s  ta k in g  th e  second 
box I beg an  fe e lin g  a  l i t t le  b e t te r  a n d  
th e  im p ro v em en t c o n tin u e d  u n ti l  I w as 
w a s  cu red . T h e  p a in s  d lsa p p  a re d , m y  
a p p e t ite  a n d  d ig es tio n  Im p roved  a n d  In 
a  few m o n th s  I h a d  re co v ered  m y  
h e a lth  nnd  s t r e n g th  arid w e ighed  132 
pounds. I h a v e  re co m m en d ed  D r. W il­
l ia m s’ P in k  P ills  fo r  P a le  P e o p le  to  
se v e ra l people a n d  I k n o w  th a t  th e y  
to o k  them  w ith  good re s u lts .”
N o  d isco v ery  o f m o d e rn  t im e s  h a s  
p roved  su ch  a  b less in g  to  w om en 
a s  D r. W ill ia m s’ P in k  P il ls  fo r P a le  
P eop le, A c tin g  d ire c tly  on th e  blood 
a n d  nerves, In v ig o ra tin g  th e  body, re g ­
u la t in g  the fu n c tio n s , th e y  re s to re  th e  
s t r e n g th  w hen e v e ry  e ffo rt o f th e  p h y ­
s ic ia n  p roves u n a v a ilin g . T h e se  p ills 
a r e  sold in bo x es a t  50 c e n ts  a  box o r 
s ix  boxes fo r $2.50, n nd  m a y  be h a d  a t  
a ll d ru g g is ts , o r  d ire c t  b y  m all from  
D r. W illiam s  M ed icine Co., S ch en e c­
ta d y , N ew  Y ork.
NORTH W ALDOBORO
M r. a n d  M rs. J . E . B a r t le t t  o f  S o u th  
S o m e rlv lle  w e re  g u e s ts  o f  M rs. B a r t ­
l e t t ’s s is te r , M rs. J . J . A. H offses, 
W e d n e sd a y  o f lo s t w eek, M rs. B a r t le t t  
s to p p in g  th e  re m a in d e r  o f th e  week.
■Mr. a n d  M rs. A lv in  K a le r  o f  E a s t  
W a ld o b o ro  w e re  g u e s ts  o f  M r. an d  
M rs N e lson  K a le r  l a s t  w eek.
W illie  E u g le y  w ho h a s  em p lo y m en t 
In U nion  w a s  a  g u e s t  o f  h is  fa th e r , 
G eorge  E u g le y  la s t  w eek.
M rs. F ra n k ie  T e a g u e  v is ite d  h e r  s is ­
te r  M rs. G. C leve W a lte rs  l a s t  w eek.
M iss M ildred  D odge of S o u th  N e w ­
c a s tle  w as a g u e s t  o f Mr. a n d  M rs. 
L o re n zo  N e w b e r t  l a s t  w eek.
W . B u rn h e lm e r a n d  w ife  w e n t to  
C e d a r G rove F r id a y  re tu r n in g  M onday. 
T h ey  v is ite d  re la t iv e s  In th a t  p lac e  a n d  
a lso  in H a llow ell.
‘M rs. W a lte r  M o rse  a n d  d a u g h te r  
A n g le  o f W a s h in g to n  w ere  h e re  S a t ­
u rd a y .
W . H. S ta h l v is ite d  h is  b ro th e r  Jo h n  
S ta h l a t  R o ck lan d  la s t  w eek a n d  took 
In th e  re u n io n  o f  th e  F o u r th  M ain e  
R eg t. a n d  Second M aine  b a t te r y .
J . S. W a lte rs  o f  th e  v illa g e  w a s  h e re  
S a tu rd a y .
J . J . M ank  w a s  In W e s t W a ld o b o ro  
S a tu rd a y .
M rs. D. O. S ta h l a n d  te a c h e r  w e n t to  
th e  te a c h e r ’s hom e, W e s t  W ald o b o ro , 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  r e tu r n ’n g  S u n d ay .
Mr. a n d  M rs. F r a n k  D a v is  a n d  
d a u g h te r  o f  E a s t  Je f fe rso n  w ere  g u e s ts  
of M rs. D a v is ’ f a th e r , Jo h n  B u rn h e im - 
er, S u n d ay .
M rs. E . A. O rff of O rff 's  C o rn e r  w a s  
a  g u est o f h e r  so n  a n d  h is  w ife M r. 
a n d  M rs. H a m lin  O rff o f P le a s a n t  H ill 
re cen tly .
N elson  K a le r  w ho  h a s  em p lo y m en t In 
a  s h ip y a rd  a t  R o c k la n d  v is ite d  h is  
fa m ily  h e re  S u n d ay .
G. B. W a lte r , w ife a n d  tw o  c h ild re n  
w ere  g u e s ts  o f M rs. W a l te r s ’ p a re n ts , 
Mr. nn d  M rs. I r a  N. O verlock , S o u th  
W a sh in g to n , S u n d a y .
M rs. A. N. N e w b er t o f W a lth a m  a n d  
M rs. A lice S. L a w  o f F la n d e r ’s  C o rn e r  
ca lle d  on M rs. J . W . W a l’a c e  M onday.
T h e  fa rm e rs  a r e  g a th e r in g  th e ir  
sw eet co rn  a n d  h a u lin g  It to  th e  c a n ­
n in g  fa c to ry  a t  th e  v illage .
C. M. D a v is  of E a s t  Je f fe rso n  w a s  
h e re  th e  firs t o f th e  w eek.
M. V. H o p k in s  n n d  M rs. J e s s ie  B eers  
of F e y le r’s C o rn er w ere  h e re  M onday.
M rs. H e n ry  P itc h e r  o f E a s t  Je f fe rso n  
w as h ere  th is  w eek.
C ecil R . M. N e w b er t w e n t to  S o u th  
N e w ca s tle  S a tu rd a y , r e tu r n in g  S u n d ay .
M r. a n d  M rs. Jo h n  S. J a m e so n  o f 
U nion  w ere  h e re  S a tu rd a y .
S u p e rv iso r  o f S chools J . B. W e lt o f 
th e  v illa g e  v is ite d  th e  sch o o l in  th is  
d is tr ic t  T u esd a y .
M rs. J . J . A. H offses nn d  M rs. A. J. 
W a lte r  v is ite d  Mrs. H o ffses ’ u n d e  an d  
a u n t. M r. a n d  M rs. E d w in  Jo n e s , S tic k - 
new  C orner, T u esd a y .
F r a n k  M c In ty re  w ho h a s  been  v i s i t ­
in g  his s lte r , M rs. N a th a n  B. F la n d e rs  
o f  F la n d e rs ’ C o rn er , re tu r n e d  M onday  
to  h is h om e In N ew  Y ork.
M r. a n d  M rs. O rc h a rd  F . M an k  of 
R iv e rs id e  {poultry fa rm  w’ere  h e re  S a t ­
u rd a y .
T h e  C e n tra l C o rn e t B a n d  p lay ed  a t  
th e  U nion  F a i r  W e d n e sd a y  a n d  T h u r s ­
day.
A lvin M ank  h a s  r e tu r n e d  fro m  P ro v i­
dence.
R O C K V ILL E.
A la rg e  d e le g a tio n  fro m  th is  p lace 
a t te n d e d  Ipe q u a r te r ly  m e e tin g  a t  
N o r th  C u sh in g  la s t  w eek. T h e  p a r ty  
co n sis ted  o f M r. a n d  M rs. W m . R o b ­
bins, M r. a n d  M rs. A lv in  O x to n . M r. 
a n d  M rs. Ju d so n  S im m o n s a n d  d a u g h ­
te r  M abel, Mrs. A della  S m ith , M rs. J a ­
son  P a c k a rd . M abel O x to n , G race  
U p h am , A d a F ro s t , M rs. P a c k a rd  a n d  
son  L. O. P a c k a rd  a n d  M rs. C a rr ie  
B lake. All re p o rt t h a t  th ey  w e re  r ig h t 
ro y a lly  e n te r ta in e d  by th e  peop le  of 
N o r th  C ush ing .
W A RREN
T h e su b je c t  o f  d isco u rse  a t  th e  W a r-  
m B a p tis t  c h u rch  n e x t S u n d a y  m o ru - 
ig w ill be " P r iv ile g e  th e  M e a su re  of 
e s ix m sib ility .” In  th e  ev e n in g  “ T h e  
ongue; I t s  F a lse  U ses a n d  th e  E v il 
onsequences T h e re fro m .”
CAM u BN
M r. nn d  M rs. Jo h n  G ill o f  L y n n , 
M ass., a r r iv e d  T u esd a y  n nd  a re  g u e s ts  
of M rs. G ill’s fa th e r , M errill Rl< h a rd s , 
P e a r l  s tre e t .
M rs. E p h ra im  M lrlck  re tu rn e d  T u e s ­
d a y  to  h e r hom e In C h a rle s to w n , M ass, 
a f te r  se v e ra l m o n th s  sp e n t In tow n .
B ells an d  T u rn e r  a n n o u n c e  on e  of 
th e ir  p o p u la r  d an c es  fo r th is  F r id a y  
e v e n in g  in F ir e m a n ’s h all. B u c k lin ’s 
o rc h e s tra  will fu rn ish  m usic .
M iss M abel H e rric k  Is v e ry  111 a t  h e r  
hom e on M echan ic s tre e t .
I n v i ta t io n s  h a v e  been  receiv ed  in 
tow n  to  th e  c o n c e rt a n d  d a n c in g  p a r ty  
to  be g iven  In W a tts  h a ll, T h o m a sto n , 
F r id a y  ev en in g , O ct. 2. by th e  S egoche t 
C lu b  o f  th a t  place. B u c k lin 's  o rc h e s tra  
w ill fu rn ish  m usic .
N a t  T a lb o t h a s  gone to  M a s s a c h u ­
s e t t s  to  begffi s tu d y  In D ean  A cadem y.
M rs. C. 8. S ab in  a n d  M iss G e rtru d e  
S ab in  le f t to d a y  fo r  B an g o r, w h e re  
th e y  w ill v is it  re la tiv e s .
W a lte r  B. In g a lls  a n d  M iss A lice M. 
C ollins w e re  u n ite d  In m a rr ia g e  W e d ­
n esd a y  a t  W a re , M ass. M r. In g a lls  Is 
a  fo rm e r C am d en  boy a n d  Is re m e m ­
b ered  by m a n y  sc h o o lm a te s  n nd  fr ie n d s  
w ho u n ite  In e x te n d in g  th e ir  b e s t
Ishes.
M rs. E . F r a n k  K n o w lto n  re tu rn e d  
W e d n e sd a y  fro m  B e lfa st, w h e re  she  
v is ite d  M rs. A lice T hom bs.
S ev era l from  th is  p lac e  a t te n d e d  th e  
N o r th  K n o x  F a i r  in U n ion  th is  w eek.
C. A. A tk in s  h a s  re tu rn e d  fro m  a  
w e ek ’s  v is it  w ith  r e la t iv e s  In B an g o r. 
F o x c ro f t  a n d  D over.
C la re n c e  F ish  h a s  c h a n g e d  h is  In te n ­
tio n  of a t te n d in g  school in M ich ig an  
a n d  re tu r n e d  hom e.
M rs. J . J . H e rr ic k  nnd  fa m ily , w ho 
h a v e  sp e n t th e  sea so n  n t  ’’S a m o se t c o t­
ta g e ,” B e lfa s t ro a d , re tu r n  to d a y  to  
th e ir  C h icag o  hom e. M iss C la ra  H e r ­
rick  le ft y e s te rd a y  to  v is it  f r ie n d s  In 
th e  e a s t  b efo re  re su m in g  s tu d ie s  In 
B ry n  M aw .
S ev era l m em b ers  o f th e  C am d en  
b ra n c h  o f th e  T h o rn d ik e  fa m ily  a t ­
ten d ed  th e  fa m ily  re u n io n  n t  M rs. 
C h e s te r  P a s c a l 's  c o tta g e , B a lla rd  P a rti, 
W e d n esd ay .
R ev. n nd  M rs. G. M. B a iley  a r r iv e  
hom e to d a y  fro m  a  tw o  w e ek s’ v a c a ­
tion  In P a w tu c k e t. It. I., w h e re  th ey  
w ere  g u e s ts  o f M r. B a ile y ’s b ro th e r . 
N e x t S u n d a y  m o rn in g  th e  p a s to r  will 
a g a in  o ccupy  h is  p u lp it a t  th e  M eth o d ­
is t  ch u rch .
M rs. W . A. H o sm e r w e n t to  N o r th  
H a v e n , T h u rsd a y , to  v is it  fr ie n d s .
A. B. S te v en so n  p u t o u t a  h an d so m e 
new  15-foot s ign  o v er h is  s to re  door. 
T h e  s ig n  is th e  w ork  o f C has. L erm o n d . 
A ru s h in g  b u s in ess  w as done b y  the 
S te v en so n  c a r t  a t  th e  N o r th  K n o x  F a i r  
th is  w eek  in U nion.
J . W . B ow ers  h a s  in s ta lle d  a  fine new  
W ood &. B ishop  fu rn a c e  In Jo h n  A n ­
d re w s ’ house . U nion s tre e t .
M r. a n d  M rs. A p p le to n  H illy e r  nnd  
fa m ily  h a v e  le f t th e ir  su m m e r hom e, 
M o u n ta in  A rro w ,” to  r e tu r n  to  H a r t ­
fo rd , Conn, fo r  th e  w in te r.
C a p t. W illis  W illiam s, R ev . W . E . 
L o m b a rd  a n d  S h e rm a n  P e r r y  h av e  
been  o n  a  s e v e ra l d a y s ’ g u n n in g  t r ip  
th is  w eek  a m o n g  th e  Is lan d s, In C ap t. 
W ill ia m s’ y a c h t.
A r th u r  A. B row n , g e n e ra l  m a n a g e r  
of th e  C ra w fo rd  Shoe Co. o f  N ew  Y o rk  
C ity , Is a  g u e s t a t  Geo. E . A llen ’s.
M iss A n n ie  A lden  le f t  fo r  N o r th ­
a m p to n , M ass. T u e sd a y  m o rn in g  to  r e ­
e n te r  on h e r  s tu d ie s  a t  S m ith . H o ra tio  
A lden  le f t a t  th e  sam e  tim e  fo r S im s­
b u ry , C onn., w h e re  he is a  s tu d e n t  a t  
th e  W e s tm in s te r  School fo r B oys.
M r. a n d  M rs. R. G. A m es o f J e r s e y  
C ity  a r e  v is it in g  M rs. A m es ' s is te r , 
M rs. O liv e r F a rn s w o r th ,  B e lm o n t 
av e n u e .
M rs. W . A. T re m a in e  o f P ro v id en ce , 
R. I. h a s  re c e n tly  p u rc h a se d  th ro u g h  
th e  C am d en  R ea l E s ta te  Co. tw o  lo ts 
on  P a rk  s t r e e t  a d jo in in g  th e  lot w h ich  
she  h ad  p re v io u s ly  p u rc h a se d . D r. an d  
M rs. T re m a in e  a r e  s p e n d in g  se v e ra l 
m o n th s  a t  M rs. G e o rg ia  T h o m a s ’, E lm  
s tre e t .
J . C. C u r t is ' h o u ue, H ig h  s t re e t , Is b e ­
ing  p a in te d  by  Jo h n  A n d re w s  a n d
M rs. J u l ia  P. H a rd in g , w ho h a s  sp en t 
th e  su m m e r in to w n  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M rs. W . V. F a rn s w o r th ,  re tu r n e d  W e d ­
n esd a y  to  h e r  hom e In M alden , M ass.
a n d  M rs. H e n ry  F re n c h  an d  
id a u g h te r  a r r iv e d  hom e T h u rs d a y  a f te r  
a  tw o  w e ek s’ v is it  In M a tta w a m k e a g .
J o s h u a  A d a m s w e n t to  B oston  y e s ­
te rd a y , re tu r n in g  ho m e in a  few  d ay s.
R u m o rs  a re  s till  v e ry  v a g u e  c o n c e rn ­
in g  th e  re p u te d  re a l e s ta te  d ea l e m ­
b ra c in g  th e  p re se n t B ay  V iew  s ite  a n d  
a d jo in in g  lo ts on C h e s tn u t s t re e t . A r e ­
p o rt h aa  been  In c irc u la tio n  th e  la s t  
few  d a y s  th a t  th e  R ic k e rs  a re  to  be 
th e  p u rc h a s e r s  w h o  w ill e re c t  th e  
m am m o th  ho tel, a n d  n o t th e  H e n ry  
sy n d ic a te , a s  first c irc u la te d . H o w ­
ev e r th e  w hole th in g  Is so  v a g u e  a t  
p re se n t t h a t  it  is Im possib le  to  o b ta in  
defin ite  In fo rm atio n .
M iss M ary  M cK ay  le f t  T u e s d a y  for 
N ew  O rleans, w h e re  she  h a s  a  p o s itio n  
a s  m a tro n  In a n  In s titu tio n .
J. II . & C. O. M o n tg o m ery  will m ove 
sh o r tly  in to  th e ir  new  offices in th e  
Gill b lock  re c e n tly  p u rc h a se d  b y  them . 
T he offices occupy th e  e n tire  second  
floor, a n d  co n s is t o f tw o p le a sa n t o f- 
roorns, a  l ib ra ry  a n d  a n te -ro o m , 
beside  am p le  h a ll space . A ll th e  w a ils  
h a v e  been fre sh ly  t in te d  a n d  th e  ro o m s 
w hen  in re a d in e s s  w ill p ro v id e  v e ry  a t ­
t ra c t iv e  q u a r te r s  fo r  th e  firm  w hich  
ill m ove in a b o u t th e  f irs t o f  O c to ­
ber. T h e  th ird  floor Is o ccup ied  b y  a 
la rg e  h a ll fo r  w h ich  th e  K n ig h ts  of
P y th ia s  u re  a t  p re se n t n e g o tia tin g .
M r. a n d  M rs. A. H . C h atfie ld , fa m ily  
a n d  s e r v a n ts  le ft “ A ld erm e re” T u e sd a y  
to  re tu r n  to  th e ir  h om e in C in c in n a ti, 
O hio. V. K. C um m ings, w ho h a s  k ep t 
A ld erm e re” open d u r in g  th e  w in te rs , 
w e n t to  O hio to  be In M r. C h a tf ie ld ’s
p e rm a n e n t em ploy .
M iss M ary  B orden  le f t  “ U n d erc liff” 
th is  w eek fo r V a ssa r , a n d  Jo h n  B o rd en  
fo r  Y ale. M rs. B orden  w ill r e tu r n  to  
C h icago  la te r .
M iss A n n e K it t re d g e  e n te r ta in e d  
T u esd a y  ev e n in g  a t  h e r  hom e on  B e l­
m o n t av en u e.
M iss Bessie B ow ers h a s  re tu r n e d  
fro m  J a m a ic a  P la in , M ass., a f te r  a t ­
te n d in g  th e  w e d d in g  o f M iss M aude 
G ou ld .
Mr. an d  M rs. F . L. B igelow  a n d  fa m ­
ily h a v e  re tu rn e d  to  N ew  H a v e n , Conn, 
a f te r  the  su m m e r sp e n t In “T h o rn d ik e  
P a rk .”
M iss C la ra  F u rb u s h , w ho h a s  been  a 
g u e s t a t  J . C. F is h ’s, P e a r l  s tre e t , le f t 
fo r h e r  hom e in P o r tla n d  th is  w eek .
D r. F. F o rc h e lm e r a n d  fa m ily  h av e  
gone to  th e ir  C in c in n a ti hom e a f te r  
su m m e rin g  a t  th e  “ A n c h o rag e ,"  T h o rn -  
J lke  P u rk .
M rs. W endell H u ll o f W o llas to n , 
Muss., w ho  h a s  been v is itin g  h e r  p a ­
re n ts , M r. a n d  M rs. C hus. B ars to w , 
T rim  s t re e t , re tu r n e d  hom e T u e sd a y .
M rs. L . 3. W ig h t of W a y lan d , Mas*-,
w ho h a s  been v is it in g  Mrs. W illa rd  
F u lle r, M ech an ic  s tre e t , h a s  gone to 
L in co ln v ille  fo r a  sh o r t  s ta y  In h e r  c o t­
tag e , b efo re  re tu r n in g  hom e.
J. H . C obb a n d  c rew  a re  p a in t in g  
C la re n ce  P a y s o n ’s  ho u se  on  P a rk  
s tre e t .
M rs. F . J . W iley  le f t th e  firs t o f the  
w eek fo r B oston  a n d  N ew  Y ork to  b ik e  
In th e  fa ll m illin e ry  open ings.
W a lte r  T h o rn d ik e  is c le rk in g  a t  S. B. 
H a s k e ll 's  in  p lace  o f A m on B row n , w ho 
h as  le f t  tow n .
M iss .Alice C u r tis  h a s  re tu rn e d  to 
N o r th a m p to n , M ass, to  re su m e  s tu d ie s  
a t  S m ith  C ollege, a f te r  sp e n d in g  th e  
su m m e r v a c a tio n  w ith  h e r  p a re n ts .
J o h n  M oyer G ould is g re e tin g  old ac­
q u a in ta n c e s  In tow n  a f te r  a n  ab se n ce  
of se v e ra l  y ea rs .
A r th u r  H a rw o o d  h a s  m oved Into the 
A m elia  B u m p  te n e m e n t on S p rin g  
s tre e t .
M rs. R oss D r ln k w a te r  n nd  d a u g h te r  
H e len  of W a rre n  ca lled  on  re la t iv e s  in 
tow n  W e d n esd ay .
M rs. E v a  R ose  a n d  M iss E liz a b e th  
C u sh in g  h av e  re tu r n e d  from  a  v is it  In 
P o r t la n d  a n d  v ic in ity .
Sch . L izz ie  C a r r  is  in w ith  coal fo r 
one o f  th e  u p p e r m ills.
M r. n n d  M rs. F r a n k  E. R u ssell h av e  
re tu r n e d  to  th e ir  hom e In B oston , a f te r  
a  v is it  w ith  M r. R u sse ll’s p a re n ts , M r. 
an d  M rs. D e x te r  R u sse ll, H ig h  s tre e t .
E . F r a n k  K n o w lto n  re tu rn e d  W e d ­
n e sd a y  fro m  a  b u s in e s s  tr ip  to  B an g o r.
C. K . M ille r’s  h o u se  on S ea  s t r e e t  is 
b e in g  Im proved  by  a  fresh  c o a t  of 
p a in t . W . H . E ells  a n d  crew  a re  do in g  
th e  w ork .
M rs. G. H . T a lb o t re tu r n e d  y e s te rd a y  
from  a  s h o r t  s ta y  In F ra n k lin , M ass.
F re d  K irk  is hom e fro m  th e  W e st, 
w h ere  he h a s  been  em ployed  on a  ra n c h  
fo r  s e v e ra l  m o n th s.
T h e  m e e tin g  to  co n s id e r the  re p o r t  o f 
th e  c o m m itte e  on  b u ild in g  a  new  chapel 
w as held  in th e  C o n g reg a tio n a l chapel 
W e d n e sd a y  ev en in g . P la n s  fo r  a  new  
b u ild in g  w e re  s u b m itte d  by  S. G. R lt-  
te rb u sh . A f te r  a  th o ro u g h  d iscu ssio n  
of th e  s u b je c t , th e  m e e tin g  w a s  a d ­
jo u rn e d  u n ti l  W e d n e sd a y  even ing , Sept. 
30, a t  7.30 o ’clock , w hen  it Is hoped  a  
la rg e r  n u m b e r w ill be p re s e n t to  g ive 
th e ir  vo ice on th is  in te re s tin g  s u b je c t.
M rs. J o s h u a  A llen  a n d  M rs. A. A. 
M orrison  o f W e s tb ro o k  re tu rn e d  to  
th e ir  h o m e T u e sd a y  a f te r  a  v is it  w ith  
M rs. A llen ’s son, Geo. E . A llen.
J .  I. P re b b le  a n d  M iss G ra c e  P reb le , 
w ho h a v e  been  sp e n d in g  se v e ra l w eeks 
a t  O liv e r F a r n s w o r th ’s, re tu rn e d  T u e s ­
d a y  to  N ew  Y o rk  C ity .
C ap t. a n d  M rs. D. S . 'M a r t in  a n d  son 
F re d  h a v e  been  in U n ion  th is  w eek  a t ­
te n d in g  th e  fa ir , a n d  a re  g u e s ts  of 
M rs. L u c y  R obb ins.
L o v e rs  o f th e  m a n ly  a r t  a re  lo ok ing  
fo rw a rd  to  n e x t  W e d n e sd a y  n ig h t 
w hen th e re  will be a  15-round c o n te s t  
b e tw e en  A n d y  W a tso n  of P h ila d e lp h ia  
a n d  C h a rle y  O’R o u rk e  o f B o sto n . T h ese  
a r e  w e lte r  w e ig h ts  a n d  h av e  a  n a tio n a l 
r e p u ta t io n . T h e  m a tc h  will be fo r  a  
d ec ision . T h e re  will a lso  be som e 
s t r o n g  p re lim in a ry  m atch e s .
NORTH W A R R EN
H . W . M erry  of R o ck lan d  sp e n t S u n ­
d a y  w ith  h is  p a r e n ts  M r. a n d  M rs. D. 
W . M erry .
M r. B la c k in g to n  a n d  d a u g h te r  J e n ­
n ie o f  R o ck lan d , w ho  h a v e  been  v i s i t ­
in g  M iss F a n n ie  B oggs, h a v e  re tu rn e d  
hom e.
'M ay n a rd  P o s t  h a s  been v is it in g  h is 
p a re n ts .
A u g u s tu s  G ould  of A u b u rn  w as h e re  
la s t  w eek.
L lew e lly n  M a n k  is g a th e r in g  h is  
c o rn  fo r  th e  fa c to ry  a t  W a ld o b o ro .
G e o rg e  L ib b y  h a s  re tu r n e d  to  h is  
w o rk  In D a m a ris c o t ta  Mills.
M rs. L u lu  M orey  is a t  w ork  In U nion.
M rs . G eorge L ibby1 a n d  d a u g h te r  
S a d ie  h a v e  re tu r n e d  fro m  B oston , 
w h e re  th ey  h a v e  been s e v e ra l  w eeks.
M r. a n d  M rs. W a rd  S te tso n  sp e n t 
S u n d a y  w ith  M r. a n d  M rs. A n so n  S te t-
M rs. E li ja h  A n d e rso n  o f C am d en  Is 
v is it in g  a t  M rs. L lew elly n  M a n k ’s.
M rs. L id a  H u n t  w a s  In S o u th  T h o m ­
a s to n  re c e n tly .
M rs. W e b s te r  M e rry  a n d  d a u g h te r  
E l v ie w e re  in W a ld o b o ro  la s t  w eek.
W a n te d !
Our Canning Fac­
tory has started up, 
and we want
Squash ,
P um pkins,
Apples,
Corn,
Tom atoes, 
and Clams.
Thorndike&Hix
TR Y TH E
N ew  W atchm aker
AT
E . R . B U M P S ’
J e w e lry  S to re  in  T h o m asto n ,
i;
dyspepsia lnediein* e v e r  
luade. A hundred m illions of 
them have been sold in the 
t ’nited States in a single year. 
Constipation, heartburn, sick
headache, dizziness, had breath, sore throat auu 
every illness arising frou^ a disordered stom ach  
are relieved or cured by It inane Tubules. Due 
will generally g ive relict within twenty m inutes. 
The live cent package is enough for ordinary 
occaeions. All druggists sell them . 70-75
c o _
Som e S pecial B arga in s  for tlie 
n e x t 10 days  can  be found a t  ou r 
sto re .
T h is  is th e  tim e to  stock  up  
for Full an d  W in te r.
O u r s to ck  is com plete  in every  
d e p a rtm e n t an d  we a re  going  to  
give o u r cu stom ers  som e g re a t 
values for th e ir  m oney.
5 0  D o z . B la c k  M e scer»  
Iz e d  P e t t ic o a ts  a t  th e  
lo w e s t  p r ic e s  e v e r  kn o w n  
9 8 c , $ 1 .0 0 ,  $ 1 .1 9 ,  $1  2 5 ,  
$ 1  5 0 , 1 .7 5 ,  $ 1 .9 8 .
See th e  d isp lay  of these sk ir ts  
in o u r w indow . E v e ry  lady  w ill 
w iu it one.
1 0 0  p ie c e s  h a n d s o m e  
O u tin g s  In  p la in  p in k s ,  
l ig h t  b in e  a n d  fa n c y  c o l­
o rs  in  s t r ip e s  and c h e c k s , 
b e s t q a a l i t y  m a d e  o n ly  10  
c e n ts  a  y a rd .
S h o r t  le n g th s  o u t in g  
w o r th  10  cts. fo r  6  1 4  cts  
p e r  y a rd .
3 cases h a n d s o m e  b la n ­
k e ts  o n ly  5 0  c ts  p e r  p a ir .
1 C ase B la n k e ts  75  c ts .
1 C ase B la n k e ts  9 8 c ts .
O u r b la n k e ts  w ere bo u g h t be­
fore th e  rise an d  wo are se llin g  a t  
o ld  prices.
N e w  T a b le  L in e n  2 5 c ,  
4 5 c , 5 0 c , 7 5 c , 98c  u p  to  
$ 1 5 0  fo r  h a n d so m e m a t ­
c h e d  p a t te r n s .
T o w e ls  a l l  p r ic e s  som e  
g r e a t  b a rg a in s
C ra s h e s  a l l  th e  b e s t 
k in d s  5 c , 6 c , 7c , 8c , 9c  
a n d  1 0 c .
P r in t s  P e rc a le s  an d  
G in g h a m s  a l l  th e  n e w  
p a t te rn s  fo r  F a l l .  B e s t  
l ig h t  P r i n t  o n ly  5c  p e r  
y a r d .
2 cases L a d ie s ’ V es ts  
a n d  P a n ts  e x t r a  h e a v y  
fle e c e d  fo r  F a l l  o n ly  2 5 c -  
T h e y  a r e  w o r th  37  l -2 c .
C h i ld r e n ’s V es ts  an d  
P a n ts  a l l  s ize s  2 5 c .
M e n ’s U n d e r w e a r  h e a v y  
lle e c c d  e x t r a  q u a l i t y  4 8 c  
e a c h .
L a d ie s ’ P r in t  a n d  P e r ­
ca le  W ra p p e rs , a b ig  as ­
s o r tm e n t  7 9 c  an d  9 8 c .
L a d ie s ’ S u its , W a lk in g  
S k ir ts ,  n e w  F a l l  J a c k e ts ,  
a l l  th e  n e w  s ty le s  in .
( l i i l d r e n ’s a n d  M isses ’ 
J a c k e ts  f o r F a l l  a n d  W in ­
t e r  a  b ig  l in e  a n d  ut th e  
lo w e s t  p r ic e s .
H o s ie r y  a n d  G lo v e s  th e  
la r g e s t  s to c k  in  th e  c i ty  
to  s e le c t f r o m .
1 case L a d le s ’ H ose a 
w o n d e r fu l  b a r g a in , f u l l  
r ib b e d  to p  a n d  lin e  g ra d e  
o n ly  12  l - 2 c  a  p a ir .
C h i ld r e n ’s S ch o o l H o se  
12 1 2 c , th e  k in d  th a t  
w e a rs .
O ur n e w  W a is t tn g s  fo r  
F a l l  m o s t b e a u t i fu l  p a t ­
te rn s  3 y a rd s  In  a  p ie c e .  
N o tw o  a l i k e ,  f r o m  25 c  a 
y a rd  u p  to  7 6 c .
W e  s e l l  th e  P e e r le s s  
P a p e r  P a t te r n s  n o th in g  
b e t te r  o r  m o re  c o r r e c t ,  
a n y o n e  ca n  use th e m .  
A l l  seam s a l lo w e d , p r ic e s  
o n ly  5 c , 10c  an d  1 5 c . 
C a ll  fo r  o u r  O c to b e r  F a s h ­
io n  S h ee t-
G oods deliv e red  p ro m p tly  to  
any  p a r t  of th e  c ity .
S am ples by M ail and  O rders 
p ro m p tly  tilled.
1H a ll I 
re tu r n e d  ■
R all-
W e«lne*- 
fo r  N ew
Sch. E lla  F ran c e* . T hornd  
ved T h u ia - la y  fro m  B oston  m 
sch n rg ed  m o u ld in g  san d  fr
nr-
she
N ew
ch. M aggie H u rle y . T u tt le , a r r iv e d
th e  su m m e r v a c a tio n  seaso n  a re  e sp e­
c ia lly  in te re s tin g  a s  Item s o f p e rso n a l 
new s. R e a d e rs  of T h e C o u rie r-G a z e tte  
w ill c o n fe r a  fa v o r by  sen d in g  to  th is  
co lu m n  Item s of th is  c h a ra c te r  n o tin g  
th e  a r r iv a l  o f g u e s ts  o r th e  go in g  ou t 
o f  tow n  of o u r  ow n people.
S te p h e n  A. W o o ste r , w ife a n d  l i t t l e  
son  F ra n k  n nd  s tep so n  A sa. h a v e  r e ­
tu rn e d  from  V ln a lh a v en . w h e re  th e y  
h a v e  been fo r  tw o  w eeks, v is it in g  h is 
p a re n ts , M r. nn d  M r. A lb e r t  B. W o o s­
te r .
M iss Ix»na G ray  o f  Old T ow n h a s  
been  th e  g u e s t  th is  w eek  o f  M r. an d  
M rs. W . O ’ F u lle r, J r .
R ev . R ussell W oodm an  Is sp e n d in g  a 
p o rtio n  o f h is  v a c a tio n  In V irg in ia .
C h a r le s  A. E m ery , c a s h ie r  a t  th e  
C am d en  A n c h o r-R o c k la n d  'Mai h ln e  
C o.’s p la n t, Is sp e n d in g  h is  v a c a tio n  in 
B osto n .
M iss J e n n ie  B rig g s is v is it in g  r e la ­
tiv e s  In P o rtla n d .
R . W . M esse r r e tu rn e d  T u e sd a y  
n ig h t  fro m  a  b u s in ess  t r ip  to  P o rtla n d .
M r. nnd  M rs. E. B. S p e a r  h a v e  r e ­
tu rn e d  from  a  v is it  o f tw’o o r  th re e  
w eek s in  S k o w h eg a n  a n d  v ic in ity .
A . W . B u tle r  w as in  B a th , T u esd n y .
M rs. H e len  H a d a w n y  a n d  d a u g h te r  
B e r th a , w ho  h av e  b ee n  sp e n d in g  the 
s u m m e r in E a s t  E d d in g to n , a re  g u e s ts  
a t  C a p t. C h a rle s  E . H a ll’s th is  w eek  on 
th e ir  w a y  to  th e ir  hom e In M alden , 
M ass.
B e n ja m in  C. R eed  of B oston  is sp e n d ­
in g  h is  v a c a tio n  in W aldoboro .
M r. IDdgley a n d  fa m ily  o f  M o n trea l, 
w h o  h a v e  been o c c u p y in g  th e  L u c ia  
c o t ta g e  a t  L u c ia  B each , h a v e  re tu rn e d  
hom e.
F re d  W . H u n tle y , w ho  re c e n tly  u n ­
d e rw e n t a  su rg ic a l o p e ra tio n  is now  
sh o w in g  m a rk e d  im p ro v em en t.
M ts. E llen  C o n an t a n d  d a u g h te r , M iss 
A n n ie  C o n an t, a r e  v is it in g  re la t iv e s  in 
H o p e th is  week.
O n W e d n esd ay  e v e n in g  c la ss  No. 21 
o f  th e  M. E . S u n d a y  school held  a  b u s i­
n ess  m e e tin g  u t  th e  hom e o f th e  te a c h ­
er, M rs. T. J .  S t. C la ir  on N o r th  M ain 
s t r e e t .  Officers fo r  e n su in g  y e a r  w ere  
e le c ted  n s  fo llow s: P re s id e n t, M iss 
A lice D o u g las; v ice  p re s id e n t, M iss 
M y ra  C a te s ;  t re a s u re r ,  M iss B essie  
B re a d o n ; e c re ta ry , M iss J e s s ie  K e a t ­
in g ; a s s is ta n t  s e c re ta ry , M iss M ary  
H o c k ; m iss io n a ry  co m m itte e . F lo ren ce  
A. D u n to n ; lo okou t co m m itte e , M isses 
C a te s  a n d  S y lv e s te r. A f te r  th e  m e e t­
in g  re fre s h m e n ts  a n d  a  m u sic a l p ro ­
g ra m  fin ished  a  p le a sa n t e v e n in g 's  e n ­
te r ta in m e n t.
M rs. A bb ie L. N ich o ls  o f B rook line, 
M ass., Is th e  g u e s t  o f M rs. Je n n ie  
S p a ld in g , C h e s tn u t s tre e t .
M rs. I. E . A rch ib a ld  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it in  B angor.
R ev. W . O. H o lm an  w e n t to  B oston  
T h u rs d a y  n ig h t, w h ere  he w a s  ca lled  
b y  th e  illn ess  o f h is  o ld es t b ro th e r , 
R ev . S. L. H o lm an . T h e l a t t e r  h a s  
b ee n  c r it ic a lly  ill, b u t  is im prov ing .
G eorge  E . C ro ss  h as  re su m e d  h is  p o ­
s i tio n  a s  c le rk  In  H a sk e ll’s f r u it  s to re , 
a f te r  a  fo r tn ig h t’s v a c a tio n .
T h e  m a rr ia g e  of W m . M oulaison  an d  
M a ry  E . R eed , b o th  o f th is  c ity , Is a n ­
n o u n ce d  fo r  W e d n esd ay , Sept. 30. T h e 
c e re m o n y  ta k e s  p lace  a t  S t. B e rn a rd ’s 
a t  9 o’clock  a. m.
N. F . Cobb an d  F . W . F u lle r  a re  to  
be a m o n g  th e  g u e s ts  a t  th e  re cep tio n  
a n d  b a n q u e t te n d e re d  th e  v is it in g  A n ­
c ie n t a n d  H o n o ra b le  A r ti l le ry  o f  L o n ­
d o n  a t  B oston , Oct. 5.
H . A. B uff urn is on a  b u s in e s s  t r ip  to 
P h ila d e lp h ia .
M. W . M ow ry is a b s e n t on a  w e ek ’s 
t r ip  to  B oston .
E . P . W a lk e r , p r iv a te  s e c re ta ry  to  
C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  Is sp e n d in g  his 
v a c a tio n  in  Q uebec. H e is ac co m p an ied  
b y  h is b ro th e r , C h arle s  H . W a lk e r , who 
is h a v in g  a  v a c a tio n  from  th e  le t te r  
c a r r ie r s ’ force.
M iss G ra c e  H ig g in s  is v is it in g  in B a r  
H a rb o r
C h a rle s  W . L ittle fie ld  lea v es  to n ig h t 
f o r  a  v is it in N ew  H a v e n  b efo re  e n te r ­
in g  upon h is  co u rse  a t  H a rv a r d  D aw  
School.
Any Shoe Dealer io Show 
any Better Shoe for Men 
than our
W A L K O V E R
S 3 .5 0  and S4.OO,
M Irs H a tt ie  G ould a n d  Mis* Ev. 
B a rs to w  o f  Y a rm o u th  a r e  g u e s ts  o 
M iss G ou ld ’s  a u n t, M rs. C h arle  
(*lnrke.
M rs. M ary  F re e m a n  goes to  P o r tla n d  
thlR week to  v is it friends.
M iss ix m lse  A rey, M iss W in ifre d  
S m ith  an d  Miss H a tt ie  C la y te r  h a v e  
etu roeri from  Jefferson . N. H.
M iss A nn ie  C oom bs of B u c k sp o ft Is I
( s it in g  h e r fa th e r . W . F . Coom bs.
M iss G u ld a  H om er o f Bu> k sp o rt, w ho
Or a More Satisfactory Shoe for Women than our
Styles 19, 
12 and 14.
For the Working Man, a full line of 
Bass’s Oil Crain Balmorals and 
Creedmore.
Shoe Findings and SHOE RE­
PAIR IN G  at the
H U B  S H O E  S T O R E
i{j:i).)iAy nitos., p r o p s .
O pposite  w a itin g  R oo m , R O C K LA N D
... Lord one thnusand.nlno hundred and throe 
A petition  ankiiig for the appointm ent of
Mary A. Wentworth an adiuinintratrix on the 
ttate o f Admiral Q. Wentworth late o f Roclc- 
ort In Maid County, havb-g been prewented. 
Ordered, That notice thereof be given to all 
ersons Interested, by causing a copy or thin
. rdor to be published throe weeks Huccoanlvely 
In The Courler-Oaaotte. a newspaper pub­
lished at Rockland In Bald County, that they 
may appear at a  Probate Court to be held at 
Rockland In and for Raid County on the twen­
tieth day o f October A. D.. 1003 at nine o’clock 
In the forenoon, to show cause if any they have, 
why the prayer o f the petitioner should not be 
granted. CHARLES K. MILLER, Judge.
;o py,—A ttes t:
77-79-81 CLARENCE D. PAYSON, Register.
KNOX COUNTY—In Court o f Probate, held  
at Rockland ou the 15th day of September, 1903.
Harriet P.W atte, adm inistratrix on the estate  
of Kills Watts late of Warren in saldCounty.de- 
' * ier first and Huai ac- 
f said estate for al-
weeks successively, in The Couner-Oaxette. 
printed In Rockland In said County, that all 
persons Interested may attend at a Probate 
Court to be held at Rockland on the 20th day 
of October next, and show cause, if any they 
have, why the said acoount should not be a l­
lowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy,—At t e st :
77-70-81 CLARENCE D. PAY8ON. Register.
STATE OF\ MAINE.
K A t a Probate Court held at Rockland In and 
for said County of Knox, on tlie fifteenth  
day o f September In the year of our Lord one 
thousand nine hundred and three.
A certain Instrument purporting to bo the last 
Will and Testam ent of Lydia M. Burgess late 
of Union in said County having been pre­
sented for probate.
okokrbi), that notice thereof bo g iven to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to bo published three weeks succes­
sively In The Courier Gazette, a newspaper 
published at Rockland in said County, that 
they may appear a t a Probate Court to be held  
at Rocklnnd in and for said Com ty, on the 
tw entieth day o f October, A. I).. 1903, at nine 
o ’clock in the forenoon, and show cause, If any 
they have, why the prayer o f the petitioner 
should not be granted.CHARLES K. MILLER, Judge of Probate.
A tru  * copy—Attest: .. .
77-79-81 CLARENCE D.. PAYSON, Reglstor
LINCOLNVILLE.
M rs. C aro  F re n c h  a n d  d a u g h te r  
G la d y s  a re  v is it in g  In T h o m a sto n .
F lo r a  P il ls b u ry  Is h om e fro m  H ock- 
lan d  w h ere  sh e  w en t fo r  a  s h o r t  v is it.
C h a rle s  P h llb ro o k  a n d  M r. a n d  M rs. 
A b ra h a m  H ansom  o f Is le sb o ro  w ere  In 
tow n  S u n d ay .
E m e ry  F re n c h  1s hom e fro m  B oston  
ca lled  by th e  Illness o f h is  m o th e r, M rs. 
Jo h n  F ren c h .
R u th  F re n c h  th e  n in e  y e a r  old  d a u g h ­
te r  o f M r. an d  M rs. F re d  F re n c h , d ied  
q u ite  su d d e n ly  T h u rs d a y  m o rn in g  o f 
la s t  week. T h e  fu n e ra l  w a s  S a tu rd a y  
a f te rn o o n , R ev . H . J .  H o lt  o f  R o ck - 
I»ort o ffic iating .
M rs. G e o rg ia  G a y  o f  N ew  H a m p sh ire , 
M rs. S a ra h  F re n c h  n nd  tw o  so n s  ot 
R o ck lan d , C ap t. a n d  M rs. T o m  F re n c h , 
an d  Jo h n  F re n c h  of C am d en  w e re  in  
tow n  S a tu rd a y  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  
o f R u th  F ren c h .
A lton  A n d rew s  Is In P o r t la n d  o n  b u s ­
iness.
M r. an d  M rs. E . B. H a s tin g s  o f R o c k ­
lan d  w ere In tow n  S u n d ay .
M iss A lz ira  R h o d es  w en t to  R o ck lan d  
S u nday .
M rs. B row n  n n d  M iss Is a b e l  B row n  
w e n t to  R o c k p o rt T u e sd a y .
M rs. F ru n k  P o s t  a n d  M rs. H e n ry  
D u n c an  o f  R o ck lan d  w ere  In tow n 
W ed n esd ay .
G urus S p e a r  o f R o c k la n d  w a s  In 
tow n  S u nday .
M r. L a r ra b e e  o f A u b u rn  h a s  l)een in 
tow n  th is  w eek o rg a n iz in g  a new  
g ra n g e .
•d of M iss 
M ass, to
been  a  g u est o f Mrs. I. 
th ro u g h  th e  su m m e r, h a s  
hom e.
T h e  e n g a g em en t Is a n n o u n c  
F lo re n c e  M yrlck  of C helsen,
F ra n k  B. H u n tre s s  of B oston. B o th  
h a v in g  spen t s u m tr e is  In tow n a re  well 
k n o w n  h ere  w here th e y  h av e  a  n u m ­
b e r of friends. Mr. H u n tre s s  Is a  son  
b f A lls to n  H u n tre s s  of " R o c k m e re ” 
nd  M iss M yrlck a d a u g h te r  o f th e  la te  
C h a rk  s M yrlck.
M iss M ary  B lsse tt Is v is it in g  fr ie n d s  
In U nion.
N e x t M onday ev e n in g  M a rg u e rite  
C h a p te r , O. E. 8 . will ho ld  a  sp ec ia l 
m ee tin g  to  w hich  a ll m em b ers  a r e  In ­
v ited . I t  Is desired  t h a t  ns m a n y  
m em b ers  ns p ossib ly  ca n  will a t te n d  
th e  school of In s tru c tio n  to  be held  In 
C am den , Sept. 29.
M rs. D obbin  of W e st J o n e sp o r t Is 
v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. W . F . 
L ak e m an .
T h is  F r id a y  ev en ing  n t th e  v e s try  a 
re cep tio n  to  the school te a c h e rs  will be 
held  by th e  Y. P. S. C. E. T h e re  will 
be n m u sic a l an d  l i te ra ry  p ro g ram .
W e d n esd ay  n ig h t the O cean  V iew  
H ouse  w a s  well filled w ith  g u es ts . T h e 
n u m b e r included  "T lie  R eal W idow  
B row n Co,” an d  sev e ra l R o ck lan d  g e n ­
tlem en  em ployed  by th e  te lep h o n e  an d  
te le g ra p h  com pan ies.
Jo h n  G reene, w ho h a s  been s rlo u sly  
111 a t  h is  hom e a t  E a s t  B oston , Is r e ­
covering .
M rs. M a r ie tta  W inslow  h n s  m oved 
In to  the te n e m e n t on th e  ,c o rn e r  of 
M ain  a n d  H igh  s tre e ts .
M rs. M innie S m ith  nnd  M iss In e z  
A rey  re tu rn e d  la s t w eek  to  W ort e s te r . 
M ass.
N. B. A llen an d  W m . H a rr in g to n  of 
R ock lnnd  w ere In tow n M onday.
M rs. Dow n nd  ch ild re n  a n d  M iss J e n ­
n ie Y o u n g  h av e  re tu rn e d  from  a  v is it 
a t  B ass  H a rb o r.
R ic h ard  C oom bs of B a n g o r is v is i t ­
ing  a t  S. A. S m ith ’s. M rs. G eorge 
A v ery  o f B an g o r an d  h e r  d a u g h te r  
L a u ra  a r e  g u e s ts  o f M rs. A v e ry 's  s i s ­
te r, M rs. S. A. Sm ith .
A h a rv e s t  su p p e r will be held  O ct. 1 
o t  M em oria l ha ll by th e  la d le s  o f the 
a s so c ia tio n . A good su p p e r Is a s su re d . 
G et y o u r  tic k e t  ea rly .
W o rk  h a s  begun on  th e  new  s id e ­
w a lk  on B rig h to n  n v tn u e .
T H E  BOND PR O T E C T S YOU.
C. H. Pendleton Gives Signed Bond W ith 
M i-o-na the Flesh Fo im ing  Food.
W ith  ev e ry  box o f M l-o-na , th e  flesh- 
fo rm in g  food an d  d ig estio n  re g u la to r  
C. H . P e n d le to n  g ives th e  fo llow ing  
g u a r a n te e  bond, b ind ing  him  to  re fu n d  
th e  m oney  If M l-o -na does not g iv e  an  
In c re a se  In w e igh t an d  cu re  d y sp ep sia  
an d  a ll s to m a c h  troub les.
S A R A H  E. L E W IS .
M rs. S a ra h  E . L ew is, w ho  d ied  W e d ­
n e sd a y  a f te rn o o n  a t  th e  re s id e n ce  o f 
h e r  d a u g h te r  on W illo w  s tre e t , w a s  
h ig h ly  re sp e c te d  in  th e  c o m m u n itie s  
w h e re  sh e  h a d  re s id e d  a n d  m a n y  
f r ie n d s  w ill m o u rn  h e r  dem ise. S he  w a s  
57 y e a rs  o f a g e  n nd  is su rv iv e d  by  one 
d a u g h te r , M rs. B e n ja m in  C lough, w ith  
w hom  sh e  res ided , a n d  one so n ,C h arles . 
T h e  fu n e ra l  w as held  th is  F r id a y  a f ­
te rn o o n .
APPLETON RIDGE
W . E u rle  B ra d fo rd  a n d  N e lla  T obey 
o f  AuKUwta, w e re  re c e n tly  g u e s ts  o f  I. 
W . M a r tin  a n d  niece.
M iss A d n a  P itm a n  will r e tu r n  to  h e r  
h om e In S to n e h am , M uss., a f te r  a  s ix  
m o n th s  v is it w ith  re la tiv e s , M onday,
Mr. u nd  M rs. G eorge T h o rn d ik e  an d  
son  E u rle  vlBlted M rs. T h o rn d ik e 's  
m o th e r, M rs. A. W a lts , S u n d ay .
M iss C a rr ie  E . D ay  o f th e  V ick e ry  & 
H ill P u b lish in g  H ouse , A u g u s ta , h a s  
been  sp e n d in g  h e r  v a c a tio n  w ith  G e r­
tru d e  T obey.
S ev era l In v ita tio n s  h a v e  been  re c e iv ­
ed  fo r the w edd ing  re cep tio n  o f  F a n n ie  
L ou ise , on ly  d a u g h te r  o f M r. u nd  M rs. 
H u r ry  W a s h b u rn  T ay lo r , a n d  C la re n ce  
B ra d fo rd  H a w es  H a rd in g , a t  18 B a ld ­
w in  s t re e t , M alden, M uss., O ct. 1. Mies 
T a y lo r ’s m o th e r  w us fo rm e rly  M iss 
C ora  Sldi l ln g er of A pp leton .
H enny B ro w n 's  ho u se  Is u n d erg o in g  
re p a irs .
M rs. W infie ld  C h ap les  e n te r ta in e d  a 
fuw  fr ie n d s  a t  h e r hom e la s t  w eek. R e ­
f re s h m e n ts  w ere  s e r w d  un d  e v e ry  one 
d ee lu red  M rs. C h ap les  to  be a  c h a rm ­
in g  hostess.
Jo h n  M a r tin  re c e n tly  Bold a  p a ir  of 
fine w o rk in g  oxen  to  H e rb e r t  B la ck  of 
S e a rsp o rt .
A lb e r t  P ltm u n  sp e n t a  few  d a y s  w ith  
h is  fr ie n d  H a r ry  llu c h a n u n , In C am den  
lu s t  week.
M iss R o llin s  o f C am d en  h a s  been  th e  
re c e n t g u e s t of M r. a n d  M rs. U rb a n  
T ra s k . ,
M r. a n d  MrB. Jo h n  L inco ln  an d  
d n u g h te r  E t t a  o l  W a rre n , sp e n t M on­
d a y  w ith  Mr. a n d  M rs. J a m e s  F u lle r .
M rs. P ro f i t  o f L in co ln  Is v is it in g  h e r  
s is te r , M rs. J a s  P . M oody.
J a m e s  F u lle r  Is h a v in g  e x te n siv e  re - 
p a lp rs  m ad e on th e  e x te r io r  o f  h is  
house.
M iss W in n ie  A m es, te a c h e r  In th e  
R id g e  school, e n te r ta in e d  a  few  fr ie n d s  
a t  th e  hom e of M rs. F lo re n c e  S prow l 
M o n d ay  even ing .
Jo h n  C h aid es  a n d  B e r t  W h itn e y  h a v e  
been  on a  fish in g  t r ip  to  S h eep sco t 
L ak e .
B e r t  M oody a n d  E lm e r S p ra g u e  w ere 
In R ockJand  la s t  week.
G e r tru d e  T obey  w ill lea v e  fo r  h e r  
h o m e in  A u g u s ta  S u n d a y  . D u r in g  
h e r  v a c a tio n  h e re  sh e  m ad e  r  
s h o r t  t r ip  to  M a ssa c h u se tts , acco rn p a n  
led b y  h e r  s is te r  A lice.
N e x t  T h u rs d a y  th e  postofflce a 
S to n in g to n  w ill be a d v a n c e d  fro m  th e  
fo u r th  to  th e  p re s id e n tia l  c la ss , being  
on e  o f  88 In th e  U n ite d  S ta te s  to  
th u s  honored .
STATE OF MAINE.
Knox hs.
At a Probate Court bold a t Rockland In aud 
for said County o f Knox, on the fifteenth day 
of September in the year of our Ixjrd one thou­
sand nine hundred aud three.
A certain instrum ent purporting in  bo a copy 
of the last will and testam ent or Martha H. 
Richardson late of Boston In the State of M as­
sachusetts and of the probato thereof In said 
State o f Maine duly authenicated, having been 
resented to the Judge o f Probato for our said 
County for the purpose o f being allowed, tiled 
and recorded In the Probate Court for our said
County.
Ordered, that notice thereof bo given to all 
persons Interested, by causing this Order there- 
> be published three weeks successively in 
Courier-Gazette. a newspaper published at
Rockland In said county, that they may appear 
at a Probate Court to be hold at Itocklaud. 
In and for said county, on the tw entieth day of 
O ctuberA .D . l'JOJ. at ulae o ’clock m  the fore 
noon, and show cause, If any they have, why
le prayer of the petitioner should not be 
ranted. _  - .
CHARLES K. MILLER, Judge of Probate.
A true copy,—A ttest:
77-70-81 CLARENCE D .l’AYBON,Register
RA ZO RVILLE.
T h ere  will be a  S u n d a y  school c o n ­
v en tio n  an d  p icn ic on th e  W a sh in g to n  
C am p g ro u n d  S a tu rd a y , S ept. 26, a ll d ay
B ills an n o u n c in g  th a t  P ro f . S ey b t, th e  
a r t i s t  w ill ta k e  p ic tu re s  h e re  fo r  one 
w eek on ly  b e g in n in g  S ep t. 29, a t  75 
c e n ts  a  dozen . M r. S ey b t a n d  w ife a re  
v is it in g  In th e  p lace  a n d  a t  th e  re q u e s t 
o f  fr ie n d s  w ill t a k e  p ic tu re s .
A nson M oody o f  E x ce ls io r , M inn., Is 
v is it in g  h is s i s te r  M rs. J . B. H o w a rd .
M iss A ngle M orse Is v is it in g  M rs. 
Jo h n  S. G lidden .
M rs. A ddle M orse of L ib e r ty  v is ite d  
M rs. N a th a n ie l  O verlock  la s t  w eek.
H e rb e r t  F a r r a r  Is b u ild in g  a  s ta b le .
C h a rlie  S a v a g e  o f B o s to n  Is p u t t in g  
a  crew  on h is  h ouse  to  fin ish  i t  a n d  will 
m ove h is fa m ily  h e re  u s  soon  a s  it  is 
com pleted .
I h e r e b y  a g re e  to re fu n d  th e  p ric e  
p a id  for M i-o -n a , if  th e  p u rc h a s e r  
te l ls  m o  th a t  it  has no t in c re a se d  
flesh am i g iv e n  freedom  from  
s to m a c h  tro u b le s .
( ’. II. P e n d le to n .
KNOX COUNTY—In Court of Probate held  
at Rockland on tlie lif ts  nth day o f September. 
1003- .  . ■ .Addison It. D avie, Executor of the last will 
and testam ent of Addle K. Aruold, lute of Ap­
pleton in said County, deceased, having pre­
sented his account o f adm inistration of the e s ­
tate of said deceased for allow ance:
Ohdkhkh, That rotlco thereof be given, once 
a week for three weeks successively, in the  
Courier-Gazette, printed in Rocklami in said  
county, that all persons interested may attend  
at a Probate Court to be held at Rockland, on 
the twentieth day of October next, aud show  
cause, if  any they have, why the said account 
should not no allowed. ,
CHARLES K. MILLER. Judge.
A true copy.—Attest:
77 79-si Cl a r e n c e  d . pa y so n , Register.
BURKETTVILLE
'Mr. nnd  M rs. H a m lin  B u rk e t t  v is ite d  
in  B e lfa s t  l a s t  w eek , g u e s ts  o f  th e ir  
d a u g h te r , M rs. S elw yn  T h o m p so n .
M rs. S a ra h  E ig h t  r e tu r n e d  S a tu rd a y  
fro m  a  v is it In U nion.
R o b e rt  T h u rs to n  le f t  M o n d ay  fo r  
B u c k sp o rt,’w h e re  he Is a  s tu d e n t  a t  th e  
S em in ary .
M rs. K a te  O v erlo ck  o f W a sh in g to n  
v is ite d  h e r  d a u g h te r , M rs. A. T . M it­
che ll th is  week.
M r. a n d  M rs. D o u g lass  o f U nion  
cu lled  on re la t iv e s  h e re  S u n d ay .
M rs. P a p lln e  L in s c o tt  re tu r n e d  fro m  
M unroe F rld u y , w h ere  sh e  h a s  been  
v is it in g  a  few  d a y s  w ith  re la tiv e s .
A. M. D ow  Is In P o r t  C lyde on b u s i­
ness.
S ev era l fro m  h ere  a t te n d e d  th e  fu lr  
a t  U nion  W e d n e sd a y  a n d  T h u rsd a y .
F o r  y e a rs  th e re  h a s  been  a d em a n d  
fo r  a  n a tu ra l  m ea n s  of in c re a s in g  flesh 
a n d  M i-o -n a  h a s  com e to su p p ly  th is  
need.
I t  Is no t a  cod liv er oil p re p a ra tio n , 
b u t a  co m b in a tio n  of flesh fo rm in g  e l­
em e n ts , th a t  re g u la te s  an d  n ld s  th e  d i­
g estio n  a n d  re s to re s  h e a lth . I t  m ing les  
w ith  th e  food you ea t, a id s  Its  a s s im i­
la tio n , tones up  an d  s tre n g th e n s  th e  d i­
g e s tiv e  o rg a n s , an d  p u ts  th e  w hole s y s ­
tem  in proj>er physica l con d itio n .
E v e r y  on e  w ho Is tro u b led  w ith  d y s ­
p ep s ia  h a s  th a t  tired  feeling, loss o f a p ­
p e tite , o r  Is lo s in g  flesh o r  Is In a  ru n  
d o w n  con d itio n , should  ta k e  t h e  g u a r ­
a n te e  bond to  C. II. P e n d le to n  a n d  be­
g in  th e  use  o f M l-o -na a t  h is  risk .
R e m em b er th e  tr e a tm e n t  c o s ts  you 
n o th in g  u n less  it  d o es  a ll th a t  Is 
c la im e d  fo r 1t.
in g  food cooked  on som e k in d  o f a  
ra n g e  o r s to v e .
I s  th is  food cooked  w h o leso m ely , 
e a s ily  an d  econom ically  ?
T h e r e  is  no re a so n  w h y  it shou ld  
n o t be , so  lo n g  a s  you c a n  buy  a  
C L A R IO N  R A N G E .
T h o u s a n d s  o f h o u s e h o l d s  run  
sm o o th ly  an d  in e x p e n siv e ly  w ith  
th e s e  th o ro u g h ly  m ade ra n g e s .
I f  y ours  is  no t one of th em , a s k  y o u r 
d e a le r  o r u s  a b o u t C L A R IO N S .
THE IMPERIAL CLARION.
S itus N u tt , n rr lv w t
lesd ay  from  B eaton  to  N o r th  M arin o  
n llw n y  fo r  re p n lrs .
Sch. T lu m a h . M organ , a r r iv e d  T u o  
ty  from  S aco  to  N o r th  M 
ny  fo r re p air* .
Sch. S u san . S te tso n , a r r l \ (  
ly  from  B a n g o r w ith  lum b
W O O D  & B I S H O P  C O ., B a n g o r ,  M a in e .
ESTABLISHED i Ajq . T h u  red a 
H. M.
M. H. Reed, H ele
Sold in Rockland by Pockland Hardware Co.
fre 
F a lc ln a . 
T h  online.
New Y ork w ith
riv ed  
Mil to
F U L L E R  &  C O B B
MARK DOWN SALE
C ross S trip e C urtains 
All W ool S m yrn a  R ugs
C r o s s  S t r i p e  C u r t a in s  a n d  S n o w f la k e  C u r t a in s  
in  b e a u t i f u l  s h a d e s  o f  g r e e n ,  r ed  a n d  r o s e ,  s u i t a ­
b le  fo r  D in in g - r o o m , C h a m b e r  o r  D e n ,  in  o n e ,  
t w o  a n d  t h r e e  p a ir  l o t s  th at w e  w is h  to  c lo s e  o u t
At Very Low Prices
12.75 C u rta in s  for $ 1 .0 8  #2.35 C u rta in s  for $ 1 .6 0  
) C u r t a i n s  f o r  1 .8 0  j l , 89 C u rta in s  for 1 .1 0
W e  h a v e  t w o  s i z e s  o f  A l l - W o o l  S m y r n a  R u g s  
t h a t  w e  b o u g h t  a s  a  j o b - -
T h e  la rge  size— 36x72 inches $ 0 .4 8  
S m aller size— 30x60 inches 1 .6 0
8 ee  l l lu p la u  in  •o u r S o u th  W in d o w ,
FULLER & COBB.
• MONHEOAN.
T h e A lbee ho te l h a s  closed  fo r th e  
season .
T h e  su m m e r v is ito rs  h a v e  n e a r ly  all 
gone u n d  q u ie tn ess  re ig n s  once m ore  
In o u r  v illage.
W illie  S ta n le y  h a s  m oved In to  th e  
ho u se  w hich  he re c e n tly  b u i l t  n e a r  th e  
A lbee ho tel.
T h e  fisherm en  u re  d o in g  som e b u sl- 
ess a t  p re sen t, b u t th e  dogfish a r e  y e t
v e ry  troub lesom e.
C ap t. Jo sep h  S ta r l in g  o f C u m b e rlan d  
Is In tow n  fo r  a  few d a y 's  v is it.
W . J . O rne w en t to F rie n d sh ip , S a t ­
u rd a y .
G eorge R. C uzallls h a s  closed  h is  lee 
•ream  su loon  fo r th e  season .
T h e  s to rm  a n d  gale o f la s t  w eek did  
c o n s id e rab le  d a m a g e  a lo n g  th e  co a s t. 
F o r tu n a te ly  no  d am a g e  w a s  done here, 
he U. S. s te a m e r M y rtle  w a s  h ere
S a tu rd a y  u nd  landed  lu m b e r a t  th e  
fog s ta t io n  on M an n a Is la n d .
ROCKPORT
Rev. Jo h n  E. K elley  hns been  the 
g u e s t  o f  J . J . C lough fo r a  few  d ay s.
T h e fu n e ra l of Mrs. A bbie C. T hom - 
s w as so lem nized  M onday a f te rn o o n  
t th e  hom e of h e r  b ro th e r , F ra n k  
MoOdy, C om m ercia l s tre e t . R ev . H. I. 
lo lt officiated. In te rm e n t w as a t  C am ­
den  cem etery .
H . C hatfield  nnd  fam ily , Who h av e  
been  sp e n d in g  the su m m e r a t  th e ir  
c o tta g e , "A ld erm e re ,” h av e  re tu rn e d  to
i r  hom e In C inc innati.
Irs . T heo. M ansfield of G len rld g e , 
J ., Is In tow n, ca lled  h ere  by  -th e
d e a th  of h e r  s is te r , M rs. A bbie T h o m a s  
T h e  w ire  r ig g in g  of the new  sch o o n e r
b e in g  b u ilt by C arle to n  Bros, h a s  a r ­
rived .
Via K. C u m m in g s a n d  w ife h a v e  
gone to  C in c in n a ti. Mr. C u m m in g s 
will a c t  a s  co ach m an  for A. II . C h a t­
field.
rs. M ary  W y m an  o f D o rch este r , 
M ass, h a s  been ca lled  h ere  by  th e  
d e a th  of h e r s is te r, M rs. A bbie T h o in -
Q u lte  a  n u m b e r of o u r people a t ­
ten d e d  th e  fa ir  a t  U nion, W ed n esd ay .
M rs. J . IL H a n le y  is m a k in g  Im ­
p ro v e m e n ts  a b o u t her residence .
M rs. M ae D unn hns re tu rn e d  to  h e r 
hom e In R o x b u ry , M a ss , a f te r  sp en d in g  
th e  su m m e r w ith  h e r p a re n ts , M r. a n d  
M rs. I s a a c  U pham .
S cho ls begin  M onday.
M iss M arlon  C arle to n  Is c le rk in g  In 
th e  d ry  goods d e p a r tn  e .it o f S. E . Air II.
S h ep h erd  Co. sto re.
C h arle s  V eazle Is ta k in g  a s h o r t  vu- 
n tlo n  from  hlH d u tie s  a t 8. E . & II. L.
S h e p h e rd  Co.’s s to re .
Mr. a n d  ‘M rs. F . O. H a v en er, w ho 
ive been  sp en d in g  th e  su m m e r a t  
th e ir  c o tta g e , “ R o x m o n t,” h av e  re - 
u rn e d  to  th e ir  hom e ifi P a rk e rs b u rg ,
W . Va.
M rs. J . H. T ib b e tts  Is v is itin g  In L ln - 
o ln v llle  th is  week, the g u es t o f M rs. 
la rd in e r .
A bou t 30 m em b ers  of tin* R elief 
C orps w ere e n te r ta in e d  by M rs. W . II. 
T h o rn d ik e  T u e sd a y  to a  p icnic d in n e r
nd co rn  ro a st.
R ev. J . R. H e rrick  will no t p re a c h  a t  
th e  B a p tis t  c h u rch  n ex t S u n d a y  m o rn ­
in g  a s  p re v io u sly  reported , be in g  u n e x - 
ed ly  ca lled  a w ay . Rev. M r. C o tton  
’a i l s  w ill o ccupy  the  p u lp it in s te ad .
M BS. H A N N A H  M’LA N E. 
rs. M cL ane, w ho died In R o ck p o rt,
Sept. 5th, w us bo rn  in V ln a lh a v e n , 
r 16, 1816. th e  d a u g h te r  o f S y lv a n u s  
n n d  M ercy Y oung  C oom bs. S ince h e r 
m a rr lu g e  to  J a m e s  M cL ane, N ov. 21,
1844, R o ck p o rt h as  been h e r hom e. She 
w as b ap tised  an d  received  In to  th e  fe l­
lo w sh ip  of th e  Second B a p tis t c h u rc h
C am den, now  the C h e s tn u t S tree t 
B a p tis t  c h u rch , A ug. 19, 1837. F ro m  
th i s  c h u rc h  sh e  took  h e r  le t te r  to  th e  
R o c k p o rt B a p tis t  ch u rch , M ay 18, 1850. 
D u r in g  a ll th ese  y e a rs  she  h a s  serv ed  
th e  c h u rc h  an d  h e r  M a s te r  m ost loyal 
ly.
th e  y e a r  18C2. d u rin g  the p a s to ra te  
o f R ev. A sa  P erk in s , the c h u rc h  h a v ­
in g  n o  v e s try  an d  th e  la ilfe  au«llen< e- 
room  b e in g  cold a n d  u n co m fo rtab le , 
. M cL an e k in d ly  offered  h e r  p a r -  
tlu lly  fu rn ish e d  p a r lo r  to  the c h u rc h  
fo r th e  u ik l-w eek  p ra y e r  m ee tin g s . In  
th is  p a r lo r  b e g a n  o n e  of th e  m o st pre- 
lous re v iv a ls  ev e r experienced  by  th e  
R o c k p o rt B a p tis t  ch u rch . F if te e n  w ere 
ad d e d  to  th e  ch u rc h  In b ap tism , som e 
f w hom  a re  w ith  u s  to d ay , t r u e  to  th e  
h u rc h  u nd  to  th e ir  h igh  c a llin g  In
C h ris t  Jesu s .
T he n am e an d  k in d ly  deeds o r  o u r  
d e p a rte d  s is te r  will lin g e r  long  In th e  
m em o ry  o f th o se  wild rem ain .
C h u rc h  C lerk .
R o c k is irt, Sept. 23.
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
A s p a r r in g  m atch  a s  Is a  s p a r r in g  
m a tc h  will ta k e  p lace  In C am d en  nex t 
W e«1nesdny n ig h t u n d e r  th e  a u sp ic e s  of 
P ro f. D aly. T h e p rin c ip a l b o u t will be 
a  15 ro u n d  con ti st b e tw een  A ndy W a t­
son  o f  P h ila d e lp h ia  an d  C h arle y  
O’R o u rk e  o f B oston . T hese  m en a re  
w e lte r  w e ig h ts  an d  you d o n 't  h a v e  to 
look tw ice  a t  th em  In o rd e r  to  see th a t  
th e y  ju'e In th e  ring . O’R ourke  Is the 
N ew  E n g lan d  c h a m p io n , bu t those  w ho 
c a u g h t a  g lim pse  of A ndy W a tso n  a t 
th e  recen t ex h ib itio n  In th is  c i ty  will 
h e s i ta te  a b o u t b a c k in g  O’R ouke to  the 
e x te n t o f t h e i r ’pile. It will be a  box­
in g  m a tc h  w ith  re g u la tio n  g loves an d  
no t a  s lu g g in g  m a tc h  w ith  fe a th e r  
bed s. A t th e  s am e  tim e It Is fo r  a  d e ­
cision  an d  bo th  m en w a n t th a t  decision. 
T h e  p re lim in ar ie s  will a lso  lx* especial 
ly  go(Hl. T he first Is a n  e ig h t-ro u n d  
bou t betw een  Joe  W illiam s of Boston 
a n d  M ike H an lon  of F a ll  R iv e r, bo th  
o f  w hom  a r e  w ell know n  th ro u g h o u t
v E n g lan d . T h ere  will a lso  l>e a  p re ­
lim in a ry  b o u t b e tw e en  tw o local a s p i­
ra n ts . T h e  doors open n t 7 o ’clock  an d  
show  will beg in  a t  8.30. C a rs  will
ru n  a f te r  th e  ex h ib itio n  h a s  closed.
♦
T h e  re cen t s p a r r in g  m a tc h  n t  C am - 
len , w hich  la s te d  less th a n  one ro u n d , 
h a s  fu rn ish e d  som e fun  a t  th«* expense  
F ra n k  W. S k in n e r, w h o  d e s ire s  T he
C o u rie r-G a z e tte  to  s ta te  th a t  It w as 
a n o th e r  F ra n k  S k in n e r w ho w as 
kn o ck ed  Into th e  w ings. Mr. S k in n e r 
( F ra n k  W .) s a y s  th a t  he Is not In the  
s p a r r in g  business, b u t If he w as be 
sh o u ld  u n d e r ta k e  to  la s t  a t  lens! a 
w hole round.
A new  (Hieing reco rd —1.57. w as e s t a b ­
lish ed  by P rin ce  A le rt In N ew  Y ork, 
W e d n esd ay . H e m ad e th e  q u a r te r  In 
29Mi, th e  h a lf  In 58 an d  th e  th re e -q u a r ­
te rs  In 1.26%. ♦
M an a g er B ird of (he R o ck lan d  H igh 
school eleven  h a s  sch ed u led  th re e  
g a m e s; R ock lan d  In B a th , O ct. 3; 
( ’o n y  H igh of A u g u s ta  In R ock lnnd , 
O ct. 16; an d  R ock lan d  In B ru n sw ick , 
O ct. 17. T h o m a s to n 's  b ra v a d o  of la s t  
sea so n  api>ears to  b e  m inus.
K
C h arle y  O’R o u rk e , J o e  W illiam s  a n d  
F ra n k  H an lo n , who figure In th e  C a m ­
den  s p a r r in g  m a tc h  n ex t W e d n esd ay  
n ig h t, w ill a r r iv e  S a tu rd a y  m o rn in g  
A ndy W ntpnn com es M onday  o r T u e s ­
d a y  m orn ing .
W h a t In IJ fr?
In  th e  la s t  a n a ly s is  nobody know s.
b u t  w e do know  th a t  It Is u n d e r  s tr ic t  
law . A buse th a t  law  even  slig h tly , 
p a in  re su lts . I r r e g u la r  l iv in g  m eans 
d e ra n g e m e n t o f  th e  o rg a n s , re su lt in g  
In C o n s tip a tio n , H e a d a c h e  o r L iver 
tro u b le . D r. K in g ’s N ew  L ife Plllfl 
q u ic k ly  re -a d ju n ts  th is. I t 's  gentle , 
y e t  th o ro u g h . O nly 25c a t  W . II . K i t ­
t r e d g e ’s D ru g  s to re .
OF
S p e e i u l  E n g a g e m e n t
Friday EyeuiHL so il. 25.
Goodhue & Kellogg hkkhkm
Mr. Harry Blakemore
In the Great Comedy Success
“ HELLO BILL”
T h e  L a u g h in g  H it o f th  
Season—N ow  In  Its  5 th  
Y ear.
Prices, 50c., 75c., $ l.
PULPIT HARBOR.
Mr. a n d  M rs. F red  C oom bs o f V ln a l­
h av e n  w ere In tow n M onday.
Q u ite  a  p a r ty  of V ln a lh a v en  an d  B el­
fa s t  people v is ited  a t  J . T . C oom bs' 
S u n d a y  an d  M onday.
Rev. W . E. L om b u rd  of C am den  oc-
Upled th e  pU lplt h ere S u n d ay  In ex- 
h u n g e  w ith  o u r  p as to r, Rev. M aurice
D u n b a r.
M rs. M aria n  M a 'le t t  o f W a rre n  ca lled  
on M rs. H ira m  C a rv e r  re cen tly .
io lau n c h  S am o se t und  sev e ra l 
sm a lle r  b o a ts  from  B ay  P o in t h av e
n b ro u g h t h e re  to  w in ter, 
a p t .  H. P. C ooper Is hom e from  I s le t -
boro, w h ere  h e  h a s  been th ro u g h  th e  
su m m e r sa ilin g  rustl< a to rs .
Mr. an d  M rs. C h arle s  Am* h o f R o ch - 
s te r , N. Y., h av e  been sp e n d in g  p a r t  of
th e ir  honeym oon  In tow n , g u es ts  
Mr. A m es’ p a re n ts , Mr. a n d  M rs. L ew is  
A m es. Mr. A m es Is g en e ra l m a n a g e r  
of se v e ra l  c a m e ra  co m p a n ie s  of w hich  
th e  I l la l r  C a m e ra  und  E a s te rn  K o d a c  
co m p a n ie s  a re  th e  b est know n.
School a t  P u lp it  H a rb o r  Is In session  
w ith  M iss Y eaton  of S tu b e n  a s  te a c h e r .
T h e  H ig h  school began  lu s t w eek u n ­
d e r  the in s tru c tio n  of H u ro b l B ean  of 
N o rw a y  w ith  25 pupils.
M rs. H a rr ie t  A m es v isited  In C am d en  
la s t  week.
M u rra y  F o rb e s  of B o s to n  w as h ere  
S a tu rd a y  In h is  y a c h t H o stess . T h e  
H o s tess  le f t  M onday  fo r  M arb le h ea d .
C ap t. 8. P. C ooper le f t M onduy fo r  
M arb le h ea d  In y a c h t C hew lnk  I w h ich  
will be h au le d  up  th e re  fo r th e  w in ter. 
I l l s  son  W illie  w e n t w ith  him .
M rs. E d g a r  C ooper h u s  gone to 
M a tln lc u s  w h ere  she  a n d  h e r  h u sb a n d  
will liv e  th is  w in ter. M r. C ooper will 
eng u g e In th e  lo b s te r  business .
D r. F . C. S iia ttu c k  of B oston  w as 
h e re  in  b is  y a c h t Loon F rld u y . T h e 
Loon lea v es  T u e sd a y  fo r M arb le h ea d , 
b u t w ill r e tu r n  h ere  sh o r tly  fo r  th e  
w in ter.
V ernon  A m es, C olby  ’04, re tu rn e d  to 
W a te rv ille  l a s t  week.
F r ie n d s  In tow n  of M isses R ose und  
C aro  B ev erag e  o f C am d en  will be In ­
te re s te d  to  leu rn  th a t  th ey  a re  to  e n ­
te r  (X»lUy th is  fall.
M r. a n d  M is. J o rd u n  (nee A ng le  
B ro w n ) a r e  in  tow n.
M r. an d  M rs. la a a c  L e a d b e tte r  of 
C am d en  w ere In tow n  S u n d ay .
Thursday, Sept. 29 
H r .  D a n ie l S u l ly
P re s e n tin g  H is l-u te s t Success
"The Old 
Mill Stream”
A Romance o f the< Catskills, 
Full of P athos and Comedy.
A Heart Story of Today 
E n tire  P ro du ctio n  C arried
I’rices SO. 75 a n d  $1.00.
Heat Mule Monday, 4J 
8.15 unless paid for.
Telephone, 40-11.
No seats held after
T h o m asto n  S a v in g s H  a n k
Notice Is hereby glveu of the toss of Dsp 
Hook numbered 4607, and the owner of said 
book asks for duplicate in accordance with the 
piovtilon  o f Htate Ijtw.
THUMAhTON 8AVINUH HANK
by John A. Andrews, Treasurer.
Thomaston, Me. Kept. II, 1M3. 74 79after 8.15 unless paid for. Telephone 40-11.
The strong eat well, sleep well, look well, 
The weak don't. Hood’s Sarsaparilla makes 
tlie weak sg o n g .
illc h re s t. a r r iv e d  In 
tru n sw lc k , G a.. th e  23d from  B oston  
o lo ad  lu m b e r  fo r Bost«»n.
Sch. C has. I*. Je ffe ry , T h e til, h a s  
h a r te re d  to  load  p a v in g  nt S to n in g ­
to n  fo r N ew  Y ork $1 p e r  ton  a n d
hnrfnge .
S ch . C n ta w a m te a k . W ilso n , h a s  
iartere« l to  load s to n e  a t  B lack  Is la n d
fo r N ew  Y ork  a t  >1.35 an d  w h a rfa g e .
Sch. L izx le C a rr , C h ad w ick , h as  c h a r ­
te re d  to  lo ad  p a v in g  a t  C a rv e rs  H a r ­
bor, B ro w n ’s  w h a rf  fo r N ew  Y ork n l  
$1 p e r ton  a n d  w ha rfa g e .
Sch. G. M. B ra in a rd , F a r r ,  1ms c h a r ­
te re d  to  load  s to n e  a t  H igh  Is lan d  fo r 
P h ila d e lp h ia  a t  >1.25 a n d  w h a rfa g e .
Sch. C a rr ie  C. M iles, Jo h n so n , h a s  
h a r te re d  to  loa<l s to n e  a t  B lack  I s la n d  
fo r N ew  Y ork n t >1.35 p e r  ton  a n d
a r fa g e .
Sch. C a rr ie  A. L ane , G reen , h as  fin­
ished  re p a ir s  a t  th e  S o u th  M arin e  B all- 
a y  nn d  d ro p p e d  In to  th e  s t r e a m
a w a it in g  business .
Sch. M ary  E. L ynch  K en n ls to n , h aa  
h a r te re d  to load  coal In N ew  Y ork 
fo r D over n t 85 c e n ts  per ton  n nd  to w ­
age.
fo llow ing  v e sse ls  a r r iv e d  In 
N ew  Y ork T u e sd a y : Sch. D e lla  T . 
C arlto n  fro m  H u r ric a n e , Sch. M. C. 
H a sk e ll, fro m  R ock lnnd , Sch. W m . F . 
C am pbell from  S u lliv an .
Sch. N ttle  C u sh in g , K a la r . s a ile d  
from  N ew  Y ork  T u e sd a y  w ith  coal fo r  
J . O. C ush ing , T h o m asto n .
Sch. W illiam  Rice, M addocks. h a a  
c h a r te re d  to  load  coal In N«*w Y ork  fo r  
Saco  a t  75 c e n ts  p e r ton.
Sch. Belle O ’Neil. H all, a r r iv e d  In 
New Y ork  T u e s d a y  w ith  lu m b er from  
A p p a la ch a co la .
Sch. J . S. I4 im p h re y , R ussell, a r r iv e d  
a t  C a r ta re t ,  la s t  M onday to  load  p h o s ­
p h a te  fo r  ea s t.
Sch. P h ln e a s  W . S p rag u e , E llio tt, a r ­
rived  In F e rn a n d in a  from  N ew  Y ork  to  
load lu m b e r fo r N ew  York.
Sch. G M. B ra in a rd , F a rr .s a ile d  from  
B oston , W e d n esd ay  to  H igh  Is la n d  
w h ere  sh e  w ill load stone.
Sch. J o rd a n  L. M ott, T o rrey , w a s  a t  
H y a n n is , W e d n e sd a y  from  S ta te n  I s l ­
an d  fo r lto ck lan d .
Sch. F. II. O dlorne . R o g ers , w as In 
S alem  W e d rn sd a y , from  N ew  Y ork fo r  
S to n in g to n .
Sell. H n tt le  C. L u ce  Is on th e  S o u th  
Marlin* R a ilw a y  re e a iilk ln g  h e r  b o t­
tom .
F A M O U S  A N N U A L
A u tu m n a l  
E x c u  rs io n5 5
T H U R S D A Y , OCT. 8 , 19 03
A Hproud I’mhi Express on tho
BOSTON & A LB A N Y  R. R.
lexves tin* South Htutlon nt H.3O A. M., pluming 
igli the most licHiitIfni ami prosperous . . . . . . . . .  v.U throughctloi of MiumuchiiNo , to AI.IIA
B E R K S H IR E  H ILLS
Thnren, l»y etilier day or night boat down tho  
historic and beautiful
HUDSON R IV E R
N E W  YORK C ITY
a t«  A .M .,o r  6 I’. M.. Friday, October 0, de­
pending on whether you take the n ight boat 
Outober 8, or the day boat October 9. Thence 
by tho palatial steam ers o f tint
FA L L  R IV E R  L IN E
bi llii.tim , arrIvliiK nt 7 A. M.. o ltli.r  Baturduy
|  M e t a l  |
|  H a i r  D r y e r  i
1 A BOON TO WOMEN I
« ( ilil iiiotlioilH n l 'd iy li iK  h a i r  
{ d u n o  a w a y  w ith . W ith  tho  
I  M utul l l o l r  D ry e r  tho  h u ll la 
*  n o t o n ly  ill-hill h u t  niiolu milt 
5 i i i n l  u loH H y III h v o  i i i l i iu l i 'H .
■ E v e r y  w o m a n  w ill iin tle re tu iu l 
3 w h a t th ia  inounx.
« H av e  u g la ss  of Soda 
s w ith  P u re  F r u i t  S y ru p .
5
5C. H. Moor <St Co-!
D R U C C I 8 T 8
HOCKLAND
FKBB VACCINATION
---- AT-----
DR. BRITTO’S Office,
4 5  Middle St.
IIoui'h H to  Hi a .  w t.
a n d  7 to X p .  tn .
Per order B oard of H e a lth .
7<-tf
TRY US dt
We restore the life  ami beaut) of 
cluautineas to clothing or fabric with
Ol'H IrUY C'LKAHINU t'lKHHbrt
Bangor Steam Dye Hlusb
firs. E. F, Crockett
371  M a in  S tre e t
*
1
8 T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R -G A Z E T T E  s S A T U R D A Y ,  S E P T E M B E R  2 6 ,  1 9 0 3
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
H e llo  B i l l ,  T h is  F r id a y  N ig h t  I s  A n  A ttr a c t io n  N o  
P e r s o n  S h o u ld  M is s .
|
con fid en tly  p re d ic ted  a s  be- 
the m ost p lea sin g  p e rfo rm - 
ie th e a tr ic a l  yea r. Is sch^d- 
p F a rw e ll o p era  h ouse  th is  
•nlng w hen W illis  M axw ell 
ro w  fam , u» com edy  s u c r e  s 
1 11” will a g a in  m ak e  Its  In ltia ' 
ice In th e  local am u sem e -.t 
Ills m erry  p lay  m ay  be te rin d  
heosls o f one o f th e  p o p u la r 
»ur n a tio n a l in s ti tu t io n s —th
W h a t 
In g  one 
n n c e s  of 
u led  a t  
F r id a y  .
G oodhue 
“ H ello  F 
n p p e a ra t  
field. T 
th e  a pot 
a m o n g  c
p re a t  A m erican  I d '!  T h e p lo t is fonud- 
cd  on p re v a ric a tio n . W illiam  F u lle r,
h o u se  T u e sd a y  ev e n in g  of n e x t w eek. 
S e p te m b e r 29. fl’he a d v a n c e  s a le  of 
s e a ts  o p en s M onday m o rn in g  a t  9 
o ’clock . R em em b er no s e a ts  h» Id a f te r  
8.15 u n le s s  p a id  fo r n ig h t of p e r fo rm ­
an c e . T e le p h o n e  40-11. O u t of to w n  
p a r tie s  s e c u re  s e i t s  e a rly  M onday.
A sp ec ia l th re e  n ig h t e n g a g em en t of 
J e r e  M cA uliffe a n d  h is  b ig  s to ck  co m ­
p a n y  h a s  been  a r ra n g e d  fo r th e  se  on 1 
w eek  in  O c to b e r com m enc ing  T h u rs ­
d ay , O c to b e r 15., o p en in g  w ith  a  lad ies
P a in t  V a lu e s
The practical painter says
P a tto n ’s
Sun-Proof
P a in t
is ch e ap  p a in t  for a  good h o u se  b e­
cause  it  lasts tw ice  as lo n g . I t ’s 
good p a in t fo r a  c h e a p  h o u se  be­
cause it b ea u tif ie s  an d  p re se rv e s  it.
GnamnteM to wear for flew ypnr* Sm il for 
book t f  Paint Knowledge and Advice ( to r )  to
PATTON PAINT CO..
Lake S t . ,  M ilw au k ee, Wia.
For s a le  by
lAtne & L ibby, V In a lh a v e n , Me. 
N oyes Bros., S to n in g to n , Me.
S. P ic k e rin g  & Son, D e er Is la n d , Me. 
F. H. S m ith  Co., N o r th  H a v e n , Me.
D a n ’l S u lly  In “ T he Old Mill S tr e a m ” a t  F a rw e ll  O p era  H ouse , T u e sd a y  
• E v en in g , S ep t. 29.
th e  u n h a p p y  hero  o f th e  In trig u e , 
s t a r t s  to  He e a rly  in A ct 1 .an d  keeps 
it  up. w ith  u n fa lte r in g  zeal, u n til a b o u t 
th e  tim e  In th e  la s t  a c t w hen th e  s ta g e  
b e g in s  to  fill w ith  people a n d  th e  
w om en in th e  au d ie n ce  s t a r t  p u t t in g  
o n  th e ir  h a ts . T h e ly in g  b e g in s  an d  
w ith  ea ch  su cc eed in g  m o m en t grow s 
l ik e  a  sn o w b a ll ro llin g  dow n hill. By 
th e  tim e  th e  g en u in e  W illiam  F u lle r, 
w ho becom es a  n a tio n a l hero , a p p e a rs  
o n  th e  scene, Ju s t In tim e  to  a t te n d  a 
re c e p tio n  given  fo r h is  bogus n a m e ­
sa k e , it h a s  re ach e d  th e  co llo ssa l p ro ­
p o rtio n s  of an  A m erican  p o litic a l y a rn ;  
a n d  th e  b a la n ce  o f th e  ev e n in g  Is sp en t 
in  e x tr ic a t in g  th e  lu ck less  “ B ill” from  
th e  m ost a m a z in g  co m p lica tio n s  p ro b ­
a b ly  ev e r conceived tn  m o dern  com edy. 
F ro m  th e  rise  of th e  c u r ta in  u n ti l  th e  
g o in g  dow n of th e  s am e  th e  e n t i r e  p e r­
fo rm a n c e  is sa id  to  be one c o n tin u o u s  
sc re a m  of m errim e n t, a n  1 th e  a u d ie n ce  
lea v es  th e  th e a tr e  in  a  s ta te  o f  sem i- 
c o lla p se  from  la u g h te r . P rice  50, 75 an d  
>1.00. No s e a ts  held  a f te r  8.15 u n less  
p a id  for. T elephone 40-11.
m a tin e e  on th e  a b o v e  d a te . M r. M c­
A uliffe  h a s  n o t been  seen  in R ock lan d  
fo r  th re e  y e a r s  a n d  h is e n g a g e m e n t 
h e re  will w ith o u t d p u b t be th e  la rg e s t  
d u r in g  th e  seaso n  fo r a  p o p u la r  p rice  
a t t r a c t io n . S ix  p e rfo rm a n c e s  will be 
g iv en  t h r , e  n ig h ts  an d  th re e  m a t in e e ’. 
T h e  o p e n in g  p la y  T h u rs d a y  a f te rn o o n  
w ill be "T h e  Bell o f R ic h m o n d ” . T he 
M cA uliffe S to c k  C o m pany  n u m b e rs  28 
people , in c lu d in g  M am m le R em in g to n  
a n d  h e r  B un g le  Boo-loo, B ab ies, th e  
g re a te s t  a c t  e v e r  c a rr ie d  by  a  re p e r­
to ire  co m pany .
T o n ig h t (F r id a y )  “ H ello  B ill.”
T h e O c to b e r b ook ings a t  th e  F a rw e ll  
o p e ra  ho u se  a r e  a s  fo llow s: B e n n e tt-  
M oulton  C o m p a n y  O cto b er 5-10, T h e lm a
A s k  f o r  a n d  in s is t  on  h a v in g  W I N S  L O W  C H O P  
T E A  T (  p a c k a g e  tea  so ld  in  N e w  E n g la n d ,.
W IN S LO W , RAND &, W A TS O N ,
BOSTON and C H IC A C O .
H O P E
E. L. R an k es  of T h o m a s to n  h a s  fin­
ished  his w ork on M is. Rove W ild e r’s 
co ttag e .
E d w a rd  R oy w as In Ro- k la n d  la s t 
week on th e  gran-1 ju ry .
D an ie l L u d w ig  Is In Ro k la n d  on th e  
t ra v e rs e  Jury .
Je f f  P e a se  h a s  gone lo  H e b ro n  to  a t ­
ten d  school.
J a m e s  M orse h a s  th e  fo u n d a tio n  to  
h is ho u se  la id  a n d  h as  a  crew  o f m en 
a t  w ork  on th e  house.
E d w a rd  R o y ’s c a rp e n te r s  a r e  a g a in  
jit w ork  on h is b a rn  flr.l-h ln g  It up.
T iles to n  B row n w as th ro w n  f om  h is 
b icycle a few d a y s  ag o  an d  h u r t  q u ite  
bad ly . L. P . T ru e  w as th ro w n  from  hD 
c a rr ia g e  one d a y  la s t  w eek. H is  ho rse  
s ta r te d  u p  su d d en ly . H e  w a s  ®eve ely 
h u r t  a b o u t th e  h ead  an d  sh o u ld e rs  bu t 
s Im prov ing . M rs. L. P. T  u e  h a s  I e n 
q u ite  s ick  w ith  th e  m um ps.
M rs. L izz ie S p e a r  o f  R o ck p o rt w as 
the g u e s t o f h e r  b ro th e r  an d  wife, Mr. 
an d  M rs. L. P. T ru e , la s t  week.
M iss E d n a  P a y so n  Is a t te n d in g  school 
In C am den .
M iss B e rth a  L u d w ig  h a s  r e tu rn e d  to  
C am den  to  a t te n d  school.
M rs. F . A. J a m e so n  of R o ck lan d  r e ­
ce n tly  v is ite d  M iss L izz ie B a r tle t t .
T ru e  S p e a r  o f R ock i o rt w as h re  la s t 
w eek fo r  a  few  d a y s  v is it in g  a m o n g  
re la tiv e s .
M aud S p e a r  an d  d a u g h te r  o f R o c k ­
p ort sp en t a  few’ d a y s  la s t w eek w ith  
re la t iv e s  an d  fr ie n d s  here.
T h e  L ad le s ’ A id m et la s t  F r id a y  a f ­
te rn o o n  in th e  sp a c io u s  room s In th e  
D rak e  an d  A llen house an d  q u ilte d  one 
o f th e  q u il ts  w h ich  th ey  h a v e  been 
so lic itin g  n am e s  a n d  fu n d s fo r  to  m ak e  
needed re p a irs  on th e  c h u rc h . T h e g e n ­
tlem en  w ere Inv ited  In to  a  b o u n tifu l 
su p p er, ab o u t 50 b e in g  p re sen t. A m ost 
en jo y a b le  tim e w as sp  n t. T h e  Inside of 
th e  c h u rc h  is b e a u tifu lly  p a in te d  a n d  
frescoed  an d  a fine new  c a rp e t  h a s  been 
laid  a n d  o th e r  c h a n g e s  m ad e  w h ich  
a d d s  to  th e  a t t r a c t iv e n e s s  o f th e  
ch u rch .
P. W . H e w ett o f B rad fo rd . M ass., vD - 
Ited  Ills fa th e r , S. C. H e w ett, an d  
b ro th e r , E . W . H e w e tt  la s t  week.
M r. an d  M rs. C h a r i -s  D yer e n te r ta in ­
ed a  sm all p a r ty  o f fr ie n d s  S ept. 11 In 
the ev e n in g  In h o n o r of th e ir  g u est, 
M iss L u lu  T ra d  o r B oston , th e  tim e b e ­
ing  p le a sa n tly  sp e n t In social c h a t  an d  
g am e s an d  a d e lic io u s  tre a t .
M rs. J u l ia  H arw o o d  a n d  M rs. A r th u r  
H arw ood  re c e n tly  v is ited  M rs. J a m e s  
R obb ins In S earsm o n t.
M rs. E liza  W . B ills w as in C am den , 
F rid a y .
D r. F re d  B a r t l e t t ’s tw o sons, w ho 
h av e  been a t  th e  B a r t le t t  h o m estea d  
d u rin g  school v a c a tio n , will soon re ­
tu rn  to  th e ir  hom e in T e n a n t’s  H a r ­
bor.
M rs. A u g u s ta  D yer a n d  M iss L u lu  
T ra d  w ere In C am den . F rid a y .
Mr. an d  M rs. C ra n e  an d  son  o f C am ­
den ca lled  on M r. a n d  M rs. H . C. C o d ­
ing. S u n d ay .
Mr. an d  M rs. B o ard m a n  of N a tic k , 
M ass., a re  g u e s ts  o f th e ir  a u n t ,  M iss 
L ucy  B o ard m a n ..
V )  3  E  I T  A  S
y o u  d e s ir e ,  e i t h e r  in  h o t  
o r  c o ld  w a te r , t h e  r e s u lt  
is a lw a y s  t h e  s a m e —  
c l e a n e r  a n d  w h i t e r  
c lo t h e s  w ith  le s s  la b o r  
a n d  le s s  e x p e n s e .  I t  
l ig h t e n s  t h e  la b o r s  o f  
w a s h d a y  w h e n  u s i n g
S u n l i g h t
I l  la  Soap P e r fe c tio n  —  O n ly  F iv e  C e n ts .
ASK YOUR DEALER FOR LAUNDRY SHAPE
PLYMOUTH COHLt
Y o u  K n o w  W h a t  I t  Is . n ®
$ 7 .5 0  per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co. B
SAVES T IM E  AND M O N EY.
T h e  R ale igh , N. C. M o rn in g  P o st, 
s a y s :  “ E x c e lle n tly  s ta g e d  — F re q u e n t 
o u tb u rs ts  of a p p la u se  elicited  by  b e a u ­
ty  a n d  a p p ro p r ia te n e s s  o f sc e n e ry  an d  
o th e r  s ta g e  effec ts. T h e a c tin g  w a s  a ll 
good . I t is a n  A 1 a t t r a c t io n  w o r th y  
o f  th e  p a tro n a g e  o f th e a tr e  goers 
e v e ry w h e re .” T h e  a t t r a c t io n  ’T h e lm a .’ 
I s  soon  to  be seen  here.
“ T h e Old Mill S tre a m ” is a  d ra m a t l  
g em  o f the firs t w a te r. L ik e  th e  d ia ­
m ond, it sp a rk le s , no m a t te r  w h ich  w ay 
you look  a t  It. I t  p lea se s  a ll those 
w ho  c a re  fo r com edy, w hich  s i tu a tio n s  
in  p len ty  fo r o th e rs  who delv e  d ee p er 
a n d  c a re  fo r th e  d ra m a tic  s id e  o f life. 
I t  te a c h e s  m en an d  w om en to  be h o n ­
o ra b le  an d  c h a r i ta b le  w ith  ea ch  'o th e r, 
in  fa c t, p roduces  a  d ra m a tic  p ic tu re  
se ld o m  equa lled . M r. S u lly  a s  Jo h n  
R y a n  p re se n ts  a  m an ly , u n p re te n tio u s  
Ir ish m a n , w ith  a  s im p le  s in c e r i ty  th a t  
is  e ffec tive an d  a d m ira b le . T h e re  is no 
s t r a in in g  fo r s ta g e  effec ts, b u t in s te ad  
a  q u ie t re se rv e  force th a t  n ev e r fa ils  to  
b r in g  h im  h is  re w ard . H e is hero ic 
w ith o u t b ra v a d o : h o n est w ith o u t s i ln t -  
ism , a n d  th e  pure , a r t is t ic  a i r  o f n a t ­
u ra ln e s s  p e rm e a tes  his h e a lth fu l  p lay . 
T h is  b e a u tifu l  p lay  an d  e x c e llen t co m ­
p a n y  m ay  be seen  a t  F a rw ell o pera
M iss G e r tru d e  R ay m o re  a s  D o ro th y  in 
“ H ello  B ill.”
12, J e r e  M cA uliffe S to ck  C o m p a n y  15- 
17, C am pbell S tr a t to n ’s  B ig  S tock  C om ­
p a n y  19-24. K e lla  th e  fa m o u s  m ag ic ia n  
30th.
“ H ello  B ill.”
Care for your Animals 
as you would for yourself.
W e  are constantly receiving 
fresh invoices o f C O R N , 
M E A L ,  O A T S ,  E tc .
F -H r fn l  O d d *  A m in a t  H im .
B ed rid d e n , a lo n e  a n d  d e s ti tu te . Such , 
In b rie f  w a s  th e  c o n d itio n  of a n  old 
so ld ie r, b y  n a m e  o f J . J . H a v e n s , V e r­
sa illes , O F o r  y e a rs  he w a s  tro u b led  
w ith  K id n ey  d isease  a n d  n e ith e r  doc­
to rs  n o r  m ed ic in es  g av e  h im  re lie f. A t 
len g th  he tr ie d  E le c tr ic  B it te r s . I t  p u t  
h im  o n  h is  fe e t  In s h o r t  o rd e r  a n d  now  
he tes tifies . “ I  am  on th e  ro a d  to  co m ­
ple te  re c o v e ry .” B e s t on e a r th  fo r  L iv ­
e r  a n d  K id n e y  tro u b le s  a n d  a ll fo rm s  
of s to m a c h  a n d  bow el C o m p la in ts . O nly  
50c. G u a ra n te e d  b y  W . H . K ittre d g e , 
d ru g g is t.
The KNQX
GASOLENE ENGINE
Is  S tro n g  a n d  R e lia b le .
Cam dei Anchor-Rockland Machine Co. r o c k la n d
One o f o u r  G a s o l e n k  E n g in k s  
in  D o ry  o r  B oat is  a  g re a t  w aving 
o f  t im e  a n d  m o n e y . Y ou c a n  do  
m o re  a n d  b e t te r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r  th a n  o th e rw ise .
LET U 3 MAKE AN ESTIMATE 
FOR YOU.
T ry  o n r  F lo u r —th ose  w ho ase  
i t  th in k  i t  the B e s t E v e r .
{ F R E D  R. S P E A R
|  PARK S T . ROCKLAND
S O U T H  T H O M A S T O N
H e n ry  W a rre n  fell a n d  b ro k e h is leg 
S u n d a y .
M iss Je n n ie  S now , who h a s  been 
s p e n d in g  th e  su m m e r a t  N o r th  H aven , 
h a s  re tu rn e d  hom e.
M ias B ern ice  S tu n to n  w ho is a t t e n d ­
in g  th e  C om m ercia l C ollege in  R o ck ­
la n d  sp en t S u n d ay  a t  hom e.
M rs. J . B. N orto n , w ho h a s  been v is ­
i t in g  fr ie n d s  h ere  h a s  re tu rn e d  to  h e r  
h om e in  R ockland .
Th o u san d s  H a v e  K id n e y  T ro u b le  
a nd  D o n ’t  K n o w  it .
H ow  To F in d  Out.
Fill a bottle or com m on glass with your 
w ater and let it stand twenty-four hours: a 
sediment or * set­
tling indicates an 
, unhealthy condi- 
’ tion of the kid­
neys: if it stains 
your linen it is 
evidence of kid­
ney troub le: too 
frequent desire to 
pass it or pain in 
the back is also 
convincing proof that the kidneys and blad­
der arc out of order.
W h at to Do.
1 T here is comfort in the knowledge so 
often expressed, that Dr. K ilm er’s Swamp- 
Root, the great kidney remedy fulfills every 
wish in curing rheum atism , pain in the 
back, kidneys, liver, bladder and every part 
o f the urinary passage. It corrects inability 
to  hold water and scalding pain in passing 
it, or bad effects following use of liquor, 
w ine or beer, and overcom es that unpleasant 
necessity  of being compelled to go often 
during the day, and to get up m any tim es 
du ring  the night. The mild and the ex tra­
ordinary effect of S w a m p -R o o t  is soon 
realized. It stands the highest for its won­
derful cures of the most distressing cases. 
If you need a medicine you should nave the 
best. Sold by druggists in 50c. a n d $ l. sizes.
You m ay have a sample bottle of this 
w o n c .ifu l discovery f t
an d  a book tha t tells 
m ore  about it. both
a b s o l f 'J y  free by mail
A ddress Dr. K ilm er & Huu» of t>»tunpRua. 
Co . B ingham ton. N . Y. W hen writing m en­
tion reading this generous offer in this paper.
D on’t m a k e  a n y  m is ta k e , b u t re m e m ­
b e r  th e  n am e. S w a m p -R o o t, D r. K il ­
m e r s  S w a m p -R o o t, a n d  th e  a d d ress . 
B in g h a m to n , N . Y., on  ev e ry  b o ttle .
N O R T H  D E E R  IS L E .
B elch er H o w a rd  an d  E d d ie  K n ig h t 
a r r iv e d  hom e S a tu rd a y .
M iss K a te  W eed h as  r e tu rn e d  to  
B oston  w ith  h e r  fr ien d . M iss L a u r a  
M cA rth u r, w ho h u s been  v is itin g  her.
Jo h n  B rock ie  o f  B an g o r v is ite d  a t  
th is  p lace  S a tu rd a y .
P o ta to e s  a r e  ro tt in g  fa s t  h e re  a n d  a 
la rg e  i>ortion of th e  cro p  h a s  been  left 
on th e  g ro u n d . C orn  h a s  been a fa i l ­
u re  b u t th e  u pp le  cro p  hus been  b e t te r  
th a n  la s t  y ea r.
G eo rg e  K n ig h t an d  h is b ro th e r , W il­
liam , a r r iv e d  hom e T h u rsd a y , fro m  a 
t r ip  w ith  C ap t. W ilfred  H a sk e ll In 
sch o o n e r D. B. W ood.
G e o rg le  H a rd y , w ho h a s  been  e m ­
ployed  on th e  y a c h t A d m ira l, a r r iv e d  
h om e S a tu rd a y .
C ap t. E v e r e t t  T ho m p so n  a n d  C h arle s  
T h o m p so n  a r r iv e d  hom e th is  week.
C a p t. E . T . M arsh a ll w ith  h is  w ife 
a n d  d a u g h te r  a r r iv e d  h om e from  
S o m es ' S ou n d  S a tu rd a y  in  th e  sch o o n ­
e r  S u sa n  N. P ic k erin g . C ap t. M arsh a ll 
is on h is w ay to  P h ila d e lp h ia .
Jo sep h  M orey o f C as tin e  is v is it in g  a t  
M rs. M elville T h o m p so n ’s.
W illiam  J a r v is  a r r iv e d  hom e fro m  
M arb leh ead . S atu rd ay '.
G eorge H . H olden  h a s  g o n e to  B os­
ton.
D E E R  IS L E .
M is. E d w a rd  R ic h ard so n  h a s  g o n e to 
P ro v id en ce . R. I. to  v is it h e r  h u sb a n d .
M iss A de la ide H a tc h  o f Is lesboro , 
w ho h a s  been v is itin g  M rs. E. W . P ic k ­
erin g . hus  re tu rn e d  to  V In a lh av en
i w h ere  sh e  will te a c h  school.
4’iapt. J . W . G reene h a s  b o u g h t a  
k ero sen e  lau n c h .
W illiam  H. P a t te n  of C o rin n a  h a s  
su cceed ed  Mr. B ra c k e tt  a s  te a c h e r  of 
th e  H igh  school. Mr. B ra c k e tt  h a s  a c ­
c e p ted  a  positio n  us p rin c ip a l o f  th e  
B Juehlll A cadem y.
A p ia ju a  is to  be b u ilt a b o u t th e  p a r ­
so n ag e . Jo se p h  Ba unde rs  w ill h a v e  
c h a rg e  o f  th e  w ork.
I C h a rle s  J la w k sw o r th , w ho h a s  been 
p re a c h in g  a t  S u n se t th is  su m m e r, h a s
I re tu rn e d  to  th e  'rh e o lo g ic a l school a t
' P  D av is an d  G eorge D a v is  took
» i "•«>-y ea r-o ld  co lls  to  th e  f a i r  a t  
B luehiJl th is  week.
S T O r/l N O T O N .
Itev . II. H. W h ile  h a s  been p re a c h in g  
a t  W e s t S to n in g to n  th e  p a s t  Hummer. 
H e g a v e  hl» fa rew ell se rm o n  la s t  S u n ­
d a y  a n d  w ill ta k e  u p  h is  w ork u s  a  
s tu d e n t a t  B angor.
A good dea l of e x c ite m e n t w a s  p ro ­
duced  h e re  S a tu rd a y  ev e n in g  b y  th e  
h i la r i ty  o f a  m an  an d  w om an w ho got 
off th e  b o a t from  R o ck lan d  a t  5 o’clock 
a n d  fo r a  coup le o f h o u rs  proceeded to 
p a in t  th in g  In lu rid  colors. Sheriff 
T h u rlo w ’s  se rv ic es  w ere  i a ll d Into use, 
a n d  w hen  th e  Mt. D e se rt s topped  h e re  
from  B a r H u rb o r to  R o ck lan d  ihe ju b i­
la n t  co u p le  w ere  ta k e n  a b o a rd . I t  Is 
sa id  th e y  h a iled  fro m  C am den.
M iss M abel Y o lk  a n d  h e r u n d e , W il­
liam  T h u rs to n , o f R o ck p o rt, re cen tly  
v is ite d  f r ie n d s  here.
W ork  Is b e in g  co m p lete d  on th e  new 
re se rv o ir  w hich  Is to  be used  In f u r ­
n ish in g  w a te r  to  th e  q u a r r ie s  und  v e s ­
sels.
Jo h n n ie  S ta n ley , em ployed  on a  la rg e  
y a c h t s a il in g  fro m  N ew  London, Is 
sp e n d in g  a few  d a y s  a t  h is home.
T h e  L a d le s ' S ew in g  c irc le  m et T h u rs ­
d a y  o f la s t  w eek  w ith  M rs. A lice C ol­
by. A f te r  w o rk in g  bu sily  (und  In s i ­
len ce?) fo r  a  few  h o u rs  on a  very  p re t ­
ty  q u il t  th e y  re fre sh e d  th e  Inner w o­
m an  th ro u g h  th e  g e n e ro s ity  o f Mrs. 
C olby a n d  ad jo u rn e d .
M rs. G eorge M uxw ell an d  Mr. M a x ­
w ell's  f a th e r  of A u b u rn , a r e  sp en d in g  
a  few  d a y s  w ith  h e r b ro th e r , D udley  
F ifle ld , a n d  o th e r  re la tiv e s .
T h e  s u m m e r  g u e s ts  h av e  n ea rly  a ll 
le ft th e  Island . L a s t  F r id a y  und S a t ­
u rd a y  a  g re a t  m a n y  sa id  fa rew ell to 
th e ir  h o s ts  u n til a n o th e r  season.
M rs. l to se  T u rn e y , w ho h a s  been 
h e re  a  few  w eeks, re tu rn e d  to  R o ck ­
lan d , M onday.
W . A. H a m b le n  n a rro w ly  escaped  a 
fu tu l a c c id e n t w h ile  w o rk in g  a t  his 
rock  In th e  y a rd  o f M. G. R y an  & Co. 
M onday. T h e h e a v y  dogs an d  ch a in  
sh ip p ed  from  a rock , sw u n g  v io len tly  
a r t,u n d  In th e  d irec tio n  of Mr. H a m b ­
len, u n d  s t ru c k  h im  w ith  g re a t  fo rte . 
Mr. H a m b le n  p a r tia lly  dodged the  
blow , (h e  ch a in  h i t t in g  h is leg a n d  a n ­
k le u nd  d r iv in g  I t  a g a in s t  th e  rock  on 
w hich  he u a s  w ork ing . H ail th e  ch a in  
s t ru c k  M r. H a m b le n  fa ir ly , th e  a c c i­
d e n t u n d o u b te d ly  w ould h av e  been 
fu tu l.
l te v . M r. J a c k so n  re c e n tly  in s ta lle d  
a s  p a s to r  of th e  M ethod ist ch u rch  Is 
m a k in g  a g re a t  effort to  ra is e  m oney 
to  p ay  the h ea v y  d eb t In cu m b erin g  tire 
c h u rc h . H e p roposes  to  p re sen t th e  
re deem ed  m o r l g u g c  to the c h u rch  us  u 
C h rls lm u s  g ift. . H e re 's  su cc ess  to  
him .
J a m e s  C oom bs le f t  tow n M onday for 
B o sto n  to  look fo r em ploym en t.
Rockland Music School
• 4 3  P A R K  S T R E E T
S O U T H  W A R R E N
M rs. R ob inson , who h a s  been  a t  M rs. 
G eorge C ounee’s  h a s  re tu rn e d .
M rs. S idney  A ld rich , w ho h a s  been 
v is itin g  h e r  s is te r ,  M rs. A lp h u s  Jo n es , 
h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e In  Low ell, 
M a s s .  H e r  h u sb a n d  ca m e  h e re  to  a c ­
co m p a n y  h e r  hom e.
'Mrs. O lin S p e a r  w as in W a ld o b o ro  
re c e n tly , th e  g u e s t  o f h e r  p a re n ts , Mr. 
und  M rs. J e r r y  C la rk .
M iss N ellie  G llc h re s t o f E a s t  P e p ­
perell, M ass., h a s  been v is it in g  r e la ­
tiv es  here.
M r.and  M rs.S Id n ey  R o k t s o f T  w ek s- 
b u ry , -Mass., w a s  a t  B. B. B u ck lin 's , 
recen tly .
M rs. Is a a c  S p e a r  a n d  son  A lex a t ­
ten d ed  th e  A c h o rn  reu n io n , S a tu rd a y , 
In W aldoboro .
A lex S p e a r  an d  C lin to n  K a le r  an d  
w ife of R o ck lan d  w en t to  S o u th  W a l ­
doboro  S a tu rd a y . M r. K a le r  w ill sp en d  
a ix ir t o f h is  v a c a tio n  w ith  re la t iv e s  
there .
A lb ert J o rd a n  a n d  fa m ily  a n d  H a r r is  
C opeland  a n d  fa m ily  of R o ck lan d  w ere  
a t  S an fo rd  C o p e lan d 's , S u n d ay .
Olin S p e a r  is on th e  s ick  list a g a in .
TH E  M ARVEL OF  
The 2 Oth Century
V ic to r  -$• T a lk in g  
M a c h in e
$ 1 5  t o  $ 5 0
'M IS MASTBS'S VOIOK"
S U N S E T J
I'rwA ( ’h a n d le r  a n d  w ife s p  n t  S a tu r ­
d a y  a t  S. J . E a to n 's ,  g o ing  w e s t on  
th e  S u n d a y  m o rn in g  boat.
M rs. J . A. H o sm er a n d  so n  G eorge o f 
R o ck lan d  h a v e  re tu r n e d  hom e.
L ew is S y lv e s te r, w ho h a s  been y a c h t ­
ing, ca m e  hom e T u esd a y .
M iss M ertlc e  S m all le f t M onday  fo r 
O a k la n d , w h e re  sh e  h a s  been en g a g ed  
to  tea ch  a  G ra m m a r  school.
M iss M y rtle  F re e m a n  o f  C a s tin e  Is 
•teaching  th e  fa ll te rm  o f school.
T h e  lu m b e r h a s  a r r iv e d  u n d  w ork  h a s  
beg u n  on th e  Buel c o tta g e .
M isses J e n n ie  a n d  E lla  Itn d d in  of 
C )ifto n d a le  a re  th e  g u e s ts  o f  M rs. H e n ­
r y  H a sk el!.
M rs. F lo ss ie  Y oung  an d  tw o  c h ild re n  
o f S o u th  D e er Is le  h a v e  been  th e  
g u e s ts  o f M rs. F a n n ie  C ole th e  p a s t  
week.
M r. a n d  M rs. E d w a rd  S m a ll a n d  
d a u g h te r  E v erlln e , w ho h a v e  been v is ­
i t in g  th e ir  son, D r. M. D. S m all, in 
F ree d o m , h a v e  re tu r n e d  hom e.
S U M M E R  S E S S IO N
T erm  Commences on M onday, June 39
C lass  o r  P r iv a te  In s tru c t io n
OU A
C o m b in a tio n  o f B o th  H e th o d s
Musical K indergarteu for Youngest Pupils 
Preparatory Grade for Older Beginners 
also
Interm ediate and Advanced Grades
W hile pupils may be enrolled at any time, 
the grad ing  o f classes is facillated  if  all c m- 
iiwncti a t the h fginuiug o f the tenu . There­
fore an early applTcatlo i is requested.
T e ac h e rs ; M r s .  C a r r ie  B. S h a w  
H r s .  E m m a  E . W ig h t
M is s  A ll ie  f t .  S h a w , A s s is ta n t.
_________________________________ « __
VO CA L M U S IC .
TI1OMAH p. HAYDEN will be pleased to receive 
pupils during the sum m er ssaa u iu ltockland. 
Mr. Hayden has been studying  nearly three 
years w ith Prof. W illiam  Howland, a pupil of 
Uaudegger at tbe U niversity School o f Music 
at A u u  Arbor. Mich. Address t« MECHANIC 
8T.. Rockland, Maine 46
$ 4 0 0 .0 0
REWARD!
T h e  a b o v e  re w a r d  w ill  be p a id  for 
th e  a r r e s t  a n d  c o n v ic tio n  o f  th e  p a r ty  
o r  p a r t ie s  s e t t in g  a n y  o f  th e  re c e n t 
fire s, o r  a n y  s u c h  t ire s  d u r in g  th e  
p re s e n t  m u n ic ip a l  y e a r .
W . J .  F E R N A L D , C ity  M a rsh a l.
R o c k la n d , J u ly  15, 1903. 57
D octora c o u ld  n o t h e lp  her.
“ I h ad  k id n ey  tro u b le  fo r y e a rs ,"
w rite s  M rs. R ay m o n d  C o n n er o f S h e l­
ton, W ash ., “ a n d  th e  d o c to rs  cou ld  no t 
help  me. I tr ie d  F o le y ’s K id n ey  C u re , 
a n d  th e  v e ry  firs t dose g av e  m e re lie f 
an d  I am  now  cu red . I ca n n o t s a y  too 
m uch  fo r F o le y ’s  K id n ey  C u re .’’ I t  
m ak e s th e  d isease d  k id n e y s  so u n d  so 
th ey  w ill e l im in a te  th e  p o isons fro m  
th e  blood a n d  u n less  th e y  do th is , good 
h e a lth  Is im possib le . Sold by  W . C. 
Pooler, R o c k la n d ; A tk in s  & M cD onald , 
T h o m asto n .
A R o y a l  E n t e r t a in e r  a n d  
a n  E n t e r t a in e r  o f  R o y a l t y
Sings Everything +  Plays Everything
W h y  n o t o w n  a V ic to r  a n d  h a v e  a 
T h e a tre  in  y o u r  o w n  hom o
C a ta lo g u e s  S e n t  on A p p lic a tio n  
W r i t e  fo r  Prices
John C. Havnes &*Co
451 WASHINGTON 8T„ BOSTON 43881
C ored H em o rrh a g ea  o f  th e  Lung*
“S e v e ra l y e a rs  s ince  m y  lu n g s  w ere 
so  b ad ly  a ffec ted  th a t  I  h a d  m a n y  
h e m o r r h a g e s ,w r i t e s  A. M. A ke o f 
In d . “ I  took  t r e a tm e n t  w ith  s e v e ra l 
p h y s ic ia n s  w ith o u t a n y  benefit. I th en  
s ta r te d  to  ta k e  F o le y ’s  H o n ey  a n d  T a r  
a n d  m y  lu n g s  a r e  now  a s  so u n d  a s  a  
b u lle t. I  re co m m n ed  i t  In a d v a n c e d  
s ta g e s  o f lu n g  tro u b le ."  F o le y ’s H o n e y  
a n d  T a r  s to p s  th e  co u g h  a n d  h ea ls  th e  
lu n g s , a n d  p re v e n ts  se r i u s  re su lts  f r tm  
a  cold. R e fu se  s u b s titu te s . W . C. 
P oo le r, R o ck lu n d ; A tk in s  & M cD onald, 
T h o m asto n .
F R E B D O n
A v ery  su cc ess fu l so cia l e v e n t o c ­
c u rre d  la s t  T h u rs d a y  ev en in g . S ep t. 17, 
w hen th e  fa c u lty  a n d  u p p e r c la sse s  of 
F reedom  A c a d e m y  received  th e  e n te r ­
in g  c la ss  a t  t h e  G ra n g e  hall. T h e  h a ll 
w as d e c o ra te d  v e ry  ta s te fu lly  w ith  th e  
school co lo rs  o f  g a r n e t  u nd  g re y  a n d  
w as fu rn ish e d  w ith  d iv an s , ru g s  an d  
o th e r  ho u se  f u r n itu r e  w h ich  took  th e  
p lac e  o f th e  c u s to m a ry  se tte e s . P o tte d  
p la n ts  a n d  c u t flow ers In p ro fu sio n  
ad d ed  to  th e  g e n e ra l effect. M rs. L ln - 
sco tt, M rs. S m a ll u nd  M rs. S te p h en so n  
w ere th e  i>atronesses of th e  occasion . 
Dr. S m all, p re s id e n t o f th e  b o a rd  of 
tru s te e s , th e  fa c u lty , a n d  re p re s e n ta ­
tives fro m  e a c h  o f th e  u p p e r c la sse s  r e ­
ce ived  th e  g u e s ts  ( th e  e n te r in g  c la ss ) . 
T h e c la ss  of 1903 w ere In v ited  g u e s ts  a t 
th e  recep tio n . A few  c h a ra d e s  u n d  a 
l ig h t p ro g ra m  w ere  g iven  a f te r  w h ich  
re f re sh m e n ts  of ices a n d  c a k e  w ere 
served . A g ra n d  m a rc h  in  w h ich  n e a rly  
a ll p re sen t p a r tic ip a te d  w as th e  c o n ­
c lu d in g  fe a tu re .
Mr. L in sc o tt  g ru n te d  th e  p e titio n  of 
th e  s tu d e n ts  o f  F ree d o m  A c ad em y  fo r 
a  h o lid ay  W e d n esd ay , Sept. 16 am i 
q u ite  a la rg e  n u m b e r  o f th em  a t te n d e d  
th e  fa ir  a t  M onroe.
C h e s te r  G r a n t  a n d  E lih u  B. T ilto n , 
c la ss  o f 1903, F ree d o m  A cadem y, e n te r  
Colby th is  full.
P e a r l  C a r te r  com m enced  schoo l In 
M onroe, M onday.
F red  M urch  a n d  fa m ily  a r e  to  re tu r n  
from  R o ck lan d  un d  sp en d  th e  w in te r
here.
If th e  llwby U C u tt in g  T ee th  
Be sure and use that old and w ell-tried remedy 
Mr*. W issLO V’s  SoOiUJSG H vacr lor child re u 
teething- It booths the child , softens the gurus, 
allays all palu, cures wind colic and is the best 
remedy for diarrhoea. Tweuty-flve cents a 
bottle.
TEETH
I $ 5 .0 0  Per Set
A ll o th e r  w o rk  u t 
^ G R E A T L Y  R E D U C E D  P R IC E S ^
E x tra c tin g  SB C ents
11ALK M ETH O D  U S E D  F O B  
P A IN L E S S  F IL L IN G  W IT H ­
O U T  E X T R A  C H A R G E
Remember the place
. E. FOLLETT, D. D. S.|
299 MAIN STREET, ROCKLAND 
Over O. E. D avies’Jewelry Store.
Telephone, A
. I n t s t  R e c e i v e d
N E W  ST O C K  O F
Fall Stocks aufl Collars
They are of tbe very latest patterns and we 
want you to look at them.
IN COTTON AND SILK
25c, 50c and 75c
M gent B angor Dye H ouse and  
B u tte rlc k ’s P a tte rn s .
THE L A D IE S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
O r r .  W . O. H ewett Jt Co.
McDonald
M r. a n d  M rs. T h o m a s  P rim e  of M al­
den , M ass., M rs. M ary  l ia tc h e lo r  a n d  
H o ra c e  B lack  of P a le rm o  sp e n t F r id a y  
w ith  M r. an d  M rs. J a m e s  H ussey .
M r. a n d  M rs. E lm e r B a tc h e lo r  o f 
P o r tla n d  a r e  v is it in g  a t  D a s le l 
B a tc h e lo r’s In P a lerm o .
M iss Jo s ie  D ra k e  o f A u g u s ta  Is v i s i t ­
in g  h e r  old hom e here.
M rs. T e m p e ra n c e  D rak e  h a s  b ee n  on  
a  v is it to  h e r  s is te r  in B e lfa s t. *
W illiam  H . S e a v e rn s  of B a ltim o re , 
w ho h a s  been v is it in g  h is m o th e r  an d  
s is te r  in  P a le rm o , re tu r n e d  hom e th is  
week.
A B O U T  on e perso n  in  te n  su ffe r fro m  
th e  piles. A re you th e  o n e?  Y ou c a n  
be cu red  If you w ill t r y  W idow  G a y ’s 
O in tm e n t. T ak e  hom e a  25-c e n t box  
a n d  use it. A t a ll d rugg ists* .
H IQ H L A N D .
G eorge C opeland  a n d  w ife o f  M a r l­
boro, M ass., a r e  v is itin g  h is b ro th e r , 
A lden H. C opeland .
M rs. M ary  A. L ea ch  a n d  M rs. H. A.
H a ll a r e  v is itin g  th e ir  s is te r , M rs.
F r a n k  S ta r re t t .
Jo h n  G reg o ry  h a s  gone to  E a s t  W a l­
pole, M ass., w h ere  he h a s  em p lo y m en t.
B la n ch e  C opeland  fro m  th e  v illa g e  is 
te a c h in g  school in  th e  U pper d is tr ic t.
K a tie  G reg o ry  is  a t te n d in g  H ig h  
school a t  th e  v illage.
M rs. H a tt ie  T. W a lls  h a s  le ft the 
fa rm  a n d  is s lo p p in g  w ith  h e r  son, 
BenJ. E . W a tts , a t  th e  v illage .
E v e r e t t  H . F a r r in g to n  a n d  w ife o f 
W h itin g sv ille , .M ass, a r e  v is itin g  h is 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. A llen  F a r r in g ­
ton.
M rs. A. H . C o p e lan d  h a s  a  p u lle t five 
m o n th s  old t h a t  h a s  com m enced  lo  luy
M iss L u  bell ej H a ll ca lled  on  h e r  
a u n t ,  M rs. H . H a ll, la s t  S a tu rd a y .
